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S m a r t
f o r
C lo th e s
Y o u n g M e n
The clothes w e sell to young m en  
are the best exam ples of such  w ork  
you w ill see or secure.
They are for young 
men who are particular 
about how their attire 
looks and fits and wears 
--young fellows who 
are not easily satisfied.
The Courier-Gazette. I buying the presidency.
T W I C E - A - W E E K .
ALL THE HOME NEWS
Published every Tuesday and Saturday morning
N C W 8S A M S  HISTORY
The Rockland Gazette wan established in 1846. 
In 1874 the Courier was established, and con­
solidated with the Gasette in 1882. The Free 
Press waa established in 1886, and in 1891 
ooangnd its name to the Tribune. These papers nsor • * - * —— *-co s lidated March 17. 1897.
BY T H E  R O C K L A N D  P U B L I S H I N G  C O
cents
Advertising rates based upon circulation and 
very reasonable.
Communications upon topics of genera lu­
cres t  are solicited.
Entered at tho poetoflloo at Rockland for 
circulation at second-class postal rates.
FREELAND-BENJAMIN, Special Advertis­
ing Agency. 160 Nassau street, N. Y., represeut- 
taive for foreign advertising.
There is, howov^r,a ilinlt at which 
forbearance ceases to be a virtue.— 
Burke.
The South ought to be prospering, 
five million co tton  spindles h av ing  been 
added as the  resu lt of new fac to ries  
bu ilt there.
f p
There is noth ing in them  but 
q u a lity  to com m end them  to the  
critical one w hoever he m ay be.
B u r p e e $ [ § n ) b
NEW ENGLAND CLOTHING HOUSE
W yom ing h as  Instructed  Its dele- 
Bates for H ea rs t. The W estern  and  
S ou thern  D em ocrats do not seem  to 
agree upon the choice of a  cand ida te.
M aine has had a  fleeting glim pse of 
Gen. Miles th is  week, as the  resu lt  of 
his v isit to B angor where he delivered 
th e  M emorial address. H e h ad  an  
audience there  of ab o u t 2000. He spoke 
ab o u t 25 m inutes, rev iew ing the causes 
and  re su lts  of the  Civil W ar, touching  
upon the record of M aine's so ld iers 
and  p a rticu la rly  of H ann ibal H am lin  
and  h is rela tions to Lincoln, closing 
a  glowing reference to th e  hospi­
ta lity  of the city  and  his p leasan t visit.
A Cause for 
. . . .  Reflection
It is very natural that the young man, to whom 
the future looks always rosy and of brightest 
promise, should expect, as every young man does, 
that he will be rich or at least well-to-do within 
a few years.
Even the man of middle age, who has failed so 
far to realize the dreams of his youth, still has an 
abiding faith in the future, never doubting his 
ultimate prosperity.
The old man alone realizes the bitterness of 
perennial disappointment—often the sadness of 
“ an old age lone and desolate”  even though he 
may at one time have been prosperous for a 
season.
Statistics of the New York probate records re­
cently published in the O u t l o o k , reveal the fact 
that of 10,000 adults and heads of families who 
died during the ^uai’tor, sixty-six per cent, left 
absolutely no property of any kind.
Most of the remainder had very small estates, 
and less titan 900 out of the 10,000 left as much 
as $5,000 apiece.
How Ls it in your case? Instances like this 
can be avoided by carrying a policy of insurance 
in The Mutual Life Insurance Company.
C. W A L K E R  H ILLS,
ROCKLAND, ME.
R e p r e s e n t i n g  t h e
M u t u a l  I n s . C o ., o f  N .Y .  T e l e p h o n e  4 1 0 -1 1
The Damon Method
NEARLY
50,000 References
O fiel
t Tlio o n ly  office in K nox C oun ty  w here m y  preparation!) u re  ubu(1.
1 Office Sign 302 Main St. 
| the Big U  Rockland 
-
Phono 1105-12
TV. A. W. Taylor
" ---- BOSTON DENTAL '82-----
Operative and Mechanical Dentistry
Crown and Bridge Work Special
400 M ain S t.,  Cur. School - - R ock lan d
C h a s . E .  f le s e r v e y
A t t o r n e y  a t  L a w .
I«i MAIN STREET, - ROCKLAND, ME 
Agent for German American Fire Insurs 
Jo., N. Y., and Palatine Immrance Co, (Ld.)
The MERRILL
B O S T O N
S T Y L E  P
ARTISTIC
MUSICAL
DURABLE
AL WA YS SA TISFACTORY
TH E M E R R IL L  PIAN O  CO.
G e n t l e m e n — I t  is  w i t h  m u c h  p l e a s u r e  t h a t  I  e x p re s s  
m y  a p p r e c i a t i o n  o f  y o u r  e x c e l l e n t  p ia n o f o r te s ,  w h ic h  c a n  
n o t  f a i l  to  m e e t  w i th  g r e a t  f a v o r  a m o n g  t h e  b e s t  c r i t i c s .  
I a m  g l a d  to  k n o w  t l i a t  y o u  a r e  w o r k in g  fo r  t h e  h i g h e s t  
d e v e lo p m e n t  o f  th o  p i a n o f o r te  i n s t e a d  o f  e n d e a v o r in g  to  
c u r t a i l  t h e  e x p e n s e  o f  J m a u u f a c t u r e  t o  u p o in t  w h ic h  
m a k e s  a  p e r f e c t  i n s t r u m e n t  im p o s s ib le .
With best wishes for your continued success, I am, 
Very respectfully yours,
F. W. H A LE, Gen. Mgr.,
New England Conservatory of Music.
M a in e  M u s ic  C o m p a n y
GENERAL AGENTS
R O C K L A N D  - - M A I N E
One day  a  fussy  fellow m et F a th e r  
H ealy , of Dublin, by the seashore, and  
th u s  accosted him : " F a th e r  H ealy,
am  undergoing: a  cure, and  I tak e  
tu m b le r of sea  w a te r  th ree  tim es 
day. Now, I ’ve had my full allow ance 
today, but do you th in k  I m ight have 
one, ju s t  one, tu m b le r m ore?” F a th e r  
H ealy  p u t h is  head on one side and  
looked a t  the  ocean, lost In thought, 
W ell," he said, a t  last, w ith  a  g rav e ly  
Judicial a ir, "I don’t  th in k  it  would L 
m issed."
Sm all W onder T h at Candidate Hearst Ia 
Becoming Disgusted.
Chicago, M ay 31—O rders Issued here 
and  In n ea rb y  s ta te s  Indicate th a t  the 
final s ta g e s  of " th e  H ea rs t boom" have 
been reached  and  th a t  the  cam paign  Is 
being wound up  by o rders of Mr. 
H e a rs t  Boom ers in various sections 
have been called off, word h as  gone ou t 
th a t  no m ore funds are  forthcom ing 
and  m ost of the  rooms h ired  a t  St. 
Bouts fo r the  H ears t con tingen t have 
been g iven  up. Not even the w ealth  
of th e  young  m illionaire could s tan d  
th e  p ressu re  of the  hyste rica l cam ­
paign th a t  has been carried  on for the 
p a s t few  m onths. M oney has sim ply 
been th ro w n  aw ay  in In d ian a  and  Ohio 
d u rin g  the p ast few weeks and  a ll to 
no purpose.
T h e  organ ization  of H e a rs t clubs 
th ro u g h o u t the co un try  h as  been very  
expensive and everyw here It h as  been 
n ecessary  to hire o rg an izers  to g e t the  
m ovem ent going and to endeavor to 
en lis t union labor. Glowing reports  
have been sen t in by  all of these em ­
ployees to  the  H e a rs t h ead q u arters , 
and  as  a  resu lt of th is  Inform ation one 
s ta te  a f te r  an o th e r has  been counted 
In  m any  coses word would come 
a t  the  eleventh  hour th a t  " th ings were 
a lm ost su re ,"  and only a  little  m ore 
am m unition  would be needed to settle
The am m unition  would a rriv e  all 
righ t. Then when d efeat followed the 
H ea rs t l ieu ten an ts  were a lw ays m aking  
the excuse th a t  they  had been counted 
out or robbed. This so rt of th in g  final­
ly d isgusted  Mr. H ea rs t and  his close 
friends, and  s tr ic t  o rders to cu rta il the 
expense and  quietly  co n trac t the boom 
followed.
The C hicago Chronicle, rep ly ing  edi­
to ria lly  to the Inquiry: " I f  W illiam  R. 
H ea rs t shall receive the D em ocratic 
nom ination  for P resid en t will you a d ­
vocate  his e lection?’’ says:
The Chronicle will no t advocate  the  
election of the  person so nam ed under 
an y  circum stances. On th e  co n tra ry ,if 
he should  be the cand ida te  of the Dem ­
ocra ts , it  would feel th a t  Its h ighest 
d u ty  would be to do ev ery th in g  w ithin 
its pow er to m ake his d efeat im pressive 
and exem plary .
"T h e  people of the  U nited S ta te s  
know * a  good deal of W illiam  R. 
H e a rs t 's  unfiltness for political office 
a lread y . They will know' more if he 
ever becomes a  cand idate."
Ignaee Paderw eskl h as  ju s t  WTltten 
to friends in New York, th a t  he will 
no t re tu rn  to the  U nited S ta te s  for 
several years. O w ing to  an  In ju ry  to 
a  finger, he has played little  In public 
since he w’a s  las t here, and h a s  de 
voted m ost of his tim e to com position. 
He s ta r ts  in Ju n e  on a  long tour, which 
is to  Include the O rient, and he will 
p lay  for th e  first tim e In A u stra lia . 
He will also visit India , giv ing  con­
ce rts  in the principal cities. A s he e x ­
pects to go back  to  E urope for a  v a c a ­
tion a fte r  th is  long to u r before  he con 
tem p lates  re tu rn in g  to  th e  U nited  
S ta te s , h is  adm irers m ay  not expect to 
h e a r  him  for two o r th ree  seasons a t  
least.
T h e  English  P o s tm a s te r  G eneral Is 
considering  a  pen n y -ln -th e-sd o t m a ­
chine by w'hlch the p u rch ase r will be 
enabled  to obtain s tam p s a t  a ll h o ur*— 
a useful m a tte r  when the postoffices 
a re  closed. The m achine is so con 
s tru c te d  ta t  it can be fitted Into tho 
o r p illa r  box, for It Is of sm all compass. 
The purchaser, a f te r  placing the penny  
In th e  slot, presses a  knob, and  th e  m a 
chine does the rest. T h e  s tam p s a re  
p laced on a  roller, an d  only one s tam p  
Is released  a t a  time, while an  in d ica ­
to r  shows the n um ber of s tam p s re 
m aln in g  In the m achine. This is a n  ad 
van tag e , and  will p rev en t th e  loss of 
su n d ry  pennies and  th e  use of "lan  
guage."
T h e  proposition m ade by th e  B ath  
T im es to the  effect th a t  Lincoln co u n ty  
be absorbed  by S agadahoc and K nox 
coun ties ls received differently  in 
fe ren t localities. The Lincoln C ounty 
N ew s says: "W hile It Is a d m itted  th a t  
we live in the woods, yet should such 
a  move as  the above be s ta r te d  
would undoubtedly  have a  word to 
say  concerning it."  The D am arisco tta  
H era ld  would like to be th e  coun ty  
sea t but objects to the  d ism em berm ent 
and  dissolution of Lincoln county . I t  
dec la res the  T im es a rtic le  to  be 
"u nparalle led  Im pudence." "Lincoln 
coun ty  is free from  debt,"  say s  the 
H erald , "and  to suppose th a t  o u r ta x ­
p ay ers  care  to adopt S agadahoc’s  b u r­
den is too silly ." The B runsw ick  
R ecord th in k s  the idea all r ig h t pro­
vid ing  the county  seat could be moved 
to Brunsw ick,
less been pruden t enough to  stop  the 
outgo  th rough  the political bunghole 
before it  w as too late.
Hearst Learned a Lot.
"T hough  th ere  is no t m uch su rp rise  
a t  th e  political-financial collapse of the 
H e a rs t boom. Its com pleteness has 
caused  a  d istin c t shock. One of Mr. 
H e a rs t’s frien d s  w ith  whom I talked  
said he h ad  been expecting  th is  de­
nouem ent fo r  several weeks. He 
denied th a t  th e  H e a rs t finances were 
In bad shape, and said  th e  exp lana tion  
of th e  change of tac tic s  was th a t  Mr. 
H e a rs t h ad  become satisfied he could 
not reach  the nom ination n o r even 
m ake a  show ing In th e  convention, and 
th a t  it  w as useless to send good money 
a f te r  bad. A ccording to  th is  man, 
H e a rs t ls no t a  bad loser. H e tak es  
th e  whole th in g  philosophically, say s  
he h as  had a  run  fo r his m oney, th a t  
he h a s  learned  a  lot, and  th a t  he e x ­
pects to  be heard  from  In the fu tu re .
’One of Mr. H e a rs t’s  confidants tells 
me th e  la te  can d id a te ’s  chief reg re t Is 
th a t  he perm itted  h im self to  be 
"w orked" so flag ran tly  by gangs of 
political g ra f te rs  w'ho have been h u n ­
gry  for h is  money. H e realizes now 
th a t  he has  been Imposed upon by men 
w'ho posed a s  his friends and adm irers, 
b u t who were sim ply v u lg ar g ra f te rs  
w 'orklng’ him  for all he would stand . 
Not a ll of the men w'ho have favored 
H e a rs t fo r  th e  presidency have been 
hired  to  do so. There a re  honorable 
exceptions. There a re  men who a c tu ­
ally  believed in him, and  who th ough t 
him  a  sav io r of h is  coun try  and his 
p a rty . B ut It Is sa fe  to say  th a t  the 
g re a t  m ajo rity  of the  w orkers for 
H ea rs t were active because they  were 
paid sa la rie s  and expenses.
"A t one tim e th e  friends of R ichard 
Olney knew  of 60 cheap  politicians of 
M assach u se tts  who were on th e  H ea rs t 
pay  roll, av erag in g  $10 or $15 a  day 
each, and  doing alm ost n o th ing  to ea rn  
th e ir  m oney. In New Je rsey  H e a rs t 
w as ‘w orked’ to  the  queen’s ta s te  by a 
gan g  o f g ra f te rs  who were shrew d 
enough to m ake him believe he had a 
chance, even a fte r  the  s ta te  convention 
had  assem bled and show'n by a  tes t 
vote th a t  It w’as  overw helm ingly an tl-  
H e a rs t. In  C aliforn ia  It Is declared  a 
gam e w as deliberate ly  set up  by the 
lead in g  politic ians’ to m ake th e  first 
show ing  adverse  to H e a rs t by a  sm all 
m ajo rity , com pelling him  to p u t up 
th o u sa n d s  to buy th e  m argin  and  win 
out. B y these m eans H e a rs t got Cal 
Iforn ia, bu t the  v ictory  did not help 
him  elsew'here. As some one h ad  said, 
th e  im m oral effect wras  unfavorab le .’’
eiwts on Books.
T hree octavo  volumes a re  to con tain  
"T he  L e tte rs  of <|iieen V ictoria,"  am i 
th ey  will probably  be published d u rin g  
th e  com ing au tum n.
T here ls to be a new edition of N. P. 
W illis’s  “ People W hom I H ave M et.” 
w ith  a ll th e  suppressed personal p a s ­
sages which were not allowed to  a p ­
p e a r  In E n g land  presented  In full.
Mr. How ells Is s tay in g  a t  F olkestone 
In p u rsu a n c e  of his purpose of "seeing  
E n g lan d  and  Its  life on all sides." T he 
scenes of th e  novel he Intends to w rite  
will be laid  In th a t  country .
The Ju n e  num ber of the  Booklovers 
M agazine m ight a p tly  be called an  In­
te rn a tio n a l num ber. Of the dozen a r t i ­
cles to  be found w ithin Its covers, five 
deal w ith  men and even ts In foreign 
lands—Ja p a n , R ussia, K orea. Mexico 
and th e  Islan d  of St. P ierre.
P ro fesso r W illiam  H. P ickering, of 
H a rv a rd  U niversity , who h as  a t  lo st 
com pleted  his m uch-discussed “A tlas 
of th e  Moon." published by Douhleday, 
P age  & Co., Is not only  an  astronom er, 
b u t a  m oun ta in  clim ber of note, h a v ­
ing  ascended over a  hundred  peaks. In­
clud ing  El Misti, a t  an  a lti tu d e  of 
19,400 feet. In Peru. He was d irec to r In 
ch a rg e  of the  p drty  from  H a rv a rd  
U n iv e rs ity  which m ade In Ja m a ica  th e
AUCTION SALE OF JERSEYS 
BERKSHIRES.
AND
Hood F arm , Lowell, M ass., a n ­
nounces a  select auction  sale of 30 J e r ­
seys and  50 B erksh lres on W ednesday, 
Ju n e  15, th e  sale to  begin prom ptly  a t  
10.30 o'clock a. in. Those who have 
looked over the  stock  say  there  is not 
an  Indifferent Individual In the  lot. 
T h is sale allords an  exceptional oppor­
tu n ity  to ob tain  breeding stock  of the  
best known and  m ost profitable s tra in s  
In these very popu lar breeds.
Three cows, o r o ne-eigh th  of the  
25 Jersey s  selected  to go Into th e  
W orld 's  F a ir  d a iry  te s ts  a t  St. Louis, 
a re  bred a t  Hood F arm . One o f the  
Hood F a rm  cows h as  m ilked a t  St. 
Louis over 56 lb*. In a  day. A no ther 
h as  gone over 5U and still a n o th e r h as  
m ilked over 46. Young cows an d  helf- 
e is  closely re la ted  to  the  cows a t  St. 
Louis and  believed to he equally  good 
a re  to  be sold. I llu s tra te d  catalogue 
sen t on application . ,
Mr. au d  Mr*. K gerton C astle  
w ritten  a  new novel which they  
"F ren ch  N an .”
C a t a lo g u e  o n  A p p l ic a t io n
____ LtoU ivl ftonulhiLA.' cl»t . Afi'wduociuf
DivTrue’s Elixir
Alt they exist, and ixoveaiglu-
A Complete Collapse.
Com m enting  on the s itu a tio n  in 
W ashington , W alte r W ellm an, th e  well 
know n correspondent. In a  despatch  to 
the  T im es H erald , says:
"The financial and  political collapse 
of the  H e a rs t presidential boom is the 
ta lk  of the  hour in W ashington. L ittle  
su rp rise  w as expressed th ere  when 
new s cam e from  St. Louis th a t  Mr. 
H e a rs t had canceled his co n trac t for 
150 hotel rooms d u rin g  the convention 
week in th a t  city, and  th a t  he h ad  In­
form ed his l ieu ten an ts  th a t  no more 
fu n d s would be furn ished  for political 
operations. I t  had been understood for 
some tim e th a t  H ea rs t w as nearly  a t  
the  end of his s tr in g  so fa r  a s  spending  
m oney for delegates w as concerned, 
and  th a t  th e  hour w as near a t  hand 
when he would find it necessary  to  
cu t off his cam paign expense and  h u s­
band his resources in tak in g  care  of 
his new spaper en terprises. A ccording 
to the  version given by th e  W ashington  
Post, a  paper which has from  the first 
been friend ly  to H earst, In a  le tte r  to 
A. M. Lucas, a t  St. Louis, Mr. L aw ­
rence, w estern  m anager of Mr. H e a rs t’s 
in te res ts , quoted H ears t as  follows: 
‘If  th e  people w an t me, they can have 
m e; If they don’t  w an t me, I  don’t 
w an t th e  p lace.’ "
" In  o th er words, Mr. H ea rs t has 
a t  la s t  discovered th a t  the  presidency 
of the  U nited S ta te s  cannot be bought. 
He h a s  tried: and  failed, and  a t  las t 
know s he has  failed. B ut he m akes 
the discovery, according to the best In­
form ation , only a fte r  spending 
princely fo rtune in the vain  p u rsu it of 
th is  w ill-o’-th e-w isp  of his Inord inate  
am bition . The estim a te  which I gave 
some w eeks ago, coming from  one of 
H e a rs t’s  New York employees, th a t  the  
H e a rs t boom had up to th a t  tim e cost 
a  m illion and  a  ha lf dollars, ls now be­
lieved to  be too low a  figure. O thers 
In position to keep fa irly  close tab  on 
his expenditures, declare th a t  th e  
g ran d  to ta l will rise $2,000,000. A bout 
th ree  we&ks ago ex-C ongressm an Lentz 
of Ohio and  o th er friends of H e a rs t 
cam e back from  New York and  re ­
lu c te d  th a t  the  self-m ade can d id a te  
h ad  succeeded in Inducing his m other 
to  ad v an ce  him an o th e r million, or a t  
least a  very  large  sum  of money, and  
th a t  th e  chase of the  presidency would 
continue as before. This w as good 
new s for all of H e a rs t’s m yriads of 
w orkers in the political field. B ut in 
a  few days cam e w hisperings th a t  Mrs. 
H e a rs t had said when she gave up 
th a t  con tribu tion  to ber son’s  cam paign  
fund It would be h er last, and  trouble 
w as a t  once scented by the knowing.
"N ow  cornes tid ings th a t  H e a rs t 
him self has  notified his ag en ts  the  
b a rre l is em pty, and th a t  o rd ers  to cu t 
expenses to the bone have been issued 
to the  local m unagers of the chain  of 
H e a rs t new spapers.
" I t  seem s a  p ity  th a t  the  nam e of 
Mrs. Phoebe H ears t has to be draw n  
Into th is  w retched business. She is  a 
w om an well beloved th ro u g h o u t the 
leng th  and  b read th  of the  land  for her 
m unificent generosity , her endow m ent 
of a  g rea t university , h er a id  to schools, 
and  h e r open-handed help of all c h a ri­
ties and  good works. The m illions who 
respect and  adm ire h er will hope th a t  
h er fo rtu n e  has not been Im paired by 
th e  wild-goose chase of the presidency 
which her energetic and  peculiar son 
h as  ju s t  finished. No one b lam es her for 
s ta n d in g  by h er son and  g iving him  a 
chance  to te s t h is  theory th a t  the 
p residen tia l nom ination  of a  g rea t 
political p a rty  in th is  co u n try  can  be 
p urchased  like any  com m odity, and  
th a t  the  presidency itse lf is w ithin the 
reach  of a  m an w ith a  long enough 
purse  who will go a fte r  it  oy the p lan  
of sm ash ing  every m an who lias a  dol­
la r  an d  giv ing  a  dollar to every  m an 
who has  none. Mrs. H e a rs t’s friends 
here, som e of them  very well advised 
a s  to  th e  s ta te  of ber affairs, say  she 
will no t be em barrassed  by the losses 
of th e  e s ta te  in the political field. Mrs. 
H e a rs t is a  good business woman, and 
h a s  adm irab ly  m anaged th e  g rea t 
p roperties left h er by her husband, 
fo rm er S en a to r l ie a rs t  of California. 
H er inxxwns is estim ated  a t  abou t a 
h a lf  m illion a  year, and  she h as  doubt-
MR. COBB’S METHODS.
An Incident W hich Demonstrates His 
Squareness In Business.
T h e  follow ing com m unication from 
George E. M acom ber was published in 
th e  K ennebec Jo u rn a l of F rid ay  and 
ill be read  by Mr. Cobb’s friends w ith 
special Interest.
I h av e  been very  g rea tly  su rp rised  a t  
th e  s ta te m e n ts  m ade In some of the  
p ap e rs  th a t  a re  opposing th e  candidacy  
of Hon. W m. T. Cobb of Rockland for
P rof. W. H . P ickering.
m ost com plete and valuab le  series of 
moon p h o tographs ever secured. The 
pub lication  of the A tlas, which has to 
do w ith  ev e ry th in g  from  the orig in  \>f 
th e  lu n a r  sa te llite  to Its p resen t-d ay  
v ege ta tion  and  snow', w as delayed for 
a  y e a r  because, d u ring  Its p repara tion , 
the  a u th o r  m ade qu ite  im p o rtan t d is­
coveries w'hlch n ecessita ted  a  re ­
a rra n g e m e n t of m ateria l, bu t which 
m ade It even m ore va luab le  and  Im­
p o rta n t. A ltogether, it fills a  gap  th a t
v e ry  ev iden t th a t  these papers do not # 
know  Mr. Cobb for th e ir  opinions of i T he L iving 
him  as  a  m an and citizen a re  so con­
t ra r y  to  those I have form ed a fte r  
q u ite  a n  in tim ate  acq u ain tan ce  w ith  
him  fo r  m ore th an  15 years th a t  I can 
only  accoun t for it  by the belief th a t  
th ey  do not personally  know  him and 
so p r in t a  lot of h ea rsay  s ta tem en ts  
th a t  have no foundation In fact. Mr.
Cobb’s ca ree r since m y acq u ain tan ce  
w ith  him  h as  been purely a  business 
one an d  he has had  to do w ith  the 
d irec tion  of business in te res ts  of a 
varied  and  extensive kind.
A lit tle  incident w'hlch cam e under 
my observation  a  few’ y ears  ago illus­
tra te s  Mr. Cobb’s  c h a ra c te r  fa r  b e tte r  
th an  a n y  s ta tem en t e ith er of m yself oi 
th e  persons who a re  c ircu la tin g  s to ries  
th a t  seem  to me so absurd  and unfair.
At th* tim e of w'hlch I spbak Mr. Cobb 
w a s  n t the  head of the  Cobb Lim e Co., 
in th e  c ity  of Rockland. This com peny 
h ad  a  fire In a  lim e kiln or tre s tle  con- 
rtecte* w ith  th e ir  business and  as  the  
. p ro p erty  was Insured a  claim  was m ade 
' for th e  loss. The a d ju s te rs  of the  Com­
pan ies m et Mr. Cobb, w ent over the 
m a tte r  and  figured it up as  best they  
could bu t owing to  the  n a tu re  of the 
proj>erty It was dlfilcult to estim a te  the 
dam age  closely, bu t an  ad ju stm en t en ­
tire ly  sa tisfac to ry  to both sides was 
a rr iv ed  a t.
T he  a d ju s te rs  w ent aw ay  assum ing 
th a t  th is  w’ould be the end of the m a t­
ter. Mr. Cobb w ent about the  work of 
rep a irin g  the burned  property. W hen 
th e  rep a irs  had been oompleted 
found it  did not coat so m uch as  
and  th e  in su ran ce  men had estim ated  
by, a s  I recull it, more th an  a  thousand 
dollars. N o tw ith stan d in g  the fac t th a t  
Mr. Cobb and h is fam ily were the la rg ­
es t ow ners in the  burned  property  he 
did w h at I have never, in an  experi­
ence o f th ir ty  y ea rs  in the In su rance  
business, heard  of being done before.
H e v o lun tarily  w rote each com pany 
and  re tu rn ed  them  a check fo r the  un ­
used balance say ing  in the very brief 
le tte r  accom panying  the checks th a t  he 
w as only en titled  to money enough to 
cover th e  ac tu a l dam age.
I t  w as a  m ost unusual su rp rise  to 
the  In su ran ce  com panies but not so to 
m yself o r  to anyone who knew  W. T.
Cobb. M aine never had a t  th e  head of 
Its  a ffa irs  a  c leaner n o r m ore able 
business m an  th an  Mr. Cobb.
T he clam  law  of the s ta te  w en t Into 
effect Ju n e  1st and  rem ains in force 
un til Sept. 15. U ntil then  it  is un law ­
ful to  sh ip  clam s in b arre ls  ou t of th e  
s ta te  for bait, to  can clam s, or to ship 
canned  clam s out of th e  s ta te  excep t 
those pu t up before Ju n e  1st.
This is what Ayer’s 
Hair Vigor does: Re=
scores color to gray 
raakes tho hair 
3ro\v, s*o;3 failing, 
cures dairJri: ?. is/i'l 
that enough?
tific l ite ra tu re .
Age for M ay 28 has a  
tim ely  a rtic le  on H erb e rt S pencer’s  
A utobiography, which Is ju s t  now th e  
ch ief su b jec t of In te res t In the  philo­
sophic and  lite ra ry  world. The philos­
o p h e r’s re la tio n s  w ith George E liot, as  
disclosed in th is  au tob iography , have 
been discussed  w ith  some acerb ity .
No fea tu re  of the  Ju n e  St. N icholas, 
th e  "vacation  num ber," w ill appeal so 
s tro n g ly  to 'boys of a ll ages as  Allan P. 
A m es’s “How to K eep a* B ase-B all 
Score." Mr. Ames, who is a  p rac tica l 
score-keeper, suggests th a t  lovers of 
the  na tio n a l gam e will find It w’o rth  
while to know th e  system  he describes 
and  I llu s tra te s  w ith reproductions of 
tw o pages from  a  score-book.
T he  volum e of S ta tu te s  w ith a  s ig n a ­
tu re  supposed to be S hakespeare’s  on 
the fifth  leaf of the  tab le  of co n ten ts  
b ro u g h t only $400 w'hen It was sold the 
o th er day. I t  was offered on th e  plea 
th a t  " th e re  seem s no abso lu tely  cer­
ta in  a rg u m en t a g a in s t th is  being a  
genu ine s ig n a tu re ."  T he s igna tu re , a t  
a n y  ra te , ls like th e  accepted  h an d ­
w riting , and  the ex p e rts  ag ree  th a t  i t  
is no t a n  Ire land  forgery. T here  a re  In 
ex istence  four o r five recognized s ig n a ­
tu re s  of the poet—one of them  is In the 
B ritish  M useum  inscribed  In a  copy of 
F lo rlo ’s M ontaigne. A t th e  sam e Bale 
a  n u m b er of In te res tin g  T h ack eray  
relics were dhq>oBed of. A fluted silver 
punchbow l, w ith  the Inscription, "F rom  
th e  P u b lish e rs  to th e  A uthor of ’V an ity  
Fair* and  ‘P endenn ls,’ ’* b fough t $500. 
A s ilv e r  in k stan d , engraved  "To W il­
liam  M. T h ack e ray  from  an  Obliged 
F rien d . Nov. 16, 1851," was sold for $255. 
Tw’e n ty  d raw in g s in color, pen and  Ink, 
and  pencil, by  T h ack e ray  (Including 
som e schoolboy efforts), b ro u g h t ab o u t 
$450.
T h e  issue of the  Outlook da ted  
Ju n e  4 is Its fifteenth  an n u al I llu s tra t­
ed  rec rea tio n  num ber. As is the  cus­
tom  of th e  Outlook, th is  Issue In add i­
tion  to  th e  usual ed ito ria l and  in te r­
p re ta tiv e  tre a tm e n t of new s events, 
im p o rta n t public questions and  cu rren t 
l ite ra tu re , con ta ins a group of o u t-o f­
do o r a rtic le s , th e  m ajo rity  of them  
c a re fu lly  and  fully  Illustra ted . Most 
n o tab le  am ong  these urticles In th is 
y e a r ’s  recrea tion  num ber is the first 
In sta lm en t of Mr. S tew art E dw ard  
W h ite 's  se ria l ‘T h e  M ountains." This 
m ay  be called a  companio.n series to  
Mr. W h ite ’s "The F orest,"  w hich w as 
published  in the Outlook las t sum m er. 
"T h e  M ountains" describes and  p ic­
tu re s  the  a u th o r’s experiences in ex ­
p lo ra tion  and  cam ping out In a  section  
o f a  C aliforn ia S errias very little  
known. Like 'T h e  F o rest,"  it  n o t only 
abounds in practical suggestions for 
cam ping  and woods Ufe b u t is in fu sed  
w ith the sp irit and  love of n a tu re .
YOUR FAVORITE POEM
Come Out, Pieriot
I The suuiight glint
••Good day !" it -ay*. “ Good day l 
The uior» is ►wiling after tho rata, 
i «ujb uut. Pierrot, tuid p)»y 1 
I the im»uMi wind wiug» os a quest of love,
, K ia?ing au d  leaving th e  c lo u d s  Above,
| Couie o u t,  P ie r ro t .  1 say •" »
T he m o o n lig h t k lsaea th e  w indow  pane . 
"G o o d  u lg h t ! ’’ i ta a y a ,  “ G ood u ig h t!
■ 1 lie stars are keeping their watch again.
The clouds ure put to (light;
I t o  sleep. Pierrot, the day 1* done.
, The sun beams a il of th e m  horn* ward gone 
I to  s le e p , P ie r  rot, G ood h ig h  t
i
VH I  M. i a » t  K U M )  C U l l K L t t l t - O A i T U E S D A Y ,  J U N E  7 ,  1 9 0 4 . T
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The Courier-Gazette.
T W I C E - A . w e e K
F o r G overnor,
HOW. WILLIAM T. COBB. 
Subject to the notion of the R epub lltan  
S ta te  Convention.
Republican County Convention.
Tho R fp u th o * n *  o f  K nox c o u n ty . an d  *11 
tho* r who endor*o th e  *dm in lM r* tlo n  o f  T hro  
d o r r  Roo*ctoU. * rr  rrqncM oit to  m ee t h r  d r l r
f*tr* In c o n r rn t lo n  * th e  S u p rem e  .ind ict* !o u rt lh*oni. In K«*cklAn<1. ?* tn rd * y . J u ly  2. A !>.. 1W»4. *t 10 o 'c lock  in  th** fo tv n ao n , to  n«»in 
in » tr  r  •ndidAto* to  be *npport<*d * t  th e  e lec tio n  
to  be held  *tond*y. S*j»iem»>er l : \  A D .. 1WH 
fo r  tbO fo llow ing  officer*
Ben* to r .
C lerk o f  C ourt*,
BherlfT,
J u d r e  o f T robute .
ReyjV*trr of P ro b t te ,
C ounty  Com m lM lonpL------------------ ir*rt m
ey.
________  rantt coo
p re se n t n u m le r ,  fo r tn e  year* o f  1905 *nd  IPOi' 
an d  aim. to  tr* n * a rt any  hnMno** th a t  m ay p ro p ­
e r ly  com e Iv fo re  th e  c o n v en tio n .
T he baaia o f  re p n  a e n ta tio n  w ill be aa followa
I R ep u ld lcan  ca n d id a te  fo r  ({ o rem o r in I9nn
__a d d itio n a l d e le p ite ,  and  fo r a m ajority
fraction of 85 vote*, an additional de’egate. The 
delegate* have been apportioned upon the fore 
going baaia aa followa :
A p p le to n , fi R o ck lan d , 4!
C am den . 15 R o ck p o rt. It
C riek av ea . 1 Sou th  T hom aaton ,
C a sh in g , 3 S t. Georfre.
F r ie n d sh ip , 3 T h cm aa to a , 1<
H ope , 5 U nion ,
H u rr ican e , 1 V ln a lh av en ,
M a tin icna . 1 W arren , 11
N o rth  H aven , 4 W ash in g to n , i
T otal n u m b e r o ' d e leg a te* . 14«
T he c o u n ty  com m ittee  w ill b e  in acaaicn a t 
th e  law  l ib ra ry . C o u rt H ouse , a t  9 30 o ’clock 
in  the  forendon on th e  m o rn in g  o f  th e  
co n v en tio n  to  »xa tn im  th e  credential*  
delegate*  an d  a tte n d  to  aucta buainea* aa may 
p ro p erly  com e befo re  i t .  D elegatee in o rd e r  to 
p a r tic ip a te  in th e  co n v en tio n  m u at be choae? 
a f te r  t h e d a t e o f  th e  ca ll fo r th i*  conven tion .
P e r  O rder.
R E P U B L IC A N  COUNTY COM M ITTEE. 
F r a n k  B. M il l f .r . C h a irm an , R ock land
C h a r l e s  C. Wo o d , s e c re ta ry , Cam den. 
R ock land . Me.. May ?S 1904.
Cobb Club G athering
Ju d g e  R o b in s o n  G iv e s  R o c k la n d  R e p u b l ic a n s  R o u s in g  
S p e e c h — S a t u r d a y  N ig h t 's  E x c u r s io n  to  N o r th  
H a v e n .
Mr. Goudy has succeeded In ge tting  
h is fac ts  (!) as to the  new spapers of 
M aine Into prin t. The h ire ling  S ta r  
publishes his le tte r  of Dec. 17, 1902, to 
Congressm an L ittlefield , In which he 
say s  “ the press Is under subsidy  con­
tra c t  to  th e  Bell com pany to  adm it 
no th ing  which m igh t be objectionable 
to  th e  Bell C om pany to its columns, 
unless it Is paid for as advertis in g ."  
T h is is a m a tte r  as to which he claims 
to  have absolu te  knowledge. “T h is  Is 
no t assum ption , Mr. L ittlefield , b u t an 
ac tu a l fac t, and  I have copies of the 
con trac t, b u t as  th ere  Is n o t a single 
independent jo u rn a l In M aine It Is 
difficult to get such inform ation  before 
th e  public.” This m eans. If It m eans 
any th ing , th a t  ev e ry  “ jo u rn a l in 
M aine” is u n d e r subsidy  co n trac t to 
the  Bell Company. He m ade th e  charge 
deliberate ly  and  Insists he know s w hat 
he is ta lk in g  a b o u t  I t, is no t “an 
assum ption ,” but “an  a c tu a l fac t.” Is 
it  tru e  th a t  th ere  i« not a  “single inde­
pendent jou rn a l in M aine” ? I f  true, 
then , as  he asserts , they  a re  a  p a r t  of 
th e  g igan tic  conspiracy  a g a in s t their 
(the  people’s) r ig h ts  and  privileges." 
T he charge is e ith e r th e  t ru th  o r a 
falsehood. I f  false Mr. Goudy is sim ­
ply a  common slanderer, an  en titled  to 
c red it a s  such. So fa r  a s  we are  con­
cerned we h aven’t and  never have had 
and  never even heard  of such a  con­
tra c t  un til we learned  th a t  th is  cred i­
ble gentlem an had charged  us w ith  be­
ing  a  p a rt of the  “g ig an tic  conspiracy .”
T he program  of th e  an ti-C obb forces, 
who seek to encom pass his d e fea t re ­
gard less  of w hether th e  nom ination 
goes to F ernald  o r P resco tt, isn ’t  be­
in g  carried  out w ith  th e  sm oothness 
th a t  its  leaders would like to  see. No 
d ay  passes w ithou t rep o rts  com ing in 
to  the  effect th a t  F e rn a ld  has been e n ­
croach ing  upon P re sc o tt’s  te rr ito ry , or 
is snapping  a  cau cu s som ew here, as 
w as th e  case in B ridgton . I t  is not 
im possible th a t  M essrs. F e rn a ld  and 
P re sc o tt a re  indulg ing  in a  little  race 
a s  to  w hich will come In second, and 
F e rn a ld ’s friends a re  a llow ing  th e ir  
a rd o r  to  c a rry  them selves aw ay. This 
race  fo r second position is becom ing 
r a th e r  in te resting , and  can  c e rta in ly  
be viewed w ith  eq u an im ity  by  the 
grow ing Cobb force*.
Our esteem ed even lng-pub lished-ln - 
the-m orn ing  co n tem p o rary  is still e n ­
deavoring  to ren d er va lue  received for 
i ts  stipend. S a tu rd a y  it  published  a 
le t te r  w ithout s ig n a tu re , p u rp o rtin g  to 
h av e  been w ritten  from  Cam den to  Mr. 
Cobb, in an sw er to his polite request 
fo r support. W h at is the  tro u b le  w ith  
th e  s ig n a tu re?  Is  the  h ire ling  organ^ 
a sham ed  of it* corresponden t?  Does 
i t  fea r  th a t  if his nam e w as given it 
W’ould be received from  all q u a rte rs  
w ith  an o th e r  u n iversa l guffaw ? Or is 
th e  w rite r  asham ed to  s ta n d  behind his 
le t te r?  The c an v ass  seem s to  have 
reached  th e  anonym ous correspondence 
s tag e . This, a s  every  one knows, is 
th e  congenial refuge of a c e rta in  class 
o f ind iv iduals.
T he  LewlBton S a tu rd a y  Journa l, u n ­
d e r a  b lack  face d isp lay  head, pu b ­
lished a  p ho tograph ic  copy of a s ta te ­
m en t o f th e  E a s te rn  (R ockland & V l­
n a lh a v e n ) T elephone Co., which e x ­
p ress ly  an d  specifically corroborates 
Mr. L ittle fie ld ’s a sse rtio n  th a t  when 
th e  com pany applied  to  the  L egisla ture  
to  confirm  its  r ig h ts  it  believed it was 
doing a  p ro fitab le  business, and  could 
com pete  w ith the New E ng land  if su s ­
ta ined  by th e  public. I f  the  Journa l 
will confine Itself to  orig inal papers it 
w ill succeed in e s ta b lish in g  every im ­
p o r ta n t  con ten tio n  of th e  E aste rn  
com pany.
l T he Cobb C lub  is hold ing  a re m a rk a ­
ble se ries  of ra llie s  for th u s  e a rly  in 
th e  cam paign . The N o rth  H aven trip  
a n d  th e  sp lend id  recep tion  w hich the
You can  a lw ay s  nn-j at 
M ain » i* e t .  a ll th e  m. * and 
d esigns ill s te r lin g  Silver. ( 
an d  B rie -a -B rae , T h e ir  »tc 
p rises  m an y  b e a u tifu l  an 
W edding  G ift*.
Judge Robinson of Cam den a d ­
dressed th e  Rockland Cobb Club F r i ­
day n igh t and  w as given a reception 
which would be g ra tify in g  to an y  m an. 
He expressed  his p leasu re  a t  m eeting 
the Cobb Club m em bers and  his p leas­
ure a t the h e a rty  reception  accorded 
him. He supposed those p resen t had 
had politics served  up  to  them  for 
b reakfast and  supper, and  th a t  there  
was still echoing in th e ir  m inds th e  
eloquent words of C ongressm an L ittle ­
field who had addressed  them  a t  the 
previous m eeting.
Review ing the h isto ry  o f the  two 
p a rties  w ith c h a ra c te ris tic  eloquence, 
the sp eak e r said : “ I have often  won­
dered how an y  m an can be a Demo­
c ra t w ith m a tte rs  as  th ey  a re  a t  p res­
ent In th is  country . W h a t is th ere  in 
political h isto ry  th a t  can appeal to any 
patrio tic , p rogressive young  m an to 
cast h is  fo rtunes w ith  the D em ocrats?  
I can u n d e rs tan d  how old men, Im­
bued from  childhood w ith  th e  idea th a t  
D em ocratic princip les a re  co rrec t m ay 
look over th e  glories of th e  p as t and  
still cling  to th e  D em ocratic  party , bu t 
how can  young  men a lly  them selves 
with th is  old p a r ty  of opposition and  
o b stru c tio n ?”
Judge R obinson tu rn ed  back  the 
pages o f h isto ry  and  c o n tra s ted  those 
th ings which epitom ize th e  D em ocrat­
ic p a rty  w ith  th e  m agnificent m onu­
m ent erected  a long the A ppian w ay of 
h istory  by R epublican  p a rty . Born in 
the  tra v a il  o f a  n a tio n ’s g rea te s t peril, 
the R epublican p a r ty  h ad  carried  the 
w ar to a successful te rm in a tio n  and  by 
Its in d u stria l policy had erected  on 
th is w estern  shore  a p ro sp erity  which 
no o th er nation  could invoke. The 
nation  h as  become a world pow er; not 
a power fo r oppression and  ty ran n y , 
but a  power for th e  u p lif tin g  of h u ­
m anity . fo r peace, p rosperity  and  civ ­
ilization. T h is g rea t pow er and  p re ­
em inence am o n g  n a tio n s  has been a t ­
tained  un d er R epublican  rule. I ts  pro­
gress w as once checked, ab o u t ten 
years ago. and  th e  sa ils  of com m erce 
flapped idly a g a in s t th e ir  m asts : when 
Coxy’s a rm y  invaded th e  cap ita l and 
soup-houses pervaded o u r c ities. This 
was when G rover Cleveland w as p resi­
dent and  th e  D em ocrats had contro l of 
all b ranches. M cKinley p ro sp e rity  fol­
lowed closely upon those d ay s  of de­
pression. “ It Is well to m ention these 
th ings occasionally ,” said th e  speaker, 
'lest we forget th e  fa ta l b lunder of 
1S92."
Judge R obinson th en  review ed the 
h istory  of o u r w ars, how th is  nation  
spent its  blood and  tre a su re  for Cuba 
and then  gave back  the P e a rl of the 
A ntilles to  its  own people to  become 
an  indepenent na tio n . “The Dem o­
c ra ts ,"  said he. “ still th in k  th a t  P re s ­
ident Roosevelt will a rro g a te  to him ­
self k ingly powers and  become a  Czar. 
W h a t a rr a n t  nonsense!
“ W hat a re  the  issues of the  Dem o­
cra tic  p a rty  th is  y ea r?  T a riff  for rev ­
enue only, th ey  say . I believe it  will 
be im possible to do m uch w ith  th a t  
galvanized corpse.
“ I believe th a t  1904 is going to be a 
Republican y ea r a ll around . W e will 
have a can d id a te  fo r P resid en t who 
will be invincible before the people, a 
m an who left civil honors fo r  public 
life, and  who h as  adm in iste red  w ith  
p re-em inent ab ility  and  honesty. The 
people a re  ce rta in  to  e lect Theodore 
Roosevelt p residen t in his own right. 
It will be a  R epub lican  y ea r p a r-ex te l-  
lent for o u r own s ta te .b ecau se , I tru s t, 
we will nam e a s  o u r  can d id a te  for 
governor yo u r own d istingu ished  c iti­
zen and  o u r neighbor, a m an  who is 
clean, honest, ab le  and  successfu l and 
who will do honor to  o ur coun ty ; the 
m an for whom  th is  club  is nam ed— 
Hon. W illiam  T. Cobb."
Judge  Robinson also  predicted  R e­
publican success in th e  co u n ty  and  ad- 
Ised R epub licans  to  wake up  and 
cease p e tty  b ickerings. H arm onious, 
Intelligent, w ell-d irected , ceaseless and 
energetic  work, h e  said , would b ring  
us victory.
A pplause had  p u n c tu a te d  th e  sp eak ­
e r’s telling  poin ts an d  took th e  form  of 
an  ovation  w hen he closed h is elo­
quent pero ration .
Judge Cam pbell m oved a ir  expression 
of th an k s  (w hich w as done by rising  
vote) and  bade Judge  Robinson ca rry  
back to C am den th e  good will and 
h ea rty  co -operation  o f th e  R ockland 
Republicans.
“W e’re  now read y  fo r th e  re s t  of the  
en te r ta in m e n t,” sa id  P resid en t W ight.
"Mr. Jam eson w h ere 's  the  ta len t you 
agreed to h av e  h e re ? ”
"I 'm  afra id  it  will not get here In 
tim e for to n ig h t,” replied Mr. Jam eson, 
” lt Is en ro u te  from  U nion.”
"From  w here?” asked  the president.
“From  U nion.” replied B ert.
"You’re  ex cu sed .’ said P resident 
W ight, am id m uch lau g h ter.
H.M. Brown. A r th u r  Baker, D. M un- 
roe. S. A. Burpee, M. H. Sullivan, 
H enry  Sleeper an d  Iv an  A .Truew orthy 
were appoin ted  on th e  e n te rta in m en t 
com m ittee for th e  n ex t m eeting. There 
was an  Inform al d iscussion  of the  B an­
gor tr ip  and  it w as voted to  leave TI11- 
son w harf a t  1.30 p. m. The executive 
com m ittee a t  th e  nex t m eeting  will 
present for th e  c lu b 's  approval a  p ro­
gram  show ing ju s t  w h a t will be done 
while th e  club Is In Bangor.
*
S a tu rd a y  n ig h t 126 R epublicans, ac ­
com panied by th e  Rockland M ilitary 
Band, em barked  fo r  N orth  H aven on 
Capt. A rchibald’s handsom e s team boat 
the M onhegan. A rriv in g  th ere  the  e x ­
curs io n is ts  form ed a  larg e  assem blage 
on th e  w harf, an d  a  bevy  o f young 
girls gave a  yeH com plim en tary  to the  
Cobb Club, which w as answ ered  by 
cheers by  those on board.
C. S. S tap les  an d  o th e r  m em bers of 
the  N orth  H aven  Cobb C lub  acted as 
escort and  the procession moved to L i­
b rary  H all which w as quickly  filled to 
overflowing. I t  seem ed ns though the 
whole island had tu rn e d  ou t to g reet 
the v isitors, and  th ere  were fu lly  as 
m an y  obliged to rem ain  ou t-of-doors 
as  could be accom m odated  In th e  hall.
C. S. S taples ac ted  ns tem porary  
ch a irm an  In a  v e ry  h ap p y  m anner. 
"T here  a re  so m an y  from  Rockland 
th a t  we have su rren d e red  uncondi­
tionally ,” he said. “ W e a re  very  
pleased to  welcome you to  o u r Island 
home, which we th in k  one of the  best 
in the  w orld.”
C. M. W alk e r w as m ade perm anen t 
cha irm an  and ex tended  th e  glad hand 
of fellow ship a id Republicanism  on 
the p a r t  of th*.- Rockland Cobb Club. 
"If th is  welcome is a n y  Indication  of 
w hat is In your h e a rts  and  souls, we 
know th a t  N orth  H aven will do yeom an 
service in the  com ing cam paign ,” he 
said.
Hon. W illiam  T. Cobb w as given a 
splendid welcome, and  spoke briefly 
exp lain ing  the belief th a t  m eetings of 
this so rt were om ens of success. J o ­
seph Shepherd of R ockport spoke In a 
very happy  vein. He sa id  th e  R epub­
licans were responsib le  for th e  p resen t 
env ironm ents in K nox  county , since 
they h ad  it in th e ir  pow er to  change 
the ad m in istra tio n . H e accused  the 
D em ocrats o f  a lw ays s u b s ti tu t in g  some 
local issue for a  p la tfo rm  which they  
never had.
C ongressm an L ittlefie ld  w as given 
the reception which Is ch a ra c te ris tic  
of his ap p earan ce  on a n y  p latfo rm . He 
said th a t  Mr. Cobb w as ce rta in  ef 
nom ination and election  n o tw ith s ta n d ­
ing Insidious opposition. Mr. Cobb he 
declared, w as not on ly  th e  peer b u t the 
superio r of a n y  m an  who is seeking 
the nom ination . H e said th a t  th e  D em ­
o cra ts  h a d n ’t defined th e ir  Issues, 
w hereas everybody knew  w h a t th e  R e­
publican princip les and  policies would 
be. I f  th e  D em ocrats did a s  th ey  had 
done in recent p res id en tia l cam paigns 
th ey  would sim ply  a d o p t a  policy 
which would n eg a tiv e  w h a te v er the 
R epublicans did. Mr. L ittlefie ld  closed 
w ith a n  appeal for law -ab id in g  people, 
w hether R epub licans o r  D em ocrats, to 
s tand  w ith the R epub lican  p a rty  in the 
com ing elections.
A djournm ent w as th en  m ade to  the 
banquet hall w here th e  N orth  H aven 
Republicans, a ss is ted  by a  dozen n im ­
ble young ladles, se rved  a  supper of 
genuine N orth  H aven  clam  stew , sup­
plem ented by  pickles and  a  superior 
a rtic le  of coffee. T h ere  w as enough 
and to  spare—w ith  n o th in g  “ w arm ed 
over.” J. F. Cooper, a  fo rm er resident 
of the  Island, a ssis ted  in se rv in g  and 
w as joined by C. M. H arrin g to n . Both 
did splendid service.
W hile the  first d elegation  w as ea tin g  
supper the  band  gave a  fine concert 
n ear the  hall. D irec to r F a rn h am  was 
unable to  be p resen t an d  Mr. M ills a c t­
ed as leader. T he  absence of several 
altos w as a considerab le  h an d icap  bu t 
the ban d  did v ery  well n o tw ith s ta n d ­
ing.
The Glee Club gave some of Its m ost 
popular num bers and  w as applauded 
to th e  echo.
I t  w as a  g rea t trip .
The Only Albert H. Newbert
H e  W a n t s  T o  K n o w  I f  T h e r e  A r e  N o t  T w o  E d w a r d  
B r a d f o r d s — F e r n a ld  O p p o se d  C u m m in g s .
T h o r u d t k *  *  H U ,  c o a l  a n d
E d ito r of The C ou rie r-G aze tte :—
I notice in a  recen t issue of th e  S ta r  
th a t  one E d w ard  B radfo rd  of W arren  
wishes to  know if th e re  a re  tw o A. H. 
N ew bert’s in Rockland. H e say s  he 
knew one two y e a rs  ago whom he 
though t to  be a  tem perance  m an, in 
favor of enfo rcem ent an d  opposed to 
ring  rule, and  he fa ils  to recognize 
one who su p p o rts  th e  cand idacy  of 
Mr. Cobb fo r G overnor a s  one and  the 
same.
I beg to a ssu re  Mr. B radfo rd  th a t  
th ere  1b b u t one person in R ockland 
by th a t  nam e an d  I  fail to see the 
Inconsistency o f h is  course. I  th ink  I 
have never been regarded  a s  a n y th in g  
b u t a  R epublican , h ave  never been 
disowned by the R epublican  c ity  com ­
m ittee, and  tw o y e a rs  ago I voted  the 
Republican tick e t com plete w ith  the 
exception of su b s titu tin g  the nam e of 
Mr. Vose, a  R epublican , for th a t  of 
Mr. Caddy. the  nom inee of the  conven­
tion. I ain now a s  I w as then , in 
favor of the s tr ic t  enforcem ent of the  
prohib itory  law  an d  opposed to ring 
rule.
The only issue a t  th a t  tim e betw een 
the reg u la r  and  independent R epub­
licans was the sheriff question . 1 have 
no doubt tha't th e  nom inee of the 
party  for sheriff th is  fall in the  county  
will be a  m an pledged to  the  enforce-
bito
in  fa v the  nc
th rough  the co lum ns of the  S ta r  th a t  
he should be a  c a n d id a te  fo r the  R e ­
publican  nom ination  fo r sheriff in the  
co u n ty  and  a t  th e  sam e tim e h is nam e 
appeared  upon th e  political ro s te r  as 
ch a irm an  of th e  P ro h ib itio n  coun ty  
com m ittee? I s  th ere  a n y  Dr. Jeky l 
and  Mr. Hyde in th is?
Is  not th is  the  sam e  E d w ard  B ra d ­
ford who two y e a rs  ago w as fighting  
tooth  and  nail a g a in s t th e  election  of 
W m. J. Caddy fo r sheriff an d  is now 
reported  to be w ork ing  fo r h la  nom ina­
tion fo r the sam e office in the  fo rth ­
com ing coun ty  convention*? I wonder 
how m uch of a  financial consideration  
he got fo r th is  political su m m e rsa u lt 
Is  not th is  the  sam e  E dw ard  B ra d ­
ford who is s tren u o u s  fo r  en forcem ent 
and  equally  so in h is  opposition to  Mr. 
Cobb and in boom ing th e  Hon. B ert M. 
F ernald , the m an  who tw o y ea rs  ago 
opposed the nom ina tion  in A ndroscog­
gin co u n ty  of Rev. C. 8. Cum m ings, 
the enforcem ent c an d id a te  for sheriff? 
Mr. F e rn a ld  was a  de lega te  in th a t  
convention and th ro u g h  his influence 
he kep t th a t  convention  a t  bay  for 
two days o r more, vo tin g  continuously  
ag a in s t the nom ina tion  of Mr. Cuin-
I mings.
I I t rea lly  does s te m  a s  If th ere  m ust 
be a t leas t two E d w ard  B radfo rds In
J W arren.
The only
A. H .'N ew b ert. 
Rockland, Ju n e  6, 1904.
PHYSICIANS ADVISE
Using BROWNS INSTANT REUEf
T H E  F A M IL Y  M ED ICINE.
I f o r  t i l  S IO M A U I to d  O O h t l  I d O lU t tS .
| MONEY REFUNDED J“ “ir tsstjf *-**
| il . X u . w .1,  Mrblci.il to.. .\ . . t j . lh .
MORE THAN ALL OTHERS.
With Two-Thirds of Delegates Chosen 
William T. Cobb Still Has Large Ma 
jority—Invading Enemy’s Territory.
Not co un ting  som e m in o r  caucuses 
w hich m ny  h ave  been  hold Inst n ig h t,  
SUS d e leg a tes  to Itnngor h a v e  now  been 
chosen nnd Mr. Cobb s ti ll  hns m ore 
th an  th e  co m b in a tio n  w hich  is s eek in g  
so d e sp era te ly  to deten t h im .
T he enueuses o f  th e  Inst few dnys 
hnve m a in ly  been he ld  in  P re sc o tt’s 
d is tr ic t nnd O xford  C ou n ty , w here  the 
Cobb forces linve n ev e r cln im ed  
s tre n g th . In  sp ite  of th is  wo g e t two 
n nd  p ro b ab ly  nil th ree  of B eth e l’s dele, 
gntes, both of C n titb e rln n d ’s  w hile  
F re ep o r t is cln im ed by  bo th  Cobb and  
P resco tt.
The South  T hom nston  cau cu s w as 
held  S a tu rd a y  n ig h t nnd Jo ined  tho 
lovnl Cobb co lum n.
T he su m m a ry  is as  follow s :
Cobb, 4fl0
P resco tt 150
F e rn a ld 140
U n in s tr  noted 75
S ca tte rin g  
The vote;
7
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J
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.AROOSTOOK (119)
2 — —M ars H ill ............
Van B uren  ......... . . . .  3
M atlaw aaka............ . . . .  4
H am lin  n .............
St. A g a th a ............. . . . .  3
Connor P I ..............
Cyr P I ...................... . . . .  1
F o rt F a irf ie ld ........ . . . .  6
C arib o u ....................
S tockho lm ............... . . . .  1
F ren ch v ille ............. . . .  2
G rand I s le ............... . . . .  1
L im estone ...............
L ln n eu s .................... . . . .  3
New C a n a d a ......... . . . .  1
B rid g w a te r ............. . . . .  2
Hodg’d o n ..................
M oulton....................
P resque I s le ...........
W a sh b u rn ............... . . . .  2
C lifton .....................
B laine....................... . . .  3
Moro ........................ . . . .  1
W estfie ld ................. . .. 1
ANDROSCOGGIN
D urham  .................. . . .  —
T u rn e r ......................
W ebste r .................
E. L iv e rm o re .........
L iverm ore ............. . .  .. --
W ales ......................
A u b u rn .................... . . .  --
Poland ..................... . . . .  —
L eeds......................... . . .  ---
L ew isto n ..................
P o r tla n d ..........................  — — 66
B rid g to n ..........................  — 6 —
G o rh am ............................  — — 6
N ap les .............................. — — 3
S ea rb o ro ..........................  — — 3
Y a rm o u th ........................ — — 4
H a rr is o n ..........................  — — 3
New G louceste r...........  — — 2
O tlsfleld ...........................  — — 2
B runsw ick  ..................... 6 — —
P o rtlan d  ........................  — — 60
B ald w in ...........................  — — 2
C u m b erlan d .......
F a lm o u th ..........
F reep o rt ...........
G ra y .....................
S tan  d ish .............
W in d h am ...........
F R A
F reem an  ..........
E u stis  ................
Kingfield .........
W ilton ................
J a y  ......................
Avon .................
C h esterv ille .......
S trong  ...............
Tem ple ...............
P h illip s ...............
Coplin P I ...........
S alem ...................
W eld ....................
Coplin P I ...........
F a rm in g to n .......
New V ineyard .
C a r th a g e .............
M adrid .............
L a n g ....................
HA?
Brooklin ...........
S o rren to ..............
B u ck sp o rt......... .
C astine ...........................  3 —
S to n in g to n ..........
Deer I s le .............
P en o b sco t.............
T re m o n t...............
L am olne ...............
Blue H ill.............
O rlan d ...................
A m h e rs t...............
Sedgw ick.............
No. 8. P I ...............
Long I s la n d ........
F r a n k lin ...............
G ouldsboro ......................  2 —■ —
M ount D e se r t................ 3 — —
S u lliv an ............................... 2 — —
S u rry .................................. l  — —
Brooks v llle ......................  2 — —
H an co ck ............................  2 — —
E a s tb ro o k ........................  I  — —
D ed h am ...............
C ran b e rry  I s l e . . ............  1 — —
E llsw o rth .........................  8 — —
A u ro ra ............................... 1 — —
K N O X  (63).
R o ck lan d ........................... 13 — —
N orth  H a v e n ..................  2 — —
St. G eorge........................  8 — —
T h o m aato n .......................  3 — —
U nion ...................
V ln a lh a v e n ...................  3
South  T h o rn asto n ........ 3
A ina .........................    1 — —
D a m a rtsco tta ................. 3 — —
W httefle ld ....................... — 8 —
W aldoboro ...................... 5 — —
Booth b a y ...........
B r isto l.............................. 4 — —
D resden ...........................  — 1 —
Jeffe rso n .........................  3 — —
B oothbay .........................  3 — —
Som erville......................  — 1 —
O X FORD (76.)
Oxford ............................ — 3 —
R um ford  ........................ — — —
H anover ..........................  — 1 —
Mexico ............................. — — —
G ilead ............................... — 1 —
S to n eh am .......................  — — 2
Dlxfleld............................ — — —
B y ro n ...............................  — l  —
F ry e b u rg ........................  — — —
S tow e...............................  1 — —
D lxfleld............................ 2 — —
B ethe l..............................  3 — —
PEN O B SCO T (136.)
B angor ...........................  19
B rew er ............................ 6
C arm el ............................  3
D exter ............................. 4
Eddington  ...................... 1
E tn a  ................................  2
Lincoln ...........................  3
M n ttaw am k eag  ........... 1
Lee .................................... 1
K in g m an .........................  1
W oodvllle ....................... 1
H am p d en ........................  3
P a tte n  ............................  3
H o w lan d ................
C orlnna .................
O rrln g to n ........................ 3
C arro ll.............................  —
O rono........................  6
Old T ow n........................  7
V eazle ..............................* l
C o rin th ............................  3
G reenbuSh........................ 1
L a g ran g e ........................  1
S pringfield......................  1
S te tso n .............................  1
H erm o n ............................  3
W in n .................................  1
M lllinocket..................... 3
N ew b u rg .......................... 2
G uilfo rd ............................ 3
B rad ley ............................  1
N ew p o rt..........................  4
G lenburn  ........................ —
M ilford .............................  3
JCendurkeag...................  1
P ly m o u th ........................  1
E nfield .............................  2
L e v a n t..............................  1
H olden ..............................  1
G arland  .......................... 1
C lifto n ............................... 1
P re n tis s ................
C h es te r ............................. 1
E d in b u rg  .......................  1 —
M edw ay............................ 1 —
PISCA TA Q U IS (40.)
S angerv llle  .................... 3 —
Moneon ...........................  3 —
L ak e  View PI .............  1 —
Dover ..............................  4 —
G uilford .............
F o x c ro ft........................... 3
Milo ..................................  3 —
W illiam sb u rg ................  1 —
P a rk m a n  ........................  1 —
A b b o tt..............................  2 —
G reenville ........................ 1 —
G u ilfo rd .....................  3 —
B la n c h a rd .......................  1 —
B lan ch ard  ..................... 1 —
S eb ec ................................. 1 —
SAGADAHOC (29).
Richm ond ....................... 3 —
B ow dolnham .................  3 —
B a th .................................. 13 —
B ow doln..........................  1 —
T o p sh am .......................... 3 —
S O M E R SET (83.)
K E N N E B E C  (94.)
W A SH IN G TO N  (82)
E a s t M ach las ...............  2 __
C herryfleld ...................... 3 1
E a s tp o r t ...........
Denny sv llle ....................  1
P em b ro k e .........
S teu b en .............
A dd ison ...........................  1 __
E d m unds ......................  1 >_
W h ltn ey v llle .................  1 —
Y O RK (116).
Parsonfleld  ...........
S h ap leig h .................
C o rn ish .....................
Old O rc h a rd ...........
B lddeford .................
S an fo rd ............................  ...  ....
Hollis ...............
B u x to n ..............
W ells..................
1 Telephone 1 2 9 -1 1 .
T his wil l  reach the Carpet 
D epartm ent of Fuller & Cobb.
When we make an announcement the purchasing public 
know we menn what we say. To keep faith with the 
people is one of our principles. We want to say a few 
words about
I
I  ------
|  S t r a w  M a tt in g s
We have a large lot in beautiful designs and patterns and 
we have marked them at prices that should soon see them 
out of our hands and into yours. They are all oriental and 
direct from China and Japan. Here are the prices.
China, 10c, 15c, 19c, 25c and 35c yard 
Japan, 22 l-2c, 25c, 30c, 85c up to 05c yard
I --------------------------------------
I B a m b o o  P o rc h  B l in d s
\ Just what you need for cottage or piazza. Sizes 5x8, 98c 8 x8, .14.48, 8x10, $1.98, 10x10 , $2.18
I t ’s  H a m m o c k  T im e
You'll want a Hammock of course. You want a good one 
of course, "You want to buy it—where the styles are 
prettiest and the prices lowest, quality considered.
50c, 75c, $1.00, $1.35 , 1.75 Up to $7.
Agents for Ostermoor Mattresses
F U L L E R  S i C O B B
UPSTAIRS
“ „ Oom vllle ................... _ _ _
- S k o w h e g a n .............. . .  — — — _ 9
Norridg'ewock ........ . .  — — 3 _ —
3 H arm o n y  ................... — — s — —Anson ........................ --- —r-, 2 _
F a irf ie ld ....................... _ _
St. A lbans ............... _ _ __
i — — Mfercer.......................... _ _ 1
1 — — — — B righ ton  ................... . .  _ __ _ _ 13 — — — — P a lm y ra ....................... _ _
— — — — 4 M ayfield ...................... .. _ _ _ 1
— 3 — — — M adison ....................... _ _ 21 — — — — B in g h am ...................... _ _
— 2 — — — C a n a a n ........................ _
2 — — — S ta rk s .......................... _ _
1— — — New P o r t la n d ........... _ _
3 — — — — A th e n s .........................
— — — — 1 C oncord ........................ _ _
1 — — — — S m ith fle ld .................... _ _ 12 — — — — Dead R iv e r ................. _ _
— — — — 1 P le asa n t R id g e ........ _
6 — — — — D etroit ...................... _ _
1 — — — — C am bridge .................. _ _ _
— J a c k m a n ...................... — — _
1 W ALD O (61).
Seareport ................... _ _ _
S tockton  S p r in g s . . . _ _ _
— — — W in te rp o r t ................. _
1 — — L ib erty  ...................... _ _
— — — L lnco lnv llle ................
— — — U n ity .......................... _
. 2 — — — — F ra n k fo r t ....................3 — — — — B e lfa s t.........................
2 — — — — B u rn h a m .....................
3 — — — — P alerm o ........................
1 — — — — M onroe.........................
8 —r — — — S e a rsm o n t...................
2 — — — — F reed o m ......................
— — — — i N o rth p o rt...................
3 — — — — T h o rn d ik e ..................
i — — — — B rooks..........................
1 — — — — K n o x ............................. _
2 — — — M orrill......................... . 1 — — — —
MRS. E. P. G U P T IL L .
K a th a rin e  A. G uptill, w ife of E d g a r  
P. G uptill, died a t  h e r hom e on I n g ra ­
ham  H ill, M ay 30, a f te r  a  sh o rt illness 
of pneum onia. M rs. G up till w as th e  
d a u g h te r  of th e  la te  H e n ry  S. and  
A m anda  S w eetland  of South  T hom as- 
ton. She leaves, besides a  hu sb an d , 
th re e  ch ildren , M aude B., Jo h n  B., 
A lbert H. G uptill and  th re e  s is te rs , Mrs. 
F a lc s  of C harlestow n , an d  M aude and  
Lue S w eetland ; also tw o b ro thers, 
Jam es  and  W a lte r  Sw eetland . In  h e r 
ea rly  m arried  life  she res ided  w ith  h e r 
husb an d  In S av an n ah , Qa., w here  th ey  
lived u n til tw o y ea rs  ago, w hen th ey  
moved n o rth  again . T h e  fu n era l took 
p lace Ju n e  1, a t  2 o ’clock, Rev. W . O. 
H olm an officiating. The flowers were 
m any  and beau tifu l, am o n g  th em  b e­
ing a  crescen t from  h e r th re e  ch ild ren ; 
M aude, John  and  A lbert; pillow from  
Im ogene and  Helen G uptill; w re a th  
from  H elen, M aude an d  L u ra  S w eet­
lan d ; c rescen t from  neighbors, p inks 
and  roses from  Mr. and  M rs. E . L. 
H ew ett. p inks and  roses from  Mr. and  
Mrs. W a lte r  Sw eetland , p inks from  
F ra n k  EBvell, p inks Mrs. W m . Thom as, 
roses from  th e  M isses E llen  an d  E liza  
Leonard , p inks from  M r. an d  M rs. 
Jo h n  I. Snow, lilies from  M rs. E . S. 
M ontgom ery, roses a n d  p in k s  from  
friends, p inks from  M rs. H e n ry  E rs -  
klne, c u t flowers from  friends. T he 
bereaved ones have the sy m p a th y  of 
all who knew  her.
MRS. SA RA H  L. W A R D W E L L .
S arah  L., widow of th e  la te  D avid  E. 
W ardw ell, died a t  the  B r i tt  hospita l. 
S a tu rd a y  a f te r  a  su rg ica l opera tion  
« hh h h e r frien d s  an d  fam ily  had  
fondly hoped would ie s u l t  favo.-ab 'y  
D eceased w as a  n a tiv e  of S tockton  
Springs, being a  d a u g h te r  of R o b ert 
and  C la ra  Clewly. H e r  residence In 
tills c ity  covered a  period of a b o u : .70 
y e a rs  and  won for het a wide circle of 
ft lends, who m ourn  h e r loss. She Is 
su rv iv ed  by one d augh ter, M iss H a r ­
riot W ardw ell of R ockland, and  two 
s ta ters, M rs. H orace Clifford of Bost.m , 
an d  Mrs. E d n a  Cousins o f S andy  
P o in t. She also  leaves six  s te p ­
children , Jo h n  J., F ra n k  and  A rth u r  of 
R ockland, George W ardw ell of Boston, 
an d  M rs. A. W . B enner and  M rs. E. B. 
In g ra h a m  of th is  city . T he fu n era l 
w ill ta k e  p lace a t  2 p. m. today , a t  th e  
residence of E. B. In g ra h a m , M asonic 
s tre e t, Rev. C. A  Moore, officiating.
BAPTIST CENTENNIAL.
The North Haven Church to Celebrate Its 
One Hundreth Anniversary.
Those who a tte n d  th e  Q uarte rly  
m eeting  of the  L incoln  B a p tis t  A sso­
ciation  a t  N orth  H av en  to d ay  a n d  
tom orrow  will have a n  o p p o rtu n ity  of 
being  p resen t a t  th e  ex ercises to  be 
held in honor of th e  cen ten n ial an n i­
v e rsa ry  o f th e  B a p tis t  church  In t h a t  
town.
T h e  association  will h av e  sessions 
th is  a fte rn o o n  an d  W ed n esd ay  fo re­
noon, w hile the  a n n iv e rsa ry  ex ercises 
will be held W ednesday  a fte rn o o n  an d  
evening. T he p rogram  fo r W ed n esd ay  
afte rn o o n , com m encing  a t  2 o 'clock, 
will be a s  follows:
V o lu n tary ; selection by  choir; p ra y e r ; 
m usic; add ress  of w elcom e fro m  th e  
tow n; ad d ress  of welcome from  th e  
ch u rch ; response; m usic; h isto ry  o f 
B a p tis ts  d u rin g  p a s t 100 years . R ev. 
W. E. Lom bard, C am den; h isto ry  of 
N orth  H aven  B ap tis t church , Rev. W . 
O. H olm an, R ockland; m usic; benedic­
tion.
W ednesday  evening  p ro g ram  beg in ­
n in g  a t  7.30 will be a s  follow s: P ra ise  
se rv ice; se lection  by  cho ir; s c rip tu re  
read in g ; p ray e r: m usic; address, "T he 
R eciprocal R ela tion  o f P a s to r  and  
C hurch ,” Rev. W. J. D ay, R ock land ; 
m usic; benediction.
— — — MR. M ILLS D E N IE S  B IT T E R N E S S .
HOME FOR A(JEL) W OHEN.
Tile Annual Minting id lb - vinw atiw i will 
held  S a tu r d a y ,  I n n .  11, 1U04, a t  '< K l
'e lo ik ,  p  Ui., a t  i b e ' H n u ' u n  X. r ib  M .iu  
truel. f»,r u»c chufue of o lttcv r., an d  tu l  Ibt) 
t u . i m u  th a t  w ay
u abort tlb
A u g u sta  .............. . .  . .  14 — — — —
M anchester ......... — — — —
Readfleld ............ — — — —
W ayne ................... — — — —
W ln th ro p  (W ood 4) .. — — — — —
V assal boro ......... .. . .  3 — — — —
V ienna ................. ....... 1 — — — —
W indsor ................ ........ 1 — — — —
R om e....................... . . .  --- 1 — — —
Albion ................... . . .  -- — — — 2
W inslow ............... — — — —
Mt. V ern o n ........... ........ 3 — — — —
B enton .................. ........ 1 — — — —
M onm outh ........... . . .  --- — — — 3
F a y e tte  ................. ........ — — — —
C lin to n .................... .......  8 — — —
Litchfield ............. ........ 3 — — —
W est G a rd in e r .. . . . .  --- — 2 — —
G a rd in e r ................ . . . .  6 — — — —
C h in a ...................... . . --  --- — — — 3
R an d o lp h ........... ... . . . .  3 — — — —
W a te rv llle ............. . .  -- 11 — —
< la k la n d .................. ........ ... 4 — — —
B elg rad e ................. ........ 3 — — — —
C h elsea .................... — — — —
P it is io n ................... — — — 1
S idney ..................... . . . .  — 3 — —
LIN C O LN  (46).
Noble boro ........... .........  3 — — — —
M onhegan............. .......... 1 — — — —
W tbcasset.............. .......... 8 — — — —
B oothbay H arb o r ........6 — — — —
N ew castle  ........... ........ 3 — — — —
-W estport............... . . . .  1 — — — —
S o u th p o rt ........... — — —
  SOUTH THOMASTON CAUCUS.
At th e  K eag  S a tu rd a y  even ing  th e  
R epublican  cau cu s fo r S outh  T hom as- 
ton  was held to  choose d elegates to  th e  
s ta te  convention  a t  B an g o r and  to  the  
co u n ty  convention  a t  R ockland. The 
a tte n d a n ce  w as u n usua lly  la rg e  and  
m uch In te res t w as m an ifes ted  a lth o u g h  
th ere  w as no co n te s t o v er th e  dele­
gates. George McConchle, A m os F isk  
an d  C. E. M eservey were chosen dele­
ga tee  to  th e  s ta te  convention an d  were 
In stru c ted  to  su p p o rt Hon. W illiam  T. 
Cobb fo r G overnor “first, la s t  an d  all 
th e  tim e.” George C. H orn, L. H. Snow. 
F. K. P ierson , W. L. Rokee, John  
In g rah am , F red  C lark  an d  C. D. 8. 
G odfrey w ere chosen d e leg a tes  to  the  
c o u n ty  convention , an d  were uniil- 
s tru c ted .
WANTED !
Eight Raving Cutter* to work on 
New York Blocks., Apply by 
letter or person to
C .  E .  T A Y N T O R  &  C O . ,
S um ner P. M ills w rite s  to  The 
C ourier-G aze tte  In den ial of th e  s ta te ­
m en t m ade by a  Rockland paper, th a t  
In th e  recen t se n a to ria l co n te s t In 
H ancock  co u n ty  th e re  w as b itte rn e ss  
betw een h im self and  W m. A. W alk e r 
o f  C astine. “T h e  can v ass ,” say s  M r. 
Mills, "w as  w ith o u t b itte rn ess , an d  m y 
re la tio n s  w ith  Mr. W alk e r w ere m ost 
friend ly , bo th  before and  a f te r  th e  
convention, and  s till are. Mr. W alker 
a ssu res  me of C astlue 's  h e a r ty  su p ­
p o rt In th e  election.’
Easter Lilies, Tulips, Pansies
-------ALSO OTHKB-
FL0W ER and VEGETABLE PLANTS 
• LETTUCE and RADISHES
ORDERS SOLICITED 
Telephone i 39-4
GREENHOUSE 150 Middle Street
C has. T. S pear, M gr.
FARM PROPERTY
O F  A L L  KINJAg
BOUGHT, SOLD and EXCHANGED
W e have  »oxue g re a t  bsT gaius ' l is te d . I f  you 
w sttt a  Fu ru i o r a  H ouse.^Shoro  :P ro p e r ty ,  o r a  
B uiu iuer C o ttag e  fo r  th e  we e s u  s u i t  you
F A R M S  W A N T E D
W e h ave  custom er*  w a itin g . L is t  y o u r  p ro p ­
e r ty  w ith  u* a t  ouce, i f  you w a n t to  se ll,
Eastern Real Estate Co.
The A rt & W all P a p e r  Co., Jo h n  D. 
May, p roprie tor, have th e  rep u ta tio n  o f 
c a rry in g  the best se lections of W all 
P ap e rs  an d  M ouldings a t  the  low est 
prices. T hey deserve It.
QUARRYMElT
WANTED
A t  H I G H ___ S L A N D
APPLY  TO
G EO RG E G R E EN , SU PT.
______________________________________  43
Graduation Goods
New Line Ice Wool Facinators 
For Graduation 62 l-2c to $2 
Hand Made Shawls, all colors 
Hand Made Embro'd Stockings
Fancy Klastlca, ami Fancy Bags lor 
G raduation, Fans and H and  
Made H andkerchiefs.
W e Give Green T rad in g  S tam p s
A g e n t  B a n g o r  Dve H o u s e  a n d  
B u t t e r i c k ' s  P a t t e r n s .
THE LADIES’ STORE
M RS. E. F. CROCKETT
Wp f . W . O. H e w e t t  A Co.
Seeds and Plants
E v e ry th in g  in the  Above L ine ot 
V egetables and  F low ers,
UrMiilivuiei Aud Finmeti ou Clsrsmout btroct. 
8tors—Corner Msiu tuid Park SU.
L ettuce  F resh  from  th e  G arden  
very M orning.
c .  M .  T I B B E T T S
C o r .  M a i n  a n d  P a r k  S t s .
________________________________45 48
EARLY AND LATE PLANTS
- F O R  S A L E -
CubUujo. celery. Balsam.. Ziunla.Pblul.10 Wues. Stuck.tluuble O ai.lc.Verbcua.'
William.,’
Delivered tu Auy Part of the City.
EDWIN A. DEAN
* 1 BLAND HUiULkkDS
Telephone us-* ae»63
T H E ROCKLAND C O U R IE R -G A Z ET T E : T U E S D A Y , J U N E l«fU 3
Lost and  Found
L O ST—A B rln d le  B oston  T e r r ie r  p u p , h sd  co lla r  on w ith  P e p p e r—A. C. .Tones, R ock­la n d , Mo.. Rose ea rs , docked  ta il ,  w h ite  s tre a k  
do w n  n o se , and  was s lig h tly  lam e. A ny In fo rm ­
a tio n  w ill be g lad ly  rece ived  hy A . C. JO N E S 
C o u rie r-G a z e tte  office. 41tf
F  new  h a ir  ancl th a t  will renew  e lossiness  
an d  v ita l i ty  in o ld  h a ir ,  m ade hy W . I). C annon
R>ods a t  h a lf  p rice  in  o rd e r  to  In tro d u ce  th em .O C R  LA N D  -I A IR  STO RE, ov er L. C a n n i’a f r u i t  s to re ,  R ock land , 28tf
W an ted
T E A C H ER S W ANTED fo r w a d e d  and  u n ­g ra d e d  schools In New E n g lan d . N o tices  o f  S e p te m b e r  v a -an c le s  now  be in g  rece iv ed . 
S ta te  w h a t you  seek . M ER R ILL TE A C H E R S’ 
A G E N C Y , B ax ter B ldg ., P o rtla n d , Me. 4fl*ftt
E N G A G EM EN TS M ade fo r n u rs in g  In ch ild .b i r th .— E«>r fu r th e r  p a r tic u la rs  e n q u ire  of M R S. I) . DOH ERTY  P le a sa n t s t r e e t ,  R o ck lan d , 
M e. 46*49
W No wa.hii>K and  IronTnR. A pp’y to  MRd 
C H A R L E S  HUSK, B re c h m re c t.__________ 4Ctf
t l T A N T K I t  -A  w om an o r  i?lrt to  do re n o ra l 
W  houaew ork . A pply  to  R IC H A R U  F. 
S M IT H , In g rah am  H ilt. 45*48
D O YOU W ANT to  m ak e  a (rood liv in g  a t  hom o a n d  ho y o n r ow n lm as? I f  ao, w rite  t o l F  J .  C L 08K , P o rtla n d , Me, H e  w ante  
a g e n t* . 44*47
W A N TED —A cap ab le  g irl fo r g e n e ra l hou»e- w o tk . A pply  to  M RS. W. H. B IR D . 4(
W A N TED —A g ir l  to  do  gen e ra l housew ork  In em ail fam ily . G ood w agee. A ddreae, A . a . ,  P . O . Box 168. Im m e d ia te  rep ly . 38tf
77/f S h e s w i n - W IL L IA M S p a i n t
I _
|  is  a  p u re  lir.secci oil, lea d  a n d  zinc 
i paint of the greatest d u rab ility . 
|  P ro p e rly  a p p lie d  it c a n ’t go  w rong. 
W e c an  show  you h ouses, p a in te d  
w ith  it years ag o , th a t  p ro v e  th e  
va lu e  of th e  p a in t.
W A N T E D —An e lev a to r boy a to n c e .  S tro n g  an d  w illin g , 14 o r  15 years o ld . A pp ly  of E . C. D A V IS , a t  F u lle r  & C obb’s , R o ck lan d .
32tf
W A N T E D —Penmon fo r  N ew  Y ork . B oston , P h ila d e lp h ia , A nnapo lis  an  d so u th e rn  lu m b e r  p o r ts .  Call on  o r ad d re ss  W. F . T IB - 
B B T T 8.U . 8 . S h ip p in g  C orar., T illson  W h arf, 
R o c k la n d , M aine. T el. 007*3 32tf
CCA R PETS C o llec ted—S team  c lo a n o d .a n d  do- J llv e re d . W oolen c a rp e ts  50 c e n ts . B rus- se lls  75c ;C arp e ts  o f  a v e rag e  steo. Spec ia l p rice s  
o th e r  s izes. F U L L E R  &  COBB. T e l. 129 11.
f'o Let.
W IL L  L e t My 8 u m m er C o ttage  F u r n ls l ie d -  R ig h t on P enobsco t Bay, tw en ty  m in u te s  to  e le c tr ic ,c o n n e c tin g  w ith  m ails  an d  all s te a m ­
b o a t la n d in g s ; alw ays cool, no m o sq u ito s ; all 
s u p p lie s  b ro u g h t to  th e  door. V ege tab les  fro m  
a d jo in in g  fa rm s ; good  p lu m b in g : b o th  floors; 
p ia n o  a n d  te le p h o n e : $125 season . A ddress  
O W N E R , C. M. H.. 44 W eybosset s t r e e t ,  P ro v i­
d e n c e ,  R . I .  4Gtf
T O L E T —Ton room  house w ith  a ll m odem  im p ro v em en ts , in c lu d in g  e le c tr ic  l ig h t a n d  in tho ro u g h  re p a ir ,  co m m an d in g  u n o b ­
s t r u c te d  v iew  o f th e  P enobsco t Bay fro m  s ix  o f 
i ts  room s, lo ca ted  a t  M averick  sq u a re  R ock land  
M aine . In q u ire  o f F . 8 , SH ERM A N  T illso n ’s 
w h a rf . R o ck lan d , Mo. 44tf
C OTTAGES TO LET a t  H oliday  B each , n e a r  th e  C re scen t B each te rm in a l o f  th e  R ock­la n d ,  O w l’s  H ead  an d  8o. Thom as ton  R ailw ay. 
A  Iso c o tta g e  lo ts  lo r  sa le . A pply  to  C. U . K E E N , 
R o c k la n d , 42
T O L E T —C o‘ta g e  a t  In g rah am s H ill on the w a te r  f ro n t  c a n ta in in g  s ix  room s co m ­m a n d in g  a  b e a u tifu l v iew  o r th e  h a rb o r . W ill 
b e  le t  fo r  th e  season . W ell fa m is h e d ,  ^modern 
co n v en ien ces. F o r  p a r tic u la rs  ap p ly  to  JO H N  
Is. D O N A H U E, R ock land , Me. 42tf
SA IL  BOATS to  le t  by th e  h o u r , day  o r  w eek S u ita b le  fo r  deep  w a te r A shing o r  pleasure * ----------  ” ~  S O U i'H A R D  a t  th eflshinj b o a ts .  In q u ire  o f  J .  N 
N o r th  N atio n a l B ank .
n iscellaneous.
kR E S B M A K IN O -M rt.. F a tm le  8 .  C arle ton  
to cloi 
"gap
d a y . D ressm ak in g  in
1 _ )  h a s  d ec id ed  se h e r  d re ssm ak  ing  room s 
i t  d; m i ha n d  is op en  fo r  eng
h ig h e s t  s ty le  o f  th e  a r t.F A N N IE  8 . C A R LETO N  
35 S ta te  S tre e t,  R ock land . 3C*'
L A W N  M ow ers S h arp en ed . A good  job  done W ill ca ll fo r  th em  sh a rp e n  an d  d e liv e r  th e m . R O CK LA N D  H A R D W A R E CO., Rock 
la n d .  4<itf
For Sale.
F ARM  F O R  SA L E —In W est R o ck p o rt, 78 a c re s , c u ts  40 to  50 to n s  hay , h ouse  and  b u ild in g s  good c o n d i t io n : w a te r in h o u se ; h a rd  
w ood floo rs; good  fo r  m ilk  fa rm . R easonab le  
p r ic e  to  bu y e r. A pply  to  JA M E S  W A LD EN , 
o w n e r , on  th e  p rem ises . 46*49
N ew  m ilk
46*
r  s io u  to p  su rry  a n d  one  4 people  buckhoard  
A d d re s s  W A R R EN  P . H o O F E R , C astine  
M aine. 45-48
f T O U  SA LE—S carce Book s “ f e la tin g ” to  loca  
h is to ry , G enealogy . M aine ite m s . B io g ra- 
e tc . W rite  uh w h a t you w an t. H U STO N ’S
T T40R  SALK AT A BARGAIN FO R  CASH 
r  m y Sloop B oat—25 fe e t long , s ix  y ea rs  old 
f a s t  a n d  ab le , good acco m m o d atio n , 1,000 lbs. 
o u ts id e  b a lla s t ,  well fo u n d . F o r fu r th e r  in fo r ­
m a tio n  ca ll on  o r  ad d re ss  W . F . TIBBETTS, 
U . 8 . S h ip p in g  Com ., R o ck lan d , Me. 45tf
a t  H oliday  B each 
_  know n as “ Sea B reeze”  a u d  fo rm erly  o c ­
c u p ie d  by  J .  H . Kells. Has fo u r  n ice  s leep ing  
room s. T he c o tta g e  is fin ished  in cyp ress , and  
a lso  lias a  hard -w oou  floor. Nice s ta b le  con­
n e c te d . F o r  p r ic e  and  fu r th e r  p a r tic u la rs  in ­
q u ir e  o f  W . H. B IR D , o r C. M. W A L K E R , 
A uck lan d , Me. 44tf
J j l O R  SALK—A 27-foot la u n c h  in p e r fe c t 
IN G . _____________
FOR SA L E —One n ice  Hurry m ade  by W in- g a tu  .V S im m ons, also a  U  loo t row*-boar. B o th  in  good co n d itio n . F o r p a r tic u la rs  app ly  
t o  M. H . N A SH , S p rin g  S tre e t.________ *43-58
S I M M O N S , W H I T E  &  C O .
Calk ol the town
C o m in g  N e ig h b o rh o o d  E v e n t s .
J u n e  6 7-8—M aine M usical F es tiv a l a t  P o r t ­
la n d .
J u n e  8—R epu b lican  caucus a t  R o ck p o rt.
J u u e  10—R epub lican  caucus a t  C am den.
J u n e  10—T h om aston , base b a ll, T. H. S. vs. 
C ony H igh .
J u n e  11—R ep u b lican  caucus a t  N o rth  H aven .
J u n e  11.—S ou th  T hom aston  H igh  School pro- 
sont ‘ I ji to F re d d ie ” a t  Knox H all.
J u n e  12— M ass M eeting a t  F ir s t  B a p tis t  c h u rch  
u n d e r  au sp ice s  o f M aine C ivic L eague .
J u n e  13—R epub lican  caucus a t  W arren .
J u n o  14—T hom aston  H igh  schoo l g r a d u a t io n  
in  W a tts  H all.
J u n o  15—T hom aston  H . 9 . G ra d u a tio n  b a ll,
lu sic  by B r ig h a n ’s  o rc h e s tra .
J u n o  10—R ockland  H igh school g ra d u a tio n  
ex o rc ise s  a t  F arw ell o p era  house.
J u n o  1 6 -C am d en  H . 8 . g ra d u a tio n  a t  opera  
h o u se .
J u n o  17—A lum ni recep tio n  in  K im ball h a ll.
J u n o  25—8amoBGt reopens.
J u n e  25—A nnual M eeting  o f M aine B a n k e r’s 
A sso c ia tio n  a t  th e  Sam oeet.
J u n o  27—V ln alh av en , H igh  school g r a d u a ­
tio n .
J u n e  28—V ln a lh av en  H igh  school g ra d u a tio n  
b a ll.
J u n e  29—R ep u b lican  s ta te  co n v en tio n  B angor.
J u n e  30—A nnual C oncert u n d e r  th e  ausp ices  
o f  th e  F i r s t  B a p tis t  C horal A ssociation .
J u ly  2 -R e p u b lic a n  C ounty  C onven tion  in 
R ock lan d .
J u ly  14 — D em ocra tic  S ta te  C onven tion  in 
W a t rv illo  ■
A ug . 14-20—Old H om e W eek an d  Sem i C en ten ­
n ia l  A n n iv ersary  o f R ockland .
A ug . 23-2C--Kastern M aine F a ir  a t  BaD gor.
At th e  circle supper to be given a t  
th e  M ethodist v estry  nex t W ednesday 
n ig h t s traw b errie s  and cream  will be 
served.
Prof. G .D. S m ith  o f  W orcester, M ass., 
w ill give a cha lk  ta lk  a t  the  Y .M .O .A . 
room s, T h u rsd ay  ev en ing , J u n e  0, a t 
7.30 (o’clock.
A t the C ity Council m eetin g  last 
n ig h t M arshal F e rn a ld  was In stru c ted  
to  liny  a p a tro l wagon a t a cost not e x ­
ceed ing  $475.
A m onste r r a t  defied th ree  c a ts  and 
an  Elm  s tree t residen t F rid a y  n ight. 
N ot un til the  a rr iv a l of C harles E. 
W eeks w ith a  s to u t club w as the r a t  
vanquished .
The nex t m eeting of the lad ies’ circle 
of P leasan t Valley G range will be held 
w ith  Mrs. Benj. B a rtle tt, H igh lands, 
T h ursday , Ju n e  9. A picnic su p p er 
will be served, and all m em bers of the 
g range  are  cord ially  invited.
The S ta te  R ailroad  Com m issioners 
h av e  approved the change In location 
m ade by  the Rockland, South T hom as­
ton  and  Owl’s H ead R ailw ay. T he 
h ea rin g  took place in the  com m ission­
e rs ’ office a t  A u g u sta  la s t week.
T h e  two young men who recen tly  
skipped th e ir  board bill a t  th e  L indsey 
H ouse also carried  aw ay a  b o a t ow ned 
by  R obert Snow, which they  had  h ired. 
Rockland will n o t be a  good hea lth  
re so r t for these chaps should th ey  re ­
tu rn  here.
N ew s was received here  S un d ay  
n ig h t of the  dea th  of Mrs. Sam uel D. 
D ennis, which took place In P h ilad e l­
ph ia  a t  the  home of h er nephew , 
R. H en ry  B urnham . The rem ain s  w ere 
b ro u g h t here fo r In te rm en t and  the 
fu n era l took place th is  forenoon from  
th e  B urpee u n d ertak in g  parlors.
E v e re t t  A. Jones, who h as  la te ly  re ­
tu rn e d  from  a  to u r of the  Pacific co ast 
b rin g s  home th e  first badge to  be Is­
sued  by San F rancisco  for th e  T rien ­
n ial Conclave of Com m andery M asons 
w hich  will be held in th a t  c ity  n ex t 
Septem ber. Mr. Jones Is a  com m and­
e ry  M ason to th e  core and he v a lues 
th e  badge beyond price. T he c ity  of 
S an  F rancisco  has  an  estab lished  rep u ­
ta tio n  for en te rta in in g  n a tio n a l con­
ven tio n s  and h as  a lready  raised  $100,- 
000 fo r the  Triennial Conclave. W hen 
th e  na tio n a l encam pm ent of th e  G rand  
A rm y m et th ere  las t fall Mr. Jones 
eag erly  scanned the colum ns for Knox 
co u n ty  v e te rans, bu t the  only m an he 
recognized  w as E. C. A ndrew s of 
Thom aston . San F rancisco  is a  l it tle  
too f a r  W est for the  'Maine v e te ra n s  of 
today , b u t there  will be a  g ran d  g a th ­
e rin g  of them  a t  th e  encam pm ent In 
Boston  nex t A ugust.
la s t  season . A ddress A. W H ITM O R E, N o rth  
H av en , M aine. 41*48
F OR S A L E —A bay  m are  fi years o ld  s ired  by H o t Btuir 2.10, p e rfec tly  sound  am i tine ro a d e r . W ill g u a ra n te e  w ill road  12 m iles an  
h o u r  easily . An open  b uggy . U n ion  m ade, a 
tw o -se a te a  open  su rry . h a rn ess , e tc .,  a ll a t  a  
b a rg a in . R easons fo r se lliu g , have b o u g h t a u to ­
m ob ile . A lse fo u r  s e t te r  p u p s, tin s  h u n tin g  
a to c k . W ill sell cheap . A. 8 . BLACK, 9 L im e- 
ro ck  s t r e e t .  _______________  40 tf
F O R  BALE—A 16 fo o t M etallic  row b oa t w ith  2 ho rse  pow er fo u r  cycle gaso lin e  e n ­g in e  a ll co m ple te . Used 2 m o n th s la s t  season. 
I f  in te re s te d  In sam e ca ll o r w rite  to  U. ANSON 
CK1K R o ck land . 3tf
N o v elties , a lso  so m e th in g  new  iu  P o in p ad o u  
C om bs. R ock land  H a ir S to re , ov e r L . C a rin i’c 
n e x t  doo r F u lle r  A: C obbs. 26tf
VTIOK HALE—E veryw here  in M aine, F a rm s  
J J  L ak e  C am ps a u d  S easide C o ttag es . B uy­
e r s .  g e t  o u r  F R E E  I llu s tra te d  C ata logue . 
O w ners , send  us d e ta ils  o f you r p ro p e rty . K. 
A .  8TR O U T , 160 N assau  8 t . ,  New Y ork C ity .
SC H O O N ER FO R  S A L K - A t  B ickne ll’a 
5 W h arf. Rook la n d , Bob. P au l S eavey , su i ta -  
» fo r  lu m b er, s to n e  a n d  coal trad ebi kuo. well found  
In q u ire  o f TH O M A S W.
B 1 C K N E L L . R ock land .
1 n ic e  lo n e  A. W . L add S quare  P iano . 1 ligl 
h a rn e s s ,2 b icycles,4 row  boats.ouejnew  a u d  o th e r  
th re e  u sed  tw o se a so n s ; p a in tin g  b u s in e s s  w ith  
g e a r  fo r  tw o c re w s ; 1 cab in  sloop a n d  te n d e r  in
H h a /.ik h  R o ck land , May 30. to  M r. an d  M rs 
J o h n  B raz ie r, a  son.
T h o m Rockl a nd , J uue  1, to  M r. an d  M rs 
F ra n k  T hom pson , a  sou .
H a l l —Mc L a in —A p p le to n . M ay 20. F ran k  
H a ll o i N o rth  S earsm o u t au d  A dd le  K. M cLain 
o t W est A pp le ton .Kuiunsok— Tkhkiks—D am arisco ita , J u u e  1, 
by R ev. R B. M athew s, W illiam  S tephen  K ob-
D l h J U .
Bt a i *l k s — M onroe, J u u e  2. M arth a , w ife  of 
L ean d e r S tap les , fo rm erly  o f  R o ck land , aged  79
20 days. R em ains b ro u g h t lo  R ock land  fo r  i n ­
te rm e n t .
M il .U K —R ock lan d , J u u e  4. E d w ard  M artin , 
aired  74 y e a r .,
W ahijw  k l l —E eck la iid . J u n e  4, S arah  L, 
w idow  e l  Ore la te  D avid  E. W ardw ell, ag ed  W
>*G™v k u—KriendtJuij), Ju n »  l .M a ry  K. w ife  of 
I t.  A .  Ueyer-
▲ K nnnw b -C am d en , J u u e  8. O rriu  M itchell 
A n d re w ., hy drvw ulng , aged  '£1 y e a r .,  U  m en tin..
Sch. A tlan ta  Is loading  coal from  
F re d  R. S pear for the  Island.
T h e  C atholic parsonage  on B road­
w ay h as  been piped for gas.
J .  N. S o u th ard  h as  added the 19-foot 
knock ab o u t M arguerite  to  his fleet.
R ock land  H igh defeated  th e  T e n a n t's  
H a rb o r  baseball team  S a tu rd a y  a f te r ­
noon 27 to  7.
T he dancing  assem blies In 'W illough­
b y  hall, conducted  by th e  G rand  Arm y 
h a ll lea rn ers , closed F rid a y  n ight.
T h e  K n ig h ts  of P y th ia s  have w ork 
on th e  second ran k  T h u rsd ay  n ig h t 
and  o th e r  business of Im portance.
H aro ld  G ay Is d riv ing  one of C. E. 
R is in g 's  b ak ery  team s, succeeding 
D avid  Nixon, who is now em ployed 
in th e  bakery .
H. D. F a rn h am . Judson P u tn a m  and 
Dr. J . A. R lchan  of the R ockland M ili­
ta r y  B and a re  a tte n d in g  th e  M aine 
F e s tiv a l in P ortland .
T h e  excursion  season begins nex t 
w eek when the B angor H igh  school 
com es down to Cam den and Rockland 
on th e  steam er Rockland. The da te  Is 
Ju n e  15.
T h e  ladles of th e  W est Meadow 
Chapel C ircle glvd one of th e ir  baked 
bean  suppers a t  the chapel tom orrow  
evening. A large a tten d an ce  Is desired. 
All w ill be welcome.
Com m encem ent exercises a t  Lnsell 
S em inary , A uburm lale, Mass., a re  be­
in g  held today. The address will be 
delivered  by Hon. John D. Long, ex- 
S ec re ta ry  of th e  Navy.
T he  K nox county  friends of H a rry  B. 
A ustin  of P h illip s will be In terested  to 
lea rn  of his m arriag e  to  M iss B erth a  
M. T rue, which took place In Phillips 
la s t  W ednesday evening. Mr. A ustin  
an d  bride leave th is  week for a  trip  to 
Chicago and  St. Louis, Mr. A ustin  be­
ing  one of the  delegates to  the  R epubli­
can  convention  which m eets In th e  for­
m er clfy.
A. A. Beaton has .resum ed the 
p rac tice  of law , which he hud been 
obliged to abandon on account of 111 
hea lth , and  has opened an  ottlce a t  
431 M ain s tree t. Mr. B eaton  will en ­
gage In the real e s ta te  business In 
add ition  to  general practice, and also 
has  under advisem ent an  offer to ac t 
a s  a g en t for a  well know n Insurance 
com pany.
T he 50th a n n u a l report of th e  c ity  of 
R ockland, co n ta in ing  the m ayor's  a d ­
d ress  an d  an n u al s ta te m e n ts  of the  
sev era l d ep a rtm en ts  has been publish­
ed, an d  copies were d istrib u ted  a t  las t 
n ig h t’s  m eeting  of the  c ity  council. I t  
co n ta in s  144 pages, on which will be 
found m uch Inform ation  th a t  will 
d oub tless  In te res t th e  citizens. The 
frontisp iece Is a  tine h a lf-tone  p o r tra it  
o f M ayor Rhodes.
MaJ. W ith ers  of P o rtlan d , who h as  
been a  frequen t v isito r to  th e  local 
b ran ch  of the S alvation  Arm y, h as  
been tran sfe rred  to the B oston d istr ic t 
an d  begins his duties there  th is  week. 
H e Is succeeded in ch arg e  of th e  S a l­
v a tio n  A rm y In M aine and  New 
H am p sh ire  by  Capt. A ndrew  C raw ­
ford of Sacram ento , Calif., who Is ex ­
pected to  a rflve  In P o rtlan d  th is  week. 
He Is a  leader of wide experience and  
a b o u t th e  sam e age as  M ai. W ithers.
M IS S  M A R Y L . JO R D A N
Pupil of C. M, Loeffler, Boston
W ill Clive In s truc tion  on th e  Violin
D U R IN G  T H E  SUM M ER MONTHS
A d d r e s s  5 7  M a in  S t r e e t ;
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Does This 
Appeal To You ?
O u r  H e a d a c h e  P o w d e r s
Safe and  S ure, lo in
p a c k a g e .....................
T ria l P ackage 10c.
O u r  K i d n e y  P i l l s
W ill C ure th a t  Hack- 2 5 -  
ache, 50 in  a box , .  .
O u r  L i t h i a  T a b l e t s
5 *ra,ns 25cThe Beat, each , 50 in a bottle
K i n g ’ s  P u r e m a l t
T he Best T o n ic  larg e  2 f t , '  
b o t t l e ............................
O ther Goods a t  C orrespond­
in g ly  Low Prices. G ive us a 
t r ia l  and  be convinced.
WIGGIN’S DRUG STORE
345 M ain  S t., RO CK LAN D
Sm ack E. McNichol, C apt. W illiam  
Beal, arrived  yeste rd ay  w ith  8000 lob­
s te rs  from  Nova Scotia  for T hornd ike 
*  Hix.
R. W. Thalne and  fam ily a rriv ed  
S a tu rd a y  m orning and have taken  one 
of the  Norcross co ttag es  a t Ow l's 
H ead for the  season.
W illiam  P. B urpee the Boston a r t i s t  
Is here a t  his Rockland home for the  
m onth of June. A fter  th a t  he will 
spend the rem ainder of th e  sum m er a t  
G loucester.
C ongressm an Littlefield  will de liver 
an  address a t  W heaton  Sem inary Ju n e  
In, and shortly  After will leave for 
Chicago to a tte n d  tjie R epublican  
n a tiona l convention.
P lan s  showing the proposed Im prove­
m en ts  to th e  Sam oset hotel a re  on 
exhibition In several. M ain s tre e t w in­
dows. I t  will be a  p a la tia l s tru c tu re  
when the extension Is m ade.
The W om an’s M issionary Society of 
the  B ap tist church  will m eet with Mrs. 
D ay a t  the  parsonage, W ednesday 
a fternoon  a t  2.30 o’clock. All the  ladles 
of th e  society a re  cord ially  Invited to 
be present.
G. O. B. C rockett, a  popular m em ber 
of th e  Am erican E xpress Co.’s  s taff. 
Is runn ing  as m essenger on the P u ll­
m an tra in  and  s team er Pem aquld. H is 
rou te  Is from  B runsw ick to Castine. 
H e Is succeeded os d riv er hy C. M. 
Stevens.
Rev. E rn est M. H olm an will p reach  
a t  the  F ree B ap tis t church nex t S u n ­
day , Ju n e  12, and will probably  con­
tin u e  w ith the church  th erea fte r. 
P reach ing  service a t  10.30 a. m., fo l­
lowed by Sunday-school. E vangelistic  
serv ices In the  evening a t  7.30 o’clock.
Anderson Cam p will send q u ite  a  
large delegation to the  Sons of V e te r­
an s  Encam pm ent in B ath , W ednesday 
and  T hursday . Am ong those who will 
a tte n d  are Cot. A rth u r  L. Orne, P a s t  
Colonels E. K. Gould and  E. C. M oran, 
C harles Burpee, H a rry  Hanscom , W il­
b u r  Cross, A rth u r Sim m ons, Sewall 
York, J . P ea rl B illings, E lm er D avis 
and  A. Aylward.
The Rockland, Thom aston  & Cam den 
S tree t R ailw ay began w ork S a tu rd a y  
m orn ing  on Its ex tension  from  th e  
head  of M echanic s tre e t to  the  South  
Thom aston  line where i t  connects w ith  
th e  South T hom aston Railw ay. T he 
extension  will com prehend also th e  
w idening of the highw ay n ea r the  re s i­
dence of C ity  Clerk D avies, ancl th e  
low ering of the  grade. The w ork w ill 
be done a t  considerable expense and  
will be a g rea t im provem ent to  the  
stree t.
The new s team er Jam es  T. Morse 
le ft Boston th is  m orning and  will a r ­
rive a t  Rockland som etim e betw een 
4 and  6 p. *m. She will b rin g  a  cargo  
o f fre igh t and will find a  large q u a n ­
t ity  accum ulated  for h e r Initia l t r ip  to 
B ar H arbor tomorrow . S team er C a th ­
e rin e  su b s titu te s  un til h e r a rr iv a l. 
S team er City of R ockland m ade a  
special trip  Sunday m orn ing  and  
b ro u g h t a  q u an tity  of fre ig h t w hich 
tes ted  the capac ity  of th e  en larged  
accom m odations on T illson w harf.
N ex t Sunday n igh t will be m ade  a 
g re a t  occasion In our city , when th e  
churches a re  to unite In a  m ass m eet­
ing  under the  auspices of the  M aine 
Civic League. The sp eak er w ill be 
E dw in  C. Dinwiddle, field se c re ta ry  of 
th e  N ational Anti-Saloon League, who 
com es to Maine a t th is  tim e for a  fo r t ­
n ig h t’s stay , du ring  w hich he will 
sp eak  in the cities of th e  s ta te , the  
Civic League hav ing  direction  of the  
m a tte r . The N ational A nti-Saloon 
League Is an  o rganization  of g re a t  
pow er In o th er p a rts  of th e  coun try , 
and  Mr. Dinwiddle Is one of its  ch ie f 
ligh ts, being a  m an of high c h a ra c te r  
an d  a  b rillian t speaker. H e Is a  p e r­
sonal friend of C ongressm an L ittle ­
field, whose guest he will be while In 
o u r city , and w’hoin he com es to R ock­
land  especially  to meet. Hon. W . T. 
Cobb will be chairm an  of th e  m eeting. 
Mr. Littlefield will also speak , p reced­
ing  Mr. Dinwiddle, who w ill m ake the 
ch ief address of the m eeting.
Fr. P helan’s S ilver Jubilee
T w e n t y - F i f t h  A n n iv e  s a r y  o f H i s  O rd in a t io n  C e lb ra te d  
B y  P a r i s h io n e r s  o f S t . B e r n a t d ’s .
T w enty-five years ago Rev. R. W . 
P he lan , now p asto r of St. B e rn a rd ’s 
hurch  In th is  city , was o rdained  to 
the  priesthood, In Carlow College, I re ­
land. In  com m em oration of th is  im ­
p o r ta n t a n n iv e rsary  In teresting  se r ­
vices were held a t the church Sunday, 
and  la s t n ig h t there were public exer- 
Ises In K nig h ts  of Columbus hall, 
p a rtic ip a ted  In hy a very large n u m ­
ber of citizens Irrespective of denom i­
nation . An u n fo rtu n a te  fea tu re  of th e  
sliver jubilee, and the only fea tu re  
w hich m arred  It w as th e  adverse  
w eath er which charac te rized  both 
day s  and  which necessarily  prevented  
some of F r. P h e lan ’s parish ioners from  
tak in g  p art.
S unday  forenoon the church  w as 
filled by  a  large congregation and  th e
rose the handsom e St. B e rn a rd ’s 
church, which was dedicated by the 
la te  Bishop H ealey, Aug. 20, 1890.
W ithin a few y ea rs  and  a t  a cost of 
abou t $4000. Fr. Phelan  has acquired  
the fine p roperty  ad jo in ing  the church , 
a t the  corner of P a rk  s tree t and B ro ad ­
way, and upon th is  land was e rected  
the p reten tious Catholic parsonage, an  
Ideal p asto r’s home.
Fr. P h e lan ’s parish  com prises not 
only St. B ernard 's , b u t the m issions 
of Thom aston. V lnalhaven, H urricane . 
Cam den and S tonlngton. H is p a s to r ­
ate , covering a  period of 16 years, and  
m arked by only two vacations, has 
been filled w ith hard  and  p a in stak in g  
labor, hut Fr. Phelan has  m et every 
task  cheerfully  and has  ever been 
prom pt In response to  th e  call of d u ty .
Rev. R. W . Phelan , W ho C elebrated Silver Jubilee.
services were very Impressive. The 
in te rio r of the church w as decorated  
w ith ferns, palm s and  cu t flowers, 
while the  a lta r  was handsom ely o rn a ­
m ented  with cu t flowers. T he reg u la r  
choir, assisted  by Miss Mildred C lark,
F ra n k  M cLaughlin and  F red erick  
Jones of Thom aston, rendered th e  ju s t  been equipped w ith new hardw ood
The church  has thriven  under him  and 
the people a t  large look with love and  
respect upon him w herever he goes.
The public reception In K n ig h ts  of 
Colum bus hall last n igh t was a  de­
ligh tfu l social ga thering . The ha ll h as
e labora te  program  in a  m ost excellent 
m anner. Miss Joan  M clnnls, the  
o rg an is t and m usical d irector, Is e n ti­
tled to  m uch credit.
A t 10.30 there  was solem n high m ass, 
w ith Rev. Fr. Phelan as ce leb ran t, 
Rev. Thom as F. B utler of Lew iston as 
deacon, and  Rev. Jam es J. F itzg erald  
of Rockland as  sub-deacon.
T h e  program  of muale com prised the 
following num bers: Kyrie, G loria In
Excelsis, Venl C reator, Credo. S anctus,
and  Postlude by Gounod.
Rev. Thom as F. B utler, an In tim ate  
associate  of F r. P helan  for m any  
years, preached the jubilee serm on, 
tak in g  for his tex t “ More th an  th is  he 
ca n n o t do who lay down his life for 
h is  friend .” F r. B u tler described the 
type of m an who devotes his life to  
the  upbuilding and w elfare of his
B O Y S !
Get Your Base Ball Goods FREE!
For the month of June we will give to every boy u Base 
Ball, Bat, Catcher’s Mask, Mit, or anything in the base 
ball line to the amount of 25 cents
F o r  se llin g  2  p o u n d s  o f  o u r  HUS spec ia l O olong Tea  
a t  5 0  cen ts a  p o u n d , o r  4  jio u n d s  o f  o a r  sp ec ia l  
J a v a  a n d  M ocha Coffee a t  2 5  cents a  p o u n d .
H A R L O W  P . W O O D
DEPARTMENT STORE B u c c m .u r .  Ui A . 1 . sn (j  j | 10|,uj i |  T ea C o .1 ^
898 MAIN STREET, ROCKLAND |
SLOOP BOAT
For Sale !
21 Foot over all, In 
Apply at THIS
Uood Condition  
>FFI
luuticiu 6ul>U< l»*li
islou I uiIu m I 
$45,000 buMiu-o*. Luorfly U tility trade
pi »co» ; cleau new »tock ; chance of a life 
time. Owner going into wholesale bu»iuo»t»- 
Addicae “bUBL’ltUAN,” Courier*Gazelle_oiiice
jV JK  SA L E —One child* p u n y , au rry  aud
no*#. One ladle* Middle bui*e. W eigh t 
pound*. Boh U il. Color, l ig h t *orrel w ith  
in t* . F o r  p a rticu la r*  in q u ire  of, 8 . G
£
l ig h t  p o  
R l'lT E B B U S U , C am den Me
W h a t  K in d  
of a  H a t  
W il l
Y o u  W e a r  
T h is
S u m m e r ?
All sorts of Straw Hats, Soft and 
Stiff Hats are shown for this Sum­
mer and no stock contains a more 
varied assortment than ours.
We are not couliued to any oue 
maker’s shape, but have gathered 
the best from all. We can suit 
the taste of all.
Come in and see w hat shape looks 
best on you.
0 . E. Blackington & Son
floors and  handsom e paper adorna  the 
walls and ceiling. T he decorations 
consisted of flags, b u n ting  and  cut 
flowers, and was a rran g ed  very  ta s te ­
fully  by a  com m ittee  of which N icholas 
M urray  w as chairm an. F a th e r  P h e lan  
received beneath  a  canopy of green 
and  white bunting, the  background be­
ing w hite lilacs. Seated  w ith  him  
were the v isiting  priests, F a th e rs  
Sekenger of B runsw ick, B rad ley  of 
Lisbon, Me Donough of B ath, G a rr ity
B enedlctus and Agnus Dei by M arzo of W ln terport, Keeley of B elfast, Mell-
Igan of V hitefleld 
The reception com m ittee com prised 
Cornelius Doherty, cha irm an  Mrs. Cor- 
! nelius D oherty, Mrs. John  Bird, Mr. 
and  Mrs. Thos. Keefe, Mr. and  Mrs. 
V alentine Chisholm . Mr. and  M rs. J e re ­
m iah  H arring ton , Mr. and  Mrs. Geo. 
E. M cLaughlin, Mr. and  Mrs. Chas. 
Derby, John L. D onahue of R ockland;
friend, prepared to sacrifice th a t  life if Thos. W. Sullivan and John T. L an- 
neceasary. Such a m an is the  p ries t, tiers of H urricane ; E dw ard  F. R ussell, 
a  tru e  rep resen ta tive  of Christ, moved J r., of V lnalhaven; Michael Cullen,
by  the sam e sp irit which moved 
C hrist,—love, the most powerful of all 
Influences. F r. B u tler asserted  th a t  
the  world was moved by th ree  forces— 
hate , selfishness and  love, and as  a  
m eans of illu stra tion  gave th ree  Jam es
W illiam  H anley, M artin  S can lan  of 
Thom aston. The ushers were Eugene 
H arrin g to n , W. M. Moulalson, W m. 
Bisbee, Adam  Cole, F ra n k  McNeil, 
A ngus M clnnls, M aurice Costello, 
Costello, George R yan, M. H.
The C atholic  P arsonage.
g raph ic  pictures, one rep resen tin g  
ha te  as  portrayed  by  S a tan  in “ P a r a ­
dise L o s t;” the second rep resen tin g  
selfishness, as shown by H an n ib a l’s 
s p ir it  of conquest; and love as  rep re ­
sen ted  by the scene from  the Bible
hen our Lord reached Jeru sa lem . He 
w as th ere  to conquer, also, bu t n o t in 
the  sense of in ju ry ; in stead  the pure 
purpose of love for and  benefit to m an ­
kind. H is plan em braced all th a t  was 
true, all the nations und all the world. 
The priests  a re  m essengers of God and 
d ispensers of his m ysteries. W herever 
th e  E nglish  language is spoken th e  
C atholic cross and Irish  m issionary  
p riest a re  to be found. The serm on 
closed w ith an  eloquent trib u te  to  Fr. 
P he lan  for his ab ility  as  a  pasto r, the  
effect of h is  m inistry  on the h e a rts  
and  lCves of his people, and  the high 
respect in which he is regarded  by all 
denom inations in the  city . The fac t 
th a t  he has no enem ies is an  in d ica ­
tion of the  seccess of his work here.
T h e  d a y 's  program  closed w ith  
solem n benediction a t  2.30 p. in.
Rev. F r. Phelan  w as born, M arch 13. 
1855, in the  coun ty  of W aterfo rd , I re ­
land. He studied  a t  M ount M ellarey 
Abbey, an d  g rad u a ted  from  St. P a t ­
r ic k ’s  College, in the county  of Carlow, 
Ire land . He was ordained  to  the  
priesthood Ju n e  6, 1&79, in Carlow
College.
H e cam e to  A m erica in 1881. and  
w as assigned  as  a s s is ta n t to St. A nne’s 
church , M anchester, N. H. In  N ovem ­
ber F r. P h e lan  becam e p asto r o f the  
church  in W ln terport, Me. D uring  his
Burns, John H an rah an  and  Jam es 
Bowen.
Rev. F r. F itzgerald  who officiated so 
ably as  general chairm an  of the jubilee 
was m as te r  of cerem onies, and first in 
troduced Jam es Donohue, who, in be­
ha lf of F a th e r  P h e lan ’s parish ioners 
and  others, presented him with a  purse 
con ta in ing  the hundsom e sum  of $900. 
Mr. Donohue’s excellent p resen tation  
speech was as  follows:
To the R everend Clergy, Ladies and  
( len tlem en ; 
l " be p resen t on an  occasion of th is  
Jtind, the 25th an n iv e rsary  of o u r p a s ­
to r’s o rd ination , six teen  years of which 
have been spen t am ong us, is a  pleas 
ure th a t  1 am  su re  we all enjoy. I t  is 
not my In tention  a t  th is  tim e to  m ake 
any  extended rem urk* us his s te rlin g  
qua lities a re  so well known to o u r peo­
ple th a t  it  is unnecessary. W e all 
know  the ard u o u s du ties he h a s  to 
perform  aud  howr well he p erfo rm s 
them . Sixteen years ago he cam e here  
a s tran g er, bu t w ith w h at pride and  
sa tisfac tio n  we can now look back  and  
realize w hat a  blessing was bestow ed 
upon us by his coming. He h as  a d ­
m inistered  to our sp ir itu a l an d  te m ­
poral w unts a t  all tim es an d  u n d e r all 
c ircum stances. T he poor and  afflicted 
alw ays receive relief an d  consolation
a re  a s  household words. And w ith  
sm all offering let me, on th e  p a r t  
of those whom I rep resen t, wish you 
1th, happiness and  m any re tu rn s  of
the day .”
In responding  F a th e r  P he lan  sab! 
h a t long speeches and  long serm on* 
re re out of his line. He felt th e  u t-  
nost g ra titu d e  for th e  m any evidence* 
f k indness and  respect which he h ad  
eretved here from  C atholics and  non-* 
’athollcs alike. Any doubt as to  th a t  
en tlm en t w as c e rta in ly  dispelled by  
he generous offering. If  it were God’* 
rill th a t  he should rem ain hetp longer, 
he earn estly  hoped th a t  these re la tion*  
uld continue.
dlss Georgia M cLaughlin, aged  14, 
then delivered a  wonderful addres*  In 
behalf of the children. I t  follows:
Mi9s McLaughlin’s Address.
Rev*, and  D ear F a th e r  P helan :
C erta in ly  I apprec iate  the honor 
conferred upon me In being selected  
to rep resen t the  ch ildren of S a in t B er­
n a rd ’s to voice th e ir  g ree ting  upon thl* 
auspicious day, the  tw en ty -fifth  a n n i­
v e rsa ry  of your elevation  to the  sacred  
priesthood of Je su s  Christ.
W e a re  sp ru n g  from  a  race th a t  ha* 
preserved unsw erving  fea lty  to M other 
Church, o u r h eart, o u r Instinct w ith  
those sen tim en ts  th a t  have ever been 
c h a rac te ristic  of the  I rish  people, love, 
veneration , a  ten d er and en d u rin g  
affection th a t  have k n it In ties of th e  
closest Intim acy th e ir  sp iritu a l fa th e r*
In all those p assio n a te  a sp ira tio n s  fo r 
the  progress of the  race  and  th e  a d ­
vancem ent of our religion. N ot for 
me to tell of the  heroic strugg le  of o u r 
people ag a in s t the  governm ent th a t  
did Its best th rough  the m ost In iqui­
tous law s to enslave the Intelligence of 
a  nation , and  when it would n o t s a c r i­
fice Its b irth rig h t for religions an d  
national liberty , It w as doomed to  bo 
m arked  w ith the b ran d  of Ignorance 
and so labelled and  held up to tho 
orn of others.
W e, children though we are . h av e  
absorbed the sto ry  of th e  lnfam ou* 
s truggle, and  our ea rs  have learned  In 
Infancy the trad itio n s  of a  p ersecu ted  
people, who through fire and  sw ord  
and  fam ine have n o t departed  from  
the faith  of C hrist, who would give 
the best In them , the loyalty  and  love 
of generous h ea rts  to th e ir  p riests  who 
have stood in the fo refron t of ev e ry  
contest, even to  the  sacrifice of th e ir  
lives for the  people com m itted  to th e ir  
sp ir itu a l care.
Yes, d ear fa ther, we a re  your sp ir i t ­
ual children, and though  se p a ra te d  
from  th e  home of o u r sires by som e 
generation , the sam e glowing, passio n ­
ate , b u rn ing  a tta c h m e n t ch a rac te rizes  
our conduct In our reverence for th e  
m an sealed and  set a p a r t  w ith  th e  
priesthood of C hrist o u r g re a t  high  
priest.
O ur church Imposes upon us th e  obli­
gation of obedience to  lawrful a u th o r ­
ity. W e a re  tau g h t in the  hom e circle, 
reverence, respect, fidelity and  obedi­
ence to our p asto rs; we feel th a t  th e ir  
voice sounding  th e  g re a t  principles of 
religion a s  announced by Christ, Is th e  
voice of God. W elook upon th e  p rie s t 
as  the am b assad o r of God, the  rep re ­
sen ta tiv e  of God’s  a u th o rity . W e look 
up to him  as one charged  to  keep a live  
the lam p of faith , to feed as  he feed* 
the lam p of the  sa n c tu a ry , th a t  it  m ay  
give ligh t In the  house of God w hich 
is his church . f
I t  is th e  p a rt of th e  prm st to  place 
fa ith ’s sacred  symbol upon the lips of 
childhood, to unfold Its m eaning  to th e  
lis ten ing  mind of m anhood th a t  It m ay 
be the s tro n g  food of the w orld’s  un ­
faring  pilgrim s. I t  Is his to pour Into 
th e  closing e a r of age, when ev ery  
e a rth ly  sound Is dy ing  aw ay, those  
accen ts of fa ith  which shall find ^helr 
ho am id st the h arm onies of heaven. 
He m ust be the d ispenser of the  m ys­
teries of God cleansing , h ealing  and  
s tren g th en in g  the hum an  soul by  those 
sacred  o rd inances to which Je su s  h as  
a ttach ed  the efficacy of his-blood. To 
these du ties his whole being m u st be 
devoted, his life m ust If needful be 
sacrificed, for th e  good shepherd  
g lveth  his life for h is  sheep.
Eevery  one of us children, d e a r  
fa ther, has received from  your h an d s 
the reg en era tin g  w a te rs  of b ap tism  
m aking  us children of God, b ro th e rs  of \ 
C hrist and  heirs of heaven. F ro m  
your Ups have fallen upon the w illing  
ea rs  of th e  g rea te r  n um ber of the  
young men and women of S a in t B ern ­
a rd ’s Instructions, unfo ld ing  to  t>e:n 
th e  w onderous goodness of th e  Lord 
Jesus, In com ing to  them  h im self 
whole and entire, God th a t  he Is, hi* 
glory, his beauty , his goodness, un d er 
the  sacram enta l species of bread , to  be 
th e ir  food, the  very  life of th e ir  souls.
W e know your tender solic itude, 
your m ultiplied ac tiv ities  In prov id ing  
for o u r young m inds those devotion* 
th a t  m ay leave th e ir  Im pressions upon 
our h ea rts  and ripen Into fu ller know l­
edge when we become men and wom en 
to m ake us s tro n g  and  s te a d fa s t  In 
the pursu it of v irtu e  and  se lf-re lian t 
In the  profession and  p rac tice  of o u r 
faith . You will perm it us to add  to  
th»* good wishes of o u r elders o u r fe r­
vent desires fo r y o u r prosperity , 
health  and every  good b lessing  from  
the bountifu l giver of a ll good th ings, 
and  length  of years , and  happiness, 
to  he a s  1n the p as t o u r guide, co u n ­
sellor, consoler and  helper In a ll th ings 
to m ake us your du tifu l, fond and  
united  children.
F a th e r  P he lan  sa id  It w arm ed  the 
h ea rt of a  p riest to  see and  h av e  the 
ch ildren  a ro u n d  him. H e had a lw ay s 
s triven  to im press upon th e ir  m inds 
and h ea rts  a  devotion to th e ir  church  
religion and  p riest. W ith  a  b lessing 
he dism issed them .
The p rogram  also Included m usic by 
the F arw ell opera  house o rch e s tra  and 
8 t. B e rn a rd 's  choir. F ru it  punch and 
cake were served. M ary Ellen B rady 
was ch a irm an  of th e  com m ittee on 
refreshm ents, and  Miss Ida Cushing 
w as c h a irm a n  of th e  com m ittee on 
w aitresses.
The officers of the  jubilee were Joseph 
J. F la n ag a n  presiden t and  Thom as 
M. M cLaughlin secre ta ry . To th eir 
efforts, w ith  the co-operation of fa i th ­
ful com m ittees, headed by F a th e r  
F itzgqrald , the  complete success of the 
jubilee is  due. The handsom e souve-% 
n lr  program  w as a rranged  by Joseph 
J . F lan ag an , Thom as M. M cLaugU'm  
end J. H. M cNamara.
p as to ra te  a 
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built.
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F o r six  y« 
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In thii
trs
froi 1 him. HU h o n o ra t le and u p rig h t
racier as won th e re*p<set en d
adii ira iion of the whole com in u u ity
and is a  c n to th e  co u n try  a a d  pru-
ion to h he bel
id now F ith e r  P h elan it affordu
me g rea t pie*is ure to represe ut your
nun terous ids and adm ire
on their b« hal to pre*<unt you w ith  a
and
H ealey appoin ted  F r. Phelan  a s  Uh 
successor.
In  1859 St. D avid 's  church  wm 
burned and  in place of the ru in s  th e n
a  slig h t token  of th e ir  appre- 
of th e  adm irab le  and  proise- 
n a im er in which you^have dla­
the m any responsible duties 
nlng to  your position. T h a t 
ir long continue in the  service 
ou so ad m irab ly  adorn  is the  
m any to whom  your v irtues
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C H A P T E R  V I .
D IC K O R Y  M A K E S  A R E P O R T .
" a n d
" t h a t
H E  t i d e  w a s  r u n n i n g  d o w n , 
a n d  D ic k o r y  m a d e  a  s w i f t  
p a s s a g e  t o  t h e  to w n .  S e e in g  
o n  t h e  p i e r  t h "  m a n  f r o m  w h o m  h e  
h a d  b o r r o w e d  t h e  ro p e ,  h e  s to p p e d  to  
r e t u r n  h im  h i s  p r o p e r t y ,  a n d  t h i n k i n g  
t h a t  t h e  g o o d  p e o p le  o f  t h e  t o w n  
s h o u l d  k n o w  t h a t ,  n o  m a t t e r  w h a t  h a d  
b e f a l l e n  M a j.  B o n n e t ,  h i s  d a u g h t e r  hWd 
n o t  g o n e  w i t h  h im  a n d  w a s  s a f e  a m o n g  
f r i e n d s ,  h e  m e n t i o n e d  t h e s e  f a c t s  t o  
t h e  m a n .  b u t  w i th  v e r y  fe w  d e t a i l s ,  
b e i n g  i n  a  h u r r y  t o  r e t u r n  w i t h  h i s  
m e s s a g e .
B e f o r e  h e  t u r n e d  i n t o  t h e  i n l e t  D ic k ­
o r y  w a s  c a l l e d  f r o m  t h e  s h o r e ,  a n d  to  
h i s  s u r p r i s e  h e  s a w  h i s  m o t h e r  s t a n d ­
i n g  o n  t h e  b a n k  in  f r o n t  o f  a  m a s s  o f  
b u s h e s ,  w h ic h  c o n c e a l e d  h e r  f r o m  h e r  
h o u s e .
“ C o m e  h e r e .  D i c k o r y , ”  s h e  s a id ,  
t e l l  m e  w h a t  y o u  h a v e  h e a r d ? ”
H e r  s o n  to l d  h i s  d o l e f u l  t a l e .
“ I  f e a r  m e .  m o t h e r , "  h e  s a id ,
M a j .  B o n n e t 's  s h i p  h a s  g o n e  o n  s o m e  
• e c r e t  a n d  b a d  b u s in e s s ,  a n d  t h a t  h e  
I s  m ix e d  u p  i n  i t  E l s e  w h y  d id  h e  
d e s e r t  h i s  d a u g h t e r ?  A n d  i f  h e  i n ­
t e n d e d  to  t a k e  h e r  w i t h  h im ,  t h a t  w a s  
w o r s e . ”
“ I  d o n ' t  k n o w ,  D i c k o r y .”  s a i d  g o o d  
D a m e  C h a r t e r ,  r e f l e c t i v e ly ;  " w e  m u s t  
n o t  b e  t o o  q u ic k  t o  b e l i e v e  h a r m  o f  
o u r  f e l l o w - b e i n g s .  I t  d o e s  lo o k  b a d ,  
a s  t h e  t o w n s p e o p l e  t h o u g h t  t h a t  M a j.  
B o n n e t  s h o u l d  o w n  s u c h  a  s h i p  w i t n  
a u c h  a  s t r a n g e  c r e w ,  b u t  h e  i s  a  m a n  
w h o  k n o w s  h i s  o w n  b u s in e s s ,  a n d  m a y  
b a v e  h a d  g o o d  r e a s o n  f o r  w h a t  h e  h a s  
d o n e .  H e  m i g h t  h a v e  b e e n  s a i l i n g  o u t  
t o  s o m e  f o r e i g n  p a r t  t o  b r i n g  b a c k  
a  r i c h  c a r g o ,  a n d  n e e d e d  s t o u t  m e n  to  
d e f e n d  i t  f r o m  t h e  p i r a t e s  t h a t  h e  
m i g h t  m e e t  w i t h  o n  t h e  s e a s . "
D i c k o r y  c o n s i d e r e d .
“ Y e s .  m o t h e r , ”  h e  s a i d ,  “ i t  m i g h t  
h a v e  b e e n  t h a t  w a y ,  b u t  I d o n ' t  b e l i e v e  
t h a t  h e  w e n t  o f  h i s  o w n  a c c o r d ,  a n d  
I  d o n ' t  b e l i e v e  t h a t  h e  w o u ld  t a k e  
B e n  G r e e n w a y  w i t h  h im .  I  t h i n k ,  
m o t h e r ,  t h a t  t h e y  w e r e  b o t h  s to l e n  
w i t h  t h e  s h i p . ”
“ T h a t  m i g h t  b e ,”  s a i d  h i s  m o t h e r ,  
• 'b u t  w e  h a v e  n o  r i g h t  t o  t a k e  s u c h  
m. v i e w  o f  i t .  a n d  t o  i m p a r t  i t  t o  b i s  
d a u g h t e r .  I f  h e  w e n t - a w a y  o f  h i s  o w n  
A c c o r d ,  e v e ^ t h i n g  w i l l  d o u b t l e s s  b e  
m a d e  r i g h t ,  a n d  w e  s h a l l  k n o w  h i s  
r e a s o n s  f o r  w h a t  h e  h a s  d o n e .  I t  i s  
n o t  f o r  u s  t o  m a k e  u p  o u r  m i n d s  t h a t  
M a j .  B o n n e t  a n d  g o o d  B e n  G r e e n w a y  
h a v e  b e e n  c a r r i e d  o f f  b y  w ic k e d  m e n ,  
f o r  t h i s  w o u ld  b e  s a d  i n d e e d  f o r  t h a t  
f a i r  g i r l  t o  b e l i e v e .  S o  r e m e m b e r ,  
D i c k o r y ,  t h a t  i t  i s  o u r  d u t y  a l w a y s  t o  
t h i n k  t h e  b e s t  o f  e v e r y t h i n g .  A n d  n o w  
I  w i l l  g o  t h r o u g h  t h e  u n d e r b r u s h  t o  
t h e  h o u s e ,  a n d  w h e n  y o u  g e t  t h e r e  
^ j u r s e l f  y o u  m u s t  t e l l  y o u r  s t o r y  a s  
I f  y o u  h a d  p o t  t o l d  i t  t o  m e . ”
B e i o r e  D i c k o r y  h a d  r e a c h e d  h i s  
m o t h e r ’s  c o t t a g e  M i s t r e s s  K a t e  B o n n e t  
c a m e  r u n n i n g  to  m e e t  h i m ,  a n d  s h e  d id  
n o t  s e e m  t o  b e  t h e  s a m e  g i r l  h e  h a d  
l e f t  t h a t  m o r n i n g .  H e r  c l o t h e s  h a d  
b e e n  d r i e d  a n d  s m o o t h e d ;  e v e n  h e r  
h a t ,  w h i c h  h a d  b e e n  f o u n d  i n  t h e  b o a t ,  
b a d  b e e n  m a d e  s h a p e l y  a n d  w e a r a b le ,  
a n d  i t s  r i b b o n s  f l o a te d  i n  t h e  b r e e z e .  
D i c k o r y  g l a n c e d  a t  h e r  f e e t  a n d ,  a s  
h e  d i d  s o ,  a  t h r i l l  o f  s t r a n g e  d e l i g h t  
r a n  t h r o u g h  h im .  H e  s a w  h i s  o w n
a n d  s h e  t a l k e d  t o  h e r  u n t i l  t h e  g i r l  
s t o p p e d  s o b b i n g  a n d  b e g a n  to  s e e  f o r  
h e r s e l f  t h a t  h e r  f a t h e r  k n e w  h i s  o w n  
b u s i n e s s ,  a n d  t h a t  h e  h a d  m o s t  c e r ­
t a i n l y  s e n t  h e r  a  m e s s a g e  to  g o  o n  
s h o r e ,  w h ic h  h a d  n o t  b e e n  d e l iv e r e d .
' 1 d o n ' t  k n o w  w h e r e  t o  g o  o r  w h e r o  
to  s = n d ,"  s h e  s a id ,  s i m p l y ;  “ I a m  lo s t ,  
a n d  t h a t  I s  a l l  o f  I t ”
" O h ,  n o , ”  c r i e d  D a m e  C h a r t e r ,  " n o t  
t h a t !  Y o u  a r e  w i t h  g o o d  f r i e n d s ,  a n d  
h e r e  y o u  c a n  s l a y  J u s t  a s  lo n g  a s  y o u  
1U e .”
" I n d e e d  s h e  c a n ! ”  s a i d  D ic k o r y .  a s  
I f  h e  w e r e  m a k i n g  a  r e s p o n s e  In
c h u r c h .
H i s  m o t h e r  lo o k e d  a t  h im  a n d  s a id  
n o t h i n g .  A n d  t h a n  s h e  t o o k  K a t e  o u t  
i n t o  a  l i t t l e  g r o v e  b e h in d  t h e  h o u s e  
t o  s e e  i f  s h e  c o u ld  f in d  s o m e  r i p e  o r ­
a n g e s .
I t  w a s  a  f a i r  p r o p e r t y ,  a l t h o u g h  n o t
l a r g e ,  w h ic h  b e lo n g e d  to  t h e  W id o w  
C h a r t e r .  H e r  h u s b a n d  h a d  b e e n  a  
t h r i v i n g  m a n ,  a l t h o u g h  a  l i t t l e  i n ­
c l i n e d  to  s p e c u l a t i o n s  i n  t r a d e  w h ic h  
w e r e  e n t i r e l y  o u t  o f  h i s  l i n e ,  a n d  w h e n  
h e  m e t  h i s  d e a t h  i n  t h e  s e a  h e  l e f t  
h e r  n o t h i n g  b u t  h e r  h o m e  a n d  s o m e  
in c o n s id e r a b le * * ia n d  a b o u t  i t .  D ic k o r y  
h a d  b e e n  g o i n g  t o  a  g r a m m a r  s c h o o l  
i n  t h e  t o w n ,  a n d  w a s  c o n s id e r e d  a  f a i r  
s c h o l a r ,  b u t  w i t h  h i s  f a t h e r 's  d e a t h  
a l l  t h a t  s t o p p e d ,  a n d  t h e  b o y  w a s  
o b l ig e d  t o  w o r k  to  d o  w h a t  h e  c o u ld  
f o r  h i s  m o t h e r .  A n d  e v e r  s in c e  h e  h a d  
b e e n  d o in g  w h a t  h e  c o u ld ,  w i t h o u t  r e ­
g a r d  t o  a p p e a r a n c e s ,  t h i n k i n g  o n l y  o f  
t h e  m o n e y .
T h e y  w e r e  e a t i n g  d i n n e r  w h e n  o a r s  
w e r e  h e a r d  o n  t h e  r i v e r ,  a n d  in  a  m o ­
m e n t  a  b o a t  s w u n g  a r o u n d  i n t o  t h e  
i n l e t  I n  t h e  s t e r n  s a t  M a s t e r  M a r t i n  
N e w c o m b e ,  a n d  tw o  m e n  w e r e  r o w in g .
N o w  D ic k o r y  C h a r t e r  s w o r e  In  h i s  
h e a r t  a l t h o u g h  h e  w a s  n o t  a c c u s to m e d  
t o  a n y  s o r t  o f  b l a s p h e m y ;  a n d  a s  M is s  
K a t e  g a z e d  e a g e r l y  t h r o u g h  t h e  o p e n  
w in d o w ,  o u r  y o u n g  f r i e n d  n a r r o w l y  
s c r u t i n i z e d  h e r  f a c e  to  s e e  If  s h e  w e r e  
g l a d  o r  n o t  S h e  w a s  g l a d ,  t h a t  w a s  
p l a i n  e n o u g h ,  a n d  h e  w e n t  o u t  s u l l e n ­
ly  t o  r e c e iv e  t h e  a r r i v i n g  I n t e r l o p e r .
W h e n  t h e y  w e r e  a l l  s t a n d i n g  o n  t h e  
s h o r e  K a t e  d id  n o t  t h i n k  I t  w o r t h  
w h i l e  t o  a s k  M a s t e r  N e w 'c o m b e  h o w  h e  
h a p p e n e d  t o  k n o w  w h e r e  s h e  w a s .  
B u t  t h e  y o u n g  m a n  w a i t e d  f o r  n o  q u e s ­
t i o n s ;  h e  w e n t  o n  t o  t e l l  h i s  s t o r y .  
W h e n  h e  r e l a t e d  t h a t  I t  w a s  a  m a n  
f i s h in g  o n  a  p i e r  w h o  h a d  to ld  h im  
t h a t  y o u n g  M i s t r e s s  K a t e  B o n n e t  w a s  
s t o p p i n g  w i t h  D a m e  C h a r t e r ,  K a l e  
w o n d e r e d  g r e a t l y ,  f o r  a s  D ic k o r y  h a d  
m e t  M a s t e r  N e w c o m b e ,  w h a t  n e e d  h a d  
t h e r e  b e e n  f o r  t h e  l a t t e r  t o  a s k  q u e s ­
t i o n s  a b o u t  h e r  o f  a  s t r a n g e r ?  B u t  
s h e  s a i d  n o t h i n g .  A n d  D ic k o r y  
g r o w le d  In  h i s  s o u l  t h a t  h e  h a d  e v e r  
s p o k e n  t o  t h e  m a n  o n  t h e  p i e r ,  e x c e p t  
t o  t h a n k  h i m  f o r  t h e  r o p e  h e  h a d  b o r ­
ro w e d .
M a r t i n  N e w c o m b e 's  s t o r y  w e n t  o n ,  
a n d  h e  to ld  t h a t ,  h a v i n g  b e e n  e x t r e m e ­
ly  a n g e r e d  b y  t h e  c o n d u c t  a n d  w o r d s  
o f  M a d a m  B o n n e t ,  h e  h a d  g o n e  I n to  
t h e  to w n  a n d  m a d e  i n q u i r i e s  h o p in g  
t o  h e a r  s o m e t h i n g  o f  t h e  w h e r e a b o u t s  
o f  M i s t r e s s  K a t e .  A n d ,  h a v i n g  d o n e  
■o, b y  m e a n s  o f  t h e  v e r y  o b l ig in g  p e r ­
s o n  o n  t h e  p i e r ,  h e  h a d  d e t e r m i n e d  
t h a t  t h e  d a u g h t e r  o f  M a j .  B o n n e t  
s h o u l d  h a v e  h e r  r i g h t s ;  a n d  h e  h a d  
g o n e  t o  h i s  o w n  l a w y e r ,  w h o  a s s u r e d  
h i m  t h a t  b e in g  a  p e r s o n  o f  r e c o g ­
n i z e d  r e s p e c t a b i l i t y ,  p o s s e s s i n g  p r o p ­
e r t y ,  h e  w a s  f u l l y  a u t h o r i z e d ,  k n o w in g
S u n d a y  s h o e s ,  w i t h  s i l v e r  b u c k le s ,  a n d  j t h e  w i s h e s  o f  M is t r e s s  K a t e  B o n n e t ,  
h e  c a u g h t  a  g l i m p s e  o f  a  p a i r  o f  b r o w n  l t o  g o  to  h e r  s t e p m o t h e r  a n d  d e m a n d
■ l o c k in g s ,  w h i c h  h e  k n e w  w e n t  a l w a y s  
w i t h  t h o s e  s h o e s .
“ I  a m  q u i t e  m y s e l f  a g a i n , ”  s h e  s a id ,  
n o t i c i n g  h i s  w id e  e y e s ,  " a n d  y o u r  
m o t h e r  b a a  b e e n  g o o d  e n o u g h  t o  le n d  
m e  & p a i r  o f  y o u r  s h o e s  a n d  s t o c k i n g s  
M in e  a r e  s o  u t t e r l y  r u i n e d ,  a n d  1 c o u ld  
n o t  w a l k  b a r e f o o t e d . "
D ic k o r y  w a s  s o  f i l le d  w i t h  p r i d e  t h a t  
t h i s  f a i r  b e i n g  c o u ld  w e a r  h i s  s h o e s ,  
a n d  t h a t  s h e  w a s  w e a r i n g  t h e m ,  t h a t  
h e  c o u ld  o n l y  m u m b l e  s o m e  s t u p i d  
w o r d s  a b o u t  b e i n g  s o  g l a d  t o  s e r v e  h e r .  
A n d  s h e ,  w i s e  g i r l ,  s a i d  n o t h i n g  a b o u t  
t h e  q u a n t i t i e s  o f  s o f t  c o t to n - w o o l  
w h i c h  D a m e  C h a r t e r  h a d  b e e n  o b l ig e d  
t o  s tu f f  I n t o  t h e  t o e s  b e f o r e  t h e y  w o u ld  
s t a y  u p o n  t h e  s m a l l  f e e t  t h e y  c o v e r e d .
" B u t  m y  f a t h e r , "  c r i e d  K a le ,  “ w h a t  
o f  h i m ?  W h e r e  i s  h e ? ”
N o w  D a m e  C h a r t e r  w a s  w i t h  th e m ,  
h e r  e y e s  h a r d  f ix e d  u p o n  h e r  s o n .
D i c k o r y ,  m i n d f u l  o f  t h o s e  e y e s ,  to ld
t h a t  t h o s e  w i s h e s  b e  c o m p l i e d  w i t h ;  
a n d  I f  t h i s  v e r y  r e a s o n a b l e  r e q u e s t  
■ h o u ld  b e  d e n ie d ,  t h e n  t h e  l a w y e r  
w o u ld  t a k e  u p  t h e  m a t t e r  h i m s e l f  a n d  
w o u ld  s e e  t o  I t  t h a t  r e a s o n a b l e  r a i m e n t  
a n d  t h e  n e c e s s i t i e s  o f  a  y o u n g  l a d y  
s h o u l d  n o t  b e  w i t h h e l d  f r o m  h e r .
W i t h  t h e s e  I n s t r u c t i o n s  N e w c o m b e  
h a d  g o n e  t o  M a d a m  B o n n e t  a n d  h a d  
f o u n d  t h a t  m u c h  d i s t u r b e d  la d y  i n  a  
a t a t e  o f  p a r t i a l  c o l l a p s e ,  w h ic h  h a d  
f o l lo w e d  h e r  p a s s i o n  o f  t h e  m o r n i n g ,  
a n d  w h o  h a d  d e c l a r e d  t h a t  n o t h i n g  In  
t h e  w o r ld  w o u ld  p l e a s e  h e r  b e t t e r  t h a n  
t o  g e t  r i d  o f  h e r  h u s b a n d ’s  d a u g h t e r  
g n d  n e v e r  s e e  h e r  a g a i n .  A n d  If t h e  
c r e a t u r e  n e e d e d  c l o t h e s  o r  a n y t h i n g  
e l s e  w h ic h  b e lo n g e d  t o  h e r ,  a  m a id  
s h o u l d  p a c k  t h e m  u p , a n d  a n y b o d y  
w h o  p l e a s e d  m i g h t  t a k e  t h e m  t o  a n y  
p l a c e ,  p r o v i d e d  s h e  h e a r d  n o  m o r e  
a b o u t  t h e m  o r  t h e i r  o w n e r .
I t  w a s  n o t  l o n g  b e f o r e  N e w c o m b e
o r d e r  t h a t  t h e y  m i g h t  s p e a k  b y  t h e m ­
s e lv e s
C H A P T E R  V I I .  
K A T E  P L A N S .
h e r  w h a t  h e  h a d  t o  t e l l ,  s a y i n g  a s  l i t -  a n d  l a d >' o f  h i s  l ° v e  w e r e  w a l k i n g  
t i e  a s  p o s s i b l e  a b o u t  M a j.  B o n n e t —  a w a F t h r o u g h  t h e  l i t t l e  p l a n t a t i o n .  I n  
b e c a u s e ,  o f  c o u r s e ,  a l l  t h a t  b e  k n e w  
a b o u t  h i m  w a s  m e r e  h e a r s a y — h u t  d i ­
l a t i n g  w i t h  m u c h  v ig o r  u p o n  t h e  
s h a m e f u l  c o n d u c t  o f  M a d a m  B o n n e t ;  
f o r  t h e  y o u n g  la d y  o u g h t  s u r e ly  to  
k n o w  w h a t  s o r t  o f  a  w o m a n  h e r  f a ­
t h e r ' s  w i f e  r e a l l y  w a s ,  a n d  w h a t  s h e  
m i g h t  e x p e c t  I f  s h e  s h o u ld  r e t u r n  t o  
h e r  b o u s e .  H e  c o u ld  h a v e  s a i d  e v e n  
m o r e  a b o u t  t h e  i n t e r v i e w  w i t h  t h e  a n ­
g r y  w o m a n ,  h u t  h i s  m o t h e r 's  e y e s  
\ v e r e  u p o n  h im .
K a t e  h e a r d  e v e r y l h i u g  w i t h o u t  a  
w o r d ,  a n d  t h e n  s h e  b u r s t  i n t o  t e a r s .
" M y  f a t h e r , ”  s h e  s o b b e d ,  ' c a r r i e d  
a w a y ,  o r  g o n g  a w a y ,  a n d  o n e  is  a s  b a d  
' a s  t h e  o t h e r ! "
D a m e  C h a r t e r  l e d  t h e  w e e p in g  g i r l  
t o  t h e  b e n c h ,  a n d  t h e y  t a l k e d  to g e th e r .
T h e r e o p t i m i s t  i n  a l l  U  
t o r  f o r  t h a t  m a
T  w a s  n e a r l y  a n  h o u r  
b e f o r e  K a t e  a n d  M r .  
N e w c o m b e  r e t u r n e d ,  
a u d  w h e n  th e y  c a m e  b a c k  th e y  d id  
n o t  lo o k  h a p p y .  D ic k o r y  o b s e r v e d  
t h e i r  s a d  v i s a g e s ,  b u t  t h e  s i g h t  d id  
n o t  m a k e  h im  s a d .  K a l e  t o o k  D a m e  
C h a r t e r  b y  t h e  h a n d  a n d  l e d  h e r  lo  
t h e  b e n c h .
" Y o u  h a v e  b e e n  s o  k i n d  t o  m e ,"  s h e  
s a id ,  " t h a t  1 h a v e  a l m o s t  c o m e  t o  lo o k  
u p o n  y o u  a s  a  m o t h e r ,  e v e n  th o u g h  1 
b a v e  k n o w n  y o u  s u c h  a  l i u l e  w h i le ,
S p a in , a u d  1 w a i n  to  t e l l  y o u w b a t  1 h a v e
b e e n  t a l k i n g  a b o u t ,  a u d w h a t  1 l l i i u k
c r e e d 1 a m  g o in g  to  d o .”
M r. N e w c o m b e  n o w  s i u o d  b y ,  a u d
D ic k o r y  a l s o .  H t s  m o t h e r  w a s  n o t
q u i t e  b u r e  t h a t  t h i s  w a *  1 h e  r i g h t  p l a c e
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n o  h o m e  t o  w h ic h  I  c a n  g o ,  a n d  h a v ­
i n g  n o  r e l a t i v e  b e l o n g i n g  to  t h i s  I s ­
l a n d  b u t  m y  f a t h e r ,  w h o  i s  s a i l i n g  
u p o n  t h e  s e a s ,  I k n o w  n o t  w h e r e ;  a n d  
t h e r e f o r e ,  in  h i s  g r e a t  k i n d n e s s ,  h a s  
o f f e r e d  t o  m a r r y  m e  a n d  to  t a k e  m o  
to  h i s  h o m e ,  w h ic h  t h e r e a f t e r  w o u ld  
b e  m y  h o m e ,  a n d  In  w h ic h  1 s h o u ld  
h a v e  a l l  c o m f o r t s  a n d  r i g h t s . ”
N o w  H i c k o r y 's  f a c e  w a s  l i k e  t h e  s k y  
b e f o r e  a  s h o w e r .  H i s  m o t h e r  s a w  It 
o u t  o f  t h e  c o r n e r  o f  h e r  e y e ,  b u t  t h e  
o t h e r s  d in  n o t  lo o k  a t  h in t .
" T h i s  w a s  v e r y  k i n d  a n d  v e r y  g o o d ,” 
c o n t i n u e d  K a te .
" N o t  a t  a l l .  n o t  a t  a l l . ”  i n t e r r u p t e d  
M a s t e r  N e w c o m b e ,  " e x c e p t  t h a t  i t  w a s  
k i n d  a n d  g o o d  to  m y s e l f ;  f o r  t h e r e  is  
n o t h i n g  in  ( h i s  w o r ld  w h ic h  y o u  n e e d  
a n d  w a n t  a s  m u c h  a s  I  n e e d  a n d  w a n t  
y o u . ”
A t  t h i s  H i c k o r y 's  b r o w  g r e w  d a r k e r .  
” 1 b e l i e v e  a l l  y o u  s a y , ”  s a id  K a te ,  
" f o r  I a m  s u r e  y o u  a r e  a n  h o n e s t  a n d  
a  t r u e  m a n ,  b u t .  a s  I t o ld  y o u ,  I c a n ­
n o t  t n a r r y  y o u ;  f o r ,  e v e n  h a d  I m a d e  
u p  m y  m in d  o n  t h e  s u b j e c t ,  w h ic h  1 
h a v e  n o t ,  I c o u l d  n o t  m a r r y  a n y o n e  
a t  s u c h  a  t i m e  a s  t h i s ,  n o t  k n o w in g  
m y  f a t h e r 's  w i l l  u p o n  t h e  s u b j e c t  o r  
w h e r e  h e  i s . ”
T h e  s u n  b r o k e  o u t  o n  D i c k o r y ’s 
c o u n t e n a n c e  w i t h o u t  a  s h o w e r ;  h i s  
m o t h e r  n o t i c e d  t h e  c h a n g e .
" B u t  a s  1 m u s t  d o  s o m e t h i n g , ”  K a te  
w e n t  o n ,  “ a  p l a n  c a m e  t o  m e  w h i l e  
M r . N e w c o m b e  w a s  t a l k i n g  to  m e ,  a n d  
I  h a v e  b e e n  t h i n k i n g  o f  i t  e v e r  s in c e ,  
a n d  n o w ,  a s  I s p e a k ,  I a m  b e c o m in g  
f u l l y  d e t e r m i n e d  In  r e g a r d  t o  i t ;  t h a t  
Is .  i f  I c a n  c a r r y  i t  o u t  I t  o f t e n  h a p ­
p e n s , "  s h e  s a id ,  w i t h  a  f a i n t  s m i le ,  
" t h a t  w h e n  p e o p le  a s k  a d v i c e  t h e y  b e ­
c o m e  m o r e  a n d  m o r e  s t r e n g t h e n e d  in  
t h e i r  o w n  o p i n i o n .  M y  o p in io n ,  a n d  
I  m a y  s a y  m y  p l a n ,  I s  t h i s :  W h e n  m y  
f a t h e r  t o ld  m e  h e  w a s  g o in g  a w a y  in  
h i s  s h i p  h e  a g r e e d  t o  t a k e  m e  w i t h  
h i m  o n  a  l i t t l e  v o y a g e ,  l e a v i n g  m e  
w i t h  m y  m o t h e r ’s  b r o t h e r  a t  t h e  i s l a n d  
o f  J a m a i c a ,  n o t  f a r  f r o m  S p a n i s h  
T o w n .  I n  p u r p o s i n g  t h i s  h e  t h o u g h t ,  
n o  d o u b t ,  t h a t  I t  w o u ld  b e  f a r  b e t ­
t e r  f o r  m e  t o  b e  w i t h  m y  o w n  b lo o d ,  
i f  h i s  v o y a g e  s h o u l d  h e  lo n g ,  r a t h e r  
t h a n  t o  l i v e  w i t h  o n e  w h o  i s  n o  r e l a ­
t i v e  o f  m i n e  a n d  d o e s  n o t  w i s h  t o  a c t  
l i k e  o n e .  T h i s ,  t h e n ,  o e ln g  m y  f a t h e r 's  
I n t e n t i o n ,  w h ic h  h e  w .j s  p r e v e n t e d ,  by  
r e a s o n s  w h ic h  I k n o w  n o t  o f ,  f r o m  
c a r r y i n g  o u t ,  I s h a l l  c a r r y  I t  o u t  m y ­
s e l f  w i t h  a l l  p o s s i b l e  d i s p a t c h ,  a n d  g o  
t o  m y  u n c l e  I n  J a m a i c a  b y  t h e  e a r l i e s t  
v e s s e l  w h ic h  s a i l s  f r o m  t h i s  p o r L  N o t  
o n l y  a s  t h i s  i s  m y  n a t u r a l  r e t u g e  in  
m y  t r o u b l e ,  b u t  a s  m y  f a t h e r  I n t e n d e d  
t o  g o  t h e r e  w h e n  h e  t h o u g h t  o f  h a v ­
in g  m e  w i t h  h im ,  i t  m a y  b e  a  p a r t  
»f h i s  p l a n  t o  g o  t h e r e  a n y w a y ,  e v e n  
t h o u g h  I b e  n o t  w i t h  h i m ;  a n d  s o  I 
m a y  s e e  h im ,  a n d  a l l  m a y  b e  w e l l . ”  
C lo u d s  n o w  s e t t l e d  h e a v i l y  o n  t h e  
f a c e s  o f  e a c h  o f  t h e  y o u n g  m e n ,  a n d  
e v e n  t h e  o r d i n a r i l y  b r i g h t  s k y  o f  D a m e  
C h a r t e r  b e c a m e  s o m e w h a t  o v e r c a s t ;  
a l t h o u g h ,  i n  h e r  h e a r t ,  s h e  d id  n o t  b e ­
l i e v e  t h a t  a n y b o d y  In  t h i s  w o r ld  c o u ld  
h a v e  d e v i s e d  a  b e t t e r  p l a n ,  u n d e r  t h e  
c i r c u m s t a n c e s ,  t h a n  t h i s  f o r s a k e n  
M i s t r e s s  K a t e  B o n n e t  
“ N o w  t h e r e  Is  m y  p l a n , ”  s a i d  K a te ,  
w i t h  s o m e t h i n g  o f  c h e e r f u l n e s s  In  h e r  
v o ic e ,  “ i f  i t  s o  b e  I  c a n  c a r r y  I t  o u t  
D o  e i t h e r  o f  y o u  k n o w ,"  g l a n c i n g  a t  
t h e  y o u n g  m e n  i m p a r t i a l l y ,  b u t  a p p a r ­
e n t l y  n o t  n o t i c i n g  t h e  b a d  w e a t h e r ,  " i f  
I n  a  r e a s o n a b l e  t im e  a  v e s s e l  w i l l  l e a v e  
h e r e  f o r  J a m a i c a ? ”
D ic k o r y  k n e w  w e l l ,  b u t  h e  w o u ld  n o t  
a n s w e r ;  K a t e  h a d  n o  r i g h t  t o  p u t  s u c h  
a  t h i n g  u p o n  h im .  N e w c o m b e ,  h o w ­
e v e r ,  d id  n o t  h e s i t a t e .  " I t  i s  v e r y  
h a r d  f o r  m e  t o  s a y , ”  h e  m a d e  r e p ly ,  
“ b u t  t h e r e  i s  a  m e r c h a n t m a n ,  t h e  K i n g  
a n d  Q u e e n ,  w h ic h  s a i l s  f r o m  h e r e  in  
t h r e e  d a y s  f o r  J a m a i c a .  I  k n o w  t n i s ,  
f o r  I s e n d  s o m e  g o o d s ;  a n d  I w is h ,  
M i s t r e s s  B o n n e t ,  t h a t  I c o u ld  s a y  
s o m e t h i n g  a g a i n s t  y o u r  s a i l i n g  in  h e r ,  
V u t 1 c a n n o t ;  f o r ,  s i n c e  y o u  w il l ,  n o t  
l e t  m e  t a k e  c a r e  o f  y o u ,  y o u r  u n c l e  
I s  s u r e l y  t h e  b e s t  o n e  in  t h e  w o r ld  
t o  d o  i t ;  a n d  a s  t o  t h e  v e s s e l ,  1 k n o w  
s h e  i s  a  s a f e  o n e . ”
" B u t  y o u  c o u ld  n o t  g o  s a i l i n g  a w a y  
I n  a n y  v e s s e l  b y  y o u r s e l f , ”  c r i e d  D a m e  
C h a r t e r ,  " n o  m a t t e r  h o w  s a f e  s h o  
m a y  b e .”
" O h .  n o ! ”  c r i e d  K a t e ;  " a n d  t h e  m o r e  
w e  t a l k  a b o u t  o u r  p l a n  t h e  m o r e  f u l l y .  
I t  r e v e a l s  I t s e l f  t o  m e  I n  a l l  I t s  v a r i o u s  
p a r t s .  I ' a m  g o i n g  to  a s k  y o u  to  g o  
w i t h  m e ,  m y  d e a r  D a m e  C h a r t e r , "  a n d  
■ s s h e  s p o k e  s h e  s e i z e d  b o t h  o f  t h e  
h a n d s  o f  t h e  o t h e r .  “ I h a v e  f u n d s  o f  
m y  o w n  w h i c h  a r e  i n v e s t e d  I n  t h e  
t o w n ,  a n d  I  c a n  a f f o r d  t h e  e x p e n s e .  
S u r e l y ,  m y  g o o d  f r i e n d ,  y o u  w i l l  n o t  
l e t  m e  g o  f o r t h  a l o n e ,  a n d  a l l  u n u s e d  
t o  t r a v e l ?  L e a v i n g  m e  s a f e ly  w i t h  m y  
u n c l e  y o u  c o u ld  r e t u r n  w h e n  t h e  s h i p  
c a m e  b a c k  t o  B r i d g e t o w n . ”
D a m e  C h a r t e r  t u r n e d  u p o n  t h e  g i r l  
a  lo o k  o f  k i n d  o o m p a s s lo n ,  b u t  a t  t h e  
s a m e  t i m e  s h e  k n i t  h e r  b r o w s .
" R i g h t  g l a d  w o u ld  1 b e  t o  d o  t h a t  f o r  
y o u , ”  s h e  s a i d ,  “ b u t  I  c a n n o t  g o  a w a y  
a n d  le a v e  m y  s o n ,  w h o  h a s  o n l y  m e . ”  
" T a k e  h i m  w i t h  y o u , ”  c r i e d  K a te .  
“ T w o  w o m e n  t r a v e l i n g  t o  u u k n o w n  
s h o r e s  m i g h t  r e a d i l y  n e e d  a  p r o t e c t o r ,  
a n d  i f  n o t ,  t h e r e  a r e  s o  m a n y  t h i n g s  
w h i c h  h e  m i g h t  d o .  T h i n k  o f  I t ,  m y  
d e a r  D a m e  C h a r t e r ;  t o  m y  u n c l e 's  
h o m e  in  J a m a i c a  i s  t h e  o n l y  p l a c e  t o  
w h i c h  I  c a n  g o ,  a n d  i f  y o u  d o  n o t  g o  
w i t h  m e  h o w  c a n  1 g o  t h e r e ? ”
D a m e  C h a r t e r  n o w  s h e d  t e a r s ,  b u t  
t h e y  w e r e  t h e  t e a r s  o f  o n e  g o o d  w o m ­
a n  f e e l i n g  f o r  t h e  m i s f o r t u n e s  o f  a n ­
o t h e r .
“ X w i l l  g o  w i t h  y o u ,  m y  d e a r  y o u n g  
l a d y , ”  s h e  s a i d ,  " a n d  I  w i l l  n o t  l e a v e  
y o u  u n t i l  y o u  a r e  i n  y o u r  u n c l e ’s  c a r e . "
K a t e  w a l k e d  to  t h e  b o a t  w i t h  M r .  
N e w c o m b e ,  h e  h a v i n g  o f f e r e d  t o  u n ­
d e r t a k e  h e r  b u s i n e s s  I n  t o w n  a n d  a t  
h e r  f a t h e r 's  b o u s e ,  a n d  t o  s e e  t h e  o w n ­
e r s  o f  t h e  K i n g  a n d  Q u e e n  i n  r e g a r d  
t o  p a s s a g e .
D ic k o r y  s t o o d  r a d i a n t ,  s p e a k i n g  to  
n o  o n e .  M a s t e r  M a r t i n  N e w c o m b e  w a s  
t h e  l o v e r  o f  M i s t r e s s  K a t e  B o n n e t ,  b u t  
i b e ,  D ic k o r y ,  w a s  g o in g  w i t h  h e r  t o
J a m a i c a !
I T h e  f o l lo w in g  d a y s  f le d  r a p i d l y .  
L o n g - v i s a g e d  M a r t i n  N e w c o m b e ,  w h o s e  
l a b o r s  in  b e h a l f  o f  b i s  la d y  w e r e  t r u l y  
l a b o r s  o f  lo v e ,  s s  i b e i r  o b j e c t  w a s  u» 
h e lp  h e r  t o  g o  w h e r e  h i s  e y e s  c o u ld  
u o  l o n g e r  f e a s t  u p o n  h e r .  a u d  f r o m  
w h ic h  p l a c e  h e r  v o ic e  w o u ld  u o  l o n g e r
CONTINUE
T h o s e  w h o  a r e  R a in in g  f l e s h  
a n d  s t r e n g t h  b y  r e g u l a r  t r e a t ­
m e n t  w it h
Scott’s Emulsion
s h o u ld  c o n t i n u e  t h e  t r e a t m e n t  
in  h o t  w e a t h e r s  s m a l l e r  d o s e  
a t-  d  a  l it t le  c o o l  m ilk  w i t h  I t  w i l l  
d o  a w a v  w it h  a n y  o b j e c t i o n  
w h i c h  Is  a t t a c h e d  t o  f a t t y  p r o ­
d u c t s  d u r i n g  t h e  h e a t e d  
s e a s o n .
Seed for free sample.
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e v e r  b e e n ,  a n d  s h e  h a d  a l r e a d y  e n ­
g a g e d  a  m a n  lo  l a k e  t h e  p l a c e  o f  B t n  
G r e e n w a y .  w h o  h a d  b e e n  a  s o r e  t r o u ­
b le  t o  h e r  t h e s e  n in n y  y e a r s .  S h e  w a s  
b u o y e d  u p  a n d  c h e e r e d  b y  t h e  b e l i e f  
t h a t  t h e  c h a n g e s  s h e  w a s  m a k i n g  
w o u ld  b e  p e r m a n e n t ,  a n d  t h a t  s h e  
w o u ld  l i v e  a n d  d i e  t h e  o w n e r  o f  t h e  
p l a n t a t i o n .
S o  K a t e 's  b a g g a g e  w a s  p u t  o n  b o a r d  
t h e  K i n g  a n d  Q u e e n ,  a  v e r y  h u m h l e  
v e s s e l  c o n s i d e r i n g  h e r  s o u n d i n g  n a m e ,  
a n d  D a m e  C h a r t e r 's  f e w  b e l o n g i n g s  
w e r e  c o n v e y e d  to  t h e  v e s s e l  i n  D ic k ­
o r y ’s  c a n o e ,  t h e  c o t t n g e  b e i n g  l e f t  In  
c h a r g e  o f  a  p o o r  a n d  w e l l - p l e a s e d  
n e i g h b o r .
T h e  K i n g  a n d  Q u e e n  d r o p p e d  d o w n  
t h e  s t r e a m ,  a n d  M a s t e r  N e w c o m b e  
s to o d  s a d l y  o n  t h e  p i e r ,  w h i l e  K a t e  
B o n n e t  w a v e d  h e r  h a n d k e r c h i e f  t o  h i m  
a n d  t o  h e r  f r i e n d s .  D a m e  C h a r t e r  s a t  
a n d  s m i l e d  a t  t h e  t o w n  s h e  w a s  l e a v ­
i n g  a n d  a t  t h e  l o n g  s t r e t c h e s  o f  t h e  
r i v e r  b e f o r e  h e r .  S h e  k n e w  n o t  t o  
w h a t  f u t u r e  s h e  w a s  g o in g ,  b u t  h e r  
h e a r t  w a s  u p l i f t e d  a t  t h e  t h o u g h t  t h a t  
a  n e w  l i f e  w a s  o p e n i n g  b e f o r e  h e r  s o n .  
I n  h e r  l i t t l e  c o t t a g e  a n d  In  h e r  l i t t l e  
f ie ld s  t h e r e  w a s  n o  f u t u r e  f o r  h im .  
a n d  n o w  t o  w h a t  f u t u r e  m i g h t  h e  n o t  
b e  s a i l j r i g !
C H A P T E R  V I I I .
B E N  G R E E N W A Y  IS  C O N V IN C E D  
T H A T  B O N N E T  IS  A  P IR A T E .
- r r
U T  h o w  In  t h e  n a m e  o ’ 
c o m m o n  s e n s e  d id  y e  
e v e r  t h i n k  o ’ b e c o m l n ' a  
M a s t e r  B o n n e t ? "  Bald B e n  
t h e y  s to o d  t o g e t h e r .
p i r a t e .
G r e e n w a y  
‘Y e ’r e  s o  l i t t l e  f i t t e d  f o r  a  w ic k e d  l i f e ."
" O u t  u p o n  y o u .  B e n  G r e e n w a y ! ”  e x ­
c l a im e d  t h e  c a p t a i n ,  b e g i n n i n g  to  
s t r i d e  u p  a n d  d o w n  t h e  l i t t l e  q u a r t e r ­
d e c k .  “ I w i l l  l e t  y o u  k n o w  t h a t  w h e n  
t h e  t i m e  c o m e s  f o r  I t .  I c a n  b e  a s  
w ic k e d  a s  a n y b o d y . ”
“ I  d o u b t  t h a t . ”  s a i d  B e n .  s t u r d i l y .  
'W o u ld  y e  c u t  d o w n  a n '  m u r d e r  t h e  
I n n o c e n t ?  W o u l d  y e  d r i v e  t h e m  u p o n  
a n  u n s t e a d y  p l a n k  a n '  m a k e  th e m  
w a l k  I n t o  t h e  s e a ?  C o u ld  y e  r a i s e  t h y  
g r e a t  s w o r d  u p o n  t h e  w id o w  a n ’ t h e  
o r p h a n ? ”
N o  m o r e  o f  t h i s  d i s l o y a l  s p e e c h , ”  
s h o u t e d  B o n n e t ,  " o r  I  w i l l  p u t  y o u  
u p o n  a  w a v e r i n g  p l a n k  a n d  m a k e  y o u  
w a lk  i n t o  t h e  s e a . ”
N o w  G r e e n w a y  l a u g h e d .
“ A n ' i f  y e  d i d , "  h e  s a id ,  “ y e  w o u ld  
n e x t  J u m p  u p o n  t h e  p l a n k  y o u r s e l '  a n '  
s l i d e  s w i f t l y  i n t o  t h e  w a v e s ,  t h a t  y e  
m i g h t  s a v e  y o u r  o ld  f r i e n d  a n '  s e r v ­
a n t ,  k n o w i n ’ h e  c a n n a  s w i m . ”
" B e n  G r e e n w a y , ”  s a i d  B o n n e t ,  f o l d ­
i n g  h i s  a r m s  a n d  k n i t t i n g  h i s  b r o w s ,  
‘ I w i l l  n o t  s u f f e r  s u c h  s p e e c h  f r o m  
y o u .  I w o u ld  s o o n e r  h a v e  o n  b o a r d  a  
P r e s b y t e r i a n  p a r s o n . "
A n ' a  h a p p i e r  f a t e  c o u l d n a  b e f a l l  
y e , ”  s a i d  B e n ,  " f o r  y e  n e e d  a  p a r s o n  
m a i r  t h a n  o n y  m o n  I  k n o w . ”
B o n n e t  lo o k e d  a t  h im  f o r  a  m o m e n t .
" Y o u  t h i n k  s o ? "  s a i d  h e .
“ I n d e e d  1 d o ,”  B a ld  B e n ,  w i t h  u n c ­
t i o n .
" T h e r e  n o w , ”  c r i e d  B o n n e t ,  " I  t o l d  
y o u ,  B e n ,  t h a t  I c o u ld  b e  w ic k e d  u p o n  
o c c a s io n ,  a n t p  n o w  y o u  h a v e  a c k n o w l ­
e d g e d  i t  U p o n  m y  w o r d ,  1 c a n  b e  
w i c k e d e r  t h a n  c o m m o n ,  a s  y o u  s h a l l  
s e e  w h e n  g o o d  f o r t u n e  h e l p s  u s  t o  
o v e r h a u l  a  p r i z e . ”
T h e  R e v e n g e  h a d  b e e n  a t  s e a  f o r  
a b o u t  a  w e e k  a n d  a l l  h a d  g o n e  w e l l ,  
e x c e p t  s h e  h a d  t a k e n  n o  p r i z e s .  T h e  
c r e w  h a d  b e e n  o b e d i e n t  a n d  f a i r l y  o r ­
d e r l y ,  a n d ,  i f  t h e y  m a d e  f u n  o f  t h e f r  
f a r m e r - c a p t a i n  b e h i n d  h i s  b a c k ,  t h e y  
s h o w e d  n o  d i s r e s p e c t  w h e n  hlB  e y e s  
w e r e  u p o n  t h e m .  T h e  f a c t  w a s  t h a t  
t h e  m o s t  o f  t h e m  h a d  a  v e r y  g r e a t  
r e s p e c t  f o r  h i m  a s  t h e  c a p i t a l i s t  o f  
Che s h i p 's  c o m p a n y .
B ig  S a m  h a d  e a r l y  b e g u n  t o  s o u n d  
t h e  t e m p e r  o f  t h e  m e n ,  b u t  t h e y  h a d  
n o t  c a r e d  t o  l i s t e n  t o  h im .  G o o d  f a r e  
t h e y  b a d  a n d  g e n e r o u s  t r e a t m e n t ,  a n d  
t h e  le s s  t h e y  t h o u g h t  o f  B o n n e t  a s  a  
n a v i g a t o r  a n d  c o m m a n d e r ,  t h e  m o r e  
t h e y  t h o u g h t  o f  h i s  p r o m i s e s  o f  r i c h  
s p o i l s  t o  b e  f a i r l y  d i v i d e d  w i t h  t h e m  
w h e n  t h e y  s h o u l d  c a p t u r e  a  S p a n i s h  
g a l l e o n  o r  a n y  w e l l - l a d e n  m e r c h a n t ­
m a n  b o u n d  f o r  t h e  m a r t s  o f  E u r o p e .  
I n  f a c t ,  w h e n  s u c h  g o o d  l u c k  s h o u l d  
b e f a l l  t h e m ,  t h e y  w o u ld  g r e a t l y  p r e f e r  
t o  f in d  t h e m s e l v e s  s e r v i n g  u n d e r  B o n ­
n e t  t h a n  u n d e r  B ig  S a m .  T h e  l a t t e r  
w a s  k n o w n  a s  a  g r e e d y  s c o u n d r e l ,  w h o  
w o u ld  t a k e  m u c h  a n d  g i v e  l i t t l e ,  b e i n g  
I n c l i n e d ,  m o r e o v e r ,  t o  c h e a t  h i s  s h i p ­
m a t e s  o u t  o f  e v e n  t h a t  l i t t l e  I f  t h e  
c h a n c e  c a m e  t o  h im .
T h u s  B ig  S a m  f o u n d  t h a t  h i s  t i m e  
h a d  n o t  a r r i v e d ,  a n d  h e  s w o r e  i n  b i s  
s o u l  t h a t  h i s  o ld  s h i p m a t e  w o u ld  s o m e  
d a y  r u e  t h a t  h e  h a d  n o t  e a r l i e r  s t o o d  
b y  h i m  in  h i s  t r e a c h e r o u s  s c h e m e s .
O n e  m o r n i n g  t h e y  s i g h t e d  a  b r i g  s a i l ­
i n g  s o u t h w a r d ,  b u t  a s  s h e  w a s  o f  n o  
g r e a t  s iz e  a n d  n o t  g o i n g  I n  t h e  r i g h t  
d i r e c t i o n  t o  m a k e  i t  p r o b a b l e  t h a t  s h e  
c a r r i e d  a  c a r g o  w o r t h  t h e i r  w h i l e ,  t h e y
i u  b i s B u
C u b a .  H a d  C a p t .  B o n n e t  k n o w n  t h a t  
h i s  d a u g h t e r  w a s  o n  t h e  b r i g  w h i c h  h e
t h u s  d i s d a i n e d ,  h i s  m in d  w o u ld  h a v e  
b e e n  f a r  d i f f e r e n t ;  b u t  a s  i t  w a s ,  n o t  
k n o w i n g  a n y t h i n g  m o r e  t h a n  h e  c o u ld  
s e e ,  a n d  n o t  u n d e r s t a n d i n g  m u c h  o f  
t h a t ,  h e  k e p t  h i s  w e s t e r l y  c o u r s e ,  a n d  
o n  t h e  n e x t  d a y  t h e  l o o k o u t  s i g h t e d  a  
g o o d - s i z e d  m e r c h a n t m a n  b e a r i n g  e a s t ­
w a r d .
N o w  b o u n d e d  e v e r y  h e a r t  u p o n  t h e  
s w i f t l y  c o u r s i n g  v e s s e l  o f  t h e  p l a n t e r -  
p i r a t e .  T h e r e  w e r e  m e n  t h e r e  w h o  h a d  
s h a r e d  in  t h e  t a k i n g  o f  m a n y  a  p r i z e ;  
w h o  h a d  s h a r e d  i n  t h e  b lo o d  a n d  t h e  
c r u e l t y  a n d  t h e  b o o ty ;  a n d  t h e i r  
b r a w n y  f o r m s  t r e m b l e d  w i t h  t h e  o ld  
e x c i t e m e n t  o f  t h e  s e a - c h a s e ;  b u t  n o  
m a n 's  b lo o d  r a n  m o r e  s w i f t l y ,  n o  
m a n 's  e y e s  g l a r e d  m o r e  f ie r c e ly ,  t h a n  
t h o s e  o f  C a p t .  B o n n e t  o s  h e  s t r a p p e d  
o n  h i s  p i s t o l s  a n d  f e l t  o f  h i s  s w o r d -  
h i l t .
" A h ,  y e  n e e d n a  g l a r e  s o ! "  s a i d  B e n  
G r e e n w a y ,  c lo s e  a t  h i s  s i d e .  “ Y e  a r e  
n o  p i r a t e ,  a n '  y e  c a n n a  m a k e  y o u r s e l ’ 
b e l i e v e  y e  a r e  a n c ,  a n '  t h a t  y e  s h a l l  
s e e  w h e n  t h e  g u n s  b e g in  to  r o a r  a n '  
t h e  s w o r d - b l a d e s  f la s h .  B e t t e r  g e t  b e ­
lo w  a n '  l e t  a n e  o '  t h e s e  h a i r y  s c o u n ­
d r e l s  d e s c e n d  i n t o  h e l l  In  y o u r  p l a c e . ”
C a p t .  B o n n e t  t u r n e d  w i t h  r a g e  u p o n  
B e n  G r e e n w a y ,  b u t  t h e  l a t t e r ,  h a v i u g  
3 p o k e n  h i s  m in d  a n d  g i v e n  h i s  a d v ic e ,  
h a d  r e t i r e d .  *
‘F i r e  s o m e  g u n s  a t  h e r , ”  h e  s h o u t e d  
t o  B ig  S a m ,  " a n d  r u n  u p  t h e  J o l l y  
R o g e r ;  l e t  t h e  r a s c a l s  s e e  w h a t  w e  
a r e . ”
T h e  r a s c a l s  s a w .  D o w n  c a m e  t h e i r  
f la g ,  a n d  p r e s e n t l y  t h e i r  v e s s e l  w a s  
B te e re d  i n t o  t h e  w in d  a n d  l a y  to .
S h a l l  w e  b o a r d  h e r ? ”  c r i e d  B ig  
S a m .
" A y ,  b o a r d  h e r ! ”  s h o u t e d  b a c k  t h e  
I n f u r i a t e d  B o n n e t .  “ R u n  t h e  R e v e n g e  
a l o n g s i d e ,  g e t  o u t  y o u r  g r a p p l i n g - i r o n s ,  
a n d  l e t  e v e r y  m a n  w i t h  s w o r d  a n d  p i s ­
t o l s  b o u n d  u p o n  h e r  d e c k .”
A t  t h e  v e r y  h e a d  o f  t h e  l o n g  l i n e  o f  
r u l l l a n s  u p o n  t h e  d e c k  o f  t h e  R e v e n g e  
s to o d  B e n  G r e e n V a y ;  a n d ,  a l t h o u g h  h e  
h e l d  n o  s w o r d  a n d  w o r e  n o  p i s t o l ,  h i s  
e y e s  f l a s h e d  a s  b r i g h t l y  a s  a n y  g l i m ­
m e r i n g  b l a d e  i n  t h e  w h o le  s h i p ’s  c o m ­
p a n y .
T h e  t w o  v e s s e l s  w e r e  n o w  d r a w i n g  
v e r y  n e a r  t o  e a c h  o t h e r .  M e n  w i t h  
g r a p p l i n g - i r o n s  s to o d  r e a d y  to  t h r o w  
t h e m ,  a n d  t h e  b o w  o f  t h e  w e l l - s t e e r e d  
p i r a t e  h a d  a l m o s t  t o u c h e d  t h e  s i d e  o f  
t h e  m e r c h a n t m a n ,  w h e n ,  w i t h  n  b o u n d  
o f  w h ic h  n o  o n e  w o u ld  h a v e  c o n s id e r e d  
h im  c a p a b l e ,  t h e  g o o d  B e n  G r e e n w a y  
J u m p e d  u p o n  t h e  r a i l  a n d  s p r a n g  d o w n  
u p o n  t h e  d e c k  o f  t h e  o t h e r  v e s s e l .  T h i s  
w a s  a  h a z a r d o u s  f e a t ,  a n d  I f  t h e  
S c o t c h m a n  h a d  k n o w n  m o r e  a b o u t  
n a u t i c a l  m a t t e r s  h e  w o u ld  n o t  h a v e  e s ­
s a y e d  i t  b e f o r e  t h e  tw o  v e s s e l s  h a d  
b e e n  f a s t e n e d  t o g e t h e r .  I g n o r a n c e  
m a d e  h i m  f e a r l e s s ,  a n d  h o  a l i g h t e d  in  
s a f e t y  o n  t h e  d e c k  o f  t h e  m e r c h a n t m a n  
a t  t h e  v e r y  I n s t a n t  w h e n  t h e  tw o  v e s ­
s e l s ,  h a v i n g  t o u c h e d ,  s e p a r a t e d  t h e m ­
s e l v e s  f r o m  e a c h  o t h e r  f o r  t h e  s p a c e  o f  
a  y a r d  o r  tw o .
T h e r e  w a s  a  g e n e r a l  s h o u t  f r o m  t h e  
d e c k  o f  t h e  p i r a t e  a t  t h i s  p e r f o r m a n c e  
o f  B e n  G r e e n w a y .  N o b o d y  c o u ld  u n ­
d e r s t a n d  1L C a p t  B o n n e t  s t o o d  a n d  
y e l l e d :
“ W h a t  a r e  y o u  a b o u t .  B e n  G r e e n ­
w a y ?  H a v e  y o u  g o n e  m a d ?  W i t h o u t  
s w o r d  o r  p i s t o l ,  y o u ’l l  b e — ”
T h e  a s t o n i s h e d  B o n n e t  d id  n o t  f i n i s h  
h i s  s e n t e n c e ,  f o r  h i s  p o w e r  o f  s p e e c h  
l e f t  h i m  w h e n  h e  s a w  B e n  G r e e n w a y  
h u r r y  u p  t o  t h e  c a p t a i n  o f  t h e  m e r ­
c h a n t m a n ,  w h o  w a s  s t a n d i n g  u n a r m e d ,  
w i t h  h i s  c r e w  a b o u t  h i m ,  a n d  w a r m l y  
s h a k e  t h a t  d u m f o u n d e d  s k i p p e r  b y  t h e  
h a n d .  I n  t h e i r  s u r p r i s e  a t  w h a t  t h e y  
b e h e l d  t h e  p i r a t e s  h a d  n o t  t h r o w n  
t h e i r  g r a p n e l s  a t  t h e  p r o p e r  m o m e n t ,  
a n d  n o w  t h e  t w o  v e s s e l s  h a d  d r i f t e d  
s t i l l  f a r t h e r  a p a r t
P r e s e n t l y  B e n  G r e e n w a y  c a m e  h u r ­
r y i n g  t o  t h e  s i d e  o f  t h e  m e r c h a n t m a n ,  
d r a g g i n g  i t s  c a p t a i n  b y  t h e  h a n d .
'M a s t e r  B o n n e t !  M a s t e r  B o n n e t ! ”  h e  
c r i e d ;  " t h i s  I s  y o u r  o ld  f r i e n d ,  A b n e r  
M a r c h a n d ,  o ’ o u r  t o w n ;  a n ’ t h i s  i s  h i s  
g o o d  s h i p  t h e  A m a n d a .  I k n e w  h e r  
w h e n  I  f i r s t  c a u g h t  s i g h t  o ’ h e r  f i g u r e ­
h e a d ,  h a v i n '  s e e n  I t  s o  o f t e n  a t  h e r  
p i e r  a t  B r i d g e t o w n .  A n ' s o ,  n o w  t h a t  
y e  k n o w  w h a  I t  I s  t h a t  y e  h a e  i n a d ­
v e r t e n t l y  c a p t u r e d ,  y e  m a y  c a ’ o f f  y o u r  
m e n  a n '  b id  t h e m  s h e a t h e  t h e i r  f r i g h t ­
f u l  c u t l a s s e s . ”
A t  t h i s ,  a  r o a r  a r o s e  f r o m  t h e  
p i r a t e s ,  w h o ,  h a v i n g  t h r o w n  s o m e  o f  
t h e i r  g r a p p l i n g - i r o n s  o v e r  t h e  g u n w a l e  
o f  t h e  m e r c h a n t m a n ,  w o r e  n o w  p u l l i n g  
h a r d  u p o n  t h e m  t o  b r i n g  t h e  tw o  v e s ­
s e l s  t o g e t h e r ,  a n d  C a p t .  B o n n e t  s h o u t ­
e d  b a c k  a t  B e n ;  “ W h a t  a r e  y o u  t a l k i n g  
a b o u t ,  y o u  d r i v e l i n g  I d i o t ;  h a v e n ' t  y o u  
t o l d  M r. M a r c h a n d  t h a t  I a m  a  p i r a t e ? ”
" I n d e e d  I h a e  n o ’,”  c r i a d  B e n ,  “ f o r  
I  d o n ' t  b e l i e v e  y e  a r e  a n e ;  a t  l e a s t ,  n o ' 
t o  y o u r  f r le n d B  a u '  n e e b o u r s . ”
T o  t h i s  B o n n e t  m a d e  a  v i o l e n t  r e p ly ,  
b u t  I t  w a a  n o t  n e a r d .  T h e  tw o  v e s s e l s  
h a d  n o w  t o u c h e d  a n d  t h e  c r o w d  o f  
y e l l i n g  p i r a t e s  h a d  l e a p e d  u p o n  t h e  
d e c k  o f  t h e  A m a n d a .  B o n n e t  w a s  n o t  
f a r  b e h i n d  h t s  m e n ,  a n d ,  s w o r d  in  
h a n d ,  h e  r u s h e d  t o w a r d s  t h e  s p o t  
w h e r e  s t o o d  t h e  m e r c h a n t  c a p t a i n  w i t h  
h i s  c r e w  h u s l l i u g  t o g e t h e r  b e h i n d  h im .  
A s  t h e r e  w a s  n o  r e s i s t a n c e ,  t h e r e  w a s  
s o  f a r  u o  l i g h t i n g ,  a n d  t h e  p i r a t e s  w e r e  
t u m b l i n g  o v e r  e a c h  o t h e r  i n  t h e i r  h a s t e  
t o  g e t  b e lo w  a n d  A n d  o u t  w b a t  s o r t  o f  
a  c a r g o  w a s  c a r r i e d  b y  t h i s  e a s y  p r i z e .
C a p t .  M a r c h a n d  h e l d  o u t  h i s  b a u d .  
" G o o d - d a y  lo  y o u ,  f r i e n d  B o n n e t , ”  h e  
s a id .  " 1  b a d  h o p e d  t h a t  y o u  w o u ld  bo  
o n e  o f  t h e  f i r s t  f r i e n d s  I s h o u l d  m e e t  
w h e n  1 r e a c h e d  p o r t  a t  B r i d g e t o w n ,  
b u t  I  l i t t l e  t h o u g h t  t o  m e e t  y o u  b e f o r e  
1 g o t  t h e r e . "  r
B o n n e t  w a s  a  l i t t l e  e m b a r r a s s e d  b y  
t h e  p e c u l i a r i t y  o f  t h e  s i t u a t i o n ,  b u t  h t s  
h e a r t  w a s  t r u e  t o  h i s  n e w  c a r e e r .
" F r i e n d  M a r c h a n d , ”  h e  s a i d ,  "1  s e e  
t h a t  y o u  d o  n o t  u n d e r s t a n d  t h e  s t a t e  
o f  a f f a i r s ,  a n d  B e n  G r e e n w a y  t h e r  
s h o u l d  h a v e  t o l d  y o u  t h e  m o m e n t  n e  
m e t  y o u .  I a m  u o  l o n g e r  a  p l a n t e r  o f  
B a r b u d o e s ;  1 a m  a  p i r a t e  o f  t h e  s e a .  
a n d  t h e  J o l l y  R o g e r  f l o a t s  a b o v e  m y  
s h i p .  I  b e lo n g  to  n o  n a t i o n ;  m y  h a n d  
I s  a g a i n s t  a l l  t h e  w o r ld .  Y o u  a n d  y o u r
THE ST. LOUIS EXPOSITION
T h e  C o u r i e r - G a z e t t e ’ s  V o t i n g ;C o n t e s t  
T h r o u g h  W h i c h  F o u r  K n o x  C o u n t y  
P e r s o n s  W i l i  B e  S e n t  T o  S t .  L o u i s  
F r e e  o f  A l l  C h a r g e s .
The Courier-Gazette ngnin presents one of its high-class voting contests, the 
winners in which will be sent to the great S t. 1,011 is Exposition, this paper pay* 
ing all expenses from Rockland to S t. Louis and return.
Class A.—This class is open to any person living in Rockland.
Class R.—This class is open to any person living in Knox County outside 
of Rockland.
1 he winner in ench class will be the one receiving the highest number of 
votes. Each winner will be entitled to invite one friend, the expenses of the four 
to be paid by this paper.
Rend the Rules of the Contest which will govern in nil particulars.
Contest will close at the business office of The Courier-Gazette at 6 o’clock 
p. m. on THT. RSDAY, AUGUST 11, 1904. The last coupon will be printed 
in the issue of Tuesday, August 9, but votes can be turned in up to the hour 
of c..>sing. The votes will bo counted immediately after 6 o’clock.
X T C X j Z I I B  O F  C O N T E S T .
A.ceupon will bp printed In each Issue of tlie paper. Tlio coupon will tear tlift name of the 
month In which It la minted, and must tie sent in for counting not later than the last day of the 
succeeding m ontb-thua, all coupona marked "M arch ”  must lie sent in not later than April 30 
an d aoon. F *
Coupons shonld he pnt In packages of ten. plainly marked with the namo of tho person for 
hom the rotea are intended, and the class In which they are placed.
it is essential to the contest that the names of not lesa than two contestants {appear in each 
class and remain actively engaged until tho close. In tho event of the withdrawal of all active 
candidates but one, there can lie no contest and the prize will no withdrawn.
1 . Fo r every yearly neie subscriber to this paper at «2 two t.undied votes will be given. A 
new subscriber may pay as many years In advanee as he w isle s ami receive votes at the rate of 
400 fo r each *2  per year paid; but all theae payments must be mode In ndvance at one time.
2 . For every f  2 paid by present subscribers, either arrearagt s of accounts or In advance on present subscription, one hundred votee will be riven.
3. Changes in subscriptions from one member to another ot the same family, etc., made for
obvious purpose of securing the increased number of votes given to nrw subscribers, cannot to  
permitted. ’
There will lie no single votes for sate; votes can only he obtained as above set forth.
Votes will lie counted each Wednesday and Saturday morning during the contest and the 
figures of such counting printed In the following issue of the paper.
B o o k  P rem iu m  Coupons.— Persons buying a copy of the bun oioua licok, "W hatH apr 
To W iggle .w o rth ,"In  connection with subscribing to the paper will be Issued votes same as for
i s boo , " a t a pened
.. . . .  - - - ------ „  - -.......  . ............ Ill l>  Issued votes sa e aa for
the paper. Thu s.*2  paid for a new subscription entitles to 2«0 totes,and F I .60 paid for the book 
entitles to 160 votes.
T H E  C O U R I E R - C A Z E T T E ’S F R E E  T R I P S  T O  
S T .  L O U IS  E X P O S I T I O N
One V ote F o r -
J U N E  C O U P O N
T h is  C oupon m u st oe Bent in  fo r c o u n tin g  n o t  la te r  th a n  .July 31, 1904, 
T ie  C oupons in  p ack ag es  o f  ten .
STANDING, JUNE 4, 1904.
C L A S S  A , R O C K L A N D
MIir Isluetta A . R u rg e s s...................................................................................................................  1 4 , 1 1 4
Minn L en o ra  K en lston .........................................................................................................................1 3 , 7 7 3
H ector B . W in slo w ............................................................................................................................  l in o
C h a rle s  A .  Jo h n s o n ............................................................................................................................... 0 2 1
C L A S S  IS K N O X  C O U N T Y .
Mint J u l i a  Annin, C a m d en ..................................   90M>
R o b e r t  B .  F i l l m o r e ,  C uhHId k .................................................................................................................................... 2 8 0 7
Miss Jennie E .  P eabody, Thom aston .............................................................................................  5 0 4
s h i p  h a v e  b e e n  c a p t u r e d  b y  m e  a n d  m y  
m e n ,  a n d  y o u r  c a r g o  i s  m y  p r i z e .  N o w ,  
w h a t  h a v e  y o u  g o t  o n  b o a r d ,  w h e r e  d o  
y o u  h a i l  f r o m ,  a n d  w h i t h e r  o r e  y o u  
b o u n d ? ”
C a p t .  M a r c h a n d  l o o k e d  a t  h i m  f ix ­
e d ly .
“ I  s a i l e d  f r o m  L o n d o n  w i t h  a  c a r g o  
o f  d o m e s t i c  g o o d s  f o r  K i n g s t o n ;  
t h e n c e ,  h a v i n g  d i s p o s e d  o f  m o s t  o f  m y  
c a r g o ,  I  a m  o n  m y  w a y  t o  B r i d g e t o w n ,  
w h e r e  I  h o p e  t o  s e l l  t h e  r e m a i n d e r . ”
“ Y o u r  g o o d s  w i l l  n e v e r  r e a c h  B r i d g e ­
t o w n ,  "  c r i e d  B o n n e t ;  “ t h e y  b e l o n g  n o w  
to  m y  m e n  a n d  m o ."
“ W h a t ! ”  c r i e d  B e n  G r e e n w a y ,  “ y e  
s p e a k  w l ’o u t  s e n s e  o r  r e a s o n .  H a e  y e  
f o r g o t t e n  t h a t  t h i s  I s  M r .  A b n e r  M a r ­
c h a n d ,  y o u r  f e l l o w - v e s t r y m a n  a n ’ y o u r  
s e n i o r  w a r d e n ?  A n ' t o  h i m  d o  y e  t a l k  
o '  t a k i n '  a w a ’ h i s  g o o d s  a n ’ l e g a l  c h a t ­
t e l s ? "
B o n n e t  lo o k e d  a t  G r e e n w a y  w i t h  I n ­
d i g n a t i o n  a n d  c o n t e m p t .
“ N o w  l i s t e n  t o  m e ,"  h e  y e l l e d .  “ T o  
t h e  d e v i l  w i t h  t h e  v e s t r y  a n d  d a — "  
t h e  S c o t c h m a n 's  e y e s  a n d  m o u t h  w e r e  
s o  r o u n d e d  w i t h  h o r r o r  t h a t  B o n n e t  
s t o p p e d  a n d  c h a n g e d  h i s  f o r m  o f  e x ­
p r e s s i o n '— “ c o n f o u n d  t h e  s e n i o r  w a r ­
d e n .  I  a m  t h e  p i r a t e  B o n n e t ,  a n d  r e ­
g a r d  n o t  t h e  C h u r c h  o f  E n g l a n d . ”
“ N o r  y o u r  f r i e n d s ? "  I n t e r p o l a t e d  
B e n .
" N o r  f r i e n d s  n o r  a n y  m a n ,"  s h o u t e d  
B o n n e t .
" A b n e r  M a r c h a n d ,  I a m  s o r r y  t h a t  
y o u r  v e s s e l  s h o u l d  b e  t h e  r f r s t  o n e  t o  
f a l l  i n t o  m y  p o w e r ,  b u t  t h a t  h a s  h a p ­
p e n e d ,  a n d  t h e r e  Is  n o  h e l p  f o r  I t  M y  
m e n  a r e  b e lo w  r a n s a c k i n g  y o u r  h o l d  
f o r  t h e  g o o d s  a a d  t r e a s u r e  U  m a y  c o n ­
t a i n .  W h e n  y o u r  c a r g o ,  o r  w h a t  w e  
w a n t  o t  I t ,  I s  s a f e  u p o n  m y  s h i p ,  1 s h a l l  
b u r n  y o u r  v e s s e l ,  a n d  y o u  a u d  y o u r  
m e n  m u s t  w a l k  t h e  p l a n k . ”
A t  t h i s  d r e a d f u l  s t a t e m e n t ,  B e n  
G r e e n w a y  s t a g g e r e d  b a c k w a r d  i n  
s p e e c h l e s s  d i s m a y .
" Y e s , ”  c r i e d  B o n n e t ,  “ t h a t  s h a l l  I  
d o ,  f o r  t h e r e  I s  n a u g h t  e l s e  1 c a n  d o . 
A n d  t h e n  y o u  s h a l l  s e e ,  y o u  d o u b t i n g  
G r e e n w a y ,  w h e t h e r  I a m  a  p i r a t e  o r  
n o . ”
T o  a l l  t h i s  C a p t .  M a r c h a n d  B a ld  n o t  
a  w o r d .  B u t  a t  t h i s  m o m e n t  a  w o m a n 's  
s c r e a m  w a a  h e a r d  f r o m  b e lo w ,  a n d  
t h e n  t h e r e  w a s  a n o t h e r  s c r e a m  f r o m  
a n o t h e r  w o m a n .  C a p t .  M a r c h a n d  
s t a r t e d .
( T o  b e  c o n t i n u e d ) .
T H E  F A M O U S ' 1
M IA N U S  M O T O R
B u rn  the B est
HIEUfrl.l
C O N S U M P T I O N
U W  R O U N D  
T H E  8 W Ik
V E R Y  H E A R T  U P O N  
C O lT K B JN O  V E ti& E D  
iL K - P iK A T E .
b a u d  b a d  ; t u r n e d  w e a l  w a r d  a jud  r a n  t o w a r d #
IN EVERY HOME
T h e r a  b h o u l d  a l  w a y *  h e  f o u n d  a  b o t t l e  
o f  t h e  f u i n o u *  l i o b l e t t e r ’* S t o m a c h  H it-  I 
t e r * .  I t  i*  g o o d  f o r  e v e r y  m e m b e r  o f  
t h e  f a m i l y  a u d  i f  t a k e n  a t  t b e * t a r l m a y  
c o u n t e r a c t  a  l o n g  b i c k b p e l l .  N o  o t h e r  
i*  j u b t  a *  g o o d  n o r  bo  b a le  a u d  r e l i a b l e .  
I t  p u t *  t h e  b t o m a c h  i n  a  n o r m a l  c o n d i ­
t i o n  a n d  c u r e *  lJ iL io r .* » N i> s ,  Covin- 
1‘ATKiJ U o w h l .h ,  D Y M 'iv l'b l A, iN U iO K b - 
t j o n , I.v d o m m a , h i v E l i  T u o f U L K b  a n d  
M a l a u i a . D o c to r *  a u d  D r u g g ia t*  r e c ­
o m m e n d  i t .  T r y  o a k  b o t t l e .
HOSTETTERS 
STOMACH BITTERS
S e l f  R e v e r s i n g ,  
P l a t i n u m  I r i d i u m  
P o i n t s ,  R e m o v a ­
b l e  P l u g .  K e p u t u -  
t a t i o n  o f  M a n u f a c ­
t u r e r s  a s s u r e d  —  
L o w  i n  p r i c e ,  h i g h  
i n  q u a l i t y .  U s e d  
th o  y o u r  a r o u n d  i n  
f i s h i n g  b o u t s .
Fully Guaranteed
Stationary and 
Farm Outfits
M I A N U S  M O T O R  W O R K S
K N O X  G A S O L E N E  E N G I N E
F O R  S A L E  BY
A.J.BIRD&CO.
P r i c e s -  -as Low as any­
body’s. Never undersold.
T e le p h o n e  30-'4
R O C K LA N D , ME.
Camden Anchor-Rockland Machine Co,
RO CK LAN D , MK., U .8 . A.
C U S H M A N
Marine Gasolene  
E N G IN E S
The Lightest and Fastest Made
W o  H a v e  th o  H o le  M a in e  A g e n c y .
W r i t e  u a  a n d  ; w o  w i l l  
t e l l  y o u  a l l  a b o u t  t e h i i u
A. Barrett’s Son
m u  t  if u  l  l; d  k ; u  . 
C A M D E N ,  M A IN E .  3° t f
PALMER 
GASOLENE 
ENGINES
B e * t k n o w n  
am i m oot re l ia ­
ble e n g in e  on 
th e  m a rk e t
DON’T  B U Y  
K X m iM E M Y .
1 1 9 0 4  P r i c e #
I 1 1 -2 H .P .,  
f 3 H P. #102
6 H  P .  f i t *
7 H P. $195
WMfchL AM) SHAFT.
J.cl« Ju .Yf*\bk*rk Marine Engine*, from 3 to 
etu2r*£v a* 1A1)^  light. Price* from
OUcQutU  will be given 
for the next M  day*. Write for same.
PALTU.K Bitot*., COB COB, CONN. 12U
R I C E  B R O S .  C O M P A N Y
n e m o  Lit* o r  i u  T v m  o* i*i.*A *iiin  c* a m
K N O lN K g PO U  LAUNCH Eg 
A m i fo r  A u x ilia ry  PoWBr in  b a ilin g  Ve**el*
C ata lo g u e  o f Lauuche*  a n d  O aaoline Engine 
on rc<juo*l.
E a a t  B o o t h b a y  M a i n e .  3if
T H E  R O C K LA N D  C O U U IE R -O A E K T T E  t T U E S D A Y , JU N E  7. 1904
While no woman is entirely free from periodical suffering, it does not seem to have been tlve plan 
of nature that woman should suffer so severely. Lydia E. Pinkham ’s  Vegetable Compound i 
the most thorough female regulator known to medical science. It relieves the con­
dition which produces so much discomfort and robs menstruation of its terrors.
Women who are troubled with painful or irregular menstruation, backache, 
bloating (or flatulence), leucorrhcea, falling, inflammation or ulceration of the 
uterus, ovarian troubles, that “ bearing-down ” feeling, dizziness, faintness, indi­
gestion, nervous prostration or the blues, should take immediate action to ward 
off the serious consequences, and be restored to perfect health and strength by 
talking Lydia E. Pinkham ’s  Vegetable Compound, and then write to Mrs.
Pinkham, Lynn, Mass., for further free advice. Thousands have been cured 
by so doing, and by the use of
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Compound.
14 D e a r  M r s . P i n k h a m  : —  I  s u f f e r e d  f o r  s i x  y e a r s  w i t h  d y s m e n o r r h e a  ( p a i n ­
f u l  p e r io d s ) ,  ho m u c h  s o  t h a t  I  d r e a d e d  e v e r y  m o n t h ,  a s  I k n e w  i t  m e a n t  t h r e e  o r  
f o u r  d a y s  o f  i n t e n s e  p a i n .  T h e  d o c t o r  s a i d  t h i s  w a s  d u e  t o  a n  i n f l a m e d  c o n d i t i o n  
o f  t h e  u t e r i n e  a p p e n d a g e s  c a u s e d  b y  r e p e a t e d  a n d  n e g l e c t e d  c o ld s .
44 I f  y o u n g  g i r l s  o n l y  r e a l i z e d  h o w  d a n g e r o u s  i t  i s . t o  t a k e  c o ld  a t  t h i s  c r i t i c a l  
t i m e ,  m u c h  s u f f e r i n g  w o u l d  b e  s p a r e d  t h e m .  T l m n k  G o d  f o r  L y d ia  E . P in k h a m ’s  V e g e ta b le  
C o m p o u n d ,  t h a t  w a s  t h e  o n l y  m e d i c i n e  t h a t  h e l p e d  m e  a n y .  W i t h i n  t h r e e  w e e k s  a f t e r  I 
s t a r t e d  t o  t a k e  i t ,  I  n o t i c e d  a  m a r k e d  i m p r o v e m e n t  i n  m y  g e n e r a l  h e a l t h ,  a n d  a t  t h e  t i m e  
o f  m y  n e x t  m o n t h l y  p e r i o d  t h e  p a i n  h a d  d i m i n i s h e d  c o n s i d e r a b l y .  1 k e p t  u p  t h e  t r e a t m e n t ,  a n d  
w a s  c u r e d  a  m o n t h  h i t c r .  I  a m  l i k e  a n o t h e r  p e r s o n  s in c e .  I a m  i n  p e r f e c t  h e a l t h ,  m y  e y e s  a r e  
b r i g h t e r ,  I  h a v e  a d d e d  12 p o u n d s  t o  m y  w e i g h t ,  m y  c o l o r  i s  g o o d ,  a n d  I  f e e l  l i g h t  a n d  h a p p y . ” 
— M is s  A g n e s  M i l l e r , 25 P o t o m a c  A v e n u e ,  C h ic a g o ,  111.
F O R F E I T  If we cannot forthwith produce the original letters and signatures 
| of a bore testimonials, which will prove tlioir iiltsolute genuineness.
Iiyd la E . P inkham  Med. Co., Lynn, M ass.
44 D e a r  M r s . 
P i n k h a m : —  A
w h i l e  a g o  m y  
h e a l t h  b e g a n  t o
t _ M B S .  MAY HA ULER
f a i l  b e r a in i e  o f  f e m a le  t r o u b l e * .  T h o  d o c t o r  d id  n o t  h e l p  m o . I  r e m e m b e r e d  t h a t  m y '  
m o t h e r  h a d  u s e d  L y d i a  E .  E l n k h a m ’s  V e g e t a b le  C o m p o u n d  o n  m a n y  o e c a a io n a  f o r  
i r r e p u l a r i t i c a  a n d  u t e r i n e  t r o u b l e s ,  a n d  I  f e l t  s u r e  t h a t  i t  c o u ld  n o t  h a r m  m e  a t  a n y  
r a t e  t o  g iv e  i t  a  t r i a l . ”
“  I  w a a  c e r t a i n l y  g l a d  t o  f in d  t h a t  w i t h i n  a  w e e k  T f e l t  m « c h  b e t t e r ,  t h e  t e r r i b l e  p a i n s  
i n  t h e  h a c k  a n d  s id e  w e r e  b e g i n n i n g  t o  c e a s e ,  a n d  a t  t h e  t i m e  o f  m e n s t r u a t i o n  I  d id  n o t  h a v e  
n e a r l y  a s  s e r i o u s  a  t i m e  a s  h e r e t o f o r e ,  s o  I  c o n t i n u e d  i t s  u s e  f o r  t w o  m o n t h s ,  a n d  a t  t h e  e n d  
o f  t h a t  t i m e  I w a s  l i k e  a  n e w  w o m a n .  I  r e a l l y  h a v e  n e v e r  f e l t  b e t t e r  i n  m y  l i f e ,  h a v e  n o t  
h a d  a  s ic k  h e a d a c h e  s i n c e ,  a n d  w e i g h  20  p o u n d s  m o r e  t h a n  I  e v e r  d i d ,  s o  I  u n h e s i t a t i n g l y  
r e c o m m e n d  y o u r  m e d i c i n e . ”  —  M b s . M a y  H a u l e , E d g e r t o n ,  W is . ,  P r e s i d e n t  H o u s e h o l d  
E c o n o m ic s  C lu b .
Fresh MinecL^—
Susquehanna Coal 
__—.Just Received
Susquehanna Coal has 
stood the test for 3 0  years 
and costs no more than 
other coals.
Prompt Delivery
FRED R. SPEAR
3 Park Street
A  C o u p le  o f  C a r g o e s  o f  
I ®  B E S T  Q U A L IT Y  O F
DRY HARD-WOOD
J U S T  R E C E IV E D .
P L Y M O U T H  C O A L —Y o u  k n o w  w h a t it in.
^ S im m o n s, White & Co. 3 ,
You Don’t Have to P ay
Your Money Down When You 
Trade With Us.
A  Q u a rte r  l)o w n  u n d  the b a lan ce in  Inetallm entH  o f  
a H O L L A R  A  W E E K .
ALL KINDS of FURNITURE
F u r n i s h i n g s ,  S to v e s ,  C arp e ts , Oil C l o t h s ,  E t c .  
S E C O N D - H A N D  S T O V E 8 .
We do the  C O L L E C T I N G .
R E M E M B E R , o n e f^ o u r t h
T. W. STACKPOLE, Tboniastou, Me.
Law n Swings—$3.50
Ju s t  the th in g  fur Home or Cottage.
Lawn M o w e r 3 - - « ^ « c r m
Field and Garden Implements of All Kinds.
R O C K L A N D  H A R D W A R E  CO.
w  l t O U K L A N U  j
B U R K  E T T  V IL L E .
T h e  B u r k e t t v i l l e  s c h o o l  t a u g h t  b y  
M r s .  L e n o r a  F i s h  o b s e r v e d  M e m o r i a l  
D a y  w i t h  t h e  f o l l o w in g  e x e r c i s e s :  
S i n g i n g  “ A m e r i c a , ”  M e m o r y  G e m  b y  
F i r s t  c l a s s ;  r e a d i n g ,  " T h e  S o l d i e r ’s  
S w e e t h e a r t ,  b y  I n a  C l a r r y ;  s o n g  b y  
M a r t h a  B u r k e t t ;  “ D e c o r a t io n  D a y , ”  b y  
B o e n a  L e n f e s t ;  " M y  C o u n t r y , ”  b y  
L in  w o o d  M i t c h e l l ;  Q u e s t i o n s  o n  t h e  
C iv i l  W a r  b y  H ir s t  c l a s s ;  r e a d i n g  " O u r  
D e a d  H e r o e s ”  b y  H a r l a n  M i t c h e l l ; “ T h e  
D a n d e l i o n ”  b y  H a r r y  M i l le r  a n d  E a r l  
M a r t s ; "  T h e  B lu e  a n d  T h e  G r a y  b y  
E d n a  R i p l e y  a n d  I n a  C l a r r y .
M is s  J e s s i e  D a y  Is  a t  h o m e  f o r  a  
s h o r t  t i m e .
•M rs. B e r t i e  J a c k s o n  a n d  I n f a n t  s o n  
a r r i v e d  h o m e  l a s t  T u e s d a y .
F r a n k '  M e a r s  a n d  w if e  a n d  c h i ld  a r e  
s t o p p i n g  a t  A lp h o n s o  M i t c h e l l ’s.
R . S . E d w a r d s
Consulting andAnalytical Chemist
I make a specialty of all chemical problems 
involving the analysis of water, lime, cement, 
fuels, oil testing, ami the assaying of minerals.
C O R R E S P O N D E N C E  S O L IC IT E D .
B o x  5 8 0  R o c k l a n d ,  M e .
MAYNARD 8. AUSTIN BICKFORD
A u s t in  & B ic k fo rd
D E J Y T I S  T S
414 M a in  St , R o c k la n d ,  M e.
DR. F. B. ADAMS
Office and Residence, 400 MAIN ST.
Opposite THO RND IKE HOTEL 
Special attention given to Static Electricity 
and X -R ay Work.
TE LE P H O N E  1G0 33
Dr. T. E. TIBBETTS,
D E N T IS T .
Cor. Main a id  Winter Sts., Rockland.
Dr. Rowland J.  W asgatt
House formerly occupied by the late Dr Co*e.
•  8 H U M M E R  S T ., R O C K L A N D , M K .
E. B. SILSBY, M. D.
Office A* r« m«bc.  15 Summer St,
House formerly occupied by Judge Fogler. 
Office hours until 9 a. ui.; 12 to 2 p. m ;
7 to 9 p. in.
Telephone 174-2 26
W, V. HANSCOM, M. D.,
8  S u r g e o n  §
----- Office 2 9  Park  St.
HOURS— Until 9. a. in .; 1.30to 4 aud 7 to 9p in. 
Telephone.
S t a t i c  E l e c t r i c i t y  a n d  X  R a y  W o r k
Private Hospital—Rates Reasonable.
W. H. KITTREDOE
A P O T H  E C A R Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
PKicsruiFTiohs a  S p e c i a l t y . 
t00 M AIN S T R E E T ; •  RO CKLAND
NOTARY PUBLIC. J l ’HTU K OF '1
Frank H . Ingraham
Attorney and Counsellor at Law
427 M a in  S t . ,  Foot of P a rk .
No ta r y  P u b l ic  Co llec tio n s
J a m e s  E. Rhodes, 2d.
C o u n s e l o r  at  L a w
W ILLO U GH BY BLO CK, 341 M AIN ST R E E T  
Ro c r l a v d , Ma jb jc .
Telep h o ne 30 0  0 92
L . D. Jo nes
LAWYER a n o  TRIAL JUSTICE 
U N IO N , M A IN E ,  t t s t f
Ku w a u i  U. B c u m i
Cilley & Burpee,
COUNSELLORS AT LAW,
4 1 7  M a in  St. R o c k la n d ,  Me.
C R A N K  B . H I L L E R
*  A t t o r n o y - a t - L a w
Formerly Reg la lor o t  Deeds for Knox County.
tired aud a Detract* made. Pu . . .  , _____ j
solicited. Collection* promptly utade. Mort­
gage Loan* negotiated.
BEL.FAST
T h e  t h r e e - m a s t e d  s r t t o o n e r  A n n i e  P .  
C h a s e ,  N ic k e r s o n ,  Is  l y i n g  a t  t h e  Le%vis 
S t e a m s h i p  w h a r f  w h e r e  s h e  I s  d i s ­
c h a r g i n g  a  c a r g o  o f  h a r d  c o a l  f o r  t h e  
l e a t h e r b o a r d  m i l l s  a n d  a x e  f a c t o r y  In  
K a s t  B e l f a s t .  T h e  c a r g o  c o m e s  h e r e  
f r o m  N e w  Y o r k  a n d  t h e  c o a l  I s  b e in g  
h a u l e d  a c r o s s  t h e  r i v e r .  C a p t .  N i c k e r ­
s o n  h a s  l a t e l y  t a k e n  c o m m a n d  o f  t h e  
s c h o o n e r  l i n in g  t h e  v a c a n y  c a u s e d  b y  
t h e  s i c k n e s s  o f  C a p t a i n  E l l i s  o f  B r e w e r  
w h o  f o r m e r l y  c o m m a n d e d  h e r .  T h e  
s c h o o n e r  Is  s o o n  to  h a v e  I n s t a l l e d  a  
n e w  g a s o l e n e  e n g in e  o f  s o m e  t w e l v e -  
h o r s e  p o w e r  w h ic h  w i l l  b e  u s e d  In  
h o i s t i n g  s a i l s ,  a n c h o r s  a n d  d o in g  o t h e r  
w o r k  o n  t h e  s h ip .
T h e  y a c h t  o w n e d  b y  D r .  R i c h a r d  
D e r b y  o f  N e w  Y 'o rk , w h ic h  h a s  b e e n  
h a u l e d  u p  h e r e  d u r i n g  t h e  w i n t e r  In  
t h e  M a c o m b e r  y a r d ,  h a s  b e e n  g e n e r a l ­
l y  o v e r h a u l e d  a n d  r e p a i r e d  a n d  Is  n o w  
a f l o a t .  T h e  y a c h t  h a s  h e e d  g iv e n  a  
c o a t  o f  f r e s h  p a i n t  a n d  m u c h  n e w  
w o r k  h a s  l » e n  d o n e  o n  h e r  t h i s  s e a s o n ,  
s o  t h a t  w h e n  t h e  P e t r e l  g o e s  I n to  c o m ­
m i s s i o n ,  s h e  w i l l  lo o k  a s  t r i m  a s  t h e  
b e s t .
N e w s  h a s  b e e n  r e c e iv e d  In  N o r t h -  
p o r t  b y  C a p t .  A lb a n  F .  E l  w e l l  In  w h ic h  
h e  l e a r n e d  o f  t h e  a r r i v a l  o f  h i s  s o n  
C a l v i n  E lw e l l  In  N e w  Y o r k  o n  t h e  2 5 th  
u l t .  f r o m  L o n d o n .  M r. E lw e l l  i s  t h e  
F i r s t  O fT lcer o f  t h e  l a r g e  s t e e l  s h i p  
A t l a s  a n d  h a s  b e e n  g o n e  f r o m  h o m e  
f o r  m a n y  m o n th s .
O n e  o f  t h e  p o p u l a r  y o u n g  s i n g e r s  In  
t h i s  c l t y .w h o  Is  r e c e i v i n g  m a n y  c o m ­
p l i m e n t a r y  n o t i c e s  a n d  o n e  w h o  r e ­
c e iv e d  m a n y  c o m m e n t s  o f  p r a i s e ,  Is  
M is s  E l i z a b e t h  M . C h a m b e r l a i n .  M is s  
C h a m b e r l a i n  Is  a  y o u n g  l a d y  o f  e a s e  
a n d  g r a c e  a n d  h e r  v o ic e  Is  f i l le d  w i t h  
s w e e t n e s s  a n d  b e a u t y .  S h e  Is  t h e  
d a u g h t e r  o f  M r. u n d  M rs .  C h a r l e s  H . 
C h a m b e r l a i n  o f  t h i s  c i t y .
T h e  r o l l  o f  h o n o r  w h ic h  w a s  c a l l e d  
a t  t h e  M e m o r ia l  s e r v i c e  In  t h i s  c i t y  o n  
M o n d a y  e v e n in g .  I n c lu d e d  f iv e  m e m ­
b e r s ,  w h o  w e r e  a s  f o l l o w s :  H .  H .
C a r t e r ,  F r e d e r i c k  D a v i s .  J o s e p h  H a v ­
e n e r .  S e t h  M . E l l i s  a n d  U p h a m  A . 
H o y t .
T h e  C o n g r e g a t i o n a l  c h u r c h  o f  t h i s  
c i t y  h a s  I s s u e d  t o  R e v .  A l b e r t  F .  
B a r n s h a w  o f  P o r t l a n d  a  c a l l  t o  l o c a t e  
In  t h i s  c i t y  a s  p a s t o r  o f  t h e  c h u r c h  
h e r e .  S in c e  t h e  r e m o v a l  o f  R e v .  G e o r g e  
S . M i l l s  f r o m  t h i s  c i ty ,  t h e  p u l p i t  h a s  
b e e n  v a c a n t ,  b u t  h a s  b e e n  f i l le d  f r o m  
t i m e  to  t i m e  b y  p a s t o r s  f r o m  v a r i o u s  
c h u r c h e s .  A s  M r. E a r n s h a w  h a s  b e e n  
h e r e  s e v e r a l  t im e s  a n d  h a s  p l e a s e d  t h e  
r e s i d e n t s  o f  t h e  c i t y  w h o  h a v e  h e a r d  
h i m  I t  I s  h o p e d  t h a t  h e  m a y  d e c i d e  t o  
b e c o m e  t h e  s e t t l e d  p a s t o r  h e r e .
T h e  B a c c a l a u r e a t e  s e r m o n  t o  t h e  
g r a d u a t i n g  c l a s s  o f  t h e  B e l f a s t  H i g h  
s c h o o l  w il l  b e  d e l iv e r e d  b y  R e v .  A s h le y  
A . S m i t h  o f  t h e  F i r s t  U n l v e r s a l i s t  
c h u r c h  a t  t h e  m o r n i n g  s e r v i c e  o n  S u n ­
d a y .  J u n e  12, w h e n  t h e  c l a s s  w i l l  a t ­
t e n d  in  a  b o d y  o c c u p y in g  s e a t s  In  t h e  
c e n t e r  o f  t h e  a u d i t o r i u m .  S p e c i a l  
m u s i c  w i l l  b e  r e n d e r e d  a n d  t h e  c h u r c h  
w il l  h a v e  p r e t t y  d e c o r a t io n s .
W i l l i a m  P e n d le to n ,  a g e n t  o n  t h e  p i e r  
a t  H e w e s  P o i n t ,  w a s  In  t h i s  c i t y  t h i s  
w e e k  b r i n g i n g  o v e r  f r o m  I s l e s b o r o  s e v ­
e r a l  s a lm o n ,  o n e  w e ig h in g  22 p o u n d s  
b e i n g  s o ld  to  E .  F .  B r a m h a l l ,  a n d  a  
l a r g e  o n e  o f  32 p o u n d s  b e in g  s h i p p e d  to  
B o s to n .  “ B il l  D ic k ,"  r e p o r t s  t h e  s a l ­
m o n  f i s h i n g  a s  v e r y  g o o d  a t  I s l e s b o r o  
a n d  h a s  m a d e  s o m e  g o o d  c a t c h e s  I n  h i s  
w e i r s .  O r r ln  J .  D ic k e y .
P a in t Your Bujfgy for 75c.
to  11.00 w i t h  D e v o e 's  G lo s s  C a r r i a g e  
P a i n t .  I t  w e ig h s  3 t o  8 o z s . m o r e  to  
t h e  p i n t  t h a n  o t h e r s ,  w e a r s  lo n g e r ,  a n d  
g iv e s  a  g lo s s  e q u a l  to  n e w  w o r k .  S o ld  
b y  t h e  F a r r a n d  &  S p e a r  C o .
P H O B A T E  COUNT.
Special sllsullou ,iv«ri lo Brobsls sad lost. I vs 0y 
protoidlngs; yuan eiporlsuos la 1-rob.u i.U c«  
O ULLiO TlO hd M A I'S
PH LIP HOWARD. Attorney at I aw
slut M A 'N  '-O dlH l.A  « •
Helen A . Knowlton,
A t t o n x e v  a t  L a w .
,0 0  Main S t .,  .  .  Rockland. Me.
P r o b a t e  P r a c t l c e ' a  S p e c i a l t y Stf
If yon want 4 quick 
end us full description 
•ur ut i l  catalogue. £u  
ante money reo uired. 
II*. catalogue will (ell 
where the bargains are. 
F R E E . Our reference* 
the ineu iu your town fur whom we 1 
bought or told farm*.
E .  T .  M I e t c a lf ,  Dam aii#cotu. 
W . C .  H u b b a r d ,  Wiscassct.
H . L .  C r i n n o l l .  Uuiou.
C .  E  D u r r e l l,  Camden.
W .  H . L u v u n a a i e r ,  Waldoboru 
LO CAL AGENTS.
T H E  PLANET EARTH.
I t *  M ove‘n irn iN  A ro u n d  Hip  Run n nd  
U pon  Itn O w n  A s ia .
T h e  e a r t h ,  c o n s id e r e d  a s  a  p l a n e t ,  
o c c u p ie s  n  f a v o r e d  r a n k  In t h e  s o l a r  
s y s t e m .  I t  p le a s e d  th e  a l l  w i s e  C r e ­
a t o r  to  a s s i g n  I ts  p o s i t i o n  a m o n g  th e  
h e a v e n l y  b o d ie s  w h e r e  n e a r l y  a l l  t h e  
s i s t e r  p l a n e t s  a r e  v i s ib l e  t o  t h e  n a k e d  
e y e .  I t  Is  s i t u a t e d  n e x t  to  V e n u s  a n d  
i s  t h e  t h i r d  p l a n e t  f r o m  t h e  s u u .  I t  
m o v e s  a r o u n d  t h e  s u n  f r o m  w e s t  to  
e a s t  In  3 0 5  d a y s .  5  h o u r s .  4 8  m i n u t e s  
n n d  4 8  s e c o n d s  n n d  t u r n s  t h e  s a m e  
w a y  o n  I t s  a x i s  In  33  h o u r s ,  5 0  m i n ­
u t e s  a n d  4  s e c o n d s .
T h a t  t h e  e a r t h ,  In  c o m m o n  w i t h  a l l  
t h e  p l a n e t s ,  r e v o lv e s  a r o u n d  th o  s u n  
a s  a  c e n t e r  I s  a  f a c t  w h ic h  r e s t s  u p o n  
t h e  c l e a r e s t  d e m o n s t r a t i o n s  o f  p h i lo s o ­
p h y .  T h a t  I t  r e v o lv e s ,  l ik e  t h e m ,  u p o n  
I t s  o w n  u x l s  Is  a  t r u t h  w h i c h  e v e r y  r i s ­
i n g  a n d  s e t t i n g  s u n  I l l u s t r a t e s  a n d  
w h i c h  v e r y  m a n y  p h e n o m e n a  c o n c u r  
t o  e s t a b l i s h .  E i t h e r  t h e  e a r t h  m o v e s  
a r o u n d  I t s  a x i s  e v e r y  d a y  o r  t h e  w h o le  
u n i v e r s e  m o v e s  a r o u n d  I t  i n  t h e  s a m e  
t i m e .  T h e r e  I s  n o  t h i r d  o p l u lo u  t h a t  
c a n  b e  f o r m e d  o n  t h i s  p o i n t  E i t h e r  
t h e  e a r t h  m u s t  r e v o lv e  o n  i t s  a x i s  e v ­
e r y  t w e n t y - f o u r  h o u r s  t o  p r o d u c e  t h e  
a l t e r n a t e  s u c c e s s io n  o f  d a y  a u d  n i g h t  
o r  t h e  s u u .  m o o n , p l a n e t s ,  c o m e t s ,  f ix e d  
s t a r s  a n d  t h e  w h o le  f r a m e  o f  t h e  u n i ­
v e r s e  i t s e l f  m u s t  m o v e  a r o u n d  t h e  
e n r t h  In  t h e  s a m e  t im e .  T o  s u p p o s e  
t h e  l a t t e r  e a s e  to  h e  t h e  f a c t  w o u l d  b e  
t o  e a s t  a  r e f l e c t i o n  o n  t h e  w i s d o m  o f  
t h e  S u p r e m e  A r c h i t e c t ,  w h o s o  l a w s  a r e  
u n i v e r s a l  h a r m o n y .  A s  w e l l  i p l g h t  t h e  
b e e t l e ,  t h a t  in  a  m o m e n t  t u r n s  o n  I t s  
b a l l .  I m a g in e  t h e  h e a v e n s  n n d  U n ­
e a r t h  h a d  m n i le  a  r e v o lu t io n  in  t h e  
s a m e  I n s t a n t .
T h e  Id e a  o f  t h e  h e a v e n s  r e v o l v i n g  
a b o u t  t l i e  e n r t h  Is i n c u m b e r e d  w i t h  i n ­
n u m e r a b l e  d i f f ic u l t ie s .  W e  w i l l  m e n ­
t i o n  o n ly  o n e .  i t  Is  e s t i m a t e d  o n  g o o d  
a u t h o r i t y  t h a t  t h e r e  a r e  v i s i b l e  b y  
m e a n s  o f  g l a s s e s  n o  l e s s  I l i a n  1 0 0 ,0 0 0 ,-  
0 0 0  s t a r s ,  s c a t t e r e d  a t  a l l  p o s s ib l e  
d i s t a n c e s  in  t h e  h e a v e n s  a b o v e ,  b e n e a t h  
a n d  a r o u n d  u s .  N o w , Is  I t  In  t h e  l e a s t  
d e g r e e  p r o b a b l e  t h a t  t h e  v e lo c i t i e s  o f  
a l l  t h e s e  b o d ie s  s h o u ld  b e  s o  r e g u l a t e d  
t h a t ,  t h o u g h  d e s c r i b i n g  c i r c le s  s o  v e r y  
d i f f e r e n t  In  d im e n s io n s ,  t h e y  s h o u ld  
c o m p l e t e  t l i e l r  r e v o lu t io n s  In  e x a c t l y  
t h e  s a m e  t i m e ?
I n  s h o r t ,  t h e r e  is  u o  m o r e  r e a s o n  to  
s u p p o s e  t h a t  t h e  h e a v e n s  r e v o lv e  
a r o u n d  t h e  e a r t h  t h a n  t h e r e  Is  t o  s u p ­
p o s e  t h a t  t h e y  r e v o lv e  a r o u n d  e a c h  o f  
t i l e  o t h e r  p l a n e t s  s e p a r a t e l y  a n d  a t  t h e  
s a m e  t im e ,  s in c e  t h o  s a m e  a p p a r e n t  
r e v o l u t i o n  I s  c o m m o n  t o  t h e m  a l l ,  f o r  
t h e y  n i l  a p p e a r  to  revolve u p o n  t l i e l r  
a x e s  In  d i f f e r e n t  p e r io d s .  T h e  r o t a t i o n  
o f  t h e  e a r t h  d e t e r m i n e s  t h e  l e n g t h  o f  
t h e  d a y  a n d  m a y  b e  r e g a r d e d  a s  o u o  o f  
t h e  m o s t  l m p u r t u n t  e l e m e n t s  i n  a s t r o ­
n o m i c a l  s c ie n c e .  I t  s e r v e s  u s  u  u n i v e r ­
s a l  m e a s u r e  o f  t lm o  u n d  f o r m s  th o  
s t a n d a r d  o f  c o m p a r i s o n  f o r  t h e  r e v o l u ­
t i o n s  o f  t h e  c e le s t iu l  b o d ie s  f u r  a l l  a g e s ,  
p a s t  u n d  to  c o m e . T h e o r y  a n d  o b s e r v a ­
t i o n  c o n c u r  In  p r o v in g  t h a t  a m o n g  t h e  
I n n u m e r a b l e  v i c i s s i t u d e s  t h a t  p r e v a i l  
t h r o u g h o u t  c r e u t io n  t h e  p e r io d  o f  t h e  
e a r t h ’s  d i u r n a l  r o t a t i o n  I s  I m m u t a b l e . — 
M e d ic a l  T a l k .
E.iSTROUr 1 60  N iu w u  b 'r v c t  .  N ow  F o rk  C ity . 75ti 
s i ik iR t  61. U u s lu u , V mm
T h e  C o u r i e r - G a z e  i t a  g o e s  i n t o  •  
l a r g e r  n u m b e r  o f  f a m i l i e s  i n  K n o x  
c o u n t y  t h a n  a n y  o t h e r  p a p e r  p u b l i s h e d .
P A IN T IN G ?
Are you thinking of 
doing any painting?
If so, let us talk the 
matter over
Y our house, bum , fences, 
vessels— it  makes no differ­
ence w hat— wo have ju s t the  
p a in t for you r pa rticu la r use. 
W e can save you time, labor 
an d  expense, for
Our Paints are of su­
perior make.
All ready for use.
A ny quantity required.
A  p o s t a l  c a r d  u r  t e l e p h o n e  w i l l
F a n il Spear k Co.
ROCKLAND
SEARSMONT
M e m o r ia l  s e r v i c e s  w e r e  h e ld  a t  t h e  
M e t h o d i s t  c h u r c h  l a s t  S u n d a y  b y  o u r  
p a s t o r .  R e v .  C h a r l e s  B e e b e .  T h e  c h u r c h  
w a s  t a s t e f u l l y  d e c o r a t e d  w i t h  H a g s , 
b u n t i n g  a n d  f lo w e r s .
W i l l  B u r g e s s  Is  In  P o r t l a n d  a t  t h e  
M a in e  G e n e r a l  H o s p i t a l ,  a n d  h a s  h a d  a  
v e r y  s u c c e s s f u l  o p e r a t i o n  p e r f o r m e d  f o r  
a  b e  e s s  b a c k  o f  t h e  e y e .
E p h r l a m  C a r r  Is  c r i t i c a l l y  111 a t  t h i s  
w r i t i n g .
C h a r l e s  C a r r  o f  B o s to n  Is  In  t o w n ,  
c a l l e d  h e r e  b y  t h e  I l ln e s s  o f  h i s  b r o t h ­
e r .
M is s  M a b e l  B r y a n t ,  w h o  h a s  b e e n  
s p e n d i n g  t h e  w i n t e r  In  W a t e r v l l e ,  Is  a t  
h o m e  f o r  a  s h o r t  v a c a t i o n .
E p h r l a m  C a r r  h a s  s o ld  h i s  f a r m  to  
J o s e p h  P a c k a r d  o f  t h i s  to w n .
D e l l  H i g g i n s  o f  N o r t h  S e a r s m o n t  
c a u g h t  a  l a n d - l o c k e d  s a l m o n  In  Q u a n -  
t l b a c o o k  L a k e  l a s t  w e e k .  T h e  f i r s t  
s a l m o n  w e r e  p u t  In  t h e  l a k e  I n  N o v . 
1902.
M r .  B e r t  M c C o r r l s o n  a n d  C h a r l i e  
L u c e  m a d e  a  f in e  c a t c h  o f  t r o u t  In  
G e o r g e ’s  R i v e r  t h e  f i r s t  o f  t h e  w e e k .
O ll ie  A l le n  a n d  w if e  o f  H o p e  w e r e  In 
to w n  S a t u r d a y  n i g h t
A  l a r g e  c r o w d  a t t e n d e d  t h e  f i r s t  h o p  
o f  t h e  s e a s o n  a t  D l r lg o  H a l l  l a s t  S a t ­
u r d a y  n i g h t .
P r a c t i c a l  E c o n o m y .
" A r t h u r ,  d e a r ,  d o n ’t  y o u  t h i n k  I t ' s  
r a t h e r  e x t r a v a g a n t  o f  y o u  to  e a t  b u t ­
t e r  w i t h  t h a t  d e lic Io u B  j a m ? "
“ N o ,  l o v e ;  e c o n o m ic a l .  S a m e  p ie c e  
o f  b r e a d  d o e s  f o r  b o t h . ” — T l t - B l t s .
A n  I n s i n u a t i o n .
M is s  E l d e r l e i g h — 1 s u p p o s e  s m o k e l e s s  
p o w d e r  w i l l  r e v e a l  t h e  h o r r o r s  o f  w a r ?
M r.  K n o x — Y e s ;  b u t  i t  w i l l  n e v e r  b e  
a b l e  t o  c o n c e a l  t h e  r a v a g e s  o f  t i m e . —  
C i n c i n n a t i  E n q u i r e r .
P O R T L A N D ,  M T . D E S F R T &  
MA CH I AS S T B .  CO.
Commencing FR ID A Y, A P R IL  22, the Ktmr. 
Frank Jones will, weather permitting, Itavo 
Portland TucHday* ami Fridays at ll.0 0 p .ru . 
Rockland Wednesdays and Huturdav* at 5 40
Rockland at 0 00 p m., arriving|in Portland at 
11 00 p in., connecting with early morning trains 
for Rom on.
F . E. BOOTHRY. O. P. nndT. A.
GKO. F. E V A N S , Gen’l Mgr., Portland, Me.
8TATK  OF M AIN E,
K nox hs.
At a Probate Court held at Rockland in and 
for said County of Knox, iu vacation, on the 
twenty-fifth day of May. in the year of our 
i - I .i o n e  th o u sa n d . n in e  h u n d re d  a n d  fo u r .
A  Certain IiiHirumcut purporting to he the 
last will ami testament or Eliza J .  Spear, late 
of Rockland in Haid County, having been pre­
sented for probate.
OuiiKKKD. that notice thereof be given to all 
persons interested, by causing a copy of this 
Order to he published three weeks succes­
sively iu The Courier-Gazette, a newspaper 
published at Rockland in said County, that 
they may appear at a Probate Court to be held 
at Rockland, in and for said County, ou the 
tweuty-tlrst day of June, A. 1)., 1904. at nine 
o'clock in the forenoou, and show cause, if any 
they have, why the prayer of the petitioner 
Bhould not lie granted.
C H A R LE S K  M ILLE R , Judge of Probate.
A true copy—Attest:
43-44-46 C L A R E N C E  D. PA YSON. Register.
.S u r e  Y o u r ,
HORSES and COWS
WK H A V E  TH E
Greatest Cow Oil
Obtaiuahle iu the world at a cost of
ONLY 6 CENTS A GALLON
11 d i 'M'S a m i  C a t t l e  s p o n g e d  o r  
s p r u y e d  o n c e  o r  t w ic e  u d a y  w i t h  u 
s o l u t i o n  o i Ii h i i to  l iv e  t u b ie w p o o n -  
I 'u le  o f  C O N - A N - I N  1C lo  o n e  g a l l o n  
o f  w a t e r  w i l l  b e  k e p t  f r e e  f r o m  
F l i e s ,  I n s e c t s  u n d  a l l  t r o u b l e s o m e  
p e s t* .
A V e r m o n t  D a iry m an
S a y s  t h u t  h i s  s t a b l e  a u d  c a t t l e  
a r e  c o n s t a n t l y  i n  a  s a t i s f a c t o r y  
c o n d i t i o n  u s  a  r e s u l t  c f  u s i n g  C O N ­
A N - I N K .
A K e n t u c k y  B r e e d e r
O f  l l o r o e a  d e c l a r e .  F O N - A N - I N E  
to  h e  t h e  I 'u t h u u y  o f  h i a  a n c u e a a ,  a a  
l ie  I n n  n e v e r  l o a t  a  s i n g l e  u u l i n a l  
. n i c e  i i i l r o d u c l u t f  C 'O N - A N - X N E  
in t o  h i .  . t a b l e . .
G. W. DRAKE. Agent
At th e  B ro o k .  R o c k l a n d , M e
I2c, 15c, 18c, and 20c
Wall Paper
AT HALF PRICE
E. r . b u H p s ,
T H O M A S T O N , WK.
P a r lo r  a n d  S leep in g  Care B etw een  R o d  la n d  
a m i Bouton.
A R R A N G E M E N T  O F T R A I N S  
Iu  E fleet J u n e  <1, 10 0 4
P A SSE N G E R  Trains leave Rockland, as'fol­lows :
8 . 0 0  a .  m .  for Bath. Brunswick, Lewiston 
Augusta. Waterville, Bangor. 8t. John, Port, 
land and Huston, arriving in Boston at 4 p.m. 
I O . I O  a . m .  for Portland and Boston, arriv­
ing in Boston at 4.IB p.m.
1 . 4 0  p . m .  for Bath, Brunswick, Lewiston,
9 . 0 0  p . m .  daily, Sundays included,for Hath, 
Lewiston. Portland, Boston, Augusta, Bangor 
Bar Harbor, Wash. Co., and 8t. John, natur-
Bar Harbor.
T R A IN 8 A R R IV E :
4 . 4 5  a . m .  from Boston, Pnrtlaud. Lewiston, 
and Bangor.
I 0 . 4 2  a . m .  Morning train from Portland, 
Lewiston. Augusta, and Wau-rville.
3 . 5 5  p . m .  from Boston, Portland, Lewiston 
ana inuigor
8 . 3 5  \ m .  from Boston. Portland, St.Jo h n , 
Bangor, ami Ail points east and west. 
S T E A M E R  P E M A Q U I D
Leaves Rockland 6.20 a.m.. ami 4.10 p.m. week 
days, 8.00 a.m. Sundays, f*r Islesboro and Cas- 
tine. Returning leaves Ca^tino 7.30a.m . week 
days and 6.30 p. in. daily. Sundays included. 
Islesboro 8.20a ui. and 7 25 p. in., connecting at 
Rockland with 10.10 a. ni. week and 0.00 p.m . 
daily trains for Bontou.
GKO. F. E V A N S. Vice Pres. &  Gen. Man.
F . K. BOOTH BY,(J . P. A  T. A.
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
H U M M ER S C H E D U L E  
S I X  T R I P S  A  W E E K
Commencing Monday, May 2, 1904, steamers 
leave Rockland:
For Boston Mondays at 6.30 p. ui., other days 
except .Sundays at 7 p. m.
For C*mdeu, Belfast, Bncksport, WInterport 
and Bangor daily, except Monday, at 5.00 a. in., 
or upon arrival of steamer from Boston. For 
Sear sport and Hampden Tuesdays, Thursdays 
and Sundays.
For Htoulngtou. Ho. West Hartmr, No. East 
Harbor, Seal Harbor and Bar Harbor, dally, e x ­
cept Mondays, at 6.00 a. m., or upon arrival o 
steamer from Boston.
RETURNING
From Boston dully .except humbly, at 5.00 p.m.
From Bangor via Winterport, Rucksport, Bel­
fast aud Camden Mondays at 12.00 Noon, other 
days except Sundays at 1 30 p. m.
From Ilumpdeu and Hearsport Mondays,Wed­
nesdays and Fridays.
From Bar Harbor at 1.00 p.m , daily, except 
Sunday, via way-landings.
Ail freight via .steamers of this Company is 
insured agaiuat fire and marine risk.
F. H. SH ER M A N . G .E .A ., Rockland. Me.
A. H. HANSCOM. G. P and T. A.
C A L V IN  A U STIN , V .P .a n d  (Jen’l Mgr, 
Boston, Blass.
VINALHAVEN & ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
The direct route between HOCK L A  HD. 
H URRICANE 1HLK. V IN A L H A YK N , NORTH 
H A VE N . HTONINQTGN. aud HWAN'B IB- 
bANL).
S U M M E R  A R R A N C E M E N T
Iu KHeci Wcdneedar. June I, luet.
W EEK  D A Y  SE R V IC E  
E a st  Bound  Leave Rockland for NorthHaveo
Hurricane Isle aud Vlnalhaveu at B.UOa. m •
for Hurrlutuo Isle aud Vtnuliioveu at 1.30 u.ui •
for North Haseu, stoninvton aud Bwuu'alulutwl u * •! fill n  •••
W kmt Bo und--L eave Sw an ’Hlslaml at 6.46 a.i 
Htoulngtou at 7.00a.m .: North llaveu at 8 
a. in. aud 6 oo p. m .: Vlnalhaveu at 8.00 a. 
und 4.00 p. in ., Hurricane Isle at 8.15 a .m . a
4.16 p. iu., for Rockland.
W. H. W H ITE. Gou’l M et
J .  R. F L Y K . Agent.TliU on’s Wharf. *
Hock laud. Me., May 23, 1904.
K e c k  la n d , l llu e h lll  A  H l s n o r t h  Ktb. l «  
B l u e h i l l  Line
FOUR TKII'H W E E K L Y  
C o n n e c tin g  with Eastern Btcaiuahlu Co. (Bau- 
gor l)lvlalou)at Rockland. 
bl’ RINQ SC H E D U LE .
Coiuuieuciug Saturday, April 9, Mteamer will 
leave t Rockland upou arrival of Boston etcau.- 
er. uot before fl.00 a. in., every Wednesday aud 
daturday, for Dark Harluir. Ho. Brooksville 
•Little Deer Isle, Bargoutvllle. Doer Isle, Heili ■ 
wick, Hrookllu. •H o .6 lu .ilill Burry aiul Klfs- 
wortb [Otago from Hurry], U x t u ii m m i  —vs ill 
leave Ellsworth [9.39 a.iu. stage to Hurry), Hurry 
7.30 a.uj., every Muuday aud Thuroduy for Rock- 
laud via above lauding*, connecting with .•steam­
er for Bostou.
Will leave Rockland every Tuesday and Erl- 
day. uuou arrival of steamer fruui Bostou. for 
park 1 arlejr, M.lttle Deer Isle. Haigoutvlhe, 
Deer lslo, Sedgwick, Brookllu; returuTug name 
day* fruui tamo landings, ami connecting with 
steamer fur Bostou. r u  g
iThis Company will comply with a hove Sched­
ule, except fu event of unavoidable causes of 
uclay to Its steamer*.
• Flag lauding*.
Daily trip schedule m  effect from  J u u e  1 to 
September 30.
O. A. CROCKETT, Manager,
Rockland, Me.
P O R T L A N D  *  R O C K L A N D
INLAND ROUTE.
MONHEGAN
, MA*rXM,
L eaves P o rtlan  i 
u rd ay . P o rtU u d  Pi 
W harf a t  7 a  .u., 
B oothbay  Harbor. 
F rien d sh ip . P o rt
Leave* Rockland 
F r i d a y . T d W r  Wl
T uesday. T hursday  aud  Hat­
er a t  o.<JU aud  B ostou B oat 
for Rocklaud, to u ch in g  a l  
New H arbor. R ound Vbud 
Clyde aud  T en an ts  
xn seasou  Ur co u e c i w ith
M onday. W ednesday  a n d  
xarf, a t  6.3U a . in ., f o r  F o rt-  
m d ings as  above, a rr iv in g  
w ith  th e  B oston  an d  New
1 '  ultim a*M uM le K c A ia n d  th e  fo llow ing
a^brw tS k . Bruufclk
ug™ . u5JES?i>£?uto:
we»t H arbo r. Nor the s s l  H a rb o r au d  B ar H u r ls t
J  A. W K B B in t,
l to  ebaugo . 
A g e n t, F o rU eud .
U. 6 L Y E . Agent. Rockland 
T h o  O u u fiv r -G a x « u s  g e e s  into a  
la rg e r  n u m b e r u i  fa m ilie s  la K n o x  
c o u n t y  t ha n a n y  o th e r p a p e r p u b -
\
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THOMASTON HAPPENINGS
n d u n t i n g  e x o r c i s
o f  *04, T . H .  F .  w i l l  t a k e  p l a c e a t  W ntt.«
h a l l . T u e s d a y  e v e n i n g ,  J u n e 14. T h e
e x e r c l ise s a r e  d e s i g n e d  f r o m  t h e  w in r d s
o f  A n to r i r a  a n d  a r e  p a t r i o t i c t h r o u g h -
o u t . T in » h a l l  t a k e s  p l a c e  t h e 15 th a n d
H a r r  3r K. B r i g h a m ’s  o r c h e s t r a o f  M a r l -
l to r o  isvill f u r n i s h  m u s i c  l o r  b o t h  o c c a -
a io t ia .
W . W . G i l l c h r e s t  m o v e d i n t o h i s
f i n e l y  a p p o i n t e d  b a r b e r  s h o p  M o n d a y .  
C h a r l e s  S i m m o n s  o c c u p i e s  t h e  r o o m s  
l ie  v a c a t e d  o n  K n o x  s t r e e t .
H a r r y  E .  B r i g h a m 's  o r c h e s t r a  o f  
M a r l b o r o  w i l l  f u r n i s h  m u s i c  f o r  b o th  
t h e  g r a d u a t i n g  e x e r c i s e s  a n d  b a l l  o f  
t h e  c l a s s  o f  '0 4 ,  T .  H .  S . ,  J u n e  14.
T h r e e  p r i s o n e r s  w e n t  o u t  M o n d a y ,  
o n e  w i l l  g o  t o - m o r r o w  a n d  a n o t h e r  
M o n d a y .
M r s .  B e s s i e  S m i t h  L i t t l e ,  M i s s  K a t h ­
e r i n e  F e e h a n ,  M e s s r s .  I / e w i s  S e a v e y  
a n d  J o h n  W i l s o n  a r e  a t t e n d i n g  t h e  
M a i n e  M u s ic  F e s t i v a l  a t  P o r t l a n d .
T h e  T .  H .  8 .  s e n i o r s  f i n i s h e d  t h e i r  
d u t i e s  a t  s c h o o l  F r i d a y  a n d  a r e  n o w  
w o r k i n g  h a r d  p r e p a r a t o r y  t o  g r a d u a ­
t i n g .  T h e  p u b l i c  s c h o o l s  c lo s e  F r i d a y .
M is s  A g n e s  H a n l e y  h a s  r e t u r n e d  
f r o m  W a r r e n ,  w h e r e  s h e  h a s  b e e n  v i s  
i t i n g .
I n  J u d g e  I . i n s c o t t ’s  c o u r t  F r i d a y  f  
t r a m p  g o t  30  d a y s  i n  j a i l ,  a n o t h e r  p e r
A GOOD COOK INSISTS
O N  G E T T I N G
WASHBURN-CROSBY’S(KIIMMlflili
Itn k i/c e s fti/e fiff/im r e tm d  
f/m  o /b r j/o u r a r d te ffe r  
tr e a d f/m  a /y 'a f/ie r /fo u r .
F re e  to H o usew ives.
C u t o u t  th i s  a d v e r tis e m e n t a n d  m ail 
t o  u s  w ith  n am e o f y o u r  g ro c e r  a n d  
w e w ill sen d  y o u  free  of c h a rg e  o n e  o f 
o u r  G O L D  M E D A L  C O O K  
B O O K S , c o n ta in in g  1000 c a re fu lly  
p re p a re d  rec ip es . I f  y o u r  d e a le r  d o es  
n o t h a n d le  G o ld  M e d a l  F lo u r ,  p lea se  
m e n tio n  i t  in  y o u r  le t te r .  A d d ress
BROWN & JOSSELYN, 
P o rtlan d , M aine.
,Mention this Paper.
i
SMUT
P O T A T O  
S C A B
F r o m  5 to  40  p e r  c e n t  o f  a l l  
2  s m a l l  g r a i n s  p l a n t e d  i n  t h i s  
s e c t i o n  l a s t  y e a r  w a s  s a i d  to  
m  b e  d a m a g e d  b y  s m u t .
A  A  g r e a t  q u a n t i t y  o f  p o t a t o  
X  b l o w s  w e r e  r u i n e d  b y  s c a b .
FORMALDEHYDE
W  R e c o m m e n d e d  b y  t h e  G o v -  
*  e m i n e n t  a i u l  a g r i c u l t u r a l  e x -  
$> p e r t a  a s  t h e  m o s t  p r e v e n t i v e  o f  
W  s m u t  a u d  s c a b ,  
g j  P e r f e c t l y  h a r m l e s s  to  g r a i n  
w  a u d  p o t a t o  b l o w s  b u t  k i l l s  e v -  
I  e r y  g e r m  c i t h e r  c l i n g i n g  to  t h e  
A  s e e d  o r  b u r i e d  i n  i t  t h a t  c o u l d  
£  c a u s e  s m u t  o r  s c a b .
9  C o m e  iu  a n d  w e  w i l l  t e l l  y o u  
X  a b o u t  i t .
•G. I. H o t e l  D r o i Co
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•ton w a s  f in e d  81 e n d  c o s t s  f o r  a s s a u l t .
M r .  a n d  M r s .  H i r a m  (4 . F a i r s  o f  A u ­
g u s t a  a r c  p a s s i n g  a  fe w  d a y s  i n  to w n .
M a y f l o w e r  T e m p l e ,  H a t h b o n o  S i s t e r s  
. . r v  p l e a s a n t l y  e n t e r t a i n e d  a  d e l e g a ­
t i o n  o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  R o c k l a n d  
T e m p le  a t  t h e i r  h a l l  F r i d a y  e v e n i n g .
A m u s i c a l  p r o g r a m  w a s  g i v e n  .a n d  r e ­
f r e s h m e n t s  s e r v e d .
H .  S i m m o n s  h a s  h a d  r o o m s  f i t t e d  
u p  i n  t h e  b u i l d i n g  f o r m e r l y  o c c u p i e d  
b y  H .  C . R e e d ,  p h o t o g r a p h e r  a n d  h a s  
m o v e d  h i s  h o u s e h o l d  g o o d s  t h e r e .
M e r r i t t  L e n f e s t  o f  V i n a l h a v e n  v i s i t e d  
r e l a t i v e s  h e r e  S u n d a y .
M is s  M a y  M a s o n  o f  C a m d e n  w a s  a  
g u e s t  o f  M is s  J e n n i e  R i d e r  S u n d a y .
L e w i s  S e a v e y  i s  h o m e  f r o m  C h a r l e s ­
to n ,  w h e r e  h e  h a s  b e e n  a t t e n d i n g  H i g ­
g i n s  C l a s s i c a l  I n s t i t u t e .
T h e  F i n n s  e n j o y e d  a n o t h e r  o f  t h e i r  
s e r i e s  o f  d a n c e s  a t  E u r e k a  h a l l  S a t u r ­
d a y  e v e n i n g .
ffliR y  i n v i t a t i o n  o f  M is s  B e r t h a  W i l s o n ,  
d a u g h t e r  o f  C a p t .  W i l b u r  W i l s o n ,  t h e  
n i n t h  g r a d e  o f  t h e  g r a m m a r  s c h o o l  a n d  
P r i n c i p a l  D a v i s  e n j o y e d  a  v e r y  e n t e r ­
t a i n i n g  a m i  p l e a s a n t  o c c a s i o n  o n  b o a r d  
C a p t .  W i l s o n ’s  s c h o o n e r ,  t h e  J .  W .  B a -  
l a n o  S a t u r d a y  e v e n i n g .  T h e  v e s s e l  
w a s  l y i n g  a t  F o r t  w h a r f  w h e n  t h e  c l a s s ,  
t w e n t y - f i v e  i n  n u m b e r  w e n d e d  t h e i r  
w a y  d o w n  K n o x  s t r e e t  a b o u t  7  o ’c lo c k  
a n d  w e r e  s o o n  s e a t e d  w i t h i n  t h e  h a n d ­
s o m e  a n d  c o m f o r t a b l e  c a b i n  o f  t h e  c a p ­
t a i n ’s  s e a  h o m o .  R e f r e s h m e n t s  w e r e  
s e r v e d  a n d  u n t i l  l a t e  i n  t h e  e v e n i n g  
g a m e s  w e r e  p l a y o d  a n d  a  m o s t  p l e a s ­
a n t  t i m e  e n j o y e d .  O n  t h e  r e t u r n ,  h o w ­
e v e r ,  o n e  y o u n g  l a d  l o s t  h i s  h a t  o v e r ­
b o a r d ,  w h i l e  a  y o u n g  l a d y  i n  c o i n i n g  
u p  t h e  s t r e e t  s t e p p e d  i n t o  a  m u d  h o le .  
T h e r e  w e r e  n o  o t h e r  c a u s a l  t i e s .
J .  W .  P e a b o d y  a n d  E .  C .  R o l l i n s  a r e  
t a k i n g  t h i s  w e e k  a s  t h e i r  v a c a t i o n  f r o m  
t h e  p r i s o n .
H a r r y  T a y l o r ,  w h o  h a s  b e e n  e n g a g e d  
b y  t h e  B a p t i s t  s o c i e t y  t o  p r e a c h  a t  t h a t  
c h u r c h  d u r i n g  J u n e  a n d  J u l y  b e g a n  
w o r k  S u n d a y .
C . S .  G l i d d e n  o f  B o s t o n  h a s  b e e n  in  
t o w n  a  f e w  d a y s .
S lo o p  s c o w s  P r i n c e s s  a n d  F .  A . 
H a m d e n  a r r i v e d  S u n d a y  w i t h  k i l n  
w o o d .
T h e  T h o m a s t o n  H i g h  S c h o o l  b a s e  
b a l l  t e a m  w o n  i t s  s i x t h  s t r a i g h t  g a m e  
S a t u r d a y  w h e n  i t  d e f e a t e d  t h e  W a r r e n  
l o c a l  c l u b  b y  a  s c o r e  o f  0 t o  3 . I t  w a s  
o n e  o f  t h e  c l o s e s t  a n d  m o s t  i n t e r e s t i n g  
c o n t e s t s  p l a y e d  i n  K n o x  C o u n t y .  C a p ­
t a i n  V I e n r y  w a s  i n  t h e  b o x  l o r  t h e  h o m e  
t e a m ,  a n d  n o t  u n t i l  t h e  e i g h t h  i n n i n g  
w o r e  t h e  v i s i t o r s  a b l e  t o  s c o r e ,  a n d  o n l y  
o n e  h i t ,  t h a t  b y  B r o w n  h u d  b e e n  m a d e  
o tT  H e n r y ’s  d e l i v e r y  u p  to  t h a t  t im e .  
I u  t h i s  i n n i n g ,  h o w e v e r ,  h i t s  b y  S t i c k -  
n e y  a n d  S t a h l  a i d e d  b y  e r r o r s  b y  M c ­
D o n a l d  n e t t e d  t h e  W a r r e n  b o y s  tw o  
r u n s ,  a n d  i n  t h e  n i n t h  a  t w o - b a g g e r  b y  
T e a g u e ,  b a s e  o n  b a l l s  a n d  a n  e r r o r  b y  
R i d e r  g a v e  t h e m  o n e  m o r e .  T h o m a s -  
t o n  b e g a n  s c o r i n g  i n  t h e  t h i r d  i n n i n g  
w h e n  t h r e e  h i t s  a n d  a  b a s e  o n  b a l l s  
g a v e  t h e  h o m e  t e a m  f o u r  r u n s .  I n  t h e  
f o u r t h  h i t s  b y  R i d e r ,  C u r t i s ,  C r e i g h t o n  
a n d  a n o t h e r  t w o - b a g g e r  b y  H e n r y  
b r o u g h t  t w o  m o r e  r u n s .  I n  t h e s e  tw o  
i n n i n g s  o n l y  d i d  T h o m a s t o n  s c o r e .  
H e n r y  p i t c h e d  a  s t r o n g  s t e a d y  g a m e .  
W a r r e n  p r e s e n t e d  a  p i t c h e r  b y  th e  
n a m e  o f  L a d d  a n d  h e  d i d  g o o d  w o r k ,  
l i e  h a d  g o o d  c o n t r o l ,  g o o d  c u r v e s  a n d  
k e p t  c o o l .  B r o w n  p l a y e d  a  n i c e  g a m e  
a t  s h o r t .  T h e  w h o le  t e a m  p u t  u p  
g o o d  f i e l d i n g  g a m e ,  m a k i n g  o n l y  t h r e e  
e r r o r s .
T h e  C o n y  H i g h  s c h o o l  b a s e  b a l l  t e a m  
w i l l  p l a y  t h e  T .  H .  S .  t e a m  h e r e  F r i d a y .  
T h e  A u g u s t a  b o y s  w i l l  c o m e  o v e r  
s t r o n g e r  t h a n  e v e i  t h i s  s e a s o n  a n d  w i l l  
p u t  u p  a  h o t  g a m e .
T h e  m a t t e r  o f  d o g  l i c e n s e s  s o  f a r  a s
T h o m a s t o n  i s  c o n c e r n e d  f o r  t h i s  y e a r  i 
a l l  c l e a n e d  n p  a n d  o u t  o f  a b o u t  1‘i o  o n !  
tw o  h a v e  b e e n  k i l l e d .
“ L a d l e s  n i g h t , ”  w h i c h  w a s  t o  h a v e  
b e e n  o b s e r v e d  a t  t h e  C o b h  c l u b  q u a r  
t o r s  l a s t  e v e n i n g  h a s  b e e n  p o s t p o n e d  
u n t i l  n e x t  M o n d a y  e v e n i n g .
I t  w il l  p l e a s e  t h e  m u s i c  l o v i n g  p e o p le  
o f  K n o x  C o u n t y  t o  l e a r n  t h a t  t h e r e  
w il l  b e  a n  o p p o r t u n i t y  t o  a t t e n d  t h e  
M a in e  M u s ic  F e s t i v a l  in  P o r t l a n d  
W e d n e s d a y  o f  n e x t  w e e k .  T h e  r o u n d  
t r i p  f a r e  f r o m  R o c k l a n d .  T h o m a s t o n ,  
W a r r e n  a n d  W a ld o b o r o  w i l l  b e  11.75 
w h ic h  i n c lu d e s  a d m i s s i o n  t o  a u d i t o r i ­
u m .  R e s e r v e d  s e a tF  w il l  b e  e x t r a  a c ­
c o r d in g  t o  l o c a t i o n .  T r a i n s  w il l  l e a v e  
R o c k la n d  a t  8 a .  m .,  10.10 a .  m .,  a n d  
1.40 p . m . T h e r e  w i l l  b e  a  t r a i n  l e a v ­
i n g  P o r t l a n d  f o r  R o c k l a n d  a f t e r  t h e  
c o n c e r t .  T h e  a r r a n g e m e n t s  a r e  in  t h e  
h a n d s  o f  J o h n  W . T h o m a s ,  a t  T h e  
C o u r i e r - G a z e t t e  o ff ic e , w h o  h a s  a  p la n  
o f  t h e  a u d i t o r i u m  a n d  w h o  w i l l  a n s ­
w e r  a l l  e n q u i r i e s .  T h e  b i g  a t t r a c t i o n  
f o r  W e d n e s d a y  n i g h t  w i l l  b e  M a d a m  
.S c h u m a n n - H e ln k .  t h e  m o s t  p o p u l a r  
s i n g e r  in  t h e  w o r ld .  I n  a d d i t i o n  t h e r e  
w i l l  b e  t h e  g r a n d  c h o r u s  o f  1000 v o ic e s  
a n d  t h e  M a in e  S y m p h o n y  O r c h e s t r a  
e n l a r g e d  b y  m u s i c i a n s  f r o m  B o s to n  
a n d  N e w  Y o rk .
M rs .  E m i l y  B u t l e r  a n d  d a u g h t e r .  
M rs .  F r a n k  L a w t o n  o f  A p p le to n ,  w e r e  
g u e s t s  o f  M rs .  O s c a r  W i l l i a m s  S a t u r ­
d a y .
M rs .  G r a c e  M a lo n e y  o f  P l e a s a n t  
P o i n t  is  v i s i t i n g  r e l a t i v e s  in  to w n .
M rs .  W i l l i a m  W r i g h t  o f  R o u n d  P o n d ,  
w h o  h a s  b e e n  a  g u e s t  a t  t h e  h o m e  o f  
M r. a n d  M rs .  T .  A . C a r r ,  r e t u r n e d  
M o n d a y .
S c h o o n e r  J .  W . B a l a n o  s a i l e d  y e s t e r ­
d a y .
S c h o o n e r  E l i z a  L e v e n s a l e r  h a s  j u s t  
d i s c h a r g e d  a  c a r g o  o f  c o a l .
FREE MEDICALADVICE
V\ R IT E
TOoAY
RAZORVILLE.
T h e  n e x t  s e s s io n  o f  T r i n i t y  C . E . 
U n io n  w il l  b e  h e ld  a t  P a l e r m o  C e n t e r  
S a t u r d a y  a n d  S u n d a y ,  J u n e  11 a n d  12.
R e v .  O. W h i t t e n  o f  U n io n  p r e a c h e d  
a  v e r y  a b l e  d i s c o u r s e  a t  t h e  C . E . 
c h a p e l  l a s t  S u n d a y  m o r n in g .
S t a t e  S u n d a y  S c h a o l  M is s io n a r y  
W . E .  O v e r lo c k  i s  w o r k i n g  u p  
O x f o r d  c o u n t y  in  t h e  S w i f t  r i v e r  v a l l e y  
n e a r  t h e  N e w  H a m p s h i r e  l in e .
C h a r l i e  S a v a g e  is  b u i l d i n g  a  n e w  
b a r n .  L .  P .  J o n e s  i s  t h e  m a s t e r -  
w o r k m a n .
J o h n  M . H i b b e r t ,  w h o  h a s  b e e n  s ic k  
f o r  t h e  p a s t  t h r e e  m o n t h s ,  i s  n o w  a b le  
t o  b e  o u t .
M rs .  W . E .  O v e r lo o k  a n d  N a t h a n i e l  
O v e r lo o k  v i s i t e d  f r i e n d s  In  U n io n  l a s t  
w e e k .
Yon who are sick and 
su ffe rin g —»nn m a t t e r  
what Tonr disease, nor 
how long you have hcen 
afflicted, nor h< w many 
remedies and treatments ynn have trio ; 
in vain—can learn all about an imnu dlate 
cure, a sure method of treatment. Write 
^explaining jour trouble a* fully as yon can 
and utir master specialist will prescribe 
for y o u  free of cost a speclil fortr '  
treatment of our tsmnns TISPTTF, HF.' 
D IR S-th ey neither drug norsiu pcfy, hut 
m re where all else ha* filled because they 
supply doflcierchfs In the blood ana tl 
sues—*Nstine’s only restorer. Hememb' 
it costs von nothing to f ln lo u t a jla  ot 
our T I8SU R  RF.MKDIK*—so write today 
for free advice.
22rt T rem o n t Rt 
b o sto x . mass 
86-dlf.
ROSE CIHES CO.
HURRIANE ISLE
M rs .  R .  R o w l i n g  n n c i d a u g h t e r  C l a r a  
M r. a n d  M rs .  M c C o r m a c k ,  M rs .  W . 
G le n d e n ln g ,  M is s e s  G e r t r u d e  a n d  M a r ­
g u e r i t e  L a n d e r s ,  M is s  I s a d o r e  a n d  
E a r l  C o g a n ,  M a r y  F l e m m i n g ,  D a v id  
D a v ie s ,  M rs .  M ic h a e l  L a n d e r s  a n d  
M a r t i n  R o g e r s ,  w e r e  In  R o c k l a n d  
M e m o r ia l  D a y .
C a p t a i n  P e t e r  K e n n e d y  a n d  w if e  o f  
R o c k l a n d  w e r e  t h e  g u e s t s  o f  T . W  
S u l l i v a n  r e c e n t l y .
M is s  L i n d a  J o n e s  o f  V i n a l h a v e n  w a s  
In  t o w n  T u e s d a y .
J o h n  R o w l i n g  a n d  E d i t h  C lo u g h  
w e n t  t o  t h e  c i t y  T u e s d a y .
M is s  N . K ff iiy  s p e n t  'M e m o r i a l  D a y  
w i th  f r i e n d s  a t  V i n a l h a v e n .
M r. a n d  M rs .  A b r a m  J o h n s o n  
V i n a l h a v e n  v i s i t e d  f r i e n d s  h e r e  l a s t  
w e e k .
M is s  C . S t e b b l n s  h a s  r e t u r n e d  to  h e r  
h o m e  In  F a r m i n g t o n .
W i l l i a m  C l a y t e r  v i s i t e d  h i s  h o m e  
l a s t  w e e k  In  L ln c o ln v l l l e .
P r e s t o n  Y o u n g  o f  G r a n i t e  I s l a n d  
w i t h  h i s  p h o n o g r a p h  g a v e  a n  e n t e r  
t a l n i n e n t  a t  W .  H .  Y o u n g ’s  S a t u r d a y  
w e e k .  A  v e r y  l a r g e  g a t h e r i n g  w a s  
p r e s e n t  a n d  a l l  e n j o y e d  t h e  e n t e r t a i n  
m e n t  v e r y  m u c h .
M rs .  W in .  R o w l in g  a n d  d a u g h t e r  
M a r y  w e r e  t h e  g u e s t s  o f  h e r  s i s t e r ,  
M rs .  C h a r l e s  M u r p h y  in  V i n a l h a v e n  
f o r  a  f e w  d a y s  l a s t  w e e k .
A  g o o d  m a n y  o f  t h e  c h i l d r e n  a f t e r  
s c h o o l  h o u r s  g o  d i g g i n g  g r e e n s  a n d  a r e  
h ig h ly  p l e a s e d  w h e n  t h e y  c a n  g e t  l iv e  
c e n t s  f o r  a  f i v e - q u a r t  p a i l f u l .  S d m e -  
t i m e s  t h e y  d o n ’t  d o  s o  w e l l  a n d  o n ly  
g e t  o n e  c e n t .  T h e y  d o  t h e i r  t r a d i n g  
w i t h  t h e  I t a l i a n s ,  w h o  a r e '  v e r y  fo n d  
o f  t h e  h e r b ,  w h ic h  t h e y  e a t  w i t h  o l iv e  
o i l  w i t h o u t  c o o k in g .
T E A C H E R  O F
VOICE CULTURE
H ju  re tu rn e d  from  bis th ird  *eft*on 
o f s tu d y  u n d e r  fcig. Bo to l l , Hostwu. 
a u d  w ill rece ive  pupil*  d u r in g  th e  
bum iner. Voice* tr ie d  t  zee of t l iu rg c
----- ADbULS*------
I 2 b  C A M D E N  S T R E E T
I s  Y o u r  P ia n o  iu  J u n e /
11 i t  need* a t te n t io n  1 w ould  be ab*d Ui ca ll 
t r e a t  i t .  A id *  jc rad u a le  o f N B. C onser­
v a to ry  and  h av e  b a d  ft th o ro u g h  course in
S a U s lftC to r y . D r o p  ft p o s t a l  to
W . J .  B R Y A N T .
I t  F B A N 'h l.lN  8Tw JiO C 'iiL A hfb .#MK 1
Eleanor Cote H ow ard
S O P R A N O  -  S O L O I S T ,  
C o n c e r t s ,  V o i c e  P l a c i n g  a n d  
t e a c h e r  o t  S i n g i n g .
W i l l  L - c lu m  f r o m  1 Sou Lon, J u n e  b tU
A o o m . b :  6 4  b u m m e r  S t r e e t
t i n
MH and MRS. ROBERT H. LISTER
Built on New 
and
Handsome
Lasts
M a d e  i n  P a t e n t ,  C o r o n a  
C o l t ,  V i c i  K i d ,  V e l o u r s  
C a l f .  N o t  a n  o u n c e  o f  
s h o d d y  p u t  i n  t h e s e  
S h o e s
Strictly Solid 
Throughout
Made By
UNION LABOR
W o r k m a n s h i p  o f  t h e  h i g h ­
e s t  o r d e r .
W e  d o  n o t  h e s i t a t e  t o  s a y  
t h a t  w e  b e l i e v e  t h i s  t o  b e
T h e  B e s t
$ 3 f i P
S h o e  S h o w n  in  
t h e  C ity .
Tan, Russia Calf, Patent 
Oxfords
A  n e w  l i n e  o f  W o m e n ’s ,  
M i s s e s '  a u d  C h i l d r e n ’s
O X F O R D S
jFull of Style Service
»  F o r  M o n e y - S a v i n g  F o o t -  
»  w e a r ,  g o  t o
E W. BERRY & CO.
POLITICAL NOTES.
I n t e r e s t  In  t h e  H a n c o c k  c o u n t y  c o n ­
v e n t i o n  l a s t  T h u r s d a y  c e n t e r e d  o n  th e  
n o m i n a t i o n  o f  c a n d i d a t e s  f o r  s t a t e  s e n  
a t o r  a n d  s h e r i f f .  T h e  c a n d i d a t e s  f o r  
s e n a t o r  w e r e  S u m n e r  P .  M i l l s  o f  S to n -  
I n g to n  a n d  W i l l i a m  A . W a l k e r  o f  C a s -  
t i n e .  M r .  W a l k e r 's  n a m e  w a s  p r e s e n t ­
e d  b y  G e o r g e  M . W a r r e n  o f  C a s t i n e  
a n d  s e c o n d e d  b y  L .  H .  C h a n d l e r  o f  
B u c k s p o r t  a n d  C h a r l e s  H .  H o o p e r  o f  
C a s t in e .  J u d g e  E l m e r  P .  S p o f f o r d  o f  
D e e r  I s l e  p r e s e n t e d  M r .  M i l l s ' n a m e  
a n d  I t  w a s  s e c o n d e d  b y  F .  R .  B u n k e r  
o f  W i n t e r  H a r b o r .  T h e  v o t e  s to o d :  
M il ls  64. W a l k e r  54. M r . W a l k e r  m o v e d  
t h a t  t h e  n o m i n a t i o n  b e  m a d e  u n a n i m ­
o u s .  T h e  v o te  f o r  s h e r i f f  s t o o d  72 f o r  
S h e r i f f  H o w a r d  F .  W h i t c o m b  a n d  46 
f o r  R e v .  S . L . H a n s c o m .
T h e  B r i d g t o n  N e w s  h i n t s  t h a t  M r. 
C o b b  w il l  d o  e i g h t  o r  t e n  y e a r s  l a t e r  
b u t  t h a t  h e  i s  n o t  in  t h e  r a c e  w i th  
t h e  p o p u l a r  c a n d i d a t e  s o  g e n e r o u s ly  
s u p p o r t e d  b y  t h e  F i r s t  D i s t r i c t  R e p u b ­
l ic a n s .  A n d  in  a n o t h e r  c o lu m n  i t  t r i e s  
w i th  a l m o s t  p i t i f u l  w e a k n e s s  t o  e x ­
p l a i n  w h y  B r i d g t o n  i t s e l f  d id  n o t  e n ­
d o r s e  t h i s  " p o p u l a r  c a n d i d a t e . "  " T h e  
e x p l a n a t i o n  i s , "  s a y s  t h e  N e w s ,  " t h a t  
t h e  F e r n a l d  p e o p le  t o o k  p a i n s  t o  g e t  
t h e  p e o p le  o u t . "  I t  w ill  i m p r e s s  
g r e a t  m a n y  r e a d e r s  a s  p a s s i n g  s t r a n g e  
w h y  t h e  P r e s c o t t  m e n  d i d  n o t  c o m e  o u t  
— i f  h e  i s  t h e  " p o p u l a r  c a n d i d a t e "  t h a t  
t h e  i r r a t i o n a l  B r i d g t o n  e d i t o r  im p lie s .  
*
T h e r e  w i l l  b e  p l e n t y  o f  m u s i c  a t  t h e  
s t a t e  c o n v e n t i o n ,  B a n g o r ,  J u n e  29. T h e  
R o c k la n d  M i l i t a r y  A n d  C a m d e n  C o n ­
c e r t  B a n d  w il l  a c c o m p a n y  t h e  K n o x  
c o u n t y  d e l e g a t i o n ,  t h e  B e l f a s t  b a n d  
w ill  g o  w i t h  a n  e x c u r s i o n  f r o m  B e l f a s t  
B a n g o r  w il l  o f  c o u r s e  p r o v i d e  a  b a n d  
a n d  e a c h  o f  t h e  o t h e r  c a n d i d a t e s  f o r  
g o v e r n o r  w il l  p r o b a b l y  s e e  t h a t  t h e r e  is  
s o m e t h i n g  d o in g .  A ll  t o l d  i t  w ill  b e  o n e  
o f  t h e  m o s t  r e m a r k a b l e  p o l i t i c a l  g a t h ­
e r i n g s  M a in e  h a s  e v e r  s e e n .
THESUCCESS OF THE SEASON
B o o t s  $ 3 ,  O x f o rd s  $ 2 . 5 0
N EW  S H O E S
W O M E N ’S  O X F O R D S
$ 2 . 0 0  — A t  t h i s  p r i c e  w o  h a v e  
t o u r  s t y l e *  t h a t  w e  b o u g h  
d i r e c t  f r o m  t h e  m a n u f a c ­
t u r e r — P a t .  L e a t h e r  B u t -  
t o n ,  P a t .  l e a t h e r  B l u c b e r  
c u t ,  P a t .  a n d  D o n g .  la c e .  
T h e y  a r e  f u l l  o f  s t y l e  a n d  
g o o d  p o i n t *  ■ 4 2 .0 0 .
$ 1 . 4 9 — S i x  d i f f e r e n t  u ty le u ,  h e a v y
a u d  l i g h t  e o l e a ,  P a t .  a n d  
D o n g .  K i d — a l l  n e w  a u d  
u p - t o - d a t e  a t y l e a , -------$ 1 .4 9 .
$ 1 . 2 5 -  - T h i u  h a *  a l w a y *  b e e n  a
p o p u l a r  p r i c e  w i t h  u *  a u d  
w e  h a v e  a  M p e c ia l ly  N tro u g  
l i n e  th i*  a e a e o u .  T h e  A .P .  
C o x  l i n e  h a *  n o  e q u a l -------
# 1.25
98c — B u y *  a  g o o d  O x f o r d — o n e
t h a t  w e  g u a r a n t e e  to  g i v e  
ba t i b i a e  t i o n .
O t h e r  * ty l e *  7 6 c  e n d  4 9 c
WE- BACK • UP- OUR^ADS-
B O S T O N  S H O E  
S T O R E
H U O IU H rilU  ST. SiCUOLAS ULU.
M A K E  I T  P U B L I C .
P u b l i c i t y  C o u n t s .  T h a t ’s  W h a t  t h e  
P e o p le  W a n t .  R o c k l a n d  E x p r e s s i o n  
O n  t h e  S u b je c t .
M a k e  I t  p u b l ic .
T e l l  t h e  p e o p le  a b o u t  I t.
G r a t i t u d e  p r o m p t s  p u b l i c i t y .
G r a t e f u l  c i t i z e n s  t a l k .
T h e  t e l l  t h e i r  n e i g h b o r s  t e l l  t h e i r  
f r i e n d s .  4
T h e  n e w s  i s  t o o  g o o d  t o f k e e p .
" B a d  b a c k s "  a r e  n u m e r o u s .
S o  f e w  u n d e r s t a n d  t h e  c a u s e .
M a n y  R o c k l a n d  p e o p le  a r e  l e a r n i n g .  
A n d ,  b e t t e r  s t i l l ,  t h e y ' r e  b e i n g  c u r e d .  
L a m e  b a c k s  a r e  l a m e  n o  m o r e .
W e a k  o n e s  r e g a i n  t h e i r  s t r e n g t h .  
T h i s  I s  t h e  e v e r y - d a y  l a b o r  In  R o c k ­
l a n d .
O f  D o a n ’s  K i d n e y  P i l l s .
O u r  c i t i z e n s  a r e  m a k i n g  I t  p u b l ic .  
H e r e ’s  a  c a s e  o f  I t :
M r s .  E d w i n  M e r r i l l  o f  C a m d e n  s t r e e t ,  
n e a r  B a y  V ie w , s a y :  " I  h a d  p a i n  In  m y  
b a c k  a n d  s i d e s  f o r  a b o u t  s i x  m o n t h s ,  a  
k i n d  o f  f u l l  a c h i n g  a l l  t h e  t i m e .  I  s a w  
D o a n ’s  K i d n e y  P i l l s  a d v e r t i s e d  a n d  
g o t  a  b o x  a t  T h o s .  D o n a h u e 's  d r u g  
s to r e ,  h o p i n g  t h e y  w o u ld  d o  m e  m u c h  
g o o d .  M y  b a c k  w a s  v e r y  m u c h  
s t r a g t h e n e d  a n d  t h e  p a i n  v e r y  m u c h  
a l lo y e d .  S o m e  t i m e s  I  f e e l  a  s l i g h t  
tw in g e  In  m y  b a c k ,  t h e n  I  t a k e  a  f e w  
d o s e s  o f  D o a n 's  K i d n e y  P i l l s  a n d  I t  
q u i c k l y  d i s a p p e a r s . ”
F o r  s a l e  b y  a l l  d e a l e r s .  P r i c e  5( 
c e n t s .  F o s t e r - M l l b u r n  C o ., B u f f a lo ,  N  
Y „  s o le  a g e n t s  f o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
R e m e m b e r  t h e  n a m e — D o a n 's —a n d  
t a k e  n o  s u b s t i t u t e .
NORTH APPLETON
U . V . D y e r  i s  p a i n t i n g  f o r  M r . B i l ls  
a t  H o p e  C o r n e r .
!. H . K e e n e ,  w h o  h a s  a  p o s i t i o n  a s  
e n g i n e e r  o n  t h e  S o u t h  T h o m a s t o n  e l e c ­
t r i c  r o a d  p a s s e d  S u n d a y  w i t h  h i s  f a m ­
i ly  a t  h o m e .
A f t e r  t w e n t y - s i x  y e a r s  s o j o u r n  In  t h e  
w e s t  L e s l i e  P a c k a r d , f o r m e r l y  o f  R o c k ­
la n d ,  h a s  b e e n  v i s i t i n g  f r i e n d s  In  t h i s  
v i c in i t y .
M rs .  I l i a  J o h n s o n  I s  s t o p p i n g  w i t h  
h e r  f r i e n d ,  M rs .  A n n ie  M i l le r ,  o f  H a l l -  
o w e ll .
F a r m e r s  a r e  r u s h i n g  t h e i r  p l a n t i n g  
t h e s e  p l e a s a n t  d a y s .
A f t e r  m a k i n g  a  s h o r t  v i s i t  a t  h e r  
h o m e  M is s  L o t t i e  W a t e r m a n  h a s  g o n e  
t o  R o c k l a n d  w h e r e  s h e  h a s  a  p o s i t i o n .
F r a n k  M e s e r v e y  m e t  w i t h  a  s e r io u s  
a c c i d e n t  r e c e n t l y  b y  c u t t i n g  b i s  f o o t  
w h i le  s p l i t t i n g  w o o d .
W i l l  B u r g e s s ,  w h o  h a s  b e e n  in  P o r t ­
l a n d  H o s p i t a l ,  I s  m u c h  b e t t e r .
G e o r g e  C a m p b e l l  i s  V e ry  lo w  w i th  
c o n s u m p t io n .
Mothers lose tlieir UresU tor "th a t terrible 
second summer" when they have Dr. Fowler's 
Extract ot Wild Strawberry m the houae. Nu- 
ture's specific for bowel complaints of every 
sort.
T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  g o e s  i n t o  a  
l a r g e r  n u m b e r  o f  f a m i l i e s  In  K n o x  
c o u n t y  t h a n  a n y  o t h e r  p a p e r  p u b ­
l i s h e d .
IF Y O U  W A N T
To Buy 
To Sell
To Exchange (Id good o jiiditiouj 
N ew  or Second-Hand 
Furniture or House 
Furnishing Goods 
Come and See Me.
1 will buy what you have or sell 
or exchange what you waut.
I  h a ve  a lot o f  n ic e  secon d ­
h a n d  Stoves in  yood  c o n d i­
tio n .
C . E . S M I T H
1 1 1  N o .  M a i n  S t ., R o c k l a n d
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CAHDEN
T h o m a s  i s  In  N e w  Y o r k  f o r  a  
f e w  d a y s .  W h i l e  t h e r e  h e  w il l  p u r ­
c h a s e  s to c k  a n d  f i x t u r e s  f o r  h i s  n e w
t o r e  In  t h e  b u i l d i n g  f o r m e r l y  o c c u p ie d  
b y  C a r l  C o t t o n  a s  a  d r u g  s t o r e .  H e  
k e e p  c r o c k e r y ,  g l a s s  w a r e ,  t o y s  
a n d  n o t io n s ,  a  f i r s t - c l a s s  a s s o r t m e n t  o f  
e a c h .  T h e  s t o r e  w i l l  h e  o p e n  to  t h e  
p u b l i c  s o o n .
‘I d l e  H o u r s "  a n d  " T h e  A n c h o r a g e , ”
R . P r e s c o t t ' s  t w o  c o t t a g e s  111 T h o r n ­
d ik e  P a r k ,  h a v e  b e e n  p a i n t e d  In  c o lo r s  
b y  F r e d  D . A ld u s  a n d  c r e w .
E d w a r d  W e l l s  w il l  a t t e n d  t h e  F e s t l -  
n l  In  P o r t l a n d  t h i s  w e e k .
M r. a n d  M rs .  F r e d e r i c k  J a g e l s ,  w h o  
h a v e  b e e n  g u e s t s  a t  C h a r l e s  R u r d s  t h e  
H a s t w e e k  r e t u r n e d  S a t u r d a y  t o  t h e i r  
h o m e  In H o b o k e n ,  N . J .
M r. a n d  M rs .  G . W .  A o h o r n  w e r e  
g u e s t s  o f  M r .  a n d  M rs .  S .  H .  W e b b  a t  
A lfo rd  L a k e  S u n d a y .
M is s  L e i l a  T a y l o r  o f  S o u t h  H o p e  
w a s  t h e  g u e s t  o f  f r i e n d s  in  t o w n  a  f e w  
d a y s  l a s t  w e e k .
W il l  W a d s w o r t h  w a s  h o m e  f r o m  
S e a r s m o n t  S u n d a y .
M rs .  I z o r a  B r o w n  i s  v i s i t i n g  f r i e n d s  
In N o r t h  H a v e n .
F r a n k  E .  R u s s e l  r e t u r n e d  S a t u r d a y  
to  h i s  h o m e  In  B o s to n  a f t e r  a  w e e k ’s  
v i s i t  a t  D . W .  R u s s e l 's ,  H i g h  s t r e e t .
M re . F .  H . M a r s h a l l  i s  v i s i t i n g  In 
B o s to n  t h i s  w e e k .
M is s  B e l le  T u r n e r  w e n t  t o  P o r t l a n d  
M o n d a y  w h e r e  s h e  w i l l  s p e n d  t h e  
e e k  w i t h  M is s  L o u i s e  M u l le n .
J .  N . C u m m i n g s  o f  S a c o ,  a  r e t u r n e d  
m i s s i o n a r y  f r o m  B u r m a h ,  p r e a c h e d  
v e r y  a b l e  a n d  I n t e r e s t i n g  s e r m o n  a t  
t h e  C h e s t n u t  B a p t i s t  c h u r c h  S u n d a y  
m o r n in g .
N o b le  C. E a r l  a n d  f a m i l y  a r r i v e d  
f r o m  B o s to n  S u n d a y  m o r n i n g .  T h e y  
w il l  o c c u p y  t h e i r  c o t t a g e  o n  M e g u n t l  
c o o k  s t r e e t  f o r  t h e  s u m m e r .
M rs .  H . H .  L i t c h f i e ld ,  w h o  h a s  b e e n  
v i s i t i n g  h e r  m o t h e r .  M r s .  M a r y  C le v e  
l a n d ,  t h e  p a s t  w e e k ,  r e t u r n e d  S a t u r ­
d a y  to  h e r  h o m e  In  B o s to n .
W a t e r m a n  R o b b i n s  I s  t h e  g u e s t  o f  
h i s  f a t h e r ,  W .  M . R o b b in s .
J .  D . S n e l l  a n d  f a m i l y  o f  B o s to n  
h a v e  a r r i v e d  to  o c c u p y  t h e i r  c o t t a g e  
f o r  t h e  s u m m e r .
M r .  a n d  M rs .  W . G . A ld e n  w e n t  t o  
B o s to n  S a t u r d a y  n i g h t .
M r. a n d  M rs .  C h a r l e s  B r a d b u r y  h a v e  
r e t u r n e d  f r o m  a  s h o r t  v i s i t  In  B e l f a s t .
S id n e y  M . W h e e le r ,  a  f o r m e r  C a m ­
d e n  b o y ,  w a s  a m o n g  t h e  p a s s e n g e r s  o n  
s t e a m e r  C i t y  o f  B a n g o r  S a t u r d a y  
n l g h t .
M rs .  J .  C . C u r t i s  l e f t  y e s t e r d a y  f o r  
P o r t l a n d ,  w h e r e  s h e  w i l l  a t t e n d  t h e  
M u s ic a l  F e s t i v a l .
M re .  S a r a h  C r o c k e t t ,  w h o  h a s  b e e n  
t h e  g u e s t  o f  f r i e n d s  In  B e l f a s t  a n d  
S e a r s p o r t  f o r  s e v e r a l  w e e k s ,  r e t u r n e d  
S a t u r d a y  to  h e r  h o m e  In  C a m d e n .
C y r u s  C u r t i s  w a s  in  t o w n  o v e r  S u n ­
d a y .
M a e  E .  M u r p h y  l e a v e s  t o m o r r o w  f o r  
P o r t l a n d  w h e r e  s h e  w i l l  a t t e n d  t h e  
F e s t i v a l .
M is s  M a r y  C o b b  I s  c l e r k i n g  f o r  G . 
W .  A c h o r n .
M rs .  G e o r g i a  H o b b s  Is  In  N e w  Y o r k  
f o r  a  f e w  d a y s .
M rs .  T . J .  F r e n c h  I s  a t t e n d i n g  t h e  
F e s t i v a l  in  P o r t l a n d  t h i s  w e e k .
A  v e r y  I n t e r e s t i n g  m e e t i n g  o f  t h e  W .
C. T . U . w a s  h e ld  a t  t h e  h o m e  o f  M rs .  
M a r lo n  P a i n e  o n  E l m  s t r e e t  S a t u r d a y  
e v e n in g .  A n  i n t e r e s t i n g  p r o g r a m  w a s  
g iv e n  b y  M is s  M i ld r e d  P e r r y  w h ic h  
w a s  r e c e iv e d  w i t h  a p p l a u s e .  R e f r e s h ­
m e n t s  w e r e  s e r v e d  a n d  t h e  m e e t i n g  
a d j o u r n e d  to  m e e t  in  t w o  w e e k s  w i th  
M rs .  F r e d  D . A ld u s ,  M o u n t a i n  s t r e e t .
M is s  A lb r o  E .  V i n a l  o f  V i n a l h a v e n  
w a s  a  g u e s t  o f  M a r y  G r ln n e l l  o v e r  
S u n d a y .  S h e  l e f t  M o n d a y  f o r  P o r t l a n d  
w h e r e  s h e  w il l  s i n g  I n  t h e  c h o r u s  
t h e  M u s ic a l  f e s t i v a l .
M is s  T e r e s a  F .  A r a u  I s  in  P o r t l a n d  
a t t e n d i n g  t h e  F e s t i v a l .
A  v e r y  s a d  d r o w n i n g  a c c i d e n t  o c c u r ­
r e d  a t  L a k e  C i t y  S u n d a y  a f t e r n o o n .  
O r r e n  M i t c h e l l  A n d r e w s  w h i l e  o u t  c a -  
n o e i n g l w a s  u p s e t ,  a n d  s u n k  b e f o r e  h e lp  
c o u ld  r e a c h  h im .  H e  w i t h  t h r e e  o t h e r  
y o u n g  m e n  h a d  a  c a m p  a t  t h e  l a k e ,  
w h ic h  t h e y  h a v e  b e e n  o c c u p y i n g  f r o m  
S a t u r d a y  t o  M o n d a y  a l l  t h e  a p r ln g .  M r. 
A n d r e w s  w a s  a  y o u n g  m a n  o f  .g e n ia l  
d i s p o s i t i o n ,  a n d  a  p e r f e c t  g e n t l e m a n  
w h o  m a d e  m a n y  f r i e n d s ,  t h o s e  o f  h i s  
o w n  s e t  b e in g  e s p e c i a l l y  f o n d  o f  h im . 
H e  w a s  a  g r a d u a t e  o f  C a m d e n  H ig h  
s c h o o l ,  c l a s s  o t  '99. H i s  a g e  w a s  
t w e n t y - t w o  y e a r s  a n d  e l e v e n  m o n th s .  
H e  l e a v e s  a  f a t h e r ,  J o h n  L .  A n d r e w s ,  
a n d  t w o  s i s t e r s ,  L o t t i e  M . a n d  M a r c i a ,  
to  m o u r n  h i s  lo s s .  A t  t h e  t i m e  o f  h i s  
d e a t h  M r .  A n d r e w s  w a s  a  c l e r k  In  t h e  
c l o t h i n g  s t o r e  o f  O . T .  H o d g m a n  o n  
M a in  s t r e e t .  T h e  f u n e r a l  s e r v i c e s  w ill  
b e  h e ld  a t  h t s  l a t e  h o m e  o n  U n io n  
s t r e e t  a t  t w o  o ’c lo c k  W e d n e s d a y  a f t e r ­
n o o n .  R e v .  L .  D . E v a n s  w i l l  o f f ic ia te .
D r .  a n d  M rs .  W i l l i a m  T r e m a i n  o f  
P r o v id e n c e .  R .  I . ,  a r e  g u e s t »  a t  t h e  
B a y  V ie w .  T h e y  a r e  t o  h a v e  a  c o t t a g e  
b u i l t  o n  t h e i r  l o t  o n  t h e  B e l f a s t  r o a d .
M rs .  E .  B . F e n n e r  a n d  f a m i l y  o f  
N e w  Y o r k  a r e  in  t o w n  f o r  t h e  s u m m e r .
M rs .  E .  M . H a n l e y  I s  v i s i t i n g  f r i e n d s  
in  B e l f a s t .
E. G il l  o f  B o s t o n  Is  i n  t o w n  f o r  a  
s h o r t  v i s i t  w i t h  h i s  p a r e n t s ,  M r .  a n d  
M rs .  W .  R . G ill ,  M o u n t a i n  s t r e e t .
A . M . J u d s o n  a n d  f a m i l y  h a v e  a r ­
r i v e d  f r o m  N e w  Y o r k  to  o c c u p y  
S t o n y h u r s t .
H u g h  P e n d l e t o n  o f  B o s to n  I s  In  to w n  
f o r  a  v i s i t  w i t h  h i s  f a m i l y .
T h e  R e p u b l i c a n  c a u c u s  w il l  h e  h e ld  
J u n e  10.
M rs .  B e t s e y  C l a r k  i s  v i s i t i n g  In  B a n ­
g o r  t h i s  w e e k .
D r .  a n d  M rs .  J .  K .  H o o p e r  h a v e  r e ­
t u r n e d  f r o m  a  t r i p  t o  N i a g a r a  F a l l s .  
B o s to n  a n d  N e w  Y o r k .
T h e  L a d i e s ’ A id  o f  t h e  M e t h o d i s t  
c h u r c h  w il l  h o ld  a n  a p r o n  s a l e  o n  t h e  
p i a z z a  o f  M rs .  J .  A . M c K a y ’s  h o m e  o n  
M e g u n t t c o o k  s t r e e t  T u e s d a y  a f t e r ­
n o o n .
S t e a m e r  M e r r y e o n e a g  I s  In  P o r t l a n d  
u n d e r g o i n g  r e p a i r s  t o  h e r  b o i le r .  
S t e a m e r  C a s t i n e  i s  t a k i n g  h e r  p l a c e  o n  
t h e  B u c k s p o r t - C a m d e n  l in e .
T h e  s a d  n e w s  w a s  r e c e iv e d  In  C a m ­
d e n  a n d  R o c k p o r t  r e c e n t l y  o f  t h e  
d e a t h  o f  M r s .  E l l e n  W i l l s o n ,  w i f e  o f  
D r .  E v e r e t t  W i l l s o n  o f  B e l f a s t .  M rs  
W i l l s o n  w a s  t h e  d a u g h t e r  o f  t h e  l a t e  
J o s e p h  a n d  F l a v l l l a  D u f f y ,  f o r m e r l y  o f  
C a m d e n .  M rs .  W i l l s o n  w a s  a  l a d y  o f  
v e r y  p l e a s i n g  p e r s o n a l i t y  a n d  t o  k n o w  
h e r  w a s  t o  lo v e  h e r .  S h e  l e a v e s  a  b u s  
h a n d ,  t h r e e  s i s t e r s  a n d  o n e  n e ic e .  M r? 
E t t a  B a r b o u r ,  a n d  d a u g h t e r s  H a z e l ,  
M y r a  a n d  A lic e  D u f f y  t o  m o u r n  h e r  
lo s s .  E v e r y t h i n g  w a s  d o n e  t h a t  k in d  
a n d  lo v in g  h a n d s  c o u ld  d o  In  m i n i s t e r ­
i n g  to  h e r  w a n t s .  M r s .  W i l l s o n  b o r e  
h e r  s u f f e r i n g s  w i t h  g r e a t  p a t i e n c e ,  
h a v i n g  a  s m i l e  a n d  k i n d  w o r d  t o  t h e  
l a s t .  M u c h  s y m p a t h y  I s  e x t e n d e d  to  
t h e  b e r e a v e d  h u s b a n d  a n d  s i s t e r s .
I t  w i l l  p l e a s e  t h e  m u s i c  l o v in g  p e o p le  
o f  K n o x  C o u n t y  t o  l e a r n  t h a t  t h e r e  
w il l  b e  a n  o p p o r t u n i t y  t o  a t t e n d  t h e  
M a in e  M u s ic  F e s t i v a l  In  P o r t l a n d  o n  
W e d n e s d a y  o f  n e x t  w e e k .  T h e  r o u n d  
t r i p  f a r e  f r o m  R o c k l a n d ,  T h o m a s t o n ,  
W a r r e n  a n d  W a l d o b o r o  w i l l  b e  $1.76, 
w h ic h  I n c lu d e s  a d m i s s i o n  t o  a u d i t o r i ­
u m .  R e t - e - v e d  s e a t s  w i l l  b e  e x t r a  a c ­
c o r d i n g  to  lo c a t io n .  T r a i n s  w il l  l e a v e  
R o c k l a n d  a t  8 a .  m . .  10.10 a .  m .,  a n d  
1.40 p . in .  T h e r e  w i l l  b e  a  t r a i n  le a v  
l n g  P o r t l a n d  f o r  R o c k l a n d  a f t e r  t h e  
c o n c e r t .  T h e  a r r a n g e m e n t s  a r e  In  t h e  
h a n d s  o f  J o h n  V / .  T h o m a s ,  a t  T h e  
C o u r i e r - G a z e t t e  o ff ic e , w h o  h a s  a  p l a n  
o f  t h e  a u d i t o r i u m  a n d  w h o  w il l  a n s ­
w e r  a l l  e n q u i r i e s .  T h e  b ig  a t t r a c t i o n  
f o r  W e d n e s d a y  n i g h t  w i l l  b e  M a d a m  
S d b u m a n n - H e i n k ,  t h e  m o s t  p o p u l a r
F O R  C O N S T I P A T I O N
the easy cure 1* Parsons’ Pills. T hey do 
not Irritate the stomach and bowels like  
violent purges, but act. easily and gently* 
25c a  bottle at druggist*, or sent postpaid on  
receipt of price.
I. S. JOHNSON A C O., floatnn, Maa*.
T H E  I T N E X P E C T K I *
(Johnsons_____ _ ____  t tinprepared. At night nnd thedoctor distant—in the day  when m other and  tmhe are alone-on the road with no help nenr—n bottle
I. 8 . JO H N SO N  A  CO ., 2 3 2  Su m m er Street, B o sto n , M ae s.
T h e  S u m m e r  M o n t h s
With the opportunities of gelting out doors are the pleasantest 
of the year. Every person should indulgo in sport of some kind. 
We keep all kinds of Sporting Goods—
B a s e  B a l l s ,  B a ts , G lo ves, M a s k s , T e n n is  
R a c k e ts , C roq u et Sets , G o lf  B a l l s ,  E t c .
f ^ O e t  a line of o u r SOUVENIRS for you rse lf a n d  friends. 
L a rg es t a n d  B est line  th is  side of P o rtlan d .
L O R IN O  . .  .thbstatiosbR' . .C a m d e n
Best Selling Books
at Best Selling Prices
Who would enjoy reading the best books 
of fiction when they can be bought for 
little m oney?
W e  a r e  s h o w i n g  a  l i n e  t h a t  h a s  s o l d  i n t o  t h e  h u n ­
d r e d s  o f  t h o u s a n d s  f o r  a  $ 1 . 2 5  a n d  a  $ 1 .5 0 .  W e  h a v e  
t h e  s a m e  b o o k s ,  n i c e l y  p r i n t e d ,  w e l l  b o u n d  i n  a  2 5 - c e n t  
e d i t i o n .  S u c h  b o o k s  a s
The Calumet K
T H E  B E S T  I N D U S T R I A L  S T O R Y
E V E R  W R I T T E N
Pocket Island
A  S T O R Y  O F  T H E  M A I N E  C O A S T  
a n d  b o o k s  b y  s u c h  a u t h o r s  a s  H o p e  C r a w f o r d ,  M u n r o e ,  
S t i m p s o n ,  Z o l a ,  C a s t l e ,  C h a m b e r s  a n d  C r o c k e t t ,  f o r
25 Cents
A large line of beautiful SOUVENIR POSTAL
CARDS, plain and colored, 2c and 4c each-
HUSTON’S BOOK STORE
R O C K L A N D ,  M E . O p p o s i t e  T h o r n d i k e  H o t e l
s i n g e r  In  t h e  w o r ld .  I n  a d d i t i o n  t h e r e  
w il l  b e  t h e  g r a n d  c h o r u s  o f  1000 v o ic e s  
a n d  t h e  M a in e  S y m p h o n y  O r c h e s t r a  
e n l a r g e d  b y  m u s i c i a n s  f r o m  B o s to n  
a n d  N e w  Y o r k .
W A L D O  C O U N T Y  N O T E S .
B e l f a s t ,  J u n e  4, 1904. 
T h e  r e m a i n s  o f  M r s .  H a r r i e t  C h a p ­
m a n  a r r i v e d  I n  t h i s  c i t y  T h u r s d a y  
e v e n i n g  b y  t r a i n  f r o m  W o r c e s t e r .  
M a s s . ,  w h e r e  s h e  p a s s e d  o u t  o f  t h i s  
l i f e  o n  M a y  30 f r o m  p u l m o n a r y  h e m o r ­
r h a g e ,  a f t e r  s o m e  w e e k s ’ s u f f e r in g .  
T h e  d e c e a s e d  w a s  a g e d  73 y e a r s ,
7 m o n t h s  a n d  23 d a y s .  S h e  w a s  f o r  
m a n y  y e a r s  a  r e s i d e n t  o f  t h i s  c i t y  a n d  
w a s  t h e  w id o w  o f  t h e  l a t e  G e o r g e  W . 
C h a p m a n ,  w h o  f o r  m a n y  y e a r s  w a s  
t h e  m a n u f a c t u r e r  o f  C h a p m a n ’s  G o ld ­
e n  O il. T h e  f u n e r a l  s e r v i c e  w a s  h e ld  
a t  10.30 a . m .,  In  t h e  M e t h o d i s t  E p i s c o ­
p a l  c h u r c h  In  t h i s  c i t y  o il F r i d a y  
m o r n in g ,  R e v .  J .  W . H a t c h  o f f i c ia t in g .  
H e r s o n  J o h n  w h o  r e s i d e s  o n  B e lm o n t  
a v e n u e  w a s  t a k e n  to  P o r t l a n d  o n  
T u e s d a y  f o r  t r e a t m e n t  In  t h e  h o s p i t a l  
f o r  a p p e n d i c i t i s .
T h e  s t e a m e r  C a s t i n e  w a s  I n s p e c t e d  
in  t h i s  c i t y  t h i s  w e e k  b y  M e s s r s .  J o h n  
T a y l o r  a n d  H o r a c e  A tw o o d  o f  
H a m p d e n .  T h e  s t e a m e r  w a s  f o u n d  to  
b e  In  f in e  c o n d i t i o n  a n d  In  e x c e l l e n t  
s h a p e  f o r  s u m m e r  b u s i n e s s .  N e x t  
w e e k  s h e  h a s  b e e n  c h a r t e r e d  to  r u n  o n  
t h e  B u c k s p o r t ,  B e l f a s t  a n d  ^ a m d e n  
l in e  f o r  t h e  s t e a m e r  M e r r y e o n e a g ,  
w h ic h  w il l  b e  w i t h d r a w n  a n d  t a k e n  to  
P o r t l a n d  f o r  g e n e r a l  r e p a i r s .  T h e r e  
h a s  b e e n  s o m e  t a l k  o f  w i t h d r a w i n g  
t h e  M e r r y e o n e a g  f r o m  t h e  r o u t e  a n d  
r e p l a c i n g  h e r  w i t h  a  s m a l l e r  b o a t  b u t  
t h e  C a s t i n e  h a s  b e e n  c h a r t e r e d  f o r  b u t  
a  w e e k .  C a p t .  L e w i s  E .  F obs, w h o  h a s  
b e e n  In  c o m m a n d  o f  t h e  M e r r y e o n e a g  
l e f t  t h i s  w e e k  a n d  w e n t  t o  P o r t l a n d  to  
J o in  t h e  s t e a m e r  P e m a q u l d  w h ic h  h e  
w il l  c o m m a n d  t h i s  s u m m e r .  H e  w a s  
a c c o m p a n ie d  b y  C h a r l e s  M c A u lif f e  
w h o  h a s  b e e n  r u n n i n g  a s  m a t e  o n  t h e  
M e r r y e o n e a g  a n d  w h o  w i l l  h a v e  a  
p o s i t i o n  o n  t h e  P e m a q u l d .  T h e  M e r r y -  
c o n e a g  I s  n o w  c o m m a n d e d  b y  C a p t .  
F a r r  o f  R o c k la n d .
T h e  a n n u a l  r e u n i o n  o f  t h e  2 4 th  
M a in e  R e g i m e n t  Is  s c h e d u l e d  to  b e  
h e l d  In  t h i s  c i t y  o n  t h e  f o u r t e e n t h  o f  
t h e  m o n t h  o f  S e p t e m b e r .  A s  u s u a l  
B e l f a s t  w il l  e x t e n d  a  h e a r t y  w e lc o m e  
a n d  e a r l y  a r r a n g e m e n t s  w i l l  b e  m a d e  
f o r  t h e i r  e n t e r t a i n m e n t  w h i l e  h e r e .
T h e  m e m b e r s  o f  S e a s i d e  C h a u t a u q u a  
C i r c l e  w i l l  h o ld  t h e i r  m e e t i n g  o n  M o n ­
d a y  w i t h  M is s  L  A . M c D o w e ll .  S e l e c ­
t i o n s  w i l l  b e  g i v e n  f r o m  t h e  a u t h o r  
A d a m  S m i th .
T h e  c h a n g e s  p r e p a r a t o r y  t o  t h e  
c h a n g e  o t  t i m e  t a b l e  o n  t h e  M a in e  
C e n t r a l  R a i l r o a d  h a v e  b e e n  t a k i n g  
p l a c e  t h i s  w e e k  a n d  t h e  B e l f a s t  p a s ­
s e n g e r  t r a i n  w i l l  h a v e  a  n e w  c o n ­
d u c t o r  I n  t h e  p e r s o n  o f  O w e n  W . 
C le m e n t ,  w h o  h a s  b e e n  o n  t h e  m ix e d  
t r a i n  h e r e  a n d  h a s  m a n y  f r i e n d s  o n  
t h e  r u n .  A m b r o s e  M o r r i s o n  w h o  h a s  
b e e n  a c t i n g  a s  c o n d u c t o r  d u r i n g  t h e  
s i c k n e s s  o f  J e r e  S u l l i v a n  w i l l  r e t u r n  
t o  t h e  b a g g a g e  c a r  a s  f o r m e r l y  a n d  
A u s t i n  F e r n a l d  w il l  b e  t h e  b r a k e m a n  
r e p l a c i n g  E .  C . F i s k e ,  w h o  h a s  s e r v e d  
w h i l e  M r. F e r n a l d  h a s  b e e n  In  t h e  
b a g g a g e  c a r  a n d  n o w  g o e s  o n  t h e  m a i n  
l i n e  w i t h  C o n d u c t o r  M a c e .
O r r i n  J .  D ic k e y .
NORTH W A RREN .
M rs .  G . S . P e n d l e t o n  h a s  r e t u r n e d  
f r o m  W a r r e n  w h e r e  s h e  h a s  b e e n  
v i s i t i n g  h e r  d a u g h t e r ,  M rs .  L i n a  
B r o w n .
C h a r l e s  G a r d n e r  a n d  w if e  o f  R o c k ­
l a n d  a n d  'M r. a n d  M r s .  F r e d  T r o w ­
b r i d g e  o f  W a l d o b o r o  w e r e  r e c e n t  
g u e s t s  a t  C h a r l e s  B e n n e r 's .
M r s .  E l i z a b e t h  M e r o  o f  A u g u s t a  h a s  
b e e n  v i s i t i n g  h e r  b r o t h e r ,  E r a s t u s  K a l -  
lo c h ,  t h e  p a s t  w e e k .
M is s  G r a c e  S t e t s o n  h a s  r e t u r n e d  
f r o m  S o u t h  U n io n  w h e r e  s h e  w a s  t h e  
g u e s t  o f  M rs .  E r n e s t  L .  M o o d y .
M i s s  S a d ie  B . C a s t n e r  w e n t  t o  F r a n ­
c o n ia ,  N . H . ,  W e d n e s d a y ,  w h e r e  s h e  
w i l l  h a v e  e m p l o y m e n t  f o r  t h e  s u m m e r .
L o u i s e  D e s m o n d  i s  v i s i t i n g  M rs .  
A l to n  R u s s e l l  In  E a s t  W a r r e n .
I T  C O ST S YOU N O T H IN G .
C. H. P end le ton  W ill R e tu rn  Y our M oney 
I f  M i-o na Does N o t C ure You.
I t ' s  a  p l e a s u r e  t o  s e l l  a  m e d ic in e  
w h e n  y o u r  c u s t o m e r s  c o m e  In  a f t e r ­
w a r d s  a n d  t e l l  y o u  h o w  m u c h  g o o d  I t  
h a s  d o n e  t h e m , ”  s a i d  C .  H .  P e n d l e t o n  
t h e  p o p u l a r  d r u g g i s t  t o  a  R o c k l a n d  
m a n ,  " a n d  t h a t  Is  w h y  t h e y  l i k e  t o  s e l l  
a n d  r e c o m m e n d  M l - o - n a ,  t h e  d y s p e p s i a  
r e m e d y .
" W e  h a v e  s o  m u c h  f a i t h  In  t h i s  a r ­
t i c l e  t h a t  w e  a r e  g o i n g  to  g u a r a n t e e  I t  
In  t h e  f u t u r e ,  a n d  w i l l  r e t u r n  t h e  m o n ­
e y  to  a n y  p u r c h a s e r  o f  M l - o - n a  w h o m  
I t  d o e s  n o t  c u r e .  T h a t  m a y  s e e m  r a s h  
b u t  h i s  c u s t o m e r s  h a v e  s a i d  s o  m a n y  
g o o d  w o r d s  In  I t s  f a v o r  t h a t  t h e y  d o  
n o t  e x p e c t  t o  h a v e  m a n y  p a c k a g e s  r e ­
t u r n e d .
A n y  o n e  w h o  h a s  d y s p e p s i a ,  w h o s e  
fo o d  d o e s  n o t  d i g e s t  w e l l ,  w h o  h a s  t o  
t a k e  t h o u g h t  a s  t o  w h a t  h e  c a n  e a t ,  
a n d  w h e n ,  c a n  l e a v e  60 c e n t s  d e p o s i t  
a t  h i s  s t o r e  a n d  t a k e  h o m e  a  b o x  o f  
M l - o - n a  a n d  I f  t h e  r e m e d y  d o e s  n o t  
r e g u l a t e  h i s  d i g e s t i o n  a n d  c u r e  h i s  
d y s p e p s i a ,  h e  c a n  w i t h d r a w  h t s  m o n e y  
o n  r e t u r n i n g  t h e  e m p t y  b o x .
T h i s  s h o w s  g r e a t  f a i t h  In  t h e  m e r i t s  
o f  M l - o - n a .  I t  I s  r e a l l y  a  m o s t  u n u s u a l  
m e d ic in e  a n d  t h e  r a p i d  i n c r e a s e  I n  s a l e  
s in c e  h e  I n t r o d u c e d  I t  In  R o c k l a n d  
s h o w s  t h a t  I t  d o e s  a l l  t h a t  I t  c l a i m s  
t o  d o ,— c u r e  d y s p e p s i a ,  r e g u l a t e  d i g e s ­
t i o n  a n d  e n a b l e s  t h o s e  w h o  u s e  I t  t o  
e a t  J u s t  w h a t  t h e y  w a n t  a n d  w h e n  t h e y  
w a n t  w i t h  n o  f e a r  o r  t r o u b l e .
T H O M A S T O N  N E W S .
P e o p le  In  T h o m a s t o n  w il l  b e  g l a d  to  
k n o w  t h a t  t h e y  c a n  o b t a i n  M l - o - n a  
f r o m  t h e  G . I .  R o b i n s o n  D r u g  C o m ­
p a n y  a t  60c. a  b o x .
FO R  S A L E
A l  P U B L I C  A U C T I O N  
W E D N E S D A Y , J U N E  8
A t 2 o ’clock p. ID. tin? house ftl 16 RockUuid 
bt.. know* a* the H. G. Bird house, lifts 16 
rooms, is suitable lor two UmemeuU or board­
ing house, large oichard, stable Isud outbuild­
ing*. lsxid ha* 106 feet flout sod is YSi feet iu 
depth. Will be sold st public suction on shove 
date unless disposed of before.
W. 1J SlMMONb, Auctioneer.
42-lfi
STONING TON.
F r e d  E .  W e b b  o f  S t o n l n g t o n  h a s  
t a k e n  t h e  lo c a l  a g e n c y  o f  a l l  t h e  f i r e  
i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  r e p r e s e n t e d  i n  
t h e  A . S . B l a c k  a g e n c y  o f  R o c k la n d .  
T h e s e  c o m p a n ie s  w e r e  f o r m e r l y  r e p r e ­
s e n t e d  b y  A . K . W a r r e n  a n d  l a t e r  b y  
R . C . S m a l l .  T h e  c o m p a n i e s  r e p r e ­
s e n t e d  a r e  a l l  l a r g e  c o m p a n i e s  a n d  In  
M r . W e b b ’s  h a n d s  u n d o u b t e d l y  w il l  I n ­
c r e a s e  t h e i r  b u s i n e s s  l a r g e l y .
WALLPAPER
Half P rice
E. R. BUMPS
T H O M A S ' ’ O N ,  M E .
T H E  R O C K LA N D  C O U R LE R -O A Z E TT E  : T U E S D A Y , JU N E  7, 1!H>4
In Social Circles
A r r i v a l s  a n d  d e p a r t u r e s  I n c i d e n t  t o  
t h e  s u m m e r  v a c a t i o n  s e a s o n  a r e  e s p e  
d a l l y  I n t e r e s t i n g  a s  I t e m s  o t  p e r s o n a l  
n e w s .  R e a d e r s  o f  T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  
w i l l  c o n f e r  a  f a v o r  b y  s e n d i n g  t o  t h i s  
. c o lu m n  I t e m s  o f  t h i s  c h a r a c t e r  n o t i n g  
;V t h e  a r r i v a l  o f  g u e s t s  o r  t h e  g o i n g  o u t  
, o f  to w n  o f  o u r  o w n  p e o p le .
M r .  a n d  M rs .  R o s c o e  S t a p l e s  w e n t  t o  
M o n r o e  F r i d a y  t o  a t t e n d  t h e  f u n e r a l  
o f  M rs .  L e a n d e r  S t a p l e s ,  h e r  h u s b a n d  
I  b e i n g  a  b r o t h e r  o f  M r .  S t a p l e s ,  a n d  I s  
®  w e l l  k n o w m  a s  h e  w a s  In  b u s i n e s s  h e r e  
S p  s e v e r a l  y e a r s .
| E .  A . J o n e s ,  w h o  h a s  b e e n  s p e n d i n g  
K t  t h e  w i n t e r  In  C a l i f o r n i a ,  a n d  t h e  p a s t  
f iv e  w e e k s  w i t h  h i s  w i f e  a n d  d a u g h t e r  
In  B o s to n ,  a r r i v e d  h o m e  S a t u r d a y  
m o r n i n g  f o r  a n  I n d e f in i t e  v i s i t .  M rs .  
J o n e s  h a s  b e e n  In  111 h e a l t h ,  b u t  h e r  
c o n d i t i o n  Is  n o w  m u c h  I m p r o v e d .
M rs .  M a r t h a  B r o w n  Is  v i s i t i n g  r e in  
t l v e s  In  W a s h i n g t o n .
M rs .  C o u r t l a n d t  P e r r y  a n d  s o n  O s c a r  
! h a v e  b e e n  v i s i t i n g  In  H a l lo w e l l ,  w h e r e  
C a p t .  P e r r y ’s  s c h o o n e r  Is  d i s c h a r g i n g  
I t s  c a r g o .
M rs .  O r r i s  I n g r a h a m ,  w h o  r e c e n t l y  
u n d e r w e n t  a  s u r g i c a l  o p e r a t i o n ,  la  Im ­
p r o v in g .
M r .  a n d  M rs .  H u g h  A . B a i n  a r e  a t  
j P o l a n d  S p r i n g  o n  t h e i r  a n n u a l  s u m m e r  
j v i s i t .  T h e y  j o u r n e y e d  t h i t h e r  b y  a u t o ­
m o b i le .
J u d g e  C a m p b e l l  m a d e  a  t r i p  t o  C h in a  
S a t u r d a y ,  o n  l e g a l  b u s in e s s .
M rs .  A u r e l i a  C lo u g h  a n d  M r s .  A n n a  
C la y  h a v e  b e e n  s p e n d i n g  a  f e w  d a y s
0  I n  B e l f a s t  a n d  U n i ty .
' J .  F .  P r e s c o t t  a n d  w i f e  s p e n t  S u n d a y
a t  N o r t h p o r t .
P h i l i p  D y e r  w h o  Is  l o b s t e r l n g  a t  t h e  
W h i t e  I s l a n d s ,  w a s  In  t h e  c i t y  M ira -  
: d a y  c a l l i n g  u p o n  f r i e n d s .  .
K
J .  W .  W a l k e r  o f  W a lp o le ,  M a s s ,  
f s a i l s  t h i s  a f t e r n o o n  f o r  h i s  o ld  h o m e  
» l p  E n g l a n d .  G o d s p e e d  f r o m  h i s  m a n y  
jg: K n o x  c o u n t y  f r i e n d s  w il l  f o l l o w  h im .
[ I n v i t a t i o n s  a r e  o u t  f o r  t h e  w e d d in g
1 o f  F r e d  T h o m a s  V e a z l e  a n d  M is s  
f A im e e  T o u m a n s  F r e n c h ,  w h ic h  t a k e s  
t  p l a c e  a t  t h e  b r i d e ’s  h o m e ,  201 S o u t h  
i M a in  s t r e e t ,  W e d n e s d a y  e v e n in g ,
; J u n e  22.
I A . J .  H u s t o n  r e t u r n e d  F r l d n y  n i g h t  
i f r o m  a  t r i p  t o  B o s to n ,  P h i l a d e l p h i a  
a n d  N e w  Y o r k .
I D r .  E .  M . O ’N e l l  Is  h o m e  f r o m  G u a d ­
a l a j a r a ,  M e x ic o ,  a n d  w i l l  p r o b a b l y  r e  
m a i n  u n t i l  O c to b e r .  E n  r o u t e  h e  s p e n t  
f iv e  d a y s  a t  t h e  S t .  L o u i s  E x p o s i t i o n  
[ a n d  w a s .  m u c h  p l e a s e d  w i t h  t h e  f a i r  
a l t h o u g h  I t  I s  s t i l l  In  a  s t a t e  o f  in c o m -  
: p l e t e n e s s .  M e x ic o ,  w h e n  h e  l e f t ,  w a s  
e n j o y i n g  I t s  r a i n y  s p e l l — t h r e e  h o q r j  
o f  r a i n  e v e r y  d a y .  M r .  O ’N e i l  s a y s  
t h a t  t h e  M e x ic a n  c l i m a t e  Is  v e r y  p l e a s ­
a n t  a f t e r  o n e 's  b lo o d  h a s  b e c o m e  a c ­
c l i m a t e d  t o  I t. C o c k  f i g h t s  a n d  b u l l  
f i g h t s  w e r e  t h e  p r i n c i p a l  d iv e r s i o n s  
t h e r e  f o r m e r ly ,  b u t  In  t h e  s t a t e  w h e r e  
h e  w a s  l o c a t e d  t h e s e  s p o r t s  a r e  n o w  
p r o h i b i t e d .
M r .  a n d  M r s .  R .  H .  B u r n h a m  o f  
P h i l a d e l p h i a  a r e  g u e s t s  a t  t h e  T h o r n ­
d i k e  t o r  a  fe w  d a y s .
M is s  H a r r i e t  M . B i r d  r e t u r n e d  
T h u r s d a y  f r o m  a  b u s i n e s s  t r i p  t o  N e w  
Y o r k .
, O t i s  M . H a t c h  o f  P o r t l a n d  v i s i t e d  
h i s  f o r m e r  h o m e  in  t h i s  c i t y  y e s t e r ­
d a y .
M r .  a n d  M rs .  F .  W .  $ m i t h  h a v e  r e ­
t u r n e d  f r o m  V e r o n a  w h e r e  t h e y h a v e  
b e e n  g e t t i n g  t h e i r  c o t t a g e  r e a d y  f o r  
m e e t i n g s .
<»
S c h o o n e r  B e r t h a  V . w a s  s h i p w r e c k e d  
o f f  M o n h e g a n  S u n d a y  a f t e r n o o n  a n d  
t h e  c r e w ,  w h ic h  I n c lu d e s  C a p t .  D o r ln g  
Z . C o le , f o r m e r l y  o f  t h e  s c h o o n e r  C a r o ­
l i n e  K n i g h t ,  w a s  b r o u g h t  h e r e  y e s t e r ­
d a y  b y  t h e  f i s h i n g  s c h o o n e r  M a r y  
O s ie r ,  C a p t .  S h e r m a n  C a r t e r .  T h e  m e n  
s a v e d  o n ly  t h e i r  e l o t h j n g .  T h e  s c h o o n ­
e r  w a s  to w e d  to  B o o th b a y .
T h e o d o r e  E .  S lm o n t o n  l e a v e s  t o m o r ­
r o w  m o r n i n g  f o r  N e w  Y o r k  t o  v i s i t  h i s  
s o n s  M a y o  a n d  M a u r i c e .  W i l l i a m  H . 
S m i t h  w i l l  b e  i n  c h a r g e  a t  t h e  t a x  c o l ­
l e c t o r ’s  o ffice .
M a n y  o f  t h e  p u p i l s  o f  t h e  s o p h o m o r e  
L a t i n  c l a s s  g a v e  J e s s e  L .  R o s e n b e r g  a  
v e r y  p l e a s a n t  s u r p r i s e  a t  h i s  h o m e  o n  
B r o a d w a y  M o n d a y  e v e n in g ,  b e i n g  h i s  
f i f t e e n t h  b i r t h d a y .  T h o s e  p r e s e n t  w e r e :  
R a l p h  W i g h t , .  M a u r i c e  H i l l ,  F r e d  
B l a c k ,  A l b e r t  P r e s c o t t ,  A r c h i e  G r e e n ,  
W i l l i a m  S u l l i v a n ,  D . S c r i b n e r  H y l e r ,  
M a y  W a l k e r ,  M a r t h a  K e n l s t o n ,  W i n ­
n i e  C l a r k ,  M a r y  H o c k ,  M a r y  B a l l ,  I d a  
G i l c h r i s t ,  A n n e t t e  A m e s ,  K a t h e r i n e  
K e a t i n g .  T h e  y o u n g  p e o p le  e n jo y e d  
t h e  e v e n i n g  b y  p l a y i n g  g a m e s  a n d  r e ­
f r e s h m e n t s  w e r e  s e r v e d .
M r s .  P h l l e n a  R o g e r s  i s  q u i t e  III a t  
h e r  h o m e  o n  C a m d e n  s t r e e t .
M r s .  A d a  K e e n e ,  w h o  h a s  b e e n  a t  
h e r  m o t h e r 's ,  M rs .  H a n n a h  B i r d ’s, f o r  
t h e  p a s t  f e w  w eek B , r e t u r n e d  t o  N e w  
Y o r k  S a t u r d a y .
♦
T h e  B a t h  I n d e p e n d e n t  i s s u e d  a  s p e c ­
i a l  S o n s  o f  V e t e r a n s ’ n u m b e r  S a t u r d a y  
g i v i n g  a  h i s t o r y  o f  t h e  o r d e r  a n d  p o r ­
t r a i t s  a n d  s k e t c h e s  o f  t h e  p r o m i n e n t  
S o n s ,  a m o n g  t h e m  b e i n g  A d j t .  E .  K . 
G o u ld ,  Q u a r t e r m a s t e r  E .  C . M o r a n ,  
C o l.  A . L . O r n e  a n d  S e r g t .  M a j .G e o r g e  
K .  R o b in s o n .  T h e  p o r t r a i t s  a r e  a l l  
g o o d  o n e s  a n d  t h e  S o n s  w i l l  d o u b t l e s s  
b e  p l e a s e d  w i t h  E d i t o r  W e b b e r 's  e f ­
f o r t s .
Dining Room Furniture^
T h e  r o o m  iu  w h i c h  t h e  w i f e  
t a k e e  nioM t p r i d e ,  w h e r e  c o m ­
f o r t  a n d  c o n v e n i e n c e  iu  m o u t  
a p p r e c i a t e d ,  w h e r e  h a n d -  
H om e a n d  a r t i u t i c  f u r u i s h i n g u  
lo o k  t h e i r  b e a t ,  iu  t h e  D i n i n g  
R o o m .
R E L O W  w e  m e u t i o n u  f e w  
M pecia l v a lu e u .  W e  d o  n o t  
h e r e  m e n t i o n  t h e  m u  u  y  
H ty lcu  o f  C h in a  C 'lo u e tu , D i n ­
i n g  T u b le u ,  D i n i n g  C h u i r u ,  
e t c . ,  d i u p i a y e d  o n  o u r  l io o r u .Sideboards
M u u y  p u t t e r u u  to  u e l e c t  f r o m  
A l l  l i n e l y  p o l i u h e d ,  l i u n d -  
b o m e ly  c a r v e d ,  a n d  o f  l u t e u t  
d e u ig u .  O u r  l e a d e r  iu  m a d e  
o f u o l i d o a k ,  g o l d e n  l i u iu h e d  
a n d  h i g h l y  p o l i u h e d .  F u l l  
u w e l l  f r o n t .  F r u u e l i  R e v e l  
F l u t e  M i r r o r  1 0 x 2 4 .  T r i m -  
m iu g u  o f  c a u t - b r u u u ,  b a l l ­
b e a r i n g  c a n to r u ,  p r i c e
0 1 0 . 5 0
Dining Chairs
O u r  u to c k  o f  D i n i n g  C h a in *  iu 
c o m p r iu e d  o f  t h e  l u t e u t  u ty l e u  
o f  B o x  S e a t  F i u e r u ,  l e a t h e r  
a n d  C a n e  S c u ta  a u d  i u e x p e u -  
u iv e  w o o d  u o u tu . W e  o i l e r  au  
a  l e a d e r  a  f u l l  u ix e ,  c a n e  b e a t ,  
a l l  o u k  d i n i n g  c h a i r ,  h u u d -  
b o m c ly  c a r v e d  a u d  n i c e l y  
l i u iu h e d  a t  a  u p e c i a l  p r i c e  o f  
0 1 . 0 0
4 0 2  M a i n  S t . , R O C K L A N D  
« » » » » » *
A  J U N E  6 - H o u r  S a l e
JUNE
■6 "
HOUR
SALE
' T ' H E  W E A T H E R  is  re sp o n sib le  f o r  m a n y  o f  the M a r k  D o w n  
* Valueu to hr f o u n d  in  the P r ic e  IA nt f o r  th is  w eek , a n d  in  a 
(/rent m a n y  in sta n ce *  the p r ic e s  a re  L o w e r  th a n  A ctu a l C ost, a s  
we fin d  o u r  sto ck  f a r  too la rg e  a n d  the G o o d s m a st he tu rn e d  in to  
cash  im m e d ia te ly .
T H IS  S A L E  W IL L  T A K E  P L A C E
1904—THURSDAY, JUNE 9-1904
We n e v e r  h a re  been able to h a y  fro m  the m a n u fa c tu re rs  so e a r ly  In (h r  sea ­
son su ch  f in e  lin e s  o f  S a m p le s  a n d  sto ck s on  h a n d —a s W afrts. S u its , W ra p p e rs . 
J a c k e ts , S k i r t s  a n d  2 -p iece  S u it s . Som e o f  the B a r g a in s  below w ill a iv c  you a n  
id e a  o f  S a c r lf lic e d  P r ic e s  :
G arm en ts
•S a n d  $10 value wil 
po in th s s a l e ,  o
f ,r n“ ark $3,00
S u its
20 Ladies’ Suits, reg 
$10  value, the skirts 
alone are worth the 
price in this s a t e  
6 hours Mark ff r  f lf l  
Down to : : 4 ) 0 . UU
S u its
18 Ladies’ Suits reg. 
•  15 value, a great bar­
gain will go in this 
sale 6 hours “
Mark Down
S u its
Special line of reg $15  
Suita in all colors, reg 
Kton effects with and 
without cape effect
‘d i / o ^ S I O .O O
S u its
Sjreeial line Sample 
8ulta value $18 to $20 
all col’rsand mixtures 
Eton and Coat style in 
this sale,
Mark dowr 
to : : :
to
$ 1 2 . 7 5
S u its
20 Sample Suita reg 
$35  and $40 value iu 
the finest llroadcloth, 
Cheviots and Voiles, 
the latest effects in 
Coats and Skirts for G 
hrs Mark ffQ Q  T fl  
Down to 4 ) / u .u U  
Extra charge for 
altering
Jack e ts
effects will go in this 
sale 6 hours only 
Mark Down “  “
To $2.49
Jack e ts
Special line of $7 Coats 
in Coverts,etc. will go 
in this sale at the low 
price, Mark JtiQ QQ 
Down, of $  J .U O
C overt Coats
15 Covert Cloth Coats 
been selling as high 
$10  in this sale 0 hours
Mark Down $675 
C overt Coats
12 Covert Cloth Coats 
all new styles mostly 
liox, reg $12.50 value, 
in this sale ffQ  l r  
G hrs only 4>0 • I 0
T o u ris t Coats
The new thing in the 
Traveling Coats reg 
9 15 value in this saleMar\',r" sio.oo
Neck Ruffs
Special lot Neck Ruffs 
val in silk, reg $G and 
$7  50 value in t h i s  
sale lor G ffQ  QQ 
hours only 4 ) 0 , 0 0
Neck Ruffs
Special lot Ituffsw’ rth 
from $1.50 to $2, this 
sale while they last 
at °nljr.n 0 hn  g g p
Neck Ruffs
Special line of $4.50 
aud $3.50 Neck Ruffs, 
will go while they last 
G hours only (T l QO 
Mark Down J ) r j O
Ink
Best quality Carter’s 
Iuk reg 5c value, spec.
Srice in G hour sale lark Down Q ft 
Price per bottle OU
n u c ila g e
Best Lei’&ee Mucilage 
iig 5c bottle with cap 
nd brush in this sale
Mark Down price Q« 
G hrs only, bottle Ob
Note P aper
Special lot Note Paper 
reg value 20c box will 
go in this sale 6 hours 
only, Mark Down Q ~  
per bottle to j U
Laces, 
H am burgs 
and  Ribbons
Another lot of those 
6c and 7c Lace, Ham 
burg aud Ribbons will 
go in this sale at the 
low price of only Q -  
G hours of Ou
Table  D am ask
D k i-a h t m e n t  E  
Special liue of Mer­
cerised Damask, reg 
75c value 2 yds wide, 
tine pattern will go in 
this sale for 6 hours 
only Mark Dow 
Price per yard
C arpet
D e p a r t m e n t  l l  
1 lot of Woolen Carpet 
samples worth 60c 1 yd 
*q. will go in this sale 
a the low price of uuly 
Mark Down |Q p
price, piece I j b
Hotel Soap
We offer iu this sale
will be pleased with 
10 cakes at oulj Q Q n 
G hours J  J U
Table D am ask
Your choice from 3 
pieces of reg 25c Table 
Damask, full bleached 
will surely interest 
you wlieu the price 
for G hours only is 
Marked Down |Q n 
to only I J U
G arm en ts
De p a r t m e n t  A 
20 Silk Coats in very 
sweilest effects — the 
uew ,r8hirred Eton” in
fine uffota.new  broad 
shoulder with laco 
cuffs, reg $?5 coats in .... .. -  * our8 onlv,
$9.98
S ilk  P e ttico a ts
10 Taffeta 811k Petti­
coats, reg $10  and $12 
value, made with wide 
accordion plr 
in this sale.
Mark Down $8.75
Rain C oats
12 Raincoats, reg $10  
ami 119  vain#*, will go 
In this sale at the low 
price of ff O 1 C  
Mark Down $ 0  • I D  
D e p a r t m e n t G 
P e ttico a ts
Special line of regular 
$ 1.00 Petticoats made 
with riffle and of fine 
quality material, for 6 
hours only C O n  
Mark Down U J u
W rappers
Special line r i„  
wrappers made 
ruffle* and llounce will 
go in this sale a tP Q n 
G Hour price U j u
P e ttico a ts
Special line of Ging­
ham washable Petti­
coats worth as high 
as $2.00 in this sale fn 
G hours
Mark Down to
Percale
W rap p ers
Your choice from our 
line of Percale W rap­
pers selling every day 
at $1.25, this saleQ 0 1  
Mark Down to j O u
U m brellas
Special line of regular 
$ 1  fancy handle Um­
brellas worth more 
than this price for ma­
terial, in this sale for 
G hours only • P Q A 
Mark Down to U J U
S ilk  W ais ts  
and  P e ttico a ts
26 811k Waists anil 
Petticoats, sold as 
high as $5.00 to $8.00, 
in this sale while they
Mark Down $2 49
U m brellas
98c
W alk in g  S k ir ts
Special line of re* $2  
Walking Skirts will be 
on sain while they last 
G hrs Marked ff » QQ 
Down to
D ress S k ir ts
Special line of Dress 
Skbts, reg $ 5  value 
will go in this sale rfl
» yprlco$3.98
Dress S k ir ts
this
sale Marked $ r  f in  
Down to 3D UU 
Dress S u it  
Cases
25 Suit Cases full size 
24 inch reg 1.50 will go 
in this sale at Q Q n 
low price of jO U
S u it Cases
Special line of reg $2  
Suit Cases,made extra 
stro >g(two clasps and 
lock) in this sale 6 hrs 
only Marked <£i / Q  
Down to 4>l * f j
Collar B uttons
D e p a r t m e n t  O 
(Jold Plate Collar But­
tons with pearl ha -k 
worth 10c in this sale 
G hours r n
Marked Down to 0 C 
6 styles to pick from
Ribbon
9c
98cM ark  Down to
Silk  S u its
D e p a r t m e n t  C 
15 Silk Suits, regular 
value $22.50, made in 
Blue, Brown &  Check 
Taffeta, will go iq this 
salo for G hours at the 
Mark Down ff iQ I T
price 310. I D 
Fancy B u ttons
Your choice from our 
line of 60 and 7506Dt 
Huttons, per doz. this 
sale, Glhours, O f)*  
Mark Down p r ic e j J U
Lace Applique
2 pcs Laco Applique, 
very choice patterns, 
reg value $ 1 , per yd in 
this sale, G hrs C Q n  
Mark Down to 0  J u
V iolet Soap
Another lot of the fa ­
mous Violet 8oap. reg 
value 20c box, will go 
In this sale lor Gho- rs 
only at the Q _
Mark Down price j y
32-inch
G ingham s
cial price in this sale 
6 hours only Q | n 
Mark Down price J 2 u
P rin ts
Your choice of any of 
our best 7c Prints for 
6 hours per yd (* | n 
Mark Down price J 2 u
L adies’ Hose
Special line of regular 
60c Lace Lisle Hose, 
also plain finish ffue 
quality, per pair iu 
this sale foi the G hrs
MarkDown p r l c e 3 9 C  
Laces, H am b ’gs 
Ribbons
Another lot of those 
10c Laces, Hamhurgs, 
Ribbons,some ribbons 
worthl5c, per j 
this sale, u hrs
Irish  P o in t 
C u rta in s
A special line of Irish 
Point Curtaius, teg 
$4.08 value, per pair in 
this sale, for 0 hours 
only, Mark ff Q QQ 
Down price 3 L  J O
flach in e  T hread
Best qual boats Tli’d 
we will sell a limited 
quautity at the low 
price for 6 hour»QQ~ 
only, 10 spools J  J u
W h isk  Brooms
Your choice from lot 
850 Whluk Brooms iu 
this sale. G hours,IQ0  
Mark Dowu price J J U
G ingham
P ettico a ts
De p a r t m e n t  G 
Special liue of Giug- 
haui Petticoats worth 
as high as $ 2 , iu this 
sale we offer tbtm at 
only Ghr price Q Q n  
Marked Dowu t e j O u
W alk in g  S k ir ts
Special liue of reg 
Walking Skirts will 
sold iu this sale C hrs
$2.98
Ribbon, all colors 
will go in this sale for 
6 hrs, per yd.
Mark Down to
W h ite  
H andkerchiefs
pedal line 5c W hiL. 
’tlkfs will go in this 
sale for G hrs only Q n  
at low price of J U
L ad ies’ Gloves
Another lot of those 
$ 1  Gloves in all colors 
and black will go in 
this salo at low price 
a iro f C Q n  
Down priceQ J U
S triped  T affeta
D e p a r t m e n t  D  
New lino Striped Taf- 
fetaSilks for snits and 
waists, reg 95c value, 
will go per yd inf" “  
this sale, 6 hours j
Black
Peau de Sole
27-in Black Peau de 
Hole, reg $1.60 value, 
made with line finish 
and luster, per yd G 
hrs only, this ff‘ » in  
Mark Down 3 l i l j
Black Taffetas
27-in Black warranted 
Taffeta, reg value $ 1 , 
elegant opportunity 
to get silk shirtwaist 
suit, per yd 6 hr -|Q «  
Mark Down price / j  U
A llover Lace
1 pc Allover Lace in 
reg $1.50 value, ic in. 
wlae. very choice pat­
tern, per yard in this 
0 hour Mark ff | n Q 
Down sale 3 l * U 0  
A llover Lace
sale G hrs. per v . 
Mark Down ff i Q Q 
price 3 l i J J
C h ild ’s Hose
De p a r t m e n t J  
Special line Ribbed 
Hose for Children 4 to 
14 vrs, reg 12 l-2c val, 
this sale per pair for 6 
hours only Q n
Murk Down price j b
M en’s Hose
Spec line Men’s Fancy 
Hose and plaiu black 
reg 20c value, per pair 
iu this sale at the low 
rice of
Dowu to
R ead y -to -w ear
H ats
Special assortment of 
up-to-date styles In 
reg $3.00* hats will go 
In this sale at the low 
price of 
only
I9c
98c
p  I f ) a
Mark n  |UC
H en ’s  Hose
Spec line Men’s Col’d 
Hose— blue, red, reg 
12 l-2c value,will go in 
this sale, per pair for 
G hours
Mark Down price Qu
H en ’s
B albriggan
Men’s Bal Shirts and 
Drawers, have double 
seat, worth 50c, each 
in this sale G hrsQQn 
MarkDown price J  j (j
Corsets
Your choice from our 
line of $1.00 Corsets, 
all best makes, will go 
in this sale at the low 
price per pair ’1 Q „  
of only f j u
Corset Lacings
iiu M>< i < in net L acings 
reg 6c val, per pairQ n 
iu tnis sale J U
H illinery  Dept.
l>Kl'AltTMKNT-K 
Special liuo of Chil­
drens trimmed ready- 
to-wear hats reg 75c 
value iu this sale while 
they lastMaikeil /  Q n 
Dowu to H J U
S traw  H ats
Special liue of reg 
$1.50 ready to wear 
hats neatly trimmed 
will go in this sale at
R eady-to -w ear
H ats
Sp e d  
$2 00
1 ine of reg 
ready-to-wear 
Hats ueatly trimmed 
b Ribbon will 
go iu ibis sale at 
Uie low price 
Marked 
lk>wu to $149
$1.98
Beach H ats
Your choice from our 
line of canvass and 
duck Beach Hats reg 
25c value in this three 
hour sale Marked 
Down to 
each
H and Bags
D e p a r t m e n t  C 
Special line of $1.60 
Hand Bags the latest 
stales, reg stunner in 
this sale six hours 
Marked 
Down to
Boston Bags
Your choice from our 
line of $1.25 Boston 
Bags In this sale for 
six hours only Marked
~ r to 79c
Special Lot
Cards of Buttons, 
Remnants of Ribbon 
and Idice put in 3 to 
5 yd pcs worth 25c in 
this sale only Marked
10c
W h ite  Beils
Another lot of those 
White Belts that 
sold 10 doz of in 
day worth 25c In this 
sale Marked i n .  
Down to each |U u
Golf H at P ins
Another lot of those 
Golf Hat I’ ins worth 
25c will go iu this salo 
6 hours only j r n 
perpr O C
R i n g s
Solid Gold Plated 
Rings worth 50c will 
go iu this sale while 
they last for six hours 
at only 
each
H ohair 
Dress Goods
Special line of Mohair 
novelty Dress Goods 
stripes and checks 
worth 75c yarr in this 
sale six hours 
only per yd
S h ee ts
Special lino of reg 55c 
Sheets, full bleached 
size, 72x90 will go in 
this sale while they 
last at the low —  
price of each
Pillow  Slips
Special line of linen 
finish Pillow Slins reg 
1 2 1 2c value will go 
in this sale while they 
last at the low Q n 
price of each j u
Pillow  Slips
Double Row Hem­
stitched Pillow Slips 
reg :->0c value will go 
in this sale while they 
last at’ luw price j Q n 
of eaoh I j  U
C retonne 
o r Denim
2  pcs of Cretonne or 
Denim reg 25c value 
will go in this sale at 
the low price |Q 0  
of per yd | j ( i
36-Inch 
Best Percales
$1.25 value, will go in 
this sale at only P Q -  
Mark Down O j C
Anderson Ging 
W ais ts
I9c
50c
39c
9 z C
Perea1 
from the entire line in 
this sale 6 hrs 
only pur yd
M uslin
U ndersk irts
special line ot reg 
1.60 lace trimmed 
Muslin Skirts made 
with.under ruffle will 
;o in this sale for G 
its only Mark Q Q n  
Down price each j O u
M uslin  Robes
Special lot Musliu 
bee reg 75c valuo 
itly trimmed will 
in this sale at the
e»ohPrlCe ° f  4 9 C
L adies’
Jersey  V ests
waists, reg 
and extra quality at 
that, in this salo for 
G hours 0  0  a
Mark Down to j O u
W hite
S h ir t  W aists
M an'frs’ lot reg .60 
and $2.00 Waists in 
Muslin. Cheviot, etc., 
will go in this sale for 
H hours QOn
Mark Down to JO U
W h ite  & Col’d 
W a is ts
Special lot of samplo 
line Waists, regnlai 
$2.25 val— white, linen 
finish madras, white 
lawn embroider’d,etc.
$ 1 . 2 5
5 h ir t  W ais ts
6 doz sample Waists 
bought for this salo at 
50c on $ 1 , first made to 
sell at $3.00, in this
yi'i'rk Down t o $ l . 9 8  
W ash  S ilk  and 
'A llover W aists
Special lino of Wash 
Silk and Allover Lace 
Waists, ifg  value $4, 
this saloGhrsff Q QO 
Mark Down 3Z. J O  
To see them is to buy 
them.
Two-piece Su its
Special liqe of Two- 
[>Ie< _
- “
sale while they Q Qn  
last at low price j O u
Two-piece S u its
SpeciaTHne Two-piece 
Suits, reg $6 value, in 
Satin Foulard and 
P K , in this sale for 
G hrs. Mark ffQ  QQ 
Down price 3 L . J  0  
Two-piece S u its
Special line of fine 
Two piece Suits in 
Linen, White Duck, 
Bedford Cord,etc., reg 
$7.50 value,in this sale
only hourM $ 5  0 0
H.S. Note Paper
Special lot of 60c Note 
Paoer, hem-stitched, 
will go in tbto Mia at 
the low price per box 
of only 0  C a
Mark Down to Z J  U
S tam ped
Doilies
A  special offer, < ne 
Stumped Doille with 
rill of silk to 
work it with or 7 
skeins making the lot 
worth 60c In this sale 
Marked Down 
price
98c
clasp, all colors In 
this sale for G Q p  
hrs per pr
H am m ocks
C a r p e t  D e p t . II  
Ri>ecial line of reg 1.50 
Hammocks will be 
sold while they last 
for 6 hours 
Only
H am m ocks
12 Hammocks in this 
line worth $2.76 will 
go in this sale while 
they last only ff i Q q  
G hours each 3 ' » J 0
W h ite  and 
F igured  P  K
D om  E S T ir  D e p t . E  
Extra fine quality of 
flg’rd and plain welt 
P K reg 25«* value in 
this sale G hours only 
Marked Down iQ  
Price per yard | j v i  
C om forters 
Bed Comforters, reg 
$1.50 value will go in 
this sale for Q Q ft
0 hours each j O u 
T hey are especially
adapted for use iii 
Bunks and Cottages
C arpet
Sw eepers
a r p e t D e p t  H. 
r choice from our 
LeadeP'Carpet Sweep­
er”  reg $2.50 value, In 
this sale 0 hours only
' Stoown$| 98
H assocks
Your choice from fine 
lot Of 50c & 76c Carpet 
Hassocks in this salo 
6 hrs Marked q q  _
1 tow n P rice  eaoh  j  j u  
N ottingham  
Lace C u rta in s
Special lot of Notting­
ham Lace Curtains 
full size reg value$1.25 
for special this sale 0 
hrs Mark Down p Q p  
Price, per pair O  \JU
M uslin
C u rta in s
Special line Muslin 
Curtains regular value 
$1.25 pr. in tills sale
S m y rn a  Rugs
Special line reg $3.50 
Smyrna Rugs will go 
iu this sale for G hours
Fiber Rugs
Special line of Fiber
ortb $i.i_
this sale for G Im 
Mark Dc 
Pric
29c
25c
19c
will go in th 
hours only Marked 
Dowu price 
each
L ad ies’
Lisle Vests
Snecial line of tine 
Lisle Vests ueatly 
trimmed aud of sort 
yarn will go iu this 
sale lor six itours only 
Marked Dowu lQ p 
price each I j  U
L adies’ Hose
Fast black, ribbed top 
hose, reg 15c value 
go iu this sale 
six hours only 
Marked Dowu Q n 
price per pr j u
D B^a r t m k n t  C
W aists
colored,will go iu this
s&'&sfls 49c
W h ite  M uslin  
W ais ts
Snecial liue ul While 
Musliu Waiste, reg
P ic tu res
Auother lot of those 
10c Bicknell pictures 
all good subjects, just 
what >ou want for 
your cottage or den 
In this sale Marked 
Dowu prL  
G for
Towels
Special lot of reg Go 
Towels will go in this 
sale for six hours 
Marked Dowu i r A 
price 4 for | j | |
42-in. Bleached 
Shee ting
A  reg 42-iu Bleached 
Sheeting 12 l-2c value 
will go in this sale 
for six hours only 
Marked Dowu |Q n 
to per yd |Uu
Ca r p e t  D e p t .—H
Cot Bed
We offer in this G hr 
sale a Woveu Wire 
Cot Bed reg $1 75 
value iu this sale 
for six hours euly 
Marked ff I QQ
Dowu price 3 L u J
W h ite  Iron Bed
6 White Irou Beds reg 
$7.60 value trimmed 
with brass bases and 
two solid brass rods 
at bead aud foot all 
in tills sale M lltk l
JSS." $5 00
/ lu s lin  Robes
D e p a r t m e n t —J  
Special Use of reg lace 
trimmed aud hamburg 
$1.50 robes, full size, 
fine cotton, iu this 
sale six hours only 
Marked Dowu Q O n  
price w O b
M arguerite
C hem ise
Chemises delicately 
ti iwiued with lace 
aud iusertiou worth 
$1.60 will go iu this 
sale at the lo 
price of
M uslin
U n d e rsk irts
Special line of reg 
$2.96 Musliu Skirts 
beautifully trimmed 
aud made of finest 
mublin iu this sale 
for G hrs only Marked
X “ $ 1 9 8
Ladies’
H o seS u p p o rtr’s
98c
69c
All Wool 
C arpets
2 pieces of bust Lowell 
Extra-Super Carpets, 
rug 75c value (all woolif
l ’rice
Union In g ra in s
3 pcs Union Ingrains 
reg 60c value will be 
offered in this sale G 
hrs only Mark O Q p  
Dowu l’rice f c J J L
T apestry
C arpets
3 pcs of reg $ 1  Tapes­
try’ Carpets will be sold 
in this sale while they 
last G hrs only 
Mark Down Prc /  Ul#
Couch Covers
12 Couch CoversHn the 
new Oriental effects 
reg $7.50, special price 
in this sale G hours
lutk s r u $5 00
M uslin
C urta in s
Special line of reg $2 
spot muslin and tlg'rd 
muslin Ruffle Curtains 
we offer in ibis sale G 
hrs only M arkff I C Q  
Down Price ^ ■ • U U
Chenille
P ortie res
Speeiul line of regular 
$3 Portiere* with da­
do. border and friuge 
will go in this sale at 
Mark Dov 
Price per p
Oil C loth, F loor
Another lot of that 30c 
Floor Oil Cloth, reg 
patterns 2 yd widths 
in this sale G hours 
Mark Down I O n
Price, sq. jul. lU l#
.S traw  M attin g s
Special line of reg 35c 
Jap. Mattings all flue 
patterns in tills sale G
Floor Oil C loth
Short lengths of Floor 
oil Cloth mostly 2 yds 
w ide reg 40c aud 60c a 
yard values, in this 
sale lo close out G hrs 
Mark Down O Q p  
Price sq. yd.
Pillow s
Special line of reg 76c 
Pillows, chicken, filled
5 9 c
M attresses
Special line of Soft 
Mattresses, reg $ 3  val 
will go iu this sale, G
lo J r lL  $2.39
Bed S p rin g s
Woven Wire Bed 
Bpriugv, reg value 2.50 
in this sale G 'hours
Mar, u r u $ 1.99
S i m o n t o n ’ s
June 6-Hour Sale,
THURSDAY, June 9
S h o u ld  T h u r s d a y  p ro v e  s to rm y , sa le  w il l  co n tin u e  n ex t d a y .
L E S L IK  P A C K A R D 'S  V IS IT .
He L ikes th e  W est and  T elle  W h y  He Is 
A nxious To Get B ack.
” 1 l i k e  R o c k l a n d  f i r s t  r a t e ,  b u t  
s h a l l  b e  g la d  w h e n  I  g e t  b a c k  to  t h  
s t a t e  o f  W a s h i n g t o n  a g a i n , ”  r e m a r k e d  
I^ e s lle  P a c k a r d ,  S a t u r d a y .  a s  h  
d r o p p e d  i n t o  T h e  C o u r l e r - O a * e t t  
o ff ic e  a n d  l a id  o n  t h e  c i t y  e d i t o r ’s  
t a b l e  a  p ie c e  o f  h a r k  h a l f  t h e  s iz e  o f  
a n  o r d i n a r y  M a in e  t r e e .  " I t ’s  a  g r e a t  
c o u n t r y . ”  h e  c o n t in u e d ,  a n d  t h e  s p e c i ­
m e n  f r e s h  f r o m  t h e  f a r  w e s t e r n  f o r e s t  
b o r e  a b u n d a n t  p r o o f  to  h i s  s t a t e m e n t  
” I t  Is  n o t h i n g  o u t  o f  t h e  o r d i n a r y  
s e e  y e l lo w  a n d  r e d  f i r  t r e e s  w h ic h  
m e a s u r e  s ix  f e e t  t h r o u g h ,  a n d  w h e n  I  
c a m e  a w a y  t h e y  w e r e  s h i p p i n g  to  t h e  
S t .  L o u i s  E x p o s i t i o n  a  s t i c k  o f  t i m b e r  
n i n e  f e e t  s q u a r e  a n d  36 f e e t  to n g ,  c u t  
f r o m  a  W a s h i n g t o n  t r e e .  T h i s  w o o d  i s  
g r a n d  s t u f f  f o r  f i r e w o o d  a n d  t h e  t r e e s  
y ie ld  f r o m  a  c o r d  a n d  a  h a l f
25 c o r d s  e a c h .  F i r e w o o d  p r e p a r e d  f o r  
t h e  s t o v e  c o s t s  a b o u t  $3.50 p e r  c o r d
W h e n  M r. P a c k a r d  f e l t  t h e  y e a r n ­
i n g s  f o r  a  l i f e  in  t h e  W e s t  h e  w a s
26 y e a r s  y o u n g re r  t h a n  h e  Is  t o d a y ,  a n d  
w a s  in  t h e  t r u c k i n g  b u s i n e s s  o n  M a in  
s t r e e t ,  d o in g  a l l  t h a t  b u s i n e s s  f o r  s u c h  
w e ll  k n o w n  B r o o k  f i r m s  a s  H .  H .  C r ie  
&  C o . a n d  G . A . S a f f o r d .  " G o  W e s t ,  
y o u n g  m a n ! "  s a i d  H o r a c e  G r e e le y .  
M r. P a c k a r d  l i s t e n e d  to  t h e  a l l u r e ­
m e n t s  w h ic h  w e r e  s e t  f o r t h ,  a n d  in  
c o m p a n y  w i th  t h r e e  o t h e r  p i o n e e r s  
s t a k e d  o u t  a  s e c t io n  o f  g o o d  l o g g in g  
c o u n t r y  in  t h e  s o u t h w e s t e r n  p a r t  o f  
w h a t  w a s  t h e n  W a s h i n g t o n  t e r r i t o r y
s o o n  a s  a  c l e a r i n g  h a d  b e e n  m a d e  
t h e  p io n e e r s  e r e c t e d  a  m i l l  a n d  f o r  
s o m e  e i g h t  o r  n in e  y e a r s  M r .  P a c k a r d  
le d  a  s u c c e s s f u l  l u m b e r m a n 's  c a r e e r .  
H i s  e y e  w a s  t h e n  a t t r a c t e d  b y  t h e  a d ­
v a n t a g e s  o f  a  s m a l l  t o w n  k n o w n  a s  
R id g e f i e ld  n e a r  L a k e  R i v e r ,  w h ic h  
e m p t i e s  i n t o  t h e  C o lu m b ia .  I t  Is  a  
s m a l l  t o w n  b u t  d l s p r o p o r t i o n a l l y  
s m a r t .  M r. P a c k a r d  is  l o c a t e d  o n  a  
f a r m  o f  120 a c r e s  a n d  r a i s e s  a n  a b u n ­
d a n c e  o f  f in e  f r u i t  a n d  p o t a t o e s .  
P r u n e - r a l R l n g  Is  a n  e s p e c i a l l y  p o p u l a r  
v o c a t i o n  In  t h a t  p a r t  o f  t h e  s t a t e ,  b u t  
M r .  P a c k a r d  r a i s e s  o t h e r  f r u i t ,  I n c lu d ­
i n g  a p p l e s  a n d  s o m e  o f  t h e  b e s t  
c h e r r i e s  h e  P a y s  h e  e v e r  s a w .
H i s  s t o r i e s  a b o u t  p o t a t o  c u l t u r e  a r e  
s o  r e m a r k a b l e  h e  Is a f r a i d  t h a t  e a s t e r n  
f o lk s  w o n ’t  b e l ie v e  t h e m .  T h e  y ie ld  
o f  a b o u t  200 b u s h e l s  t o  t h e  a c r e  Is  n o t  
o f  I t s e l f  o u t  o f  t h e  o r d i n a r y ,  b u t  t h e  
e a s e  w i t h  w h ic h  t h e  p o t a t o e s  a r e  
r a i s e d  Is  w h a t  c o m m e n d s  t h a t  b r a n c h  
o f  f a r m i n g  to  h im .  T h e r e  a r e  n o  r o c k s  
In  t h e  s o i l  a n d  f e r t i l i z e r  Is a s  y e t  a n  
u n d r e a m e d  a n d  u n w a n t e d  l u x u r y .  T h e  
s e a s o n  i s  s o  lo n g  t h a t  p o t a t o e s  m a y  
b e  p l a n t e d  a f t e r  t h e  h a y i n g  s e a s o n  a n d  
h a r v e s t e d  a t  l e i s u r e .  S o m e t im e s  t h e y  
a r e  l e f t  In  t h e  g r o u n d  u n t i l  s p r in g ,  
a n d  M r .  P a c k a r d  d u g  s ix  a c r e s  o n ly  a  
f e w  w e e k s  b e f o r e  h e  c a m e  E a s t .  
W h e n  h e  s e t  o u t  f o r  R o c k l a n d  t h e  
g r a s s  w a s  o v e r  a  f o o t  h ig h ,  a n d  I t  is  
n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  h e  m a r v e l e d  a t  t h e  
d i f f e r e n c e  w h e n  h e  g ro u n d e d  O w l’s  
H e a d  a n d  s a w  s n o w d r i f t s  s t i l l  l i n g e r ­
i n g  In  t h e  s h e l t e r e d  c o v e s .
" I t ’s  a  g r e a t  p l a c e  f o r  y o u n g  m e n ,  
t h e  W e s t  i s , ”  s a id  M r . P a c k a r d .  
W h i l e  y o u  a r e  h a v i n g  w i n t e r  in  t h e  
E a s t  i t  i s  o u r  r a i n y  s p e l l  In  t h e  W e s t .  
W e  h a v e  v e r y  l i t t l e  s n o w  a n d  Ice  s e l ­
d o m  i f  e v e r  f o r m s  m o r e  t h a n  s ix  
i n c h e s  t h i c k .  I n  s u m m e r  t h e  n i g h t s  
a r e  d e l i g h t f u l l y  c o o l.
‘T h e y  p a y  a s  h ig h  a s  $80 a n  a c r e  to  
h a v e  l a n d  c l e a r e d  a n d  w o o d s m e n  e a r n  
$70 a  m o n t h  a n d  b o a r d .  C a r p e n t e r s  
a n d  p a i n t e r s  c o m m a n d  $3.50 f o r  a  d a y  
o f  e i g h t  h o u r s ;  m o to r m e n  a n d  c o n ­
d u c t o r s  g e t  $2.50 p e r  d a y  a n d  c o m m o n  
l a b o r e r s  $2 p e r  d a y .  F a c t o r i e s  o f  
e v e r y  d e s c r i p t i o n  f lo u r i s h  In  t h e  g r o w ­
in g  c i t y  o f  P o r t l a n d ,  w h i le  t h e  s a lm o n  
f i s h e r i e s  c o n s t i t u t e  a  m o s t  I m p o r t a n t  
I n d u s t r y .  T h e  c a n n i n g  a n d  c u r i n g  o f  
h o r s e f l e s h  Is  a n  i n d u s t r y  w h ic h  is  
p r o b a b l y  n o t  c o m m o n  to  m a n y  o f  t h e  
o t h e r  s t a t e s .  T h o u s a n d s  o f  h e a d s  o f  
h o r s e s  a r e  k i l l e d  o f f  f o r  t h i s  p u r p o s e  
a n d  t h e  p r o d u c t  I s  s h i p p e d  to  F r a n c e  
a n d  G e r m a n y .  B e f o r e  I  l e f t  J a p a n  h a d  
t r i e d  t o  m a k e  a  c o n t r a c t  f o r  10,000 
h o r s e s ,  1000 o f  w h ic h  w e r e  t o  b e  d e ­
l i v e r e d  e a c h  m o n t h  u n t i l  t h e  c o n t r a c t  
w a s  f i l le d ,  f o r  u s e  in  t h e  w a r .  T h e  
1 a c q u i s i t i o n  o f  t h e  P h i l i p p i n e s  h a s  a l s o  
g i v e n  u s  a  b i g  b o o m  o n  t h e  P a c i f ic  
c o a s t .  H o p - r a i s i n g  a n d  d a i r y i n g  a r e  
a m o n g  t h e  I m p o r t a n t  I n d u s t r i e s ,  v A  
n e i g h b o r  w h o  J o u r n e y e d  a s  f a r  a s  B o s ­
to n  w i t h  m e  Is  m i l k i n g  200 c o w s .  
• C r e a m e r y  b u t t e r  s e l l s  t h e r e  a t  65 c e n t s  
a  r o l l ,  t h e r e  b e in g  a b o u t  t w o  p o u n d s  
to  a  r o l l .
“ T h e  p r i c e s  o f  l i v in g  a r e  m u c h  lo w e r  
t h a n  t h e y  a r e  in  t h e  E a s t .  I  w i l l  q u o t e  
f lo u r  a t  $4 a  b a r r e l  a n d  b e e f s t e a k  a t  
12*/^ c e n t s  a  p o u n d  a s  t w o  e x a m p le s .  
T h e r e  i s  a  s a v i n g  in  t h e  c o s t  o f  c l o t h ­
i n g  f o r  t h e  r e a s o n  t h a t  t h e  c h a n g e  in  
s e a s o n s  i s  n o t  s u f f i c i e n t  t o  m a k e  
h e a v y  g a r m e n t s  n e c e s s a r y .  P o r t l a n d ,  
O r e g o n ,  i s  o n ly  a b o u t  20 m i l e s  d i s t a n t  
a n d  S e a t t l e  a b o u t  130 m i l e s . ”
T h e  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  P a c k a r d  
h o u s e h o ld  In  W a s h i n g t o n  a r e  M rs .  
L e s l i e  P a c k a r d ,  w h o  i s  a  d a u g h t e r  o f  
t h e  l a t e  W i l l i a m  H e w e t t  o f  R o c k l a n d ;  
t h e i r  d a u g h t e r ,  M a t t i e ,  a g e d  19; a n d  
M r s .  P a c k a r d ’s  m o t h e r  w h o s e  a d v a n c ­
i n g  y e a r s  h a v e  in  n o w is e  i m p a i r e d  h e r  
f in e  a p p e a r a n c e  a n d  h e a l t h .  M r .  P a c k ­
a r d  i s  m a k i n g  a  g o o d  l i v i n g  in  t h e  
W e s t  a n d  Is p u t t i n g  a s i d e  a  d o l l a r  
a g a i n s t  t h e  p r o v e r b i a l  r a i n y  d a y .  H e  
r e t u r n s  h o m e  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  n e x t  
w e e k .
D u r i n g  h i s  s t a y  In  R o c k l a n d  M r. 
P a c k a r d  is  t h e  g u e s t  o f  h i s  c o u s in ,  
S t a n l e y  G r e g o r y  a t  G le n c o v e .  I n  c o m ­
m o n  w i t h  m a n y  o t h e r s  M r . G r e g o r y  
d id  n o t  k n o w ' t h e  r e t u r n e d  w e s t e r n e r ,  
a n d  M r. P a c k a r d  r e s o lv e d  to  h a v e  a  
l i t t l e  f u n  a t  h i s  e x p e n s e .
“ W h a t  s h o w ,”  s a i d  h e ,  “ w o u ld  a  
m a n  h a v e  o f  g e t t i n g  a  b e d  h e r e  o v e r  
n i g h t ? ”
“ W e  d o n ’t  t a k e  l o d g e r s , ”  r e p l i e d  M r .  
G r e g o r y .
“ I  g u e s s  r n  s t a y  a l l  t h e  s a m e , ”  
a n s w e r e d  M r. P a c k a r d  c o m p l a c e n t l y .
S e e in g  t h e  lo o k  o f  p e r p l e x i t y  o n  M r .  
G r e g o r y ’s  c o u n t e n a n c e  h e  i n t r o d u c e d  
h i m s e l f ,  a n d  i t  i s  n e e d le s s  t o  a d d  t h a t  
t h e  m a n  w h o  h a d  c o m e  3395 m i l e s  f o r  
a  v i s i t  w a s  g iv e n  t h e  d e s i r e d  b e d  a n d  
t h e  h e a r t i e s t  o f  w e lc o m e .  T r a d i n g  
u p o n  h i s  f o r g o t t e n  f e a t u r e s  M r .  P a c k ­
a r d  a l s o  b o u g h t  a  r o c k l e s s  f a p m  o f  
E p h r a i m  P e r r y  a n d  c o n t r a c t e d  w i t h  
C h a r l e s  E .  B ic k n e l l  f o r  a  l a r g e  s t a b l e .
T A N  S H O E S
F o r  B a b y  
4 5  c e n t s
PARMENTER’S
THE SHOEMAW
W o  h a v e  j u s t  b o u g h t  s e v e r a l  
d o z e n s  o f  H a h ie s T H a n d - s e w e d  
T a n  S h o e s  m a d e  t o  s e l l  f o r  7 5 c . 
W e  a r e  g o i n g  to  g i v e  t h e  c u s ­
t o m e r s  t h e  benefit o f  t h i s  t r a d e  
a s  i s  our c u s t o m  a n d  o f f e r  t h e s e  
s h o e s  a t  t h e  lo w  p r i c e  o f  4 5 c  
S i z e s  4 to  8— C O M E  E A R L Y .
The PACKARD $3.00  
$3.50 and $4.00 Shoes
AUK SOLD ONLY BY
P A R M E N T E R
THE SIIOEMAN
Big Shoe V alue — b u t Sm all Shoe Prices 
At Foot of L im rock S tree t.
GOODBY TO TH K  “ M O U H T Y .”
SO N S HAVE G A IN ED .
F a c ts  S h o w n  B y C om m ander Orne’s R eport 
— Jo h n  S h a w  W ill Be th e  N ex t D ixlsion 
C om m ander.
OSTEOPATHY
EDWARD A. TUFTS, D. 0.,
T E L E P H O N E  N U M B E R  2 0 8 - 1 2
3 4  M a s o n i c  S t . ,  
R O C K L A N D ,  M E .
I AM STILL IN THE
O IL  B U S I N E S S
A n d  c a n  b o  f o u n d  a t  t h e  o l d  b t a n d ,
I o r  o u  t h e  a t r e e t  a u y  d a y .  M y  
T o l e p b o u e  N u m b e r  i»
E . C . Ingraham
Coal, Wood,
IC E
Bale Hay
W h e n  D iv is io n  C o m m a n d e r  A r t h u r  
O r n e  o f  R o c k l a n d  r e a d s  h i s  a n n u a l  
a d d r e s s  a t  t h e  s t a t e  e n c a m p m e n t  In  
B a t h  . t h i s  w e e k  i t  w i l l  s h o w  a  g a i n  o f  
100 m e m b e r s — n o t  a  l a r g e  g a i n  a s  f ig ­
u r e s  g o , b u t  in  s t r i k i n g  c o n t r a s t  to  t h e  
s u c c e s s i v e  l o s s e s  In  m e m b e r s h i p  t h e  
p a s t  f iv e  y e a r s .  W h e n  M r . O r n e  w a s  
e l e c t e d  o n e  y e a r  a g o  h e  s q u a r e d  a w a y  
u p o n  h i s  d u t i e s  b y  m a i l i n g  t o  e v e r y  
m e m b e r  o f  t h e  o r d e r  a n  a p p l i c a t i o n  
b l a n k ,  a n d  u r g i n g  t h e m  to  s e c u r e  a t  
l e a s t  o n e  n e w  m e m b e r .  T h i s  is  o n e  o f  
t h e  c a u s e s  o f  t h e  g a i n  a b o v e - m e n t i o n ­
e d .  C o m m a n d e r  O r n e  w i l l  a l s o  r e p o r t  
s i x  n e w  c a m p s .
T h e  a g g r e g a t e  m e m b e r s h i p  o f  t h e  
o r d e r  In  M a in e  is  n o w  a b o u t  950. 
B e n e f i c i a l  l e g i s l a t i o n  e n a c t e d  b y  t h e  
c o m m a n d e r y - l n - c h l e f  r e l a t i v e  t o  t h e  r e ­
i n s t a t e m e n t  o f  o ld  m e m b e r s  I s  a l s o  
e x p e c t e d  t o  g iv e  t h e  o r d e r  a  n e w  b o o m .
C o m m a n d e r  O r n e  h a s  g iv e n  a  d e a l  o f  
f a i t h f u l  a t t e n t i o n  to  t h e  o r d e r  d u r i n g  
t h e  p a s t  y e a r  a n d  h a s  I n a u g u r a t e d  a  
c a r d  s y s t e m  f o r  t h e  m e m b e r s h i p  l i s t  
w h ic h  w il l  g r e a t l y  f a c i l i t a t e  t h e  a d j u ­
t a n t ' s  w o r k  In  t h e  f u t u r e .
T h e r e  I s  b u t  o n e  c a n d i d a t e  f o r  t h e  
o ff ic e  o f  d iv i s io n  c o m m a n d e r  t h i s  y e a r  
a n d  i t  I s  p r a c t i c a l l y  s e t t l e d  t h a t  M r .  
O r n e ’s  s u c c e s s o r  w il l  b e  J o h n  S h a w  o f  
B a t h .
M r . S h a w  Is  a  n a t i v e  o f  t h a t  c i t y  a n d  
32 y e a r s  o f  a g e .  H e  Is In  t h e  e m p lo y  o f  
t h e  H y d e  W i n d l a s s  C o ., a n d  i s  a l s o  
p r o m i n e n t  i n  m u s i c a l ' c i r c l e s ,  b e i n g  
c h o i r - m a s t e r  o f  t h e  v e s t e d  c h o i r  o f  
G r a c e  c h u r c h .  H e  Is  s e r v i n g  h i s  s e c o n d  
t e r m  a s  a  m e m b e r  o f  t h e  B a t h  c i t y  
g o v e r n m e n t .  M r . S h a w  o r g a n i z e d  
T . W .  H y d e  C a m p ,  S . o f  V .,  A p r i l  16. 
1896, w i t h  45 c h a r t e r  m e m b e r s  a n d  
s e r v e d  a s  I t s  c a p t a i n  tw o  y e a r s  a n d  I t s  
q u a r t e r - m a s t e r  f iv e  y e a r s .  H e  is  
d e e p l y  I n t e r e s t e d  In  t h e  o r d e r  a n d  h a s  
a l w a y s  b e e n  a  f a i t h f u l  a n d  lo y a l  
w o r k e r  In  t h e  r a n k s .  H e  I s  a l s o  a  
m e m b e r  o f  t h e  K n i g h t s  o f  P y t h i a s .  
M r .  S h a w  Is  a  s o n  o f  e x - M a y o r  J o h n  
O . S h a w ,  w h o  l a s t  y e a r  w a s  c o m m o ­
d o r e  o f  t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  
N a v a l  V e t e r a n s ,  U . S . A . T h e  y o u n g  
m a n  Is  v e r y  p o p u l a r  in  h i s  h o m e  c i t y  
a n d  w h e r e v e r  k n o w n .
F o r  t h e  s e n i o r  v ic e  c o m m a n d e r ’s  
b e r t h  t h e r e  a r e  tw o  a v o w e d  c a n d i ­
d a t e s ,  C h a r l e s  L . C h a s e  o f  N e w p o r t  
a n d  C . H .  C r a m  o f  A u g u s t a ,  w h i l e  t h e  
W a t e r v l l l e  c a m p  w il l  p r o b a b l y  p r e s e n t  
c a n d i d a t e  a ls o .  T h e  o n l y  c a n d i ­
d a t e  f o r  t h e  p o s i t i o n  o f  J u n i o r  v ic e  
c o m m a n d e r  i s  P a s t  C a p t .  D . S. H a y e s  
o f  S a n f o r d .  H i s  c h a n c e s  s e e m  e s p e ­
c i a l l y  g o o d  a s  Y o r k  c o u n t y  h a s  n e v e r  
f u r n i s h e d  t h e  o r d e r  w i t h  a n  e l e c t i v e  
o f f ic e r .
T h e  e n c a m p m e n t  m e e t s  W e d n e s d a y  
a n d  T h u r s d a y .
F A S T  A U T O M O B I L E  R U N .
T h e  p r e s s  r e p o r t s  o f  f a s t  a u t o m o b i l e  
r u n s  c o n t a i n  t h e  f o l l o w in g :  " F r e d  W .  
D a r t  a n d  S h e r m a n  W .  F r e e m a n  m a d e  
a  q u i c k  r u n  o f  273 m i le s  f r o m  A r d m o r e ,  
P a . ,  t o  H a r t f o r d ,  C t . ,  M a y  20 a n d  21, in  
e l e v e n  a n d  t h r e e - q u a r t e r s  h o u r s .  T h e y  
r e p o r t  t h a t  o n  t h r e e  o c c a s io n s  a n  a t ­
t e m p t  w a s  m a d e  to  i n t e r c e p t  t h e m ,  h u t  
w i t h o u t  s u c c e s s . ”  M r. F r e e m a n  is  w e l l  
k n o w n  in  R o c k la n d ,  w h e r e  h e  h a s  
m a n y  r e l a t i v e s .
A  D I O C E S A N  S Y N O D .
B is h o p  O ’C o n n e l l  h a s  s e n t  o u t  n o t i c e  
t o  a l l  t h e  c l e r g y  o f  t h e  d io c e s e  o f  P o r t ­
l a n d  f o r  a  d io c e s a n  s y n o d  to  b e  o p e n  
in  P o r t l a n d  J u l y  1 a t  n i n e  p . m . T h e  
s y n o d  i s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c o m m u n i ­
c a t i n g  t o  t h e  c l e r g y  o f  t h e  s t a t e  m a t ­
t e r s  r e l a t i n g  to  t h e  g o v e r n m e n t  o f  t h e  
c h u r c h  c o n c e r n i n g  t h e  r e l a t i o n  o f  t h e  
b i s h o p  to  t h e  c l e r g y  a n d  t h e  c l e r g y  to  
t h e  p e o p le .
T R A D I N G  S T A M P  T A X .
G o v e r n o r  B a t e s  h a s  s i g n e d  t h e  b i l l  
p a s s e d  b y  t h e  M a s s a c h u s e t t s  L e g i s l a ­
t u r e  i m p o s in g  a  s t a t e  t a x  o f  3 p e r  c e n t  
o n  t h e  n e t  p r o c e e d s  o f  t h e  b u s i n e s s  o f  
a l l  p e r s o n s  d i s t r i b u t i n g  o r  u s i n g  t r a d ­
i n g  s t a m p s .  T h e  n e w  l a w  b e c o m e s  e f ­
f e c t i v e ,  D e c .  1. T h e  la w  w a s  p a s s e d  
w i t h  t h e  i d e a  t h a t  i t  w o u ld  h a v e  t h e  
e f f e c t  o f  d i s c o n t i n u i n g  t h e  g e n e r a l  u s e  
o f  t h e  t r a d i n g  s t a m p .
T in u ’t » t to be a day without Dr TI
Wali Paper
and StrawlB n R G R , N S
S te a m e r M t. D esert M akes F are w ell T r ip  
On B ar Hurbor R oute—S k e tc h  o f  Her 
S uccessor and O ther S te a m b o a t H ap ­
pen ings.
T h e  s t e a m e r  M t. D e s e r t ,  w h ic h  h a s  
b e e n  a  (rood  a n d  f a i t h f u l  f r i e n d  to  t h e  
t r a v e l i n g  p u b l i c  In  t h e  p a s t  25 y e a r s ,  
m a d e  h e r  f a r e w e l l  t r i p  o v e r  t h e  r o u t e  
S a t u r d a y ,  n n d  o n  S u n d a y  m o r n i n g  l e f t  
f o r  H o s to n ,  w h e r e  s h e  I s  t o  b e  u n d e r  
c h a r t e r  a s  a n  e x c u r s i o n  s t e a m e r  t h i s  
s u m m e r .  T h e  ’’M o u n ty "  h a s  b e e n  a  f a ­
m i l i a r  c r a f t  In  R o c k l a n d  h a r b o r  t h e  
p a s t  q u a r t e r - c e n t u r y  a n d  a l m o s t  a s  
s i u c h  r e g r e t  Is e x p e r i e n c e d  o v e r  h e r  d e ­
p a r t u r e  a s  t h o u g h  s h e  w e r e  h u m a n  I n ­
s t e a d  o f  b e in g  a  m e r e  c o m b i n a t i o n  o f  
w o o d  a n d  m a c h in e r y .
S h e  w a s  b u i l t  In  B a t h  b y  G o s s  A  
S a w y e r  a n d  In  h e r  t i m e  h a s  h a d  f o u r  
c o m m a n d e r s .  S h e  w a s  f i r s t  b r o u g h t  
h e r e  b y  r a p t .  R o b in s o n  w h o  h a d  f o r  a  
f e w  s e a s o n s ,  t h e n  C n p t .  S a w t e l l e  t o o k  
c h a r g e  f o r  a  n u m b e r  o f  s e a s o n s ,  a f t e r  
w h ic h  s h e  w a s  c a p t a i n e d  b y  C a p t .  
M a r k  I n g r a h a m .  S in c e  t h a t  t i m e  b y  
C a p t .  W l n t e r b o t h a m .  S h e  w a s  s o ld  
l a s t  w i n t e r  t o  N e w  Y o r k  p a r t i e s  t o  
w o r k  o u t  t h e  r e s t  o f  h e r  d a y s  In  t a k i n g  
e x c u r s i o n s  a n d  f i s h in g  p a r t i e s  d o w n  t h e  
b a y .  M a n y  o f  t h e  o ld  r e s i d e n t s  a l o n g  
t h e  I s l a n d s  w h ic h  s h e  p a s s e d  w i l l  n o t e  
h e r  p a s s i n g  w i t h  a  f e e l i n g  o f  r e g r e t ,  a s  
t h e y  w e r e  a l m o s t  a b l e  t o  t e l l  t h e  t i m e  
o f  d a y  b y  h e r ,  s o  r e g u l a r l y  d id  s h e *  
m a k e  h e r  t r i p s .  C a p t .  W l n t e r b o t h a m  
a s s u r e s  t h e m  t h a t  w h e n  t h e  n e w  b o a t  
g e t s  I n to  r u n n i n g  t im e ,  t h a t  I t  w i l l  h e  
J u s t  t h e  s a m e ,  e x c e p t  t h a t  a s  t h e  n e w  
o n e  Is  a  f ly e r  t h e y  w il l  n o t  b e  a b l e  t o  
s e e  h im  q u i t e  a s  l o n g  In t h e  d i s t a n c e .
T h e  ’’M o u n t y 's "  s u c c e s s o r  o n  t h i s  
r o u t e  i s  t h e  n e w  s id e - w h e e l  s t e a m e r  J .
T .  M o rs e ,  d e s ig n e d  h y  W i l l i a m  M c K le ,  
F a s t  B o s to n .  M a s s . ,  a n d  b u i l t  b y  
h im  f o r  t h e  E a s t e r n  S t e a m s h i p  C o .,  o f  
B o s to n .  H e r  d im e n s io n s  a r e :  L e n g t h ,  
214 f e e t :  b e a m  30 f e e t ;  d e p t h ,  12 f e e t .  
T h e  s t e a m e r  Is  c o n s t r u c t e d  o f  w o o d ,  
h a v i n g  o a k  f r a m e s  n n d  h a r d  p in e  
p l a n k i n g .  H e r  e n g i n e  ro o m ,  o n  t h e  m a i n  
d e c k .  Is  e n c a s e d  In  I r o n .  A ll  t h e  s p a c e  
o n  t h i s  d e c k  f o r w a r d  o f  t h e  a f t  c o m -  
p a n l o n w a y  Is  d e s ig n e d  f o r  f r e i g h t .  
F r o m  t h e  c o m p a n io n w a y .  a f t  Is  a  d i n ­
in g  r o o m  4.1 f e e t  l o n g  a n d  e x t e n d i n g  
t h e  e n t i r e  w id th  o f  t h e  v e s s e l .  T h e  r e ­
m a i n d e r  o f  t h e  s p a c e  a f t  i s  o c c u p ie d  b y  
a  l a d l e s ’ s a lo o n  a n d  t o i l e t  r o o m s .
T h e  e n g in e  b u i l t  b y  t h e  W . A  A . 
F l e t c h e r  C o ., H o b o k e n ,  N . J .  Is o f  t h e  
s i m p l e  v e r t i c a l  b e a m  s u r f a c e  c o n d e n s ­
in g  t y p e ,  h a v i n g  c y l i n d e r  51 in c h e s  d i ­
a m e t e r  b y  9 f e e t  s t r o k e  o f  p i s t o n .  T h e  
p a d d l e  w h e e l s  a r e  o f  t h e  f e a t h e r i n g  
t y p e  23 f e e t  d i a m e t e r  o u t s i d e  o f  t h e  
b u c k e t s  b y  8 f e e t  9 I n c h e s  f a c e ,  t e n  
b u c k e t s  In  e a c h  w h e e l .  T h e  e n g i n e  
f r a m e  n n d  k e e l s o n s  a r e  o f  s t e e l  p l a t e  
a n d  a n g le s .  T h e  b o i l e r  d e p a r t m e n t  
c o n s i s t s  o f  tw o  r e t u r n  t u b u l a r  h o l l e r s  
b u i l t  f o r  a  w o r k i n g  s t e a m  p r e s s u r e  o f  
53 p o u n d s ,  e a c h  h o l l e r  b e i n g  9 f e e t ,  
w i d th  o f  f r o n t ,  9 f e e t ,  d i a m e t e r  o f  s h e l l  
a n d  w h o le  l e n g t h  19 f e e t ,  s t e a m  c h i m ­
n e y s ,  72 I n c h e s  o u t s i d e  d i a m e t e r  b y  12 
f e e t  h ig h .  T h e  b o i l e r s  a r e  f i t t e d  f o r  
b o t h  n a t u r a l  n n d  f o r c e d  d r a f t .  T h e  
b l o w e r  I s  o f  t h e  D lm p f e l  t y p e ,  h a v i n g  
I n d e p e n d e n t  s t e a m  f r n g ln e .  T h e  b o i l e r  
d e p a r t m e n t  Is n l s o  f i t t e d  w i t h  h y d r a u l ­
ic  a s h  e j e c t o r s  o f  t h e  F l e t c h e r  m a k e .  
T h e r e  la  a l s o  a  s u i t a b l e  d o n k e y  b o i l e r  
w i t h  n e c e s s a r y  p u m p s .
A  g l a s s - e n c l o s e d  s a lo o n  e x t e n d s  
a b o u t  t w o - t h i r d s  t h e  l e n g t h  o f  t h e  
s t e a m e r .  T h e  s m o o k ln g  r o o m  Is  l o c a t ­
e d  In  t h e  f o r w a r d  p a r t  o f  t h e  s a lo o n .  
T h e  p u r s e r ’s  o tO ce  Is  s i t u a t e d  In  t h e  
s a lo o n  d i r e c t l y  f o r w a r d  o f  t h e  s t e a m  
d o m e .  A  w n lk  o u t s i d e  e x t e n d s  c o m ­
p l e t e l y  a r o u n d  t h e  s a lo o n ,  I n s id e  t h e  
w h e e ls ,  n n d  Is  a b o u t  4 f e e t  In  w i d t h .  
T h e  w h e e l  b a t t e r i e s  a r e  p a n e l e d  a n d  
h a v e  t h e  a p p e a r a n c e  o f  f o r m i n g  t h e  I n ­
s i d e  o f  a  s t a t e r o o m .  T h e r e  a r e  f iv e  
l a r g e  s t a t e r o o m s  n n d  o n e  t o i l e t  o n  e a c h  
s id e ,  w h ic h  a r e  a  c o n t i n u a t i o n  f o r ­
w a r d  a n d  a f t  o f  t h e  w h e e l  b a t t e r i e s ,  
t h e  o u t s i d e  o f  t h e  r o o m s  b e i n g  f lu s h  
w i t h  t h e  w a t e r w a y s .
T h e  s h i p 's  o f f ic e r s  a r e  h o u s e d  o n  t h e  
h u r r i c a n e  d e c k .  A b a f t  o f  t h e  p i l o t  
h o u s e  a n d  e x t e n d i n g  t h e  e n t i r e  w i d t h  
o f  t h e  h o u s e  Is t h e  c a p t a i n ’s  r o o m .  A f t  
o f  t h e  c a p t a i n 's  r o o m  a r e  t h e  q u a r t e r s  
f o r  t h e  m a t e s ,  p i l o t s ,  e n g i n e e r  a n d  e l ­
e c t r i c i a n .  T h e  k i t c h e n  I s  l o c a t e d  d i ­
r e c t l y  u n d e r  t h e  d i n i n g  r o o m ,  b u t  b y  
m e a n s  o f  p ip e s  a n d  v e n t i l a t o r s  t h e  a i r  
I s  le d  f r o m  t h e  k i t c h e n  t h r o u g h  t h e  
a f t e r  p a r t  o f  t h e  e n g in e  r o o m  e n c l o s ­
u r e ,  t h u s  r e m o v i n g  c o m p l e t e l y  e v e r y  
e v id e n c e  o f  c u l i n a r y  e m p l o y m e n t .  T h e  
s t e a m e r  w i l l  b e  l i g h t e d  t h r o u g h o u t  
w i t h  e l e c t r i c i t y  n n d  w il l  p o s s e s s  e v e r y  
m o d e r n  c o n v e n ie n c e .  T h e  f i t t i n g s  a n d  
f u r n i s h i n g s  w ill  b e  f i r s t  c l a s s  In  e v e r y  
p a r t i c u l a r .
S t e a m e r  R o c k l a n d ,  o n e  o f  C a p t .  
C r o c k e t t 's  b o a t s ,  w ill  r u n  e x c u r s i o n s  
f r o m  B a n g o r  t h i s  s u m m e r  In  p l a c e  o f  
t h e  s t e n m e r  V e r o n a ,  w h ic h  Is  g o i n g  
o v e r  to  P o r t l a n d  o n  t h e  C a s c o  B a y  
l in e .  T h e  R o c k l a n d  Is  a  f a m i l i a r  f i g u r e  
o n  B a n g o r 's  w a t e r  f r o n t ,  a s  s h e  r a n  
b e tw e e n  h e r e  a n d  B a n g o r  f o r  s e v e r a l  
s u m m e r s .  S h e  Is a  g o o d ,  s a f e  b o a t  a n d  
w ill  c a r r y  a b o u t  300 p e o p le .  S h e  I s  
79 t o n s :  I s  109 f e e t  lo n g ,  20 f e e t  w id e  
a n d  w a s  b u i l t  In  E a s t  B o s to n  b y  S m i t h  
&  T o w n s e n d  In  1883.
T h e  R o c k l a n d  w i l l  r u n  t h e  f i r s t  
e x c u r s i o n  f o r  t h e  s e a s o n  W e d n e s d a y ,  
J u n e  15, w h e n  t h e  B a n g o r  H i g h  s c h o o l  
s e n i o r s  w i l l  t a k e  t h e  j u n i o r s  d o w n  
r i v e r .
K
S t e a m e r  M . a n d  M . h a s  b e e n  l e a s e d  
' C a p t a i n  I .  B . A r c h i b a l d  b y  
W a l t e r  B .  R e e d  o f  W a t e r v l l l e  a n d  
w i l l  b e  r u n  t h i s  s e a s o n  b e t w e e n  
B a t h ,  S e g u l n l a n d  a n d  B o o t h b a y  H a r ­
b o r .  T h e  b o a t  w e n t  o n  t h e  r o u t e  y e s ­
t e r d a y  m o r n i n g  u n d e r  t h e  c o m m a n d  o f  
a n  e f f i c i e n t  c r e w  w h i c h  I n c lu d e d  
E n g i n e e r  P o s t  o f  R o c k l a n d ,  S h e  w i l l  
m a k e  h e r  h e a d q u a r t e r s  a t  H e r m o n 's  
H a r b o r ,  t h e  p r i n c i p a l  p o i n t  o f  t h e  b ig  
s u m m e r  r e s o r t  t o  b e  I n s t i t u t e d  t h e r e ,  
a n d  w i l l  h a v e  a  l a n d i n g  o n l y  600 f e e t  
f r o m  t h e  S e g u l n l a n d  C o t t a g e  C o .’s  n e w  
h o te l .
D eau'a Itlia iiw tlie  F ills  a bsulutelv cureBlieu- 
tustlMii sue Neuralgia, Uuti rely vegetable Safe
A T
Thorndike & Hix E-'R- Bumps
T e le p h o n e  5 3 3 - 4  T H O M A S TO N , ME.
)uly iiue reuictlv in the world Unit will xtonce 
stop i t d i i n u t  th** »kiu in any p*rt of the 
y , Douu’e ointment. At any drug bture, 50 
cent*.
Of M a n n h e im ,  C e r m a n y
C A P IT A L  • 4 ,0 0 0 ,0 0 0  
UNITED ST A T E* HEAD O FF IC E  
W A LL  8T&EJST----- NEW  YOUJfc
Hull A,;Ng' Cargo, Steam and .Sail, 
Ocean, Coastwise, Inland and 
Transportation Insurance.
Fair rate, aud policy cumlitioua. Liberal 
uvatiusut and prompt tMUleinauw.
| Politics Mailt Hay able iu a s )  pert el tkc K  ur il
GEO. ROBERTS & CO..
R O C K L A N D  O F F I C E  
3 7 5  M a in  S t re e t  u si
\
p
T H E  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E : T U E S D A Y , JU N E  7. 1904.
y f E L C O M E  S 0 j \ | >
LiiUi, \ \
Always Reliable
» M ore B orax  is u sed  ® ^ l n  th e  m a n u fa c tu re  o f W elcom e S o a p  In O ne  
Y e a r th a n  in all th e  o th e r  so ap s  sold in N ew  E n g lan d  In Five Y ears.
S E C U R I T Y  T R U S T  C O
Main Street, LimFe0rSckst.. Rockland Maine
JO H N  F. H ILL.
H IR V IN  H IX ,
I). M. M U R PH Y , 
SID N EY  M. HERD, 
NELSON B. COBB,
A. 8 . L IT T L E F IE L D ,
D I R E C T O R S :
W M . T . COBB.
WM . A. W A LK E R ,
C. 9 . STA PLES,
E. P. RICK ER,
W. O. V IN A L , 
CO RN E LIU S DOHERTY*
J  ARY IS  C. P E R R Y , 
W M . O. F U L L E R , J R . ,  
T E . L IBBY , 
M AYNARD 9 . B IR D , 
B E N J. C. PE R R Y .
J .  W . H U P P E R .
3 1-2 P e rc e n t  In te re s t on Deposits in S a v in g s  D ep artm en t. 
Accounts S ub jec t to  Check Solicited.
N E W  D E N T A L  O F F I C E
N O W  O P E N  T O  T H E  P U B L IC
D r .  J .  A .  R I C H  A N
(HARVARD 98)
W ith  D r. D a m o n  fo r the p ast N ine Y e a rs
3 7 5  M a i n  S t r e e t ,  U p  S t a i r s .  O p p .  W .  0 .  H e w e t t  C o . ’s
R O C K L A N D
SUMMER COTTAOING
Y ^ O U  g o  t o  y o u r  s u m m e r  c o t t a g e  f o r  r e s t a n d  r e c r e a t i o n .  Y o u  w a n t  t o  m a k e  t h e  m o s t  o f  y o u r  t i m e  
w h i l e  t h e r e .  T a k e  c o m f o r t ! W e  c a n  
h e l p  y o u  ! W e  c a n  f i t  y o u  o u t  i n  t h e  
w a y  o f  f u r n i s h i n g s
Brass Bedsteads, 
Mattresses, Couches, 
Dining Chairs 
Rockers, Morris Chairs
O l d  H i c k o r y  C h a i r s ,  M i s s i o n  C h a i r s ,  S t e a m e r  C h a i r s ,  C h i n a  
W a r e ,  a n d  a b o u t  e v e r y t h i n g  y o u  n e e d .  E v e r y  c o u r t e s y  g i v e n  
f o r  s m a l l  o r  l a r g e  o r d e r s .
You a re  d ep riv in g  y o u r baby of h e a lth . .
g i v i n g  a ir  if you a re  not u s in g  one of ou r K J O —\ * 3 . f ‘l S  
W o  H a v e  a  L a r g e  A s s o r t m e n t  t o  S e l e c t  F r o m -
|
Burpee Furniture Co. !
R O C K L A N D
GIVEN FREE
For the Next 15 Days
Y o u r  c h o i c e  o f  t h e  f o l l o w i n g  a r t i c l e s  t o  t h e  p u r c h a s e  o f
One Pound of 5 0 c  or 60c T e a  or T w o  
Pounds of 25c, 3OC or 35c Coffee
8 5 .0 0  Worth of Green Trading Stamps 8 5 .0 0
A 14 q u a r t  R etinned Dish P an , A 10 q u a r t  Q ran ite  Dish Pan 
A W h ite  E nam eled  Tea o r Coffee Pot 
A Two Q uart Stone Bean Po t. A Two Q u a rt G lass P itch e r 
A Pepper, S a lt  and  V in eg ar Set, A B oy’s Jack  Knife,
A Nickled Tea o r Coffee P o t and  a  Set of P u d d in g  D ishes.
AND MANY OTHER ARTICLES TOO NUMEROUS 
TO MENTION
t SCOTT & COMPANY
i
W H O  W A N T S  IT ?
A Good C hance for th e  R igh t M an
; r o U  bA L K T O  b E X IL E  AN E STA TE,
WHEELWRIGHT SHOP, TOOLS 
AND STOCK
o f the late O M Lampaon. situated at the head 
uf E m  k in  s t r e e t .  R o ck lan d , Mu. AJjmj
For particulars apply to 
L. b .  K E E N . A d m in is tra to r .
ftati
i a t e n t s -
f  i t h o  r o w
"  “  The Value in  a  P a te n t  "V
W  E L L I S  S P E A R .
■  I *-J ««*1/ < ■ u.uAmuBnI Uf PaWSU.
JLSptu , Mlddltiftu, D(iD&ld60B A Spear,
tt*kM IM «TO N, 0 . C.
For Sale
NICE MANURE
C .  W . D R A K E ,
At T h e  Brook  
R O C K L A N D
K ipans T abule# u iv  th e  bust 
d ) spepsia  m ed ic in e  e v e r  
luisoe. A b u n d le d  m illion*  of 
th em  have been  so ld  iii ibu  
L u lled  b t s u »  in  a s in g le  year. 
C o n stip a tio n . h e a r tb u rn ,  sick  
eee, bad b re a th . so re  t l i iu a t  m u  
leg, I f o u u  oia>>j d e red  » lu iuaub  
ire d  by H iLain T abu le# . One 
re lie f w ith in  tw en ty  m in u te s , 
ukage »it enough  to r  o rd in a ry  
J u g g is u  »uil th em . 76-76
h ead ach e , d t u u  
every  illness  n i l
T h a t B eau tifu l (jloss
c o m e ,  f r o m  t h e  v a r n i s h  I n  D e v o e 1.  
V a r n i s h  F l o o r  P a i n t ;  c o a t .  6 c e n t s  
m o r e  a  q u a r t  t h o u g h .  B o ld  b y  t h e  F a r -  
r a n d  &  S p e a r  C o .
MAINE FARMS and
SHORE PROPERTY
H ouses an d  Shore C o ttag es—
F u rn ish ed  aud  U nfu rn ished  
P o rp erty  of Ail Kinds
B ough t a n d  Sold
All p a r tie s  hav in g  p ro p e rty  to  s e ll .  o r  anyone  
w ish ing  to  buy will do  well to  c o n s u lt  u» befo re  
b u y ing . A d d ress  all com m  unic.at ion# to  th e
Eastern Real Estate Co.
■aft M A IN  ST ., ItO C K L A N i), M B. U l t
" B O S H  ' T H E  R R F T  S Y N O N Y M
F o r  t h e  S t n t e m e n t  T h a t  S l a t e  C o m ­
m i t t e e  l a  R u n n i n g  T h i n g s .
W . h a v e  
.f  l a te
HIGH LINE TEACHERS.
Result of the Annual Examinations Shows 
Some Interesting Facts.
I n  v ie w  o f  t h e  a p p r o a c h i n g  e x a m i n a ­
t i o n s  f o r  s t a t e  t e a c h e r s *  c e r t i f i c a t e s  
t h e r e  h a s  b e e n  m u c h  i n t e r e s t  to  k n o w  
h o w  t h e  p r e v i o u s  e x a m i n a t i o n s  h a v e  
r e s u l t e d .  T h e y  w e r e  g i v e n  o u t  t h i s  
v e e k  f o r  t h e  f i r s t  t im e .
T h e  f i r s t  o f  t h e s e  e x a m i n a t i o n s  w a s  
h e ld  In 1S97. I n  t h e  s e v e n  y e a r s  2439 
t e a c h e r s  h a v e  p r e s e n t e d  t h e m s e l v e s  o f  
w h o m  2065 h a v e  b e e n  a w a r d e d  c e r t i f i ­
c a t e s .  B y  r e a s o n  o f  t h e  e x p i r a t i o n  o f  
t h e  t i m e  f o r  w h ic h  g r a n t e d  a n d  t h e  
f a i l u r e  o f  t h e  h o l d e r s  t o  p r e s e n t  t h e m ­
s e lv e s  S32 c e r t i f i c a t e s  f o r  r e n e w a l  h a v e  
c e a s e d  to  b e  v a l id .  T h e r e  a r e ,  t h e r e ­
fo re .  n o w  in  f o r c e  in  t h e  p o s a e s s lo n  o f  
M a in e  t e a c h e r s .  1233 s t a t e  c e r t i f i c a t e s ,  
a u t h o r i z i n g  t h e  h o l d e r s  t o  t e a c h  In  t h e  
s c h o o ls  o f  M a in e  in  w h ic h  t h e y  m a y  b e  
e m p lo y e d  w i t h o u t  lo c a l  e x a m i n a t i o n  o r  
c e r t i f i c a t i o n .
T h e  s t u d i e s  t h a t  t h e  t e a c h e r s  h a v e  
b e e n  e x a m i n e d  In  a r e  r e a d i n g ,  s p e l l i n g ,  
w r i t i n g ,  E n g l i s h  g r a m m a r ,  a r i t h m e t i c ,  
g e o g r a p h y ,  U . S . H i s t o r y ,  c iv i l  g o v e r n ­
m e n t ,  p h y s io lo g y ,  n a t u r e  s t u d i e s ,  s c h o o l  
la w  a n d  t h e o r y  a n d  p r a c t i c e .
I n  t h e  12 s t u d i e s  p r e s e n t e d  I t  w a s  
h a r d l y  t o  b e  e x p e c t e d  t h a t  a n y  t e a c h e r  
w o u ld  s e c u r e  a  p e r f e c t  r a n k .  I n  f a c t ,  
c o m p a r a t i v e l y  f e w  g o t  100 I n  a n y  s t u d y  
e x c e p t  s p e l l i n g ,  a n d  t h i s  w a s  q u i t e  g e n ­
e r a l  a l l  o v e r  t h e  s t a t e .
O f  t h e  2439 t e a c h e r s  In  M a i n e  w h o  
h a v e  t a k e n  t h e  e x a m i n a t i o n s ,  o n l y  f o u r  
s e c u r e d  100 In  e i g h t  o u t  o f  t h e  12 s t u d ­
ie s .  T h e y  a r e  F r a n k  C . T h o m p s o n  o f  
S a n f o r d .  J o s i e  M . G r a y  o f  E a s t  S u r r y ,  
F l o r a  T . P a t t e n  o f  H o ld e n  a n d  M e lv i l le  
C . F r e e m a n  o f  V a s s a l b o r o .
O n ly  s ix  t e a c h e r s  in  t h e  s t a t e  g o t  100 
In s e v e n  o f  t h e  s t u d i e s ,  C . J .  R i c h a r d s  
o f  S p r a g u e 's  M i l l s ,  A n n e t t e  W .  L i b b y  
o f  G r a y ,  O w e n  L . F l y e  o f  B r o o k l ln ,  
C l a r a  M . B u r l e i g h  o f  V a s s a l b o r o .  F .  M . 
W lg g ln  o f  L e v a n t  a n d  H a t t i e  M o r to n  
o f  C o r ln n a .
T h e r e  w e r e  IS w h o  s e c u r e d  100 In  s ix  
o f  t h e  s t u d i e s ,  C o r a  A . B r o w n e  o f  D e e r -  
i n g  C e n t e r .A u g u s t a  E .  L o w e l l  o f  E a s t  
O tls f le ld ,  C h a r l e s  E .  S t o n e  o f  B r l d g t o n ,  
P a r k e r  T . P e a r s o n  o f  F a r m i n g t o n ,  
G r a c e  L . L i b b y  o f  V a s s a l b o r o ,  A n g ie  M . 
H i g g in s  o f  C l in t o n ,  F .  E .  R u s s e l l  o f  
I V a r r e n .  A l b e r t  S . C o le  o f  T h o m a s t o n ,  
L a u r a  B . S a n b o r n  o f  V l n a l h a v e n ,  S a m ­
u e l  W . C l a r k  o f  D a m a r l s c o t t a  M ills ,  
P a y s o n  S m i t h  o f  R u m f o r d  F a l l s ,  A n n ie  
L . H i c k s  o f  H a m p d e n ,  M a r y  L .  W e b ­
s t e r  o f  B a n g o r ,  E l d e n  D . P r a t t  o f  C o r -  
in n a ,  M a r y  E .  A v e r i l l  o f  D o v e r ,  A . 
E l tn l e  J .  B r i g g s  o f  G u i l f o r d ,  B e r t h a  I .  
B i r d  o f  B e l f a s t  a n d  M a r y  M . W o o d  o f  
E a s t p o r t .
T h e r e  w e r e  35 t e a c h e r s  w h o  s e c u r e d  
100 In  f iv e  o f  t h e  s t u d i e s ,  44 In  f o u r ,  86 
in  t h r e e  a n d  245 In  tw o ,  m a k i n g  a  t o t a l  
o f  438 o u t  o f  t h e  2439 t e a c h e r s  w h o  g o t  
100 In  m o r e  t h a n  o n e  s t u d y .
?n  s e a r c h i n g  t h e  d l c t l o n -  
f ln d  a  w o r d  t o  a d e q u a  
!y  c o n v e y  o u r  s e n t i m e n t  In  r e g a r d  
t h e  t h e o r y  a d v a n c e d  b y  c e r t a i n  a n t l -  
C o b b  d a l l i e s  t h a t  t h e  R e p u b l i c a n  s ta t<  
c o m m i t t e e  i s  a c t i v e l y  e n g a g e d  In  n o m ­
i n a t i n g  g o v e r n o r  a n d  d o e s  l i t t l e  e l 
W e  d o  n o t  f in d  t h e  w o r d  to  f i t  t h e  ci 
e x a c t l y .  T h e  n e a r e s t  W e b s t e r  o r  T h e  
S t a n d a r d  c o m e s  to  I t  I s  t h e  w o r d  
" B o s h ."
T h e  s t a t e  c o m m i t t e e  Is m a d e  u p  o f  
o n e  m a n  f r o m  e a c h  c o u n t y ,  s e l e c t e d  a t  
b i e n n ia l  s t a t e  c o n v e n t l o n a  b y  t h e  d e l e ­
g a t e s  o f  t h e  r e s p e c t i v e  c o u n t i e s .  T h is  
b o d y  m e e l s  a b o u t  o n c e  a  y e a r  a n d  
m e m b e r s  s e r v e  f r o m  t w o  y e a r s  l o  a  
d o z e n  a n d  In  r a r e  c a s e s  a  g r e a t e r  n u m ­
b e r  o f  y e a r s .  T h e y  a r e  In' t h e  h a n d s  
o f  t h e  c o u n t y  d e l e g a t i o n s  w h o  c a n  
s w a p  th e m  a t  a n y  s t a t e  c o n v e n t io n .  
T h e i r  p o l i t i c a l  I n t e r e s t s  a r e  p r e c i s e l y  a s  
d iv e r s i f ie d  a s  t h e  s i x t e e n  c o u n t i e s ;  n o  
m o r e  so . n o  le s s .  A n y *  o t h e r  b o d y  o f  
l e a d i n g  m e n  m a d e  u p  o f  o n e  f r o m  e a c h  
c o u n t y  w o u ld  l ie  J u s t  a s  l i k e ly  t o  g o  
I n to  t h e  i n d u s t r y  o f  m a k i n g  g u b e r n a ­
t o r i a l  n o m i n a t i o n s  a s  t h e  s l a t e  c o m ­
m i t t e e .
T h e  w r i t e r  h a d  17 y e a r s  c o n n e c t io n  
w i th  t h i s  b o d y  o f  c o n s p i r a t o r s  a n d  w a s  
s o  o b t u s e  t h a t  h e  n e v e r  c o m p r e h e n d e d  
h is  h ig h  p r e r o g a t i v e .  H e  h a d  t h e  id e a  
t h a t  t h e  w o r k  o f  t h e  c o m m i t t e e  w a s  t o  
d e v i s e  w a y s  a n d  m e a n s  t o  m a k e  t h e  
b ie n n ia l  S e p t e m b e r  d e f e a t  o f  t h e  D e m ­
o c r a c y  J u s t  a s  e m p h a t i c  a s  p o s s ib le ,  
a n d  o t h e r  m e m b e r s  t a l k e d  J u s t  t h a t  
w a y  a n d  a c t e d 1 J u s t  t h a t  w a y ,  o n ly  a  
f e w  y e a r s  a g o . ^ S o m e r s e t  R e p o r t e r .
A U r e u i i>lii M an .
O n e  H c n r .v  . l i - n k l i i s  d i e d  i:i E n g l a n d  
D e c .  (5. 1'iTO. u t  t h e  a l l e g e d  a g e  o f  Id  
y e a r s .  l i e  is  s .d d  to  h a v e  b e e n  a  f i s h e r ­
m a n  f o r  140  y e a r s .  T h o u g h  lie  c o u  
u c i t h e r  r o a n  n o r  w r i t e .  I l ls  r e a c h  of 
m e m o r y  \v i. s u c h  t h a t  l ie  w o u l d  e n lu .  
ly  g iv e  e v i d e u e  • ill c o u r t  in  in n  I t e r s  o n  
w h ic h  h i s  m e m o r y  w e n t  h a c k  12U a u d  
140  y e a r s .  A s  a  h o y  h e  is s a i d  to  h a v e  
t a k e n  a  h o r s e  lo a d  o f  a r r o w s  to  N o r th -  
•  l l e i 'to o  t o  h e  f o r w a r d e d  u o r i l i  In  t im e  
f o r  t h e  b a t t l e  o f  K lo d d e n .  A t  t h e  a g e  
o f  1 0 0  y e a r s  h e  u s e d  to  s w i m  a  w id e  
s t r e a m  in  Y o r k s h i r e  w i t h  e a s e .  l i e  
l i v e d  u n t i l  l o u r  y e a r s  a f t e r  t h e  g r e a t  
t i r e  o f  L o u d o n ,  w a s  p o o r  a l l  h i s  l i f t  
b u t  s u b s i s t e d  c h e e r f u l l y  b y  t h a t c h i n g  
a n d  s a l m o n  l i s b in g .
S mimI v ' w • lie u a o n ln tr*
A  lu d y  m e e t i n g  h e r  g a r d e n e r  In  t h e  
g r o u n d s  s a i d  to  h i m :  " S a n d y .  I a m  s u r  
p r i s e d  t h a t  y o u  d o  n o t  m a r r y .  Y o u  
h a v e  g o t  a  f r e e  h o u  r,  c o a l s  a u d  g a s  
a l s o  a  w e e k ly  w a g e  o f  3 0  s h i l l i n g s ,  s.
I t h i n k  a l l  y o u  w a n t  to  c o m p l e t e  y o u r  
h a p p i n e s s  is  u  w i f e . ”
A n d  to  le n d  w e i g h t  t o  h e r  u r g u m e n i  
s h e  a d d e d ,  A d a m ,  w h o  w a s  t h e  f i r s t  
g a r d e n e r ,  w a s  g i v e n  a  w i f e . "
“ T r u e  f o r  y e .  m a ’a m , ”  r e p l i e d  S a n ­
d y ,  “ b u t  h e  h a d n ’t  h e r  lo n g  t i l l  h e  lo s t  
h i s  J o b .” — L o u d o n  T t t - B l t s .
D E E R  I S L E  S C H O O N E R
T h e  C h a r l e s  A . H u n t  F o u n d e r s  N e a r  
C a p e  A n n — T h e  C r e w  S a v e d .
T h e  D e e r  I s l e  s c h o o n e r  C h a s .  A . 
H u n t  f o u n d e r e d  ofT H a l i b u t  P o in t ,  
C a p e  A n n ,  l a s t  T h u r s d a y ,  h a v i n g  
s p r u n g  a l e a k  In  a n  e a s t e r l y  s t o r m  t h e  
p r e v io u s  n i g h t .  T h e  c r e w  o f  f o u r  m e n  
e s c a p e d  in  a  s m a l l  b o a t .  T h e  v e s s e l  
w a s  b o u n d  f r o m  S t o n i n g t o n ,  S o u th  
w i th  g r a n i t e .  S h e  w a s  o f  116 n e t  t o n s  
a n d  w a s  b u i l t  a t  B a t h ,  in  1892.
T h e  s c h o o n e r  l e f t  S t o n i n g t o n  W e d n e s ­
d a y  m o r n in g .  W h e n  s h e  s t r u c k  t h e  
e a s t e r l y  g a l e  b e i n g  h e a v i l y  lo a d e d ,  s h e  
m a d e  h a d  w e a t h e r .  A t  2 a .  m . ,  T h u r s ­
d a y  s h e  b e g a n  to  l e a k  a n d  in  s p i t e  o f  
t h e  e f f o r t s  o f  t h e  c r e w  s h e  w e n t  d o w n  
a t  5.30. C a p t a i n  B . L o w e  d i d  h i s  b e s t  
to  r u n  t h e  v e s s e l  a s h o r e  a n d  h a d  s h e  
r e m a in e d  a f l o a t  20 m i n u t e s  l o n g e r  i t  Is 
b e l ie v e d  h e  w o u ld  h a v e  b e a c h e d  h e r  a t  
H a l i b u t  P o in t .
B e s id e s  t h e  c a p t a i n ,  t h e  s c h o o n e r  
c a r r i e d  F .  P .  M c C a l le y ,  m a t e ,  G e o . L . 
R o b b in s ,  c o o k ,  a n d  R . D . H u t c h i n s o n ,  
s e a m a n .  A ll t h e  f r o m  S t o n i n g t o n  e x ­
c e p t  R o b b in s ,  w h o  c a m e  f r o m  D e e r  
I s le .  T h e  c r e w  w a s  u n a b l e  t o  s a v e  
a n y th in g .
E O G E nO JlilN  REACH.
L lo y d  K . A l le n  o f  B o s to n ,  w h o  h a s  
b e e n  t h e  g u e s t  o f  h i s  m o t h e r .  M rs . 
C l a r a  H o ld e n  t h e  p a s t  w e e k ,  r e t u r n e d  
t o  B o s to n ,  T u e s d a y .
M rs .  L y d ia  G r e e n e ,  M rs .  H a t e  G r e e n e  
a n d  l i t t l e  s o n  M e t l e  v i s i t e d  f r i e n d s  h e r o  
M e m o r ia l  D a y .
M rs .  M y r t l e  R o b b i n s '  a n d  c h i l d r e n  
v i s i t e d  h e r  m o t h e r  a t  S t o n i n g t o n  l a s t  
w eek.
C a p t .  a n d  M r s .  M a r k  B i l l i n g s ,  a n d  
M is s  F lo s s i e  C a m p b e l l  a t t e n d e d  t h e  
d e d ic a t io n  o f  t h e  L a t t e r  D a y  S a i n t s  
c h a p e l  a t  S to n i n g t o n .
M rs .  N’a a m a n  R o b b i n s  o f  R o c k p o r t  Is 
t h e  g u e s t  o f  M rs .  A b b le  R o b b in s .
S u p t .  C o o m b s  v i s i t e d  t h e  s c h o o l  h e r e  
l a s t  T u e s d a y .
M rs .  A . F .  H o ld e n  is  s u f f e r i n g  f r o m  
q u i t e  a  s e v e r e  a t t a c k  o f  r h e u m a t i s m .
SKIN HUMORS 
BLOOD HUMORS
Speedily, Permanently and 
Economically Cured 
by Guticura
WHEN ALLELSE FAILS
Complete External and 
Internal Treatment 
Price One Dollar
“ A  C a s e  o f  S a r d i n e s :  A  S t o r y  o f  t h e  
M a in e  C o a s t , "  b y  C h a r l e s  P .  C le a v e s ,  
I s  o n e  o f  t h e  l a t e s t  b o o k s .  T h i s  s t o r y  
p o r t r a y s  t h e  s u m m e r  e x p e r i e n c e  o f  
M a r s h a l l  B e e ,  a  y o u n g  c i t y  p h y s i c i a n  
w h o  s e e k s  r e c r e a t i o n  a t  E c h o  B lu f f s ,  a  
s a r d i n e - p a c k i n g  to w n  o n  t h e  M a in e  
c o a s t .  I t  p i c t u r e s  t h e  e t r l k l n g  f e a t u r e s  
o f  a  u n iq u e  I n d u s t r y ,  t h e  l i g h t s ,  s h a d ­
o w s ,  a n d  h u m o r  o f  t h e  l i f e  o f  t h e  
w o r k e r s ,  a n d  v a r i o u s  p h a s e s  o f  l i f e  o n  
t h e  I n c o m p a r a b l e  M a in e  s h o r e .  N a n  
R h o d e s ,  t h e  h e r o i n e  o f  t h e  s t o r y ,  I s  a  
s a r d i n e - p a c k e r ,  a  g i r l  o f  r e f i n e m e n t  
w h o s e  m u s i c a l  t a l e n t  a n d  p e r s o n a l  
f r i e n d s h i p  a r e  f e a t u r e s  o f  a  s i n g u l a r  
l i f e  a n d  in f lu e n c e .  I t  I s  I l l u s t r a t e d  b y  
E d i t h  B r a n d .  P u b l i s h e d  b y  t h e  P i l g r i m  
P r e s s  o f  B o s to n  a n d  C h ic a g o .
In the treatment of torturing, disfig­
uring, itching, scaly, crusted, pimply, 
blotchy and scrofulous humors of the 
skin, scalp and blood, with loss of hair, 
Cutlcura Soap, Ointment and Pills have 
been wonderfully successful. Even the 
most obstinate o f constitutional hu­
mors, such as bad blood, scrofula, in­
herited ami contagious humors, with 
loss of hair, glaudular swellings, ulcer­
ous patches lu the throat and mouth, 
sore eyes, copper-coloured blotches, as 
well as bolls, carbuncles, scurvy, sties, 
Dicers and sores arlslug from an Impure 
condition of the blood, yield to the 
Cutlcura Treatment, when all other 
remedies fall.
Aud greater still, If possible, Is the 
wonderful record of cures of torturing, 
disfiguring humors among infants aud 
children. The suffering which Cuticura 
Remedies have alleviated among the 
young, aud the comfort they have af­
forded worn-out aud worried parents, 
have led to their adoption lu countless 
homes as priceless curatives for the 
skin aud blood. Infantile aud birth hu­
mors, milk crust, scalled bead, eczema, 
r as tips and every form of Itching, scaly, 
pimply skin and scalp humors, with loss 
of hair, of infancy aud childhood, are 
speedily, permanently and economically 
cured when all other remedies suitable 
for children, aud even the best phy­
sicians, fall.
Hold throughout the world. 'Cutlcura Kc*oivcut, c-
ai form o 1 Chocolate Coated Fill*, S5c. y t  v al of fit)), uUaaut, 50c., Boau.Jfclc. D*i>uU: Loudon, t l  Charur- houae 8q.i Peril, ft Hue de U l'aisi Boston. 137 (.olwnbui 
A** rotter Drug It Chew- Corp., Sole Weprleiur*. 
ur  riend lor M Thu Greet Humour Cure.”
O CEAN W A V E  H ^LSEQS
0AJU Feet trow Ocean. High Elevation)
Hye N orth  B each , N.II.
An Ideal Summer and Health Resort.
B ooklui an d  B a te s , a d d re s s  H . K. PU TN A M .
SIX DINING CHAIRS
Kxtrscis, Spices. Tea. (o f  .. .  
« ocoa. T uiLt floods, and Standard 
Groceries. Send at once for big 
catalogue of
1*00 O TH ER  RKKMIUMM 
H O M E  • U P P L Y  C O  
O e  t .  Y A u g u s t a ,  M e
C O B U R N 'S  C O M M E N C E M E N T .
C o m m e n c e m e n t  e x o r c i s e s  a t  C o b u r n  
c l a s s i c a l  I n s t i t u t e  w il l  h e  h e ld  J u n e  23 
to  25. T h e  s p e c i a l  e x e r c i s e s  c o m m e m o ­
r a t i n g  t h e  s e v e n t y - f l f t h  a n n i v e r s a r y  o f  
t h e  o p e n i n g  o f  t h e  s c h o o l  w il l  h e  t h e  
f e a t u r e  o f  t h e  w e e k 's  p r o g r a m .  F o l ­
lo w in g  th p s o  f o r m a l  e x e r c i s e s  w i l l  b e  
h e ld  a  r e c e p t i o n  t o  t h e  f o r m e r  p u p i l s  
a n d  g r a d u a t e s  o f  t h e  s c h o o l  a t  t h e  C i t y  
h a l l ,  a f t e r  w h ic h  w il l  o e e u r  t h e  a n n u a l  
d i n n e r  a t  t h e  A r m o r y .  P r o m i n e n t  a l*  
u m n l  a n d  o t h e r s  w ill  s p e a k  a t  t h e  
d in n e r .
CURES WHILE YOU SLEEP.
Hyomei Guaranteed to Cure Catarrh Or 
Money Refunded By W. H. Kittredge 
and C- H. Pendleton.
I n  a d d i t i o n  to  b r e a t h i n g  H y o m e i  
t h r e e  o r  f o u r  t i m e s  a  d a y  t h r o u g h  t h e  
I n h a l e r  t h a t  c o m e s  w i t h  e v e r y  o u t f i t ,  i t  
Is  w e ll  In  t h e  t r e a t m e n t  o f  c a t a r r h  o r  
c a t a r r h a l  c o ld s  t o  m o i s t e n  a  p ie c e  o f  
f la n n e l  w i th  a  f e w  d r o p s  o f  H y o m e i ,  
a n d  p in  i t  t o  t h e  n i g h t  c l o t h e s  r i g h t  
u n d e r  t h e  c h in .  I n  t h i s  w a y ,  H y o m e i  
w ill  b e  b r e a t h e d  t h e  w h o le  n i g h t  lo n g ,  
c u r i n g  y o u  w h i l e  y o u  s l e e p .  I n  m o s t  
c a s e s  i t  w i l l  b r e a k  u p  a  c o ld  o v e r  n i g h t .
T h e  c o m p le t e  H y o m e i  o u t f i t ,  c o n s i s t ­
i n g  o f  a  p o c k e t  I n h a l e r ,  a  m e d ic in e  
d r o p p e r ,  a n d  a  b o t t l e  o f  H y o m e i  c o s t s  
b u t  o n e  d o l l a r .  T h e  I n h a l e r  w i l l  l a s t  
a  l i f e t im e ,  a n d  I f  m o r e  H y o m e i  Is 
n e e d e d ,  e x t r a  b o t t l e s  c a n  b e  o b t a i n e d  
f o r  f i f t y  c e n t s .
I t  i s  t h e  m o s t  e c o n o m ic a l  o f  a l l  r e m e ­
d ie s  f o r  t h e  c u r e  o f  c a t a r r h ,  a n d  t h e  
o n l y  o n e  t h a t  f o l lo w s  a  n a t u r a l  m e t h o d  
In  t r e a t i n g  d i s e a s e s  o f  t h e  r e s p i r a t o r y  
o r g a n s .  P h y s i c i a n s  a d v id e  a  c h a n g e  o f  
c l i m a t e  f o r  t h e  c u r e  o f  c a t a r r h .  W i t h  
H y o m e i  a  c h a n g e  o f  c l i m a t e  I s  g a i n e d  
w h i le  a t  h o m e .  I t s  h e a l i n g  b a l s a m s  I m ­
p r e g n a t e  t h e  a i r  y o u  b r e a t h e ,  a n d  t h e i r  
h e a l t h - g i v i n g  a n d  g e r m - d e s t r o y i n g  
p o w e r s  g o  to  t h e  m o s t  r e m o t e  a i r  c e l l s  
o f  t h e  r e s p i r a t o r y  o r g a n s .
Y o u  t a k e  n o  r i s k  In  b u y i n g  H y o m e i .  
C. H .  P e n d l e t o n  a n d  W . H .  K i t t r e d g e  
h a v e  s o  m u c h  c o n f id e n c e  in  I t s  p o w e r  
to  k i l l  c a t a r r h ,  g r ip p e ,  a n d  c a t a r r h a l  
c o ld s ,  t h a t  t h e y  s e l l  i t  u n d e r  t h e i r  p e r ­
s o n a l  g u a r a n t e e  t o  r e f u n d  t h e  m o n e y  
i f  i t  f a i l s  t o  c u r e .
T H O M A S T O N  N E W S .
T h e  G . I ,  R o b i n s o n  D r u g  C o m p a n y  
a r e  lo c a l  a g e n t s  f o r  H y o m e i ,  n a t u r e 's  
o w n  c u r e ,  w i t h o u t  s t o m a c h  d r u g g i n g ,  
f o r  a l l  c a t a r r h a l  t r o u b l e s .
T h e y  g u a r a n t e e  t o  r e f u n d  t h e  m o n e y  
In a n y  i n s t a n c e  w h e r e  I t  d o e s  n o t  g iv e  
s a t i s f a c t i o n .
You
Digest
Nearly every particle of 
white flour bread. There 
is nothing in it the system 
does not need, as all the 
useless, indigestible part of 
the wheat is thrown out.
Lily White
'*Th« Flour th« B«it Cook* Um "
Is the most modern of mod­
ern white flour and “ will 
stay " by the laboring man 
longer than any substitute 
yet found.
Read U. S. government 
expert food report.
FOR SALE BY
THORNDIKE & HIX,
ROCKLAND, ME.
Mill Agents and WholsaleDistributors
C. H. MOOR & CO.
T r u s s e s ,
E l a s t i c  a n d  (S p r in g .
Shoulder Braces
For Meu, Women 
aud Children.
C. H . Moor &  Co.
DUUGGI8T8
322 MAIN ST., RO CKLAND
THE'"HUBf°R 
HUBBY'S
First secure a  model 
hubby and hold him 
by using a
All HU B RANG’ES are made with or without 
G n s  A t t a o H m o i i t s
Manufactured and Warranted bv^  SM ITH  & AN TH O N Y C 'Y  
FOR S A L E  BY
45-54 Union St., liostun.
Rockland Hardware Co.
r
H e a r s t  Is  s a i d  t o  h a v e  c a n c e l l e d  h i s  
o r d e r  f o r  t h r e e  e n t i r e  f lo o r s  o f  a  S t .  
L o u i s  h o t e l  a n d  r e t a i n s  o n l y  t h e  
92 r o o m s  w h ic h  h e  h a d  e n g a g e d  a t  a n ­
o t h e r  h o te l .  T h e  H e a r s t  f o r c e s  w il l  
a p p a r e n t l y  n o t  n e e d  a s  m a n y  r o o m s  a s  
t h e y  a t  f i r s t  t h o u g h t .
Can t h<» nerfect health without pure blood. 
Burdock Bi *od Bitters makes pure blood. Tones 
and invigorates the whole system.
—  ■ -  ^
Rockland, So T hom aston
and  O w l’s  Head R ailw ay
5 PER RENT 
SINKING FUND 
GOLD BONDS
A P P L Y  TO
C .  E .  M e s e r v e y ,  i r r e -  - i e n t ,  
R o c k l a n d ,  M e .
OR
J a m e s  H .  D a l t o n ,  T r e a s u r e r ,
8  C o n g r e s s  S t . ,  B o s t o n .
F E D E R A L  TK U 6T CO.. BOSTON,
TRUSTEE.
RO CK LAN D  N A T. RA N K , RO CKLAND , 
DEPOSIT ABIES.
C orresponden ts w ill receive p ro m p t 
a t te n tio n .
. j
Union Deposit & Securities Go.
2 9 7  M A I N  S T R E E T - - S P E A R ’S  B L O C K
R o c l c l a n d ,  M e .
Interest 4 per cent u nt i l  fu r th e r  ^notice.
D eposits Should  Be H ade At An E arly  Date. 
A ccounts S ub jec t To Check Solicited.
G e o r g e  W .  B e r r y ,  P r e s i d e n t .
(Formerly President Llraerock National Sank, Rockland,)
W .  H .  H i l l ,  J r .,  T r e a s u r e r .
J o h n  W .  L o n g , A s s t .  T r e a s .  a n d  A s s t .  C a s h i e r
DIRECTORS AND ADVISORY BOARD:
J O H N  C . R O D G E R S ,
G r a n i t e  Q u a r r i e s  a n d  C o n t r a c ­
to r ,  N e w  Y o r k .
P A T R I C K  R Y A N ,
P r e s i d e n t  R y a n  &  P a r k e r  C o n ­
s t r u c t i o n  C o .,  N e w  Y o r k  C i ty .
B . R .  A N D R O S ,
M a n a g e r  T h o r n d i k e  H o te l ,  
R o c k la n d .
j .  h . M cN a m a r a ,
C o n t r a c t o r ,  R o c k la n d .
M E R R I T T  A . J O H N S O N .
D i r e c t o r  L i v i n g s t o n  M fg .  C o ., 
R o c k l a n d .
L .  N . L I T T L E H A L E ,
W h o l e s a l e  G r a i n  D e a l e r  a n d  
M i l le r ,  R o c k la n d .
F R E D  H .  B E R R Y .
o f  B e r r y  B r o s .  &  C o ., R o c k ­
l a n d .
J O H N  T . B E R R Y .
R o c k l a n d .
R .  E  M E A D .
R e p r e s e n t i n g  J .  C . R o d g e r s ,  
G r a n i t e  C o n t r a c t o r s ,  N e w  
Y o r k .
J O H N  W . M O R R I S O N ,
O f  H o r n b l o w e r  &  W e e k s ,  52 
S t a t e  S t r e e t ,  B o s to n .
J O H N  L . D O N A H U E ,
B o n d s  a n d  S e c u r i t i e s ,  R o c k ­
l a n d  a n d  B o s to n .
F R E D  E .  W E B B ,
M e r c h a n t ;  T r e a s u r e r  T o w n  o f  
S to n i n g t o n .
C L A R E N C E  D . T U R N E R ,
T r e a s u r e r  T o w n  o f  I s l e  a u  
H a u L
C . E .  M E S E R V E Y .
E x - J u d g e  o f  P r o b a t e  C o u r t ,
P r e s i d e n t  R . ,  S . T .  &  O . H .  R y . ,  
R o c k la n d .
J O H N  L . G O S S ,
G r a n i t e  Q u a r r i e s  a n d  C o n t r a c ­
to r ,  S t o n i n g t o n  a n d  B o s to n .
W M . A . M O O D Y ,
P r e s i d e n t  M a r i n e  R a i l w a y  C o ., 
P o r t  C ly d e .
G E N 'L  T .  R .  M A T H E W S ,
B o s to n ,  M a s s .
H .  K . B L A N C H A R D .
L u m b e r  E x p o r t e r ,  82 S t a t e  S t . ,  
B o s to n .
A L F R E D  S. B L A C K ,
I n s u r a n c e ,  R o c k la n d .
P H I L I P  H O W A R D ,
A t t o r n e y  f o r  K n o x  C o u n ty ,  
R o c k la n d .
A D E L B E R T  J .  T O L M A N ,
S h e r i f f  K n o x  C o u n ty ,  R o c k ­
la n d .
B . J .  N O Y E S ,
D r u g g i s t ,  S to n i n g t o n .
B . L A K E  N O Y E S ,
P h y s i c i a n  a n d  S u r g e o n ,  S t o n ­
in g to n .
H E N R Y  F .  K A L L O C H ,
L u m b e r  a n d  H a r d w a r e ,  T e n ­
a n t ' s  H a r b o r .
rocklan^ musT c school
-------- C O N D U C T E D  B Y ---------
Mrs. Carrie B. Shaw and Mrs. Emma E. Wight
A T  4 3  P A R K  S T R E E T
WILL COMMENCE ITS SIXTH YEAR
JU N E  lO , 1904
I n s t r u c t io n  E i t h e r  P r iv a te  or In C l a s s e s
In addition to the regular course there will be a
SPECIAL SUMMER SESSION FROM JUNE 10 TO JULY 30
Which will accommodate pupils from out of town, as also those who are uuable to 
attend the winter bohs ioiis of this school. For further information inquire at the school.
Frequent Recitals afford opportunity for pupils to acquire ease aud confidence in 
playing before others,
T H E  K I N D E R C A R T E N  D E P A R T M E N T
Is for children ftom four to ten years of age. While the ordinary methods of teaching 
music are not practicable for very young children, this system is easily comprehended 
and the fundamental principles of music are learned without difficulty.
T h e  W e e k l y  R e c i t a l s  a n d  T e c h n i c a l s
Will be resumed on Friday afternoon. May *27.
While pupils may he admitted at any tiiuo, it is desirable that those who intend to 
enter for class Instruction should commence the work together, since this insures more 
complete grading and greater progress. For this reason an early application is re­
quested, even though the pupils are not yet ready to commence actual work.
SPECIAL FREE ADVANTAGES THIS SEASON.
.. . O F F I C E  a n d  R E S ID E N C E - - - -
4 1  L i m e r o c k  S t . ,  R o c k l a n d
i'OHT O F F I C E  bO l A K K .
C O N S U L T A T I O N  F R E E .
HERRICK & GALE
Dealers In Cemetery Work of All Kinds.
W E C A B liY gA  LA 11(1 Kit AND GKKATKit V A ­
RIETY  OK STY LES TUAN ANY O TH ER  
CONCERN IN TH IS  SECTION OK TH E STA TE.
We can suit you in Styles, 
Prices and Quality of Work.
We employ the best of workmen and 
can give you the best quality of 
stock. Nothing but the best in every 
way will do.
Now is the Time to select your 
work for the Spring Delivery.
Cadi and see us. or send nostal.aud 
we will call aud soe you with desigus.
282 Main Street, Rockland
